

























Μ ε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ επιταχύνει την 
εφαρμογή των αντεργατικών ανατροπών, 
αφοπλίζει τους εργαζόμενους και από την 
ελάχιστη νομική προστασ ίς και λύνει τα χέρια 
της εργοδοσίας να επ ιβάλει εδώ και τώρα τις 
περικοπές ςττους μ ισθούς να διαλύσει πλήρως 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το κοινωνικό 
αυτό έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων γίνεται 
στο όνομα της «αύξησης της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας» και με την 
επίκληση «λόγων γενικότερου ενδιαφέροντος», 
που συνδέονται «με τη λειτουργία της εθνικής 
οικονομίας και την ανάγκη λήψης έκτακτων 
μέτρων για την προςττασία της». Πιο συγκκεριμένα 
επιβάλλονται, με πραξικοπηματικό τρόπο (τόσο 
σέβονται την κοινοβουλευτική δημοκρατία 
τους...): 1. Η κατάργηση διά νόμου της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η 
μείωση όλων των μισθών που περιλαμβάνονται 
και κατοχυρώνονται με αυτή είναι 22% και για 
τους νέους μέχρι 25 ετών κατά 32%. Από τις 14 
Φλεβάρη ο κατώτεροςμισθόςπέφτειστα586ευρώ  
μεικτά, από 751 ευρώ μέχρι τον προηγούμενο 
μήνα και στους νέους στα 511 ευρώ μεικτά. 2. 
Καταργούνται ο ι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις 
και η κυβέρνηση ορ ίζε ι το περιεχόμενο των νέων 
κλαδικών συμβάσεων. Ειδικότερα, οι όρο ι όλων 
των συμβάσεων που έχουν λήξει ή καταγγελθεί, 
παύουν να ισχύουν μέσα σε ένα τρίμηνο από 
την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από τα μέσα του 
Μάη. Ομως και αυτές που βρίσκονται σε ισχύ, δεν 
έχουν καλύτερη τύχη και λήγουν έπειτα από ένα 
τρίμηνο, αφού μονομερώς οι εργοδότες μπορούν 
ανά πάσα στιγμή να τις καταγγείλουν. 3. Για να 
ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αντεργατική 
επιθετικότητα, η κυβέρνηση στερεί ουσιαστικά 
τη δυνατότητα προσφυγής των συνδικάτων 
στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ). 4. Με το άρθρο 5 της 
νομοθετικής πράξης επιτρέπεται η απόλυση 
εργαζομένων από επιχειρήσεις του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες) και 
όχι μόνο, αφού το δικαίωμα για απολύσεις 
επεκτείνεται και στους ιδιοκτήτες όλων των 
εταιρειών και οργανισμών που υπάγονται ή 
κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.
Ο ι εργαζόμενοι σε κάθε τόπο δουλειάς και κλάδο πρέπει κυριολεκτικά να εξεγερθούν 
^και να αποκρούσουν τη σφαγή των μισθών 
που μαζί προωθούν συγκυβέρνηση, ΣΕΒ, 
τρόικα με τη συνεργασία της ΓΣΕΕ. Πρέπει 
να απορρίψουν τον άθλιο εμπαιγμό και την 
παγίδα που τους στήνουν, ότι είναι καλύτερα 
για τους εργαζόμενους να προχωρήσουν σε 
συμφωνημένες με τους εργοδότες μειώσεις των 
μ ισθώ ντουςΤο  ίδιο και τον επαίσχυντο εκβιασμό 
'μείωση μισθών ή απολύσεις*. Οι εργαζόμενοι 
και τα παιδιά τους δεν μπορούν να ζήσουν με 
400-500 ευρώ μισθό και χωρίς δικαιώματα. Η 
επίθεση αυτή δεν πρέπει να βρει μπροστά της 
απελπισμένους και φοβισμένους εργαζόμενους 
αλλά αποφασισμένους να αποκρούσουν τους 
ωμούς εκβιασμούς τους και να βάλουν τέλος 
στις βάρβαρες θυσίες για την κερδοφορία των 
εκμεταλλευτών τους Εάν οι παππούδες μας είχαν 
την λογική του 'σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω ’  
θα είχαμε ακόμη τουρκοκρατία ή Γερμανούς . 
Επομένως τι περιμένουμε άλλο;
*
*
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ:
Κόβουν μισθούς-συντάξεις, δικαιώματα 
Δημόσιο: Αξιολογούν, απολύουν, κλείνουν
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ:
"Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, με αγώνα και 
συνετή διοίκηση, καταφέραμε το ακατόρθωτο"
σελ. 4
Μικρά,„Μικρά από ίο  
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
σ ελ . 5
Για τα 60 χρονιά απο 







Η είδηση μέσω διαδικτύου για φραστικό επεισόδιο σε βάρος του Α. Τόλκα έφτασε και στις οθόνες 
τηλεοράσεων χαλώντας έτσι και το ‘ πολιτικό του 
προφίλ'. Την άποψή μας για τους "προπηλακισμούς 
πολιτικών* την έχουμε εκφράσει εδώ και καιρό. Απλά 
να τονίσουμε ότι αυτό που πραγματικά φοβίζει το 




Φυσικά δεν είναι ο μόνος που "εισπράττει'τη λαϊκή οργή. Η ΦΩΤΟ είναι από την ειδική συνεδρίαση 
του Δ.Σ Αλεξάνδρειας την περασμένη Παρασκευή 24/2 
όπου πήραν μέρος οι 3 'πράσινοι' βουλευτές. Πολίτες 
κρατώντας πικέτες που έγραφαν 199 ΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ 
και ΜΑΥΡΟ τους’γιουχάραν’. Για την ιστορία να πούμε 
ότι οι 3 βουλευτές ψήφισαν τον εφαρμοστικό νόμο για 
την κατάργηση των ΟΕΚ-ΟΕΕ αλλά και με την ψήφιση 
των μνημονίων από μέρους τους η συγχώνευση π.χ των 
υπηρεσιών (Εφορεία κ.α) ήταν δεδομένη. Επομένως 
προς τι η παρουσία τους Δεν κατάλαβαν ότι άρχισαν 
ν ' αλλάζουν οι εποχές· Και κάτι ακόμη. Γιατί η επιμονή 
των διργανωτών για την πρόσκληση τους Τι άραγε 
περίμεναν ν'ακούσουν;
Το διάστημα αυτό ψηφίστηκαν οι λεγόμενοι 'εφασμοστικοί νόμοι' του νέου μνημονίου 
σύμφωνα με τους οποίους μειώνονται δραστικά όλες 
οι συντάξεις καταργούνται ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας αίρεται η μονιμότητα 
στις πρώην ΔΕΚΟ, μειώνονται δραστικά οι κρατικές 
δαπάνες για 'κοινωνικές παροχές* κ.α Η δική μας 
απορία: Και οι 4 τοπικοί βουλευτές που τους ψήφισαν 
τους διάβασαν; Και εάν ναι , συμφωνούν με το 
περιεχόμενο τους Ρώτησαν τους ψηφοφόρους τους 
για κάτι τέτοιο;
Ο ταν κάποιοι απουσιάζουν από την κοινωνικοπολιτική ζωή και κυρίως τις αγωνίες 
και τους αγώνες των εργαζομένων προτιμούν τα 
πανηγύρια ή τα καρναβάλια. Νομίζουν έτσι ότι 
αποκτούν “αναγνωρισιμότητα'και'επαφή με το λαό*;
Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα θα στελεχωθούν απότους καλύτερους και ικανότερους 
υποψηφίους. Τα όσα κατά καιρούς ακούγονται στα 
καφενεία και τους «διαδρόμους» της Ημαθίας περί 
μη δικής μου υποψηφιότητας είναι κακοήθειες και 
δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. 
Κάποιοι πιστεύουν ότι με τον αποκλεισμό μου, είτε 
θα αναδειχθούν στην πολιτική σκηνή του τόπου μας 
είτε θα επιβιώσουν πολιτικά. Διαβεβαιώνω τους 
ανθρώπους που με αγαπάνε και με στηρίζουν όλα αυτά 
τα χρόνια, ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στην 
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο προεκλογικός 
μου αγώνας όπως συνέβη και στο παρελθόν, θα είναι 
έντιμος και καθαρός και ο τελικός κριτής θα είναι ο 
λαός της Ημαθίας». Την ανωτέρω δήλωση έκανε στα 
Έπεα Πτερόεντα' ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης Τώρα το 
εάν αφορά τους πολίτες της περιοχής αυτή η δήλωση 
αυτή ή και άλλες δηλώσεις για όσους θέλουν να είναι 
υποψήφιοι στη Ν.Δ δεν γνωρίζουμε. Αυτό όμως που 
ξέρουμε καλά είναι ότι όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική 
(ανεξαρτήτου 'μείγματος*) διαρκώς θα φτωχαίνουμε 
και θα χάνουμε δικαιώματα...
Τα όσα γράψαμε, ότι με βάση τα υπάρχοντα ποσοστά του ΓΙΑΣΟΚ διεκδικούν έδρα στο νομό μας κόμματα 
εκτός ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ ήδη προκαλεί 'πονοκεφάλους* 
στο εσωτερικό κάποιων κομμάτων. Οι 'μικροαστικές 
φιλοδοξίες* άρχισαν να βγαίνουν στο προσκήνιο 
και να δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα με 
'διαγκωνισμούς* μεταξύ προθύμων υποψηφίων.. Και 
όλα αυτά φυσικά για 'το καλό του λαού*...
Τα έργα που σχεδίασε ο Δήμος Βέροιας για την α ισθητική αναβάθμιση του Ο ικισμού Σελίου και προβλέπουν εκτός των άλλων τη διαμόρφωση του χώρου 
που καταλαμβάνει ο δρόμος -  αλάνα στο κέντρο του οικισμού, εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με χρηματοδότηση ύψους 
900.000 ευρώ, γεγονός που σηματοδοτεί την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου 
από το Δήμο Βέροιας.
Ηυποβολήτουσχετικούφ ακέλουαπότιςυπηρεσ ίεςτουΔήμουέγ ινεστις 11 Νοεμβρίου 
2011 και η έγκριση της χρηματοδότησης του εξεδόθη στις 16 Φεβρουάριου 2012. Η 
χρονική δ ιάρκεια  υλοποίησης του έργου ορίστηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Ο χώρος της επέμβασης, έκτασης έντεκα περίπου στρεμμάτων, περιλαμβάνει:
-Το πάρκινγκ, μια ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια 3500τμ χωρίς φύτευση και 
οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης,
-το πάρκο 1400τμ (εφαπτόμενο στο πάρκινγκ) χωρίς φύτευση χωρίζεται σε δύο μέρη: 
την πα ιδ ική χαρά και τον πλακόστρωτο χώρο με το κιόσκι)
-τον διευρυμένο διχαλωτό δρόμο που χαρακτηρίζεται από την άναρχη -  μη 
οριοθετημένη κίνηση και από την αυθαίρετη στάθμευση εν είδη «αλάνας» που δεν 
προσφέρει ένα προστατευμένο - πολιτισμ ικό χώρο για τον άνθρωπο.
Στόχος της παρέμβασης είναι η α ισθητική -  λειτουργική -  ο ικολογική και κοινωνική 
αναβάθμιση της τοπικής περιοχής. Η αισθητική αναβάθμιση επιχειρείται με την 
ενιαία αρχιτεκτονική σύλληψη του χώρου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που 
καταλαμβάνει ο δρόμος -  αλάνα, ώστε να αποκτήσει ισχυρή αντιληπτική εικόνα και 
ευδιάκριτη ταυτότητα.
Η βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου επιχειρείται με την οργάνωση του 
πάρκινγκ (με την οποία αυξάνονται ο ι θέσεις στάθμευσης), την οριοθέτηση του 
δρόμου σύμφωνα με τις νέες πολεοδομικές αντιλήψεις και τη δημιουργία πλατείας 
στην θέση του δρόμου αλάνας στην δυτική πλευρά του χώρου ανάπλασης. Η 
παρέμβαση θα αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο του χώρου, που θα προσφέρεται 
γ ια  ανοιχτές πολιτισμ ικές εκδηλώσεις και θα ενθαρρύνει με την οικιότητά του την 
ανθρώπινη επ ικο ινωνία και επαφή.
Η ο ικολογική τέλος διάσταση της αρχιτεκτονικής παρέμβασης αναδεικνύεται με την 
προσεκτική ένταξη όλων των διευθετήσεων στο φυσικό περ ιβάλλον της περιοχής και 
τη φύτευση του χώρου με σημαντικό αριθμό δέντρων που αποκαθιστούν το σημερινό 
διαταραγμένο και υποβαθμισμένο περιβάλλον.
Οι κύριες εργασίες περιλαμβάνουν:
- Επίστρωση με γρανιτένιους κυβόλιθους 10X10X10 
-Τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
-Φύτευση δέντρων 
-Δίκτυο όμβριων υδάτων
Η ά λ λ ηάποψη
"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 




Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972 717285 2 3310-67421 
email: info&alli-apopsLgr





Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α Ε . 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η “άλλη άποψη* δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνΐας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
^  Α  ποφάσεις για 
**%φ θ η ν ό τ ε ρ α  
τιμολόγια πήραν οι 
ιδ ιοκτήτες ταξί της Βέροιας 
μετά από απόφαση του 
Συνεταιρ ισμού τους. Πιο 
συγκεκρ ιμένα από 1 Μαρτίου 
καταργείται η χρέωση της 
κλήσης. Έτσι μία κούρσα 
στην πόλη (με κλήση) αντί 
γ ια  5,30 ευρώ στο ιχ ίζε ι 3,40. 
Καταργείται η δ ιπλή ταρίφα 
μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι 
τις 5 το πρω ί. Καταργείται 
το δ ικα ίωμα ε ίσπραξης 1 
ευρώ από σταθμούς ΚΤΕΛ και 
σ ιδηροδρομ ικούς. Αυξάνετα ι η 
περ ιμετρ ική της Βέροιας κατά 
1,5χλμ έως 2χλμ.Πρόκειται γ ια  
γ ια  θετικές αποφάσεις σε μία 
περ ίοδο όπου η κρίση πλήττει 
και τον κλάδο αλλά και η 
ακρ ίβε ια  της αγοράς κάνει γ ια  
τους πολλούς το ταξί «είδος 
πολυτελείας».
Από στηλοβάτες της κυβερνητικήςπολιτικής 
τώρα μετατρέπονται σε 
κατήγοροι της και μάλιστα 
με φρασεολογία που 
χρησιμοποιείται χρόνια 
τώρα από άλλους χώρους.
Κάνουμε λόγο για την 
ΠΑΣΚ Καθηγητών Ημαθίας 
που σε ανακοίνωση 
της υπογραμμίζει: Ή
υπερψήφιση από την πλειοψηφία της Ελληνικής 
Βουλής της νέας δανειακής σύμβασης και του 
νέου μνημονίου που συνοδεύουν το κούρεμα 
του δημόσιου χρέους συνεχίζει την εφιαλτική 
πολιτική που οδηγεί τη χώρα και το λαό στη 
φτώχεια και την εξαθλίωση...Το σχέδιο της 
πλήρους εξάντλησης των αντοχών της ελληνικής 
κοινωνίας και της διάλυσης της ο ικονομ ίας 
συνεχίζεται με ένα νέο πακέτο μέτρων.» Η 
πολιτική αυτή, δεν αποβλέπει στη σωτηρία της 
χώρας και του λαού της αλλά στη διασφάλισ η των 
δανειστών, του μεγάλου ληστρικού κεφαλαίου. 
Το αύριο που μας επιφυλάσσουν δεν έχει ελπίδα. 




των όρων ζωής και 
εργασίας η πλήρης 
υποταγή της χώρας στα 
δεσμό των δανειστών. 
Ποια κυβέρνηση
νομιμοποιείται να
αποφασίσει ένα τέτοιο 
μέλλον για τους πολίτες 
αυτής της χώρας.
Αγωνιζόμαςττε για να 
αλλάξουνοιδομέςτουπολιτικούκαιοικονομικού 
κατεστημένου, το οποίο, αφού απομύζησε 
τον πλούτο της χώρας την οδήγησε στην 
σημερινή κρίση*. Τι να υποθέσουμε; Οτι ισχύει 
η παροιμία 'στερνή μου γνώση"; Ή ότι είναι 
αναγκαίος ελιγμός μπροστά στο γεγονός ότι οι 
μέχρι πρόσφατα υπςκπηρικτές της παράταξης 
(όπως έδειξαν και οι εκλογές στον κλάδο) 
την εγκαταλείπουν εξαιτίας της βάρβαρης 
πολιτικής που και αυτοί βιώνουν; Πάντως ότι και 
να συμβαίνει τα λόγια θα κριθούν στην πράξη 
(στους χώρους εργασίας π.χ στην προσπάθεια 
εφαρμογής των μέτρων αξιολόγησης κ.α) και 
κυρίως στους δρόμους του αγώνα!
Στις σελ ίδες αυτές θα βρ ίσκετε 










Αφ ορμή γ ια τ ις  σ κέψ ε ις  αυτές έδω σε η τοποθέτηση  της δημάρχου  Β έρο ια ς  κατά τη δ ιά ρ κ ε ια  του 
τελευτα ίου  Δ.Σ σχετ ικά  με την  συμμετοχή στο 
πρόγραμμα  «Ημαθ ία  2012 -Απασχόληση  τώρα». Ενώ 
παραδ έχτηκε  ότ ι δεν  α ντ ιμ ετω π ίζε ι το πρόβλημα  
της ανεργ ίας, ό τ ι «είνα ι ασπ ιρ ίνες» , το αποδέχτηκε  
^στο όνομα  του «κάτι να  γ ίνε ι»  κα ι του «ρεαλισμού». 
Το ζήτημα  της τέτο ιου  ε ίδ ου ς  α ντ ιμ ετώ π ισ η ς της 
βάρβαρη ς κατάστασης το συναντάμε σε ευρύτερη 
έκταση. Για π α ρά δ ε ιγμ α  σε χώ ρους εργασ ία ς, 
ερ γα ζόμ ενο ι δ έχοντα ι τον εκβ ιασ μ ό  του εργοδότη  
κα ι αποδέχοντα ι μ ισθούς π ε ίνα ς  π ρο κε ιμ ένου  «να 
σώ σουν τη δουλε ιά  τους κα ι να μην απολυθούν». 
Α ναδ ε ικνύ ετα ι δηλαδή  το ζή τημα  «του ρεαλ ισμού» 
ή της «προσαρμογής»  τω ν απα ιτήσεω ν, τη ς ίδ ια ς  
της ζω ής στα ασφ υχτ ικά  π λα ίσ ια  που  κα θορ ίζο ντα ι 
σήμερα  από  τ ις  σ υ ναποφ άσ ε ις  κυβέρνησης-Ε.Ε- 
Τρό ικα .
Είνα ι όμω ς "ρ εα λ ισ μ ό ς1' αυτή η στάση, π ρ α κ τ ικ ή  εφ αρμογή  τη ς γνω στής λ α ϊκ ή ς  π α ρ ο ιμ ία ς  "κά λ ιο  
τρ ία  κα ι στο χ έρ ι"  ή τ ελ ικά  δ ε ίγμα  υποταγής; Α λλο  
να κατανοε ί κα νε ίς  τ ις  δ υσ κολ ίες  που  υπάρχουν 
γ ια  να ζή σ ε ι π.χ με βάση  την  ασκούμενη  π ο λ ιτ ική  
με α ξ ιο π ρ έπ ε ια  κα ι ά λλο  να κα τεβ ά ζε ι απόλυτα  τα 
"σ τάνταρ " του π ρ οκε ιμ ένου  να συνεχ ίσ ε ι άραγε 
τ ι λογής ζωής; Η ζω ή έχε ι α π ο δ ε ίξ ε ι π ερ ίτρανα  ότι 
εάν μπε ι κανε ίς  σ 'αυτή  τη λο γ ική  καθημ ερ ινά  θα 
μετρά α πώ λε ιες  σε όλους τους τομε ίς . Θα π ρ έπ ε ι να 
γ ίν ε ι κατανοητό  ότ ι η δύναμη  τω ν επ ικυρ ίαρχω ν 
σ τή ρ ιζετα ι κα ι στη δ ική  μας "α δ υ να μ ία "  να  τους
ανατρέψ ουμε. Οσο δηλαδή  δεν ορθώ νουμε το 
ανάστημα  μας, όσο  π ισ τεύουμε ακόμη  σε "α τομ ικές  
λύσεις", όσο  κάνουμε δ ια ρ κώ ς  "σ κόντο " στ ις 
α πα ιτήσ ε ις  τόσο  π ερ ισσότερα  θα μας πα ίρνουν. 
Πολύ απλά  θα πρ έπ ε ι να αποφ ασ ίσουμε ότ ι δεν 
αποδεχόμαστε  τα "ψ ίχουλα " που  μας πετούν από τα 
"π λουσ ιοπάροχα  τρ α π έζ ια "  τους.
Α ς γ ίνουμε π ιο  σ υ γκερ ιμ ένο ι στο επ ίμαχο  ζήτημα.Στους δήμους εφ αρμό ζοντα ι χρόν ια  τώ ρα  κάθε 
ε ίδου ς ελασ τ ικ ές  σχέσε ις  απασχόλησης. Στη Β έρο ια  
υπάρχε ι α ρνη τ ική  εμ π ε ιρ ία  κα ι από  την εφ αρμογή  
τω ν "Τ οπ ικώ ν  Συμφ ώ νω ν Απασχόλησης". Ούτε την 
α ν ερ γ ία τη νπ ερ ιό ρ ισ α ν ,ο ύ τε "π ε ινα σ μ ένο υ ς  έσω σαν" 
αλλά  πα ρά λλη λα  δεκάδες εκα τομμ ύρ ια "π ετάχτη καν " 
κυ ρ ιο λεκτ ικά  σ τα δ ιά φ ο ρ α "π ρ ο γρ ά μ μ α τα το υ Ο Α Ε Δ " 
κα ι το μ εγαλύτερο  μέρος δεν πήγε σε ανέργους 
αλλά  στα δ ιάφ ορα  "ΚΕΚ " ή στους εργοδότες. Αντ ί 
δηλαδή  ο ι δ ημ ο τ ικ ές  αρχές να αρνηθούν  π α ρόμ ο ια  
προγράμματα  απα ιτώ ντα ς τα κενά που  υπάρχουν 
να καλυφ θύν α π ο κλ ε ισ τ ικά  με μόν ιμο  προσω π ικό , 
"έβαλαν  πλάτη " στην εφ αρμογή  τω ν α ντ ιλα ϊκώ ν  
όπω ς α π ο δ ε ίχ τη κε  αυτών προγραμμάτω ν στο 
όνομα  του "ρεαλ ισμού". Σε μ ια  σ ε ιρά  επ ιχ ε ιρ ήσ ε ις  
ερ γα ζόμ ενο ι οδηγούντα ι σε "α το μ ικ έ ς  συμβάσε ις  
ερ γασ ία ς"  π ρο κε ιμ ένου  να μην χάσουν τη δουλε ιά  
τους. Κα ι όταν αυτό γ ίνετα ι, σε λ ίγο  δ ιάσ τημα  
α π ο λύοντα ι,χά νο ντα ς  κα ι τα ό π ο ια  δ ικα ιώ ματα  ε ίχαν 
(π.χ α π ο ζημ ίω σ η  κ.α).
Α ς γ ίν ε ι ξεκάθαρο  ότι δεν  υπάρχε ι όρ ιο  κα ι φ ραγμός στη σφ αγή τω ν μ ισθώ ν κα ι των
εργασ ια κώ ν  δ ικα ιω μάτω ν. Το "β α ρ έλ ι δεν έχει 
πάτο". Η μ εγαλοεργοδοτ ική  πλευρά  δεν έχει 
"η θ ικού ς  φραγμούς", β ασ ικό  σ το ιχε ίο  του DNA 
του κεφ αλα ιο κρα τ ικού  συστήματος ε ίνα ι η 
εξασφ άλ ιση  υπ ερκέρδου ς μέσω  της πολύπλευρης 
εκμετάλλευσης των εργαζομένω ν. Ε ίνα ι ολοφ άνερο  
ότι ο λαός δεν π ρ όκε ιτα ι να δει φως στο βάθος του 
τούνελ όσο δεν α π ο φ α σ ίζε ι να κ ινηθ ε ί «έξω» από 
το μονόδρομο  που προσ παθούν  να του επ ιβάλλουν  
ω ς τρόπο  σκέψ ης κα ι συμπερ ιφ οράς. Δ ηλαδή  στην 
υποταγή  των δ ικώ ν  του συμφ ερόντω ν σ 'αυτά  των 
τραπεζιτώ ν, μεγαλοβ ιομηχάνω ν, κεφ αλα ιούχω ν, στο 
όνομα  της «αύξησης της παραγω γ ικό τη τα ς κα ι της 
ανταγω ν ιστ ικότητας» .
- ^ ι ερ γα ζόμ ενο ι θα π ρ έπ ε ι επ ιτέλους να 
^ /β γ ά λ ο υ ν  τα π ολ ιτ ικά  συμπεράσματά  τους. Να 
συνε ιδη τοπο ιήσουν  τη δύναμή τους κα ι κυρ ίω ς να 
την επ ιβάλουν . Να ανατρέψ ουν αυτήν την πολ ιτ ική , 
να οργανώ σουν την πάλη  τους κα ι να απα ιτήσουν 
μέτρα που  ανακουφ ίζουν  σε πρώ τη  φ άση τη ζωή 
τους. Ε ίνα ι ρ εα λ ισ τ ικό  ο ι εργα ζόμενο ι, αφ ήνοντας 
π ίσω  τ ις  "σ ε ιρ ή νες" τη ς υποταγής, του συμβ ιβασμού  
κα ι του "μ ικρό τερ ου  κακού" να πάρουν  τη ζω ή στα 
χέρ ια  τους. Πάντα το "μ ικρό τερ ο  κακό" ισ τορ ικά  
οδήγησε "σε μεγαλύτερο  κακό"!
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
ΑΓΟΡΑ ΚΟ ΥΛΟ ΥΡΑΣ: Να δ ο ύ μ ε  τη
σ υ ν έχ ε ια ...
Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσω δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» αλλά και Δελτίου Τύπου του 
βουλευτή Α. Τόλκα έγινε γνωστό ότι με πρωτοβουλία του τοπικού 
βουλευτή έγινε τροπολογία για την αλλαγή χρήσης της «Αγοράς 
της Κουλούρας» ώστε εκεί να εγκατασταθούν δημόσ ιες υπηρεσίες 
(Χημείο-Τελωνείο) αλλά και για να λειτουργήσει «δημοπρατήριο 
αγροτικών προϊόντων» . Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση των 
"Νέων Αγροτών Ημαθίας" τον ίζετα ι σε «πανηγυρικό» τόνο ότι: 
'«...Η μετεγκατάσταση του Χημείου κα ι του Τελωνείου όπως επ ίσης 
και άλλων Δημοσίων υπηρεσιών που στόχο έχουν την προώθηση 
της αγροτικής παραγωγής σε τοποθεσ ία εντός του νομού Ημαθίας, 
αλλά και η προοπτική δημ ιουργ ίας δημοπρατηρ ίου Αγροτικών 
προϊόντων στις εγκαταστάσεις της Αγοράς πνέουν άνεμο 
α ισ ιοδοξίας για το μέλλον του β ιοτικού επ ιπέδου της ευρύτερης 
περιοχής.... Το πρώτο και καθορ ιστικό  βήμα το πετύχαμε, 
πλέον όλοι όσο ι συμμετείχαμε σε αυτή τη προσπάθεια, πολίτες 
! Ε.Ν.Α. Ημαθίας, Επ ιμελητήριο Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αλλά και ο ι βουλευτές του νομού που πάλεψαν για 
ί αυτό το σκοπό καλούμαστε να ολοκληρώσουμε την δ ιαδρομή. 
Για να το πετύχουμε όμως αυτό πρέπει πρώτα όλο ι να είμαστε 
συνεπείς ,να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να παραδώσουμε 
αυτό το έργο-δώρο σε μια κο ινωνία που βρίσκετα ι υπό πίεση και 
ί το έχει περ ισσότερο από ποτέ ανάγκη..." Φυσικά κατά την άποψη 
μας δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Μ πορεί νομ ικά εμπόδια να 
φαίνονται να ξεπερνούνται όμως ας μην υπάρχουν αυταπάτες 
ότι εάν αυτά ξεπεραστούν, μαζί φυσικά και η εξέρευση χρημάτων 
για να φτιαχτούν ο ι χώροι που εδώ κα ι χρόνια είνα ι "γιαπί", θα 
ορθοποδήσει ο ικονομ ικά  ο νομός μας. Οσο ακολουθείται η 
πολιτική αυτή και στον αγροτικό τομέα τότε πολύ φοβόμαστε ότι 
οι Νέοι Αγρότες" θα "γεράσουν" με την ελπίδα...
/
Συνδικαλιστικά...
Εχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο ρόλο που 
παίζουν τις κρίσιμες αυτές 
ώρες οι δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις
(αναφερόμαστε στις πλειοψηφίες του 
Εργατικού Κέντρου Βέροιας και του Ν.Τ 
ΑΔΕΔΥ). Πρόσφατη ανακοίνωση του Δ.Σ 
του Συλλόγου Δασκάλων το επιβεβαιώνει: 
'Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Π.Ε. Ημαθίας καταγγέλλει το Νομαρχιακό 
Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Νομού Ημαθίας για 
την απουσία συντονισμού, δράσης 
και συμμετοχής των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων στην Πανευρωπαϊκή 
ημέρα Δράσης στις 29 Φλεβάρη, που 
διοργανώνουν σε πανελλαδική κλίμακα 
η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, τη στιγμή που όλοι 
οι Ελληνες βιώνουμε την πολιτική της 
κοινωνικής βαρβαρότητας.Καλούμε 
το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ να 
αναλάβει πρωτοβουλίες, να συντονίσει 
τον αγώνα και να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων*. Φυσικά η κριτική που 
ασκείται γίνεται με αφορμή τη στάση 
απέναντι σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που έχουν 
τις δικές τους μεγάλες ευθύνες σχετικά 
με την οργάνωση της αντίστασης των 
εργαζομένων (μιας και εκεί κυριαρχούν 
οι ίδιες πολιτικά πλειοψηφίες) και με 
αφορμή τη διοργάνωση κινητοποίησης 
από τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τις 29/2, οργανώσεις 
που είναι "βουτηγμένες" και αυτές στον 
συμβιβασμό και την υποταγή. Πάντως 
το ζητούμενο για τους εργαζόμενους 
είναι να πάρουν την υπόθεση του 
αγώνα στα χέρια τους οργανωμένοι 
στα πρωτοβάθμια σωματεία τους 
προσπερνώντας "ηγεσίες" που δεν 
ανταποκρίνονται στην αποστολή τους 
αλλάζοντας τους συσχετισμούς σ'αυτά.
'/ " 'ν π ω ς  είχαμε προβλέψει ο X. · 
ν^ Σκουμπόπουλος «ξαναχτύπησε»
(ολόκληρη η παρέμβαση του σελ.9). Ε μ β ό λ ι μ α  
Τα ζητήματα που βάζει σίγουρα είναι 
«πιασάρικα» δημοσιογραφικά αλλά 
και για τους πολλούς (που είναι άνεργοι ή οικονομικά 
εξαθλιωμένοι) όμως ας μας επιτρέψει ορισμένες 
παρατηρήσεις. Ενώ η πολιτική-οικονομική συγκυρία απαιτεί 
απ'αυτόν ως πολιτικό να πάρει θέση (π.χ τι λέει για τα διάφορα 
μνημόνια και τα μέτρα που τα συνοδεύουν;) εστιάζει την 
προσοχή του μόνο στα όσα εφαρμόζει η δημοτική αρχή 
τώρα (για τις αμοιβές των αιρετών) σε σχέση μ αυτά που 
έλεγε ως αντιπολίτευση. Η άποψη του επί της ουσίας δεν 
διαφέρει μ' αυτήν της δημοτικής αρχής αφού υποστηρίζει ότι 
«..Προσωπικά, πίστευα και πιστεύω πως οι αιρετοί πρέπει να αμείβονται για την 
εργασία που προσφέρουν στην Αυτοδιοίκηση, ώστε να συντηρούν τις οικογένειές 
τους και να αντιμετωπίζουν αξιοπρεπώς τα αυξημένα έξοδα που απαιτούνται για 
την λειτουργία τους...» . Ως εφημερίδα διαχρονικά τονίζουμε ότι η ενασχόληση 
με την αυτοδιοίκηση δεν είναι «επάγγελμα» και μάλιστα καλά αμειβόμενο. Ο 
"Καλλικράτης* όμως ας μην ξεχνούμε όμως ότι προβλέπει πλήθος αμειβών 
σε όσους τον υπηρετούν, ενώ από την άλλη π.χ κόβει πόρους και προσθέτει 
αρμοδιότητες. Για να τελειώνουμε, θεωρούμε δικαιολογημένη την κριτική για 
"ανακολουθία της δημοτικής αρχής" όμως θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η 
ασκούμενη κριτική δεν γίνεται εξαιτίας διαφορετικής οπτικής... Εμείς εμμένουμε 
στις απόψεις μας και ζητάμε άμεσα π.χ να καταργηθούν οι αποζημιώσεις για τη 
συμμετοχή των εκλεγμένων στα συμβούλια και τις επιτροπές, καθώς η προσφορά 
αυτή πρέπει να διέπεται από ανιδιοτέλεια...
Από τη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΗΜΑΘΙΑΣ ανακοινώθηκε ότι "την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 και ώρα 11 το πρωί 
στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ θα πραγματοποιηθεί Νομαρχιακή 
Συνδιάσκεψη με θέμα: Εκλογές Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Κεντρικός εισηγητής θα είναι το μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Υφυπουργός Εσωτερικών 
Πάρης Κουκουλόπουλος". Σίγουρα η κατάσταση και 
τοπικά του ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά άσχημη και άγνωστο 
είναι το πόσοι "έχουν το κουράγιο" να πιστέψουν ότι 
με μια νέα ηγεσία θα γίνει "μια νέα αρχή". Από αυτή 
την άποψη προβλέπουμε ότι λίγοι είναι αυτοί που θα 
πάρουν μέρος στις προβλεπόμενες εκ του καταστατικού 
διαδικασίες και ακόμη λιγότεροι αυτοί που θα θελήσουν 
να παίξουν και ρόλο "καθοδηγητή". Φυσικά η πορεία των 
επόμενων ημερών θα δείξει πολλά και τοπικά...
Η άλληάποψη
Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Ι
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μ ε μεγάλη συμμέτοχη πολιτών και φορέων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/2 στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών της Βέροιας ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα το εγκεκριμμένο έργο των «Αστικών 
Αναπλάσεων» του κέντρου της πόλης με πρωτοβουλία της 
Δημοτικής Κοινότητας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. 
Ημαθίας Με την έναρξη της εκδήλωσης από το πρόεδρο 
της Δ.Κ Η. Τσιαμήτρο, τον λόγο πήρε η δήμαρχος X 
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη η οποία τόνισε ότι στόχος 
είναι «να δώσουμε χώρο στους πεζούς στα παιδιά, 
στα ΑμεΑ και γενικότερα στους ανθρώπους». Το έργο 
τόνισε ότι είναι 'αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από 
το ΕΣΠΑ", «είναι αποτέλεσμα κοπιώδους και αγχώδους 
προσπάθειας ομάδας συμπολιτών μας», θα σημάνει «εκ 
βάθους αναβάθμιση του κέντρου σε δύο χρόνια» και 
πως «για πρώτη φορά γίνεται τόσο μεγάλη παρέμβαση... 
απαρχή ευρύτερου προγράμματος για την πόλη». Τέλος 
ζήτησε την συνεργασία και τις προτάσεις των πολιτών.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κ.Κακιρδάκης χαρακτήρισε «χρήσιμη την 
πρωτοβουλία» και έδωσε τα εύσημα στην μελετητική 
ομάδα. Την κύρια εισήγηση έκανε η Μ. Τζημοπούλου 
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ και συντονίστρια 
της μελετητική^ ομάδας η οποία αναφέρθηκε 
αναλυτικά ςττα προτεινόμενα έργα τονίζοντας: «Είμαστε 
ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα...αποτελεί έργο 
που θα αναβαθμίσει τη ζωή στην πόλη...θα έχει 
πολλαπλά οφέλη σε πολλά επίπεδα ενώ θα σημάνει και 
οικονομική αναβάθμιση. Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο 
περιλαμβάνει φυτεύσεις (400 δέντρα 10.200 θάμνους 
21 στρέμματα χλοοτάπητα), πλέγμα πεζοδιαδρομών 
και άλλες ήπιες παρεμβάσεις από την περιοχή Ελιάς ως 
το πάρκο του αρχαίου τείχους στη βόρεια είσοδο και 
ανάμεσα στις οδούς Ελιάς Μητροπόλεως και Ανοίξεως 
Ο συγκοινωνιολόγος Ιάμουελ Σαλέμ αναφέρθηκε στις 
κυκλοφοριακέςπαραμέτρουςτου έργου καθησυχάζοντας 
τις ανησυχίες για τη στάθμευση αυτοκινήτων τονίζοντας 
ότι «θα έχουμε τις θέσεις πάρκινγκ που είχαμε» ενώ 
αναφέρθηκε ειδικά για την Ανοίζεως ότι θα εξυπηρετείται 
με το πάρκινγκ που θα φτιαχτεί κάτω από τους Αγίους 
Αναργύρους. Ο αντιδήμαρχος Α. Λαζαρίδης αναφέρθηκε 
στον προϋπολογισμό του έργου (8.800.000 ευρώ) στη 
διάρκεια του (μέχρι 30 μήνες) και υπογράμμισε ότι κατά 
τη διάρκεια των εργασιών «δεν θα τινάξουμε την πόλη 
στον αέρα...δεν θα κλείσουμε μαγαζιά...η κατασκευή 
θα γίνεται τμηματικά...» ενώ ζήτησε και συνεργασία με 
φορείς και πολίτες.
Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιος διάλογος και ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους όπου 
εκφράστηκαν και αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις για το 
σύνολο του έργου ή πλευρές του. Από τις απαντήσεις 
σημειώσαμε την πρόθεση ο χώρος κάτω από την 'Εληά' 
-που σήμερα χρησιμοποείται ως πάρκινγκ- να μετατραπεί 
σε 'παιδότοπο περιπέτειας', ενώ εμφανής είναι και η 
έλλειψη (η μελέτη όπως είχαμε γράψει απορρίφθηκε) 
κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης (σχόλια σελ. 12)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΚΑΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ
Τ ο ΔΗΠΕΘΕ της Βέρο ιας έχει πλούσ ιο παρελθόν αλλά αβέβα ιο  
μέλλον εξα ιτ ία ς της ακολουθούμενης 
κυβερνητικής πολ ιτ ικής. Το τελευταίο 
δ ιάστημα παρουσ ίασε δυσλειτουργίες 
κα ι γΓαυτό το Δημοτικό  Συμβούλιο  της 
Βέρο ιας αποφάσισε αλλαγές στο Δ.Σ. 
Για όλα αυτά ο πρόεδρος του Γιώργος 
Κάκαρης, παραχώρησε συνέντευξη στην 
εφημερ ίδα μας. Ολόκληρη έχει ως εξής:
Με αφορμή την αντικατάσταση μελών του 
Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ έγινε αρκετή συζήτηση 
στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι 
ακρ ιβώ ς συμβαίνει κα ι γιατί;
Λ
Στην πολύ άσχημη κατάσταση με την κρίση, που βιώνουμε όλοι μας έχω την 
αίσθηση ότι δημιουργείται ένα πρόσφορο 
έδαφος για να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι 
τα απωθημένα τους με την πρώτη ευκαιρία. 
Κόμπλεξ και κακίες που υποβόσκουν μέσα 
μας κάποιοι δημιουργούν καταστάσεις 
ώστε να βρουν την ευκαιρία να τα βγάλουν, 
αδιαφορώντας για το κακό, που προκαλούν 
με τις πράξεις και τη λειτουργία τους.
Στο ΔΗΠΕΘΕ δυστυχώς το τελευταίο 
διάστημα δημιουργήθηκαν αρνητικές 
καταστάσεις που δεν ταιριάζουν σε 
ένα τόσο ευαίσθητο χώρο, όπως αυτός του 
πολιτισμού και ειδικότερα του ιστορικού 
θεάτρου μας.
Τα αντικατασταθέντα μη αιρετά μέλη του 
Δ.Σ, μη κατανοώντας τη θέση που τους 
εμπιστεύθηκε η δήμαρχος και το Δ.Σ. άρχισαν 
να λειτουργούν με τρόπο προσβλητικό και 
ενάντια προς τα συμφέροντα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας.
Έγινε και από εμένα και από την Δήμαρχο 
επίμονη προσπάθεια να επέλθει ηρεμ ία  
αλλά δυστυχώς κάποιοι αποδείχτηκαν 
κατώτεροι των περιοττάσεων και έχοντας στο 
νου τους μόνο προσωπικά συμφέροντα και 
επιδιώξεις και προσπαθώντας να εκβιάσουν 
καταστάσεις επιδεικνύοντας την άγνοια 
τους για πολλά που αφορούν το θέατρο, 
αρνούνταν πεισματικά ακόμη και συνάντηση 
με τη Δήμαρχο.
Το μοναδικό μέλημα αυτών των μελών ήταν 
η προσπάθεια μόνο προς την κατεύθυνση 
δημιουργίας προβλημάτων και κωλυσιεργίας 
στη λειτουργία του θεάτρου μας. Όλη η 
ενέργεια τους διοχετεύθηκε σε μια σειρά από 
εμπόδια, χωρίς πραγματικά να υπάρχει μια 
πρόταση στο Δ.Σ για επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων, που απασχολούν το θέατρο 
την τελευταία 5ετία.
Πραγματικά όμως είναι δυνατόν να σου 
ζητάει αυτός που σε όρισε και εδώ δε μιλάμε 
για το λαό, να παραιτηθείς και εσύ να είσαι 
καρφωμένος στην θέση; Αυτό από μόνο 
του δείχνει πολλά για τον τρόπο σκέψης και 
λειτουργίας σου.
Δε θα ήθελα να μείνω σε αυτήν την πολύ 
δυσάρεστη για εμένα, αλλά και άσχημη 
κατάσταση για το ιστορικό θέατρο μας 
που προέκυψε. Δυστυχώς είναι μια γκρίζα 
παρένθεση και ήδη έχει απασχολήσει το 
θέατρο πάρα πολύ στερώντας πολύτιμο 
χρόνο δημιουργίας και παραγωγής έργου. 
Δυστυχώς κάποιοι δεν κατανόησαν αυτό που 
από τη συγκρότηση του Δ Σ  είχα τονίσει, ότι 
το ΔΗΠΕΘΕ δεν είναι χώρος αντιπαραθέσεων 
και στείρας αντιπολίτευσης. Είναι ένας 
ιδιαίτερος και ευαίσθητος χώρος. Δεν είναι 
τυχαίο που ο Καλλικράτης τα διαχώρισε στη 
λειτουργία τους
Το μοναδικό μέλημα για κάποιους είναι να 
είναι «εντάξει» στις παρατάξεις τους. Για 
εμένα, και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα 
χρόνια, είναι να λειτουργεί το ΔΗΠΕΘΕ και να 
παράγει έργο.
Τι σχεδιασμός υπάρχει γ ια  τους επόμενους 
μήνες·
Ο κυρίαρχος στόχος που είναι άλλωστε και αυτός των τελευταίων 6 ετών, 
είναι να παραμείνουμε ζωντανοί, βλέπετε 
δεν φτάνανε τα χρόνια και τα σοβαρά 
προβλήματα από το ΥΠΠΟ, αποκτήσαμε και 
«ντόπια».
Μέσα σ' αυτό το κλίμα του επιδιωκόμενου 
από το ΥΠΠΟ μαρασμού των ΔΗΠΕΘΕ και 
γενικότερα αυτής της οικονομικής κρ ίσης 
δεν μπορείς να κάνεις και πολλά.
Καταρχήν πρέπει όλα αυτά να τελειώσουν 
και να παράγουμε, στο βαθμό που 
μας επιτρέπεται, έργο. Ο βασικός 
προγραμματισμός σύμφωνα με την 
προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΠΟ, γίνεται 
από τον καλλιτεχνικό δ/ντή του θεάτρου. 
Πέρσι εγκαινιάσαμε μια συνεργασία με όλους 
τους φορείς του Καλλικρατικού δήμου, με την 
περιοδεία που κάναμε στα χωριά μας με το 
φεστιβάλ θεάτρου σκιών και αφήγησης. Αυτό 
πρέπει να ενδυναμωθεί και να αγκαλιάσουν 
όλοι το ΔΗΠΕΘΕ, κανένας δεν περισσεύει. 
Υπάρχει μια πρόταση, που είχα κάνει στο 
Δ.Σ πέρσι για την δημιουργία μιας «ειδικής» 
σκηνής στην ιστορική Βεργίνα, με στόχο 
την ταυτόχρονη επίσκεψη των τουριστών 
στο μουσείο και στη θεατρική σκηνή του 
ΔΗΠΕΘΕ. Νομίζω ότι αν επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος και καλλιτεχνικά και οικονομικά θα 
είναι σημαντικός.
Έχουν γίνει κάποιες επαφές με σημαντικούς 
οργανισμούς με στόχο τη χρηματοδότηση- 
χορηγίατουθεάτρουγιατηνπραγματοποίηση 
παραγωγών. Αυτό θα επεξεργαστεί ακόμη 
περισσότερο.
Όπως ήδη σας είπα η αναλυτικότερη 
περιγραφή των δράσεων του θεάτρου γίνεται 
στην κατάρτιση του προγραμματισμού από 
τον καλλιτεχνικό δ/ντη.
Φυσικά να τονίσω ότι η πραγματοποίηση 
των στόχων που θα τεθούν έχει να κάνει με 
την οικονομική κατάσταση των πραγμάτων. 
Με το νέο Δ.Σ πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας 
άλλος αέρας στο θέατρο και θα μας δοθεί 
η δυνατότητα να πάμε, το θέατρο μας 
ψηλότερα. Κάποιοι από τους στόχους μας 
θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί, αλλά 
τα προβλήματα που υπήρχαν στο Δ.Σ μας 
πήγαν πίσω.
Ποια τα σημερινά προβλήματα κα ι πο ιες 
γενικότερα οι προοπτικές του ΔΗΠΕΘΕ; 
Υπάρχει τελικά μέλλον, ε λπ ίδ α ;
Τα προβλήματα στη λειτουργία των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, λόγω της πολιτικής που ακολουθείται 
από το ΥΠΠΟ τα τελευταία χρόνια είναι
“Μέσα σε αυτό το 
θολό τοπίο, με αγώνα 
και συνετή διοίκηση, 
καταφέραμε το 
ακατόρθωτο"
αρκετά. Η απαξίωση του θεσμού από το 
ΥΠΠΟ ξεπέρασε κάθε όριο, αφήνοντας 
στην τύχη τους τα ΔΗΠΕΘΕ όλης της χώρας. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών ξίναι το θέατρο 
να είναι κυριολεκτικά στον αέρα και είναι 
άγνωστο αν θα εξακολουθεί ακόμη και να 
υφίσταται μετά τον Ιούνιο.
Και απαντάω ευθέως στο ερώτημα σας” ΟΧΙ. 
Ούτε μέλλον υπάρχει, ούτε ελπίδα με αυτές 
τις πολιτικές ηγεσίες στο ΥΠΠΟ.
Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως είναι τα 
τεράστια οικονομικά προβλήματα από ένα 
προβληματικό σύστημα επιχορηγήσεων 
χωρίς να υπάρχει η εξασφάλιση μιας 
σταθερής και έγκαιρης επιχορήγησης προς 
αυτά.
Εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική 
αναβάθμιση χρειάζεται η εφαρμογή 
αναπτυξιακής πολιτικής για τα ΔΗΠΕΘΕ 
με τη θεσμοθέτηση μέτρων δημιουργίας 
ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας 
τους, με απαραίτητη προϋπόθεση ένα 
ρεαλιστικό οικονομικό πλαίσιο και ένταξη 
όλων σε ένα σταθερό και θεσμοθετημένο 
πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης με 
εφαρμογή Ταμειακού Προγράμματος- 
Χρονοδιαγράμματος πληρωμής τους.
Ένα από τα προβλήματα είναι και η έλλειψη 
ταυτότητας. Χρειάζεται επαναβεβαίωση του 
ρόλου των ΔΗΠΕΘΕ. Είναι κρίμα τα ΔΗΠΕΘΕ 
στο σύνολό τους σχεδόν, να λειτουργούν ως 
«χώροι υποδοχής ανέργων ηθοποιών» που 
καλούνται από απλή υποχρέωση και μόνο να 
ανεβάζουν κάποια έργα.
Είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του 
νομοθετικού πλαισίου του χώρου αυτού και 
των τρόπων λειτουργίας του σε όλα σχεδόν 
τα σημεία του.
Για όλα αυτά εμείς προβάλαμε σθεναρά τις 
ενστάσεις μας αγωνιστήκαμε και αναλάβαμε 
πρωτοβουλίες για την διεκδίκηση αυτών των 
αιτημάτων.
Πήραμε την πρωτοβουλία για την 
πραγματοποίηση συνάντησης των 
προέδρων όλων των ΔΗΠΕΘΕ ώστε να 
γίνει μια συλλογική προσπάθεια με στόχο 
τη μεθόδευση κοινής δράσης όλων των 
ΔΗΠΕΘΕ.
Είχαμε την σημαντικότερη παρουσία όλων 
στην συνάντηση που έγινε στο ΥΠΠΟ με 
τον κ. Γερουλάνο, έχοντας συγκεκριμένες 
προτάσεις
Κλείνοντας να πω, ότι εμείς μέσα σε αυτό το 
θολό τοπίο, με αγώνα και συνετή διοίκηση, 
καταφέραμε το ακατόρθωτο. Μέσα σε ένα 
κλίμα αβεβαιότητας με όμηνές παρατάσεις 
μέσα σεένακαθεστώςυποχρηματοδοτήσεων 
και απαξίωσης από πλευράς του ΥΠΠΟ, από 
ένα υπερχρεωμένο θέατρο, καταφέραμε 
να μηδενίσουμε το χρέος του έχοντας να 
παίρνουμε σχεδόν 400.000 από ΥΠΠΟ και 
Δήμο.
Και όλα αυτά έχοντας σημαντική παρουσία 
στα θεατρικά δρώμενα της περιφέρειας 
κάνοντας σημαντικές παραγωγές ή 
συμπαραγωγές με τη συμμετοχή γνωστών 
και καταξιωμένων στο χώρο καλλιτεχνών. 





Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
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Η άλληάποψη
Η συνεδρίαση ήταν σύντομη, χωρίς εντάσεις χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσε η 
αντιπολίτευση και κυρίως αφήνοντας μας ως βασική απορία 
γιατί έγινε λίγες μέρες μετά την προηγούμενη. Κατά τ' άλλα 
το βασικό ζήτημα ύπαρξης ενός Δ.Σ είναι αυτό, να απαντά 
συγκεκριμένα- πρακτικά στις αγωνίες των κατοίκων που 
υποφέρουν εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτικής. Για μία
ακόμη συνεδρίαση αυτό δεν το είδαμε!%
Το ενδιαφέρον λόγω της «τυπικότητας» των θεμάτων που ήταν προς συζήτηση, «μοιραία» έπεσε στα «προ 
ημερήσιας». Η δήμαρχος χαρακτήρισε ως «χαρά των 
συμβούλων» ενώ η I. Σοφρόνωφ που δεν έθεσε κανένα 
θέμα κατά τη διαδικασία αυτή αργότερα τόνισε με νόημα ότι 
«υπάρχει απαξίωση της διαδικασίας», ενώ διαμαρτυρήθηκε 
για το ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε ζητήματα που έθεσε εκ 
μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης ο Γ. Μελιόπουλος. Μήπως 
για να έχει πιο ενδιαφέρον η διαδικασία να μπορούσαν να 
έθεταν κ α ι... οι δημοσιογράφοι θέματα «προ ημερήσιας» ;
Ο Λ. Τσαβδαρίδης έθεσε μια σειρά ζητήματα που συζητούνται στην τοπική κοινωνία όπως η πορεία 
της γέφυρας των «Αφών Κούσιου», τι γίνεται με το 
Πανεπιστημιακό Τμήμα ενώ ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο 
αργεί η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.
ΟΓ. Αγγέλογλου έθεσε ανάμεσα στ' άλλα ζητήματα μεταδόσεις διαδικτυακά των συνεδριάσεων, αμοιβών 
των συνεργατών του Δήμου, ενώ άσκησε κριτική και στη 
στάση της δημοτικής αρχής να μην δίνει απαντήσεις στα όσα 
θέτει η αντιπολίτευση.
ΟΒ. Γιαννουλάκης έθεσε το ζήτημα της ανάγκης ενημέρωσης του σώματος ανά δύο μήνες για την πορεία 
εκτέλεσης των μεγάλων έργων του δήμου, καθώς και τα 
στοιχεία για την εξόφληση χρεών παρελθόντων ετών. Ο Γ. 
Μελιόπουλος έθεσε ζητήματα για την τηλεοπτική κάλυψη 
τωνΡιζωμότων,γιατατραπεζοκαθίσματακαιγιατα φαινόμενα 
που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, για το γιατί 
δεν δημοσιεύτηκε το ψήφισμα για τον ΟΕΚ, καθώς και για 
τις νέες περικοπές σε OTA. Ο Γ. Σουμπέκας έθεσε το ζήτημα 
της μεταφοράς των μαθητών. Ο Ν. Τσ ιαμήτρος το ζήτημα 
των παιδικών χαρών, ενώ ο Α. Γκαμπέσης έθεσε πλήθος 
ζητημάτων της καθημερινότητας όπως: Δημόσιες τουαλέτες 
περίπτερα ενώ έκανε ειδική αναφορά στην προσφορά του κ. 
Καταρτζή στην αναμόρφωση της πόλης καθώς και στο ότι 
η δημοτική αρχή δεν πραγματοποίησε εκδηλώσεις κατά τη 
διάρκεια του εορταστικού τριημέρου.
Οι απαντήσεις των αρμόδιων αντιδημάρχων και της δημάρχου (σε όσα δόθηκαν απαντήσεις) δεν μας έκαναν 
«σοφότερους». Σημειώνουμε: Η μεταφορά μαθητών είναι σε 
«προσυμβατικό έλεγχο». Οι δημόσιες τουαλέτες δεν έχουν 
το απαραίτητο δημοτικό προσωπικό για να διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση. Το ζήτημα των περιπτέρων «έχει 
παραπεμφθεί στο τμήμα εμπορίου». Για την «Γέφυρα 
Αφων Κούσιου» ότι παραδόθηκε η μελέτη ικριωμάτων και 
αντιστήριξης των πρανών ενώ θα προχωρήσει και η ανάθεση
των κιγκλιδωμάτων (σ.σ το ζήτημα είναι το πότε θα γίνει η 
γέφυρα. Οα προλάβει τις ημερομηνίες ή θα υπάρχει και 
νέα παράταση;). Ο χώρος του Βήματος Απ. Παύλου θα έχει 
διαμορφωθεί μέχρι Μάη.
Α ρκετή συζήτηση έγινε για την «Αγορά της Κουλούρας» σημειώνουμε τα όσα απάντησε ως πρόεδρος της 
επιτροπής για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου X. 
Κούτρας: «Αποτελεί χρόνιο αίτημα η αλλαγή χρήσης. Τα 
κτίρια έχουν καλή στατικότατα. Η περιφέρεια δικαιούται τρία 
δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων...όμως όπου έγιναν 
τέτοια έχουν αποτύχει. Ας δούμε το θέμα με τους φορείς της 
περιοχής..» Επίσης ανακοίνωσε εκδήλωση στις 16/3 με τη 
συμμέτοχη ευρωβουλευτών για την νέα ΚΑΠ. Η δήμαρχος 
αναφερομένη στο τμήμα ΑΕΙ τόνισε ότι «να είμαστε πάντα 
σε εγρήγορση» και ότι ως δήμος έχουμε «διαρκή επαφή, ενώ 
κρατούμε φιλόξενη στάση, αναφερόμενη και στις πρόσφατες 
χιονοπτώσεις είπε νόημα πως το επισκέφτηκε αμέσως μετά το 
νοσοκομείο, (σ.σηκυβερνητικήπολιτικήδενκαταλαβαίνειαπό 
τέτοια...). Αναφερόμενη στο ζήτημα των «αμοιβών» (αιρετών 
και συμβούλων) έκανε λόγο για «οριζόντια μείωση 40%», ενώ 
αναφέρθηκε και στην «ανάσα» που θα δώσει η επιστροφή 
«παρακρατηθέντων» στο δήμο (σ.σ το ζήτημα είναι πως οι 
σταθερές επιχορηγήσεις μειώνονται ενώ τα παρακρατηθέντα 
δίνονται με το σταγονόμετρο και ένα μόνο μικρό μέρος από 
το σύνολό τους). Τέλος για τα ‘'τραπεζοκαθίσματα' (είδαμε το 
περασμένο ηλιούλουστο Σάββατο τι πρόκειται να συμβεί...) 
απλά περιορίστηκε ν' απαντήσει 'οτι θα εφαρμοστεί 
η νομιμότητα και πως καταλαβαίνουμε το άγχος των 
καταστηματαρχών' ( σ.σ . πολλές φορές έχουμε εκφράσει 
την κατηγορηματική μας αντίθεση στην κάλυψη πλατειών, 
πεζοδρομίων και πεζοδρομημένων τμημάτων της πόλης με 
τραπεζοκαθίσματα . Οι περίφημες κίτρινες απογορευτικές 
γραμμές που έβαλε ο δήμος καταπατούνται συστηματικά!).
Εγκρίθηκε με 3 ψήφους κατά η συμμετοχή στο έργο «ΗΜΑΘΙΑ 2012 -  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» του 
Δήμου. Τοποθετήθηκαν μόνο οι σύμβουλοι της 'Λαϊκής 
Συσπείρωσης'. Η I . Σοφρόνωφ χαρακτήρσε το πρόγραμμα 
'απόγονο των τοπικών συμφώνων απασχόλησης', έκανε 
λόγο για 'κοροϊδ ία και ανακύκλωση της εκμετάλλευσης 
των ανέργων', τόνισε ότι 'είναι ασπιρίνες', 'ταφόπλακα στη 
μόνιμη και σταθερή εργασία', ενώ άσκησε κριτική και στη 
συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου. Ο Γ. Μελιόπουλος με 
αφορμή τον τρόπο κατανομής του προβλεπόμενου ποσού 
(μόνο 240.000 από τις 800.000 στους δικαιούχους) έκανε 
λόγο για αξιοποίηση τους από 'ημέτερους'. Απαντώντας η 
δήμαρχος τόνισε ότι 'ξέρουμε τι είναι και πως λειτουργούν... 
δεν είναι ούτε ασπιρίνες.-.ελάτε να πείτε στον κόσμο που 
ελπίζει ότι ο δήμος δεν ψηφίζει τα προγράμματα αυτά και 
δεν τα παίρνει'.
Τελικά ισχύει αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος Α.Λαζαρ ίδης ότι η κυριότητα των εγκαταστάσεων της 
αγοράς Κουλούρας δεν έχει περάσει ποτέ στην 'Αμάλθεια', 
παραμένοντας ουσιαστικά σε προϋπάρχουσα σύμπραξη 
συνεταιρισμών που στο μεταξύ έχει καταργηθει ;
Η Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής 
Μακεδονίας για «Τα Τοπικά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης 
της Απασχόλησης»
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", με αφορμή και τη σχετική 
ί ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε , μαζί με το 
Υπουργείο Εργασίας ,στην περιφέρεια επισημαίνει:
«Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της 
Απασχόλησης» (ΤΟΠΣΑ) μόνο σαν κοροϊδία των ανέργων 
μπορεί να χαρακτηρισθεΙ.
Ταπρογράμματααυτάείναιστηνπραγματικότηταπρογράμματα 
I ανακύκλωσης και άγριας εκμετάλλευσης των ανέργων, 
ί Η κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη και της Διοίκησης της 
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςεπιδιώκουνναδιαχειριστούν 
το πρόβλημα της ανεργίας που παίρνει σήμερα τεράστιες 
διαστάσεις και αγγίζει μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού.
Η ανεργία όμως είναι σύμφυτη με τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής και η διόγκωσή της στις συνθήκες της 
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης είναι αναπόφευκτη αφού 
η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, και πρώτ' απ' όλα 
της Ιδιας της εργατικής δύναμης είναι ο μόνος τρόπος που
διαθέτει το κεφάλαιο για 
να βγει από την κρίση.
Πολύ περισσότερο, που 
στις παρούσες συνθήκες 
το ξεπέρασμα της κρίσης 
απαιτεί την καταστροφή, 
την απαξίωση και ενός 
μέρους του κεφαλαίου, 
προκειμένου να αρχίσει 
ξανά ο κύκλος της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Ιδιαίτερα δε μετά τη συμφωνία στο Γιούρογκρουπ, θα οξυνθούν 
τα λαϊκά προβλήματα και αυτό της ανεργίας.
Οι Κομμουνιστές εκλεγμένοι σύμβουλοι με το ψηφοδέλτιο 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας καλούν τους εργαζόμενους να κλιμακώσουν την 
πάλη τους ενάντια στις πολιτικές που οδηγούν στην φτώχια 
την ανεργία και την εξαθλίωση.
Οι αγώνες όμως των εργαζομένων για να έχουν προοπτική 
πρέπει να'οδηγούν και στη ρ ιζική αποδυνάμωση των αστικών 
κομμάτων, των κομμάτων του ευρωμονόδρομου και των 
εκπροσώπων τους στην Τοπική Διοίκηση, σε συνδυασμό με την 
αποδυνάμωσητουκυβερνητικού-εργοδοτικούσυνδικαλισμού, 
την κατάκτηση της ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης, της 
λαϊκής συμμαχίας σε ρότα για την εργατική - λαϊκή εξουσία.
Το Προεδρείο είχε εύκολο έργο...
Αρκετές ήταν οι απαντήσεις που έδωσαν οι αντιδήμαρχοι
Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
Πάλι ελάχιστοι ήταν οι πολίτες που παρακολούθησαν«.
Δημιουργήθηκε Επιτροπή Αγώνα 
στα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ"ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ" 
*ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ Β ΟΥΛΗ
Ig jfS s  Σηκώνουν εμπόδια oim 
tg g sg  επίθεση inc ενοδοσίαο
Για μία ακόμη φορά η κατάσταση στα δ-Μ Άρβανιτίδης* είχαν την τιμητική τους σε ρεπορτάζ του 
'ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ*. Αφορμή η συνάντηση 
εργαζόμενων στα καταστήματα της 
Κεν. Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 
μετά από πρόσκληση της Ενωσης 
Εμποροϋπαλλήλων και της 
Πανελλαδικής Γραμματείας Εμπορίου 
- Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ. Μέσα από τη 
συνέλευση ορίστηκε Επιτροπή Αγώνα 
των εργαζομένων της επιχείρησης 
«ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ» και σχεδιάστηκε η 
παραπέρα συνδικαλιστική δράση 
για την απόκρουση της εργοδοτικής 
επίθεσης όπως τονίστηκε. Στο ρεπορτάζ 
της εφημερίδας σημειώνεται πως “οι 
εργαζόμενοιαποφάσισανπαγεξόρμηση 
στα καταστήματα, προκειμένου όσοι 
εργαζόμενοι αναγκάστηκαν κάτω από 
την τρομοκρατία της επιχείρησης να 
υπογράψουν την αλλαγή των συμβάσεών
τους να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους. Ολοι συμφώνησαν πως 
με την υπογραφή των συμβάσεων'αυτών θα μειωθεί ο μισθός τους 
τόσο ώστε να μην μπορούν να ζήσουν. Δίνουν τη δυνατότητα στην 
εργοδοσία να τους απολύσει ακόμη πιο εύκολα αφού θα μειωθεί 
αυτόματα και η αποζημίωση που θα πρέπει να τους καταβάλει και 
τέλος της δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πρόσληψη νέων 
εργαζομένων σύμφωνα με τους νέους εφαρμοστικούς νόμους 
με μισθούς εξαθλίωσης (-22% και -32%)...*. Επίσης φιλοξενείται
i i i t f i a  «  *■
ΙΟΥΠΙΡ ΜΑΡΚΓΤ -A^tANJTlAHl-
καταγγελίατου Δ.Σ της Ενωσης Εμποροϋπαλήλων Θεσσαλνίκης 
όπυ ανάμεσα στ' άλλα καταγγέλεται '...στους εργαζόμενους την 
επιχείρηση που έστησε η «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ» για να χτυπήσει την 
οργάνωση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, 
ώστε να μην αντιδράσουν στους εκβιασμούς και να υπογράψουν 
ατομικές συμβάσεις στα όρια της εξαθλίωσης.Αρκετή ώρα πριν 
την έναρξη της συνέλευσης της Κυριακής τρία άτομα (οι δύο
εργαζόμενοι του ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ) με εντολή του 
εργοδότη στήθηκαν έξω από το ΕΚΘ για να 
καταγράψουν σε κάμερα τους συναδέλφους που 
θα συμμετείχαν. Συνδικαλιστές του σωματείου 
τούς αποκάλυψαν, κάλεσαν την αστυνομία η οποία 
τους συνέλαβε και υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος 
τους. Μήνυση υποβλήθηκε και σε βάρος του 
Αρβανιτίδη ως ηθικού αυτουργού της επιχείρησης. 
Αφού απέτυχε ο μηχανισμός παρακολούθησης 
η άθλια επιχείρηση συνεχίστηκε με ανώνυμο 
τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΚΘ με στόχο να 
διαλυθεί η συνέλευση....'
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
ρώτηση έκανε εξάλλου στη Βουλή η 
Ε.Αμμανατίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προς 
τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
με θέμα: Εκβιασμός των εργαζομένων από την 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ»
Ή  εργοδοσία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ 
«ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ» τις τελευταίες μέρες ασκούν εκβιαστικές πιέσεις 
στουςεργαζόμενουςναυπογράψουνατομικέςσυμβάσειςκαιμείωση 
μισθών κατά 22%. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων 
και του Εμποροϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης η διοίκηση 
της επιχείρησης εκβιάζει τους εργαζόμενους χρησιμοποιώντας την 
απειλή της απόλυσης αλλά και άλλες μεθόδους τρομοκράτησης για 
να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι 
μάλιστα καταγγέλλουν ότι στο έγγραφο που απαιτεί η επιχείρηση να
Ε
ενώ, σύμφωνα με άλλες καταγγελίες η επιχείρηση τους δίνει να 
υπογράψουν σε λευκό χαρτί.Είναι προφανές ότι η επιχείρηση 
προκειμένου να ευνοηθεί από τις νέες αντεργατικές διατάξεις που 
επέβαλε η κυβέρνηση και πιέζουν τον κατώτατο μισθό της Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης κάτω από τα όρια της φτώχειας επιδιώκει να 
υπαχθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα εργάζονται με την 
κλαδική σύμβαση των εμποροϋπαλλήλων, στην Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση και να επιβάλλει μειώσεις μισθών κατά 22%, όπως 
προβλέπουν οι εν λόγω μνημονιακές διατάξεις που επιβάλλουν 
εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα και μισθούς πείναςΑυτή όμως 
δεν είναι η μοναδική αυθαιρεσία της επιχείρησης η οποία έχει 
απασχολήσει και στο παρελθόν την Επιθεώρηση Εργασίας και 
έχει αναγάγει σε κανόνα την καθυστέρηση των δεδουλευμένων 
των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα Ιανουάριου και 
Φεβρουάριου, δεν πληρώνονται τις υπερωρίες και ενώ ο εργοδότης 
τους αναγκάζει να εργάζονται εκτός έδρας για την ανάπτυξη του 
δικτύου των καταστημάτων δεν καταβάλει την αποζημίωση των 
εκτός έδρας που ορίζει ο νόμος.
Επειδή, πρέπει να μπει φρένο στην προκλητική και 
επαναλαμβανόμενη αυθαιρεσία του εν λόγω εργοδότη 
Επειδή, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη εξαντληθεί από τ' αλλεπάλληλα 
μέτρα λιτότητας και δεν αντέχουν περαιτέρω μειώσεις 
Επειδή, η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης «ανάβει το πράσινο 
φως» σε κάθε είδους αυθαιρεσίες και μεθόδους τρομοκράτησης σε 
βάρος των εργαζομένων 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Προτίθεται να ελέγξει δια των αρμόδιων οργάνων το καθεστώς 
παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων από τα σούπερ μάρκετ 
«ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ»;
• Τι μέτρα θα λάβει, ώστε η επιχείρηση να συμμορφωθεί με τις 
ισχύουσες διατάξεις τους εργατικού δικαίου και της νομοθεσίας 
γενικότερα-
Η ερωτώσα βουλευτήςΕυαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου*








ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
m
Μ ε τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, φορέων και θεσμικών παραγόντων (μεταξύ αυτών και οι 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ)
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24/2 η προγραμματισμένη 
ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας 
με θέμα την οργάνωση της αντίστασης ενάντια ςτπς προσπάθειες 
υποβάθμισης της πόλης με αφορμή την κυβερνητική πρόθεση 
απομάκρυνσης υπηρεσιών απ'αυτή.
Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας και των 
φορέων της περιοχής είναι να μην κλείσει καμία υπηρεσία, 
καθώς θα αποτελέσει νέο πλήγμα στην τοπική κοινωνία και 
οικονομία και για τον σκοπό αυτό ορίστηκε επιτροπή που θα 
μεταβεί στην Αθήνα για να εξεταστούν τα θέματα ένα προς ένα  
και - όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Φώτης Δημητριάδης - αν δεν 
ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα διοργανωθούν μαζικότατες
και δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλο τον Δήμο.
Από την συζήτηση προέκευψε ότι: Για το ΙΚΑ: Υπάρχει 
κατατεθειμένο σχέδιο που προβλέπει την συγχώνευση των 
υποκαταστημάτων Αλεξάνδρειας και Νάουσας στη Βέροια, 
ενώ στις πόλεις που θα καταργηθούν τα υποκαταστήματα θα 
λειτουργούν γραφεία ασφάλισης. ΓΙΑ ΔΟΥ Αλεξάνδρειας: Θα 
συνεχίσουν να υφίστανται και οι τρεις υπηρεσίες της Ημαθίας 
ωστόσο τον ελεγκτικό ρόλο θα αναλάβει η κεντρική ΔΟΥ 
Βέροιας. ΓΙΑ ΟΑΕΔ: Υπάρχει εισήγηση για συγχώνευση των 
καταστημάτων του ΟΑΕΔ Βέροιας και Αλεξάνδρειας. Κατά 
την άποψή μας δεν πρέπιε να υπάρχουν ή να καλλιεργούνται 
αυταπάτες. Η υποβάθμισηη'των κατοίκων της και ο ένοχος είναι 
ένας. Η ακολουθούμενη πολιτική. Οσο αυτή συνεχίζει τότε μόνο 
ο αγώνας για την ανατροπή της απομένει!
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ Δ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ομόφωνο ψήφισμα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ενάντια στο κλείσιμο του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίαςστη τελευταία του συνεδρίαση. Στα θέματα Προ 
Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος Νάουσας Τάσος 
Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα πως θα βρίσκεται στην 
Αθήνα όπου θα έχει επαφές για τη διενέργεια του Διεθνούς 
Διαγωνισμού για την παραχώρηση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου των 3-5 Πηγαδιών.Συγκεκριμένα θα έχει επαφές με 
την αντίστοιχη γραμματεία «invest in Greece» και με άλλους 
αναπτυξιακούς οργανισμούς
Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ιλια Ιωσηφίδου 
μίλησε για τη συνεχή υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών 
στη Νάουσα ενώ ζήτησε να μάθει τι μέλλει γενέσθαι 
στη λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου «Κιόσκι». 
«Δυστυχώς ο δήμος δεν λειτουργεί βάση σχεδίου», είπε 
χαρακτηριστικά.
Ο Βασίλης Γώγος αναφέρθηκε στον πρόσφατο αποχιονισμό 
λέγοντας πως ο δήμος θα έπρεπε να εφαρμόσει ένα 
συγκεκριμένο σύστημα για τον καθαρισμό του χιονιού και 
όχι να περιμένει την τελευταία ςττιγμή.
Αναφέρθηκε επίσης στη προσπάθεια αλλοίωσης του 
δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» από άλλες πόλεις 
ζητώντας την επίσημη κατοχύρωση του.
Ο Αχιλλέας Υφαντίδης ζήτησε ενημέρωση για την πορεία
Τελικά για κάποιους, όπως δήλωσαν στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ της Αλεξάνδρειας, φταίει το Δημόσιο και οι 
Δημόσ ιο ι Υπάλληλοι γ ια  τη σημερινή κατάσταση. 
Αλήθεια η τάξη των βιομηχάνων που εκπροσωπούν, 
τόσα χρόνια σ'αυτό το κράτος δεν στηρίζεται ή καλύτερα αυτό το 
κράτος τα δ ικά τους συμφέροντα δεν εξυπηρετεί με κάθε μέσο;
υλοποίησης της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας 
ενώ ο Γιώργος Φουντούλης μίλησε για επιδρομή κλεφτών 
τόσο στη Νάουσα όσο και στο κάμπο της αλλά και για μια 
βιομηχανία ζητιάνων οι οποίοι επιδίδονται σε κλοπές. 
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Μανόλης Βαδόλας είπε πως ο 
δήμος έκανε ότι ήταν δυνατό για την καλύτερη αποχιόνωση 
με τα μέσα που διαθέτει. «Το ΙΙηίιτιβς του δήμου έκανε 
900 χλμ.» είπε χαρακτηριστικά.Επίσης ο Αντιδήμαρχος 
κ. Μαραντίδης αλλά και ο κ. Καραμπατζός τόνισε πως 
το τρίτο κομμάτι της νέας Κυκλοφοριακής μελέτης το 
οποίο θα περιέχει και τους τρεις κόμβους στο Φόρο, στην 
Πυροσβεστική και στην Ευαγγελίστρια θα παρουσιαστεί 
στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
πουΣύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2012,συνέταξαν και ψήφισαν οι «σωτήρες» (χωρίς δηλαδή 
να συμπεριλαμβάνονται τα «έκτακτα» του δεύτερου 
Μνημονίου),οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχος οι άνεργος 
οι ημιαπασχολούμενος οι αυτοαπασχολούμενοι 
βιοπαλαιστές είτε με τη μορφή των άμεσων είτε με τη 
μορφή των έμμεσων φόρων, των χαρατσιών κλπ., θα 
επωμιστούν φέτος φορολογικά βάρη ύψους τουλάχιστον 
43,7 δισ. ευρώ!
Την ίδια ώρα, οι φόροι που ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα πληρωθούν (αν πληρωθούν) από 
τις αρκετές δεκάδες χιλιάδες μεγάλες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στη χώρα, ξέρετε πόσοι είνας-Μόλις 2,2 δισ. 
ευρώΙΧρειάζονται περισσότερα σχόλια για το είδος της 
«φορολογικής δικαιοσύνης» που εκπροσωπούν οι « 
Ράμπο» μας;
,,ί,
Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
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Γ"τις 18 Φλεβάρη συμπληρώθηκαν 
¿-60 χρόνια από την επικύρωση της 
νταξηςτηςΕλλάδαςστονιμπεριαλιστικό 
»ργανισμό του Βορειοατλαντικού 
ώμφώνου (ΝΑΤΟ) από την ελληνική 
»ουλή. Η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ 
ιπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή, 
αν συνυπολογισθούν οι συνθήκες 
ου επικρατούσαν εκείνη την περίοδο 
Γτη χώρα και ο διεθνής συσχετισμός 
ινάμεσα στους δύο αντιμαχόμενους 
οινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς 
-- ον καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό. 
I Ελλάδα προερχόταν από τον 
μφύλιο πόλεμο της περιόδου 1946- 
9. Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά 
. τρώματα είχαν ηττηθεί στο πολεμικό 
εδίο με την καθοριστική υποστήριξη 
ης αστικής τάξης από τον αγγλικό 
ρχικά και στη συνέχεια (μετά το 
947) τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Η 
τρατιωτική ήττα τους μεταφραζόταν 
αι σε ένταση της εκμετάλλευσης στα 
λαίσια της παραγωγικής διαδικασίας.
παρανομία του ΚΚΕ, οι διώξεις 
χΐν πρωτοπόρων αγωνιστών και 
υνδικαλιστών που ανήκαν στις γραμμές 
3υ και η κρατική και παρακρατική 
3ομοκρατία φόβισαν για ένα διάστημα 
λατιά τμήματα της εργατικής τάξης 
αι αποχαλίνωσαν τις διεκδικήσεις 
ι)ν εργοδοτών. Είναι ενδεικτικό ότι 
τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια και 
/ώ η ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ της 
Κλάδας προσέγγιζε την αντίστοιχη 
ΐς Δυτικής Γερμανίας η μεγάλη μάζα 
υν εργατών και φτωχών αγροτών 
υνέχισαν να διαβιούν σε άσχημες 
*' υνθήκες Την ίδια στιγμή η ένταση 
ΐς καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε
συνθήκες ειρήνης έσπασε πολλά από 
τα τότε ιδεολογήματα της αστικής τάξης 
και ριζοσπαστικοποίησε νέα κομμάτια 
της συνεχώς διευρυνόμενης (μέσω 
της προλεταριοποίησης αγροτικών 
πληθυσμών) εργατικής τάξης. Επίσης 
παρά τη μετεμφυλιακή τρομοκρατία και 
την αντικομμουνιστική προπαγάνδα του 
ελληνικού κράτους οι παραδόσεις της 
ΕΑΜικής Αντίστασης και του ηρωικού 
αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας παρέμεναν ζωντανές σε μεγάλα 
τμήματα του λαού. Τα αποτελέσματα 
των εκλογών του Σεπτέμβρη του 
1951 είχαν αποτυπώσει σε ένα βαθμό 
αυτή την επιρροή, παρά το όργιο της 
τρομοκρατίας και της νοθείας. Την ίδια 
στιγμή, ο Δημοκρατικός Στρατός της 
Ελλάδας είχε αποσυρθεί στις χώρες της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης έχοντας 
διασώσει τον κύριο όγκο των δυνάμεών 
του.
Σε αυτά τα πλαίσια, η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ αποτελούσε 
κατοχύρωση της άρχουσας τάξης 
από την οποιαδήποτε μελλοντική 
προσπάθεια ανατροπής της. Η 
αναγκαιότητα της ένταξης στο ΝΑΤΟ 
για τη διασφάλιση της αστικής εξουσίας 
αποτυπώνεται και από την υπερψήφιση 
της ένταξης από τις βασικές αστικές 
πολιτικές δυνάμεις Αποδείχτηκε πως 
παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις 
τους οι οποίες στηρίζονταν και στα 
εν μέρει αντικρουόμενα συμφέροντα 
που εξέφραζαν μέσα και έξω από τη 
χώρα, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις 
ήταν ενωμένες σα γροθιά απέναντι 
στον «εχθρό λαό». Εξάλλου, είναι 
χαρακτηριστικό ότι για την ένταξη της
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ πλειοδοτούσε η 
«κεντρώα» κυβέρνηση Πλαστήρα, η 
οποία κατά τα άλλα μιλούσε για την 
ανάγκη τερματισμού των διώξεων, 
σπέρνοντας συγχύσεις και αυταπάτες.
Επιβεβαιώθηκε και τότε ότιη συμμετοχή της ελληνικής 
άρχουσας τάξης στο ΝΑΤΟ και στη 
συνέχεια η εγκατάσταση στην Ελλάδα 
των αμερικανικών βάσεων, κάθε 
άλλο παρά μόνο ένδειξη υποτέλειας 
αποτελούσε. Ηταν συμμετοχή και 
για την ισχυροποίηση της θέσης της 
εσωτερικά και στην ευρύτερη περιοχή. 
Η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ μαζί 
με την ένταξη της Τουρκίας και τον 
προσεταιρισμό της Γιουγκοσλαβίας 
παγίωσε τη στρατηγική θέση 
της Ατλαντικής Συμμαχίας στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ΚΚΕ 
(παράνομο τότε) εναντιώθηκε από την 
πρώτη στιγμή στην ένταξη της Ελλάδας 
στο ΝΑΤΟ και στη συνεπακόλουθη 
εγκατάστασητωναμερικανικώνβάσεων. 
Οπως χαρακτηριστικά αναφερόταν 
στην απόφαση της 2ης Ολομέλειας της 
ΚΕ (1951 ):«Αντί για την ειρήνευση, την 
ανοικοδόμηση και την καλοπέραση 
που ο μοναρχοφασισμός του έταξε, 
ο λαός πνίγεται στη δυστυχία και την 
εξαθλίωση. Τα παιδιά του σφάζονται 
στην Κορέα. Η οικονομική κατάσταση 
είναι κυριολεκτικά καταστροφική. Το 
δέσιμοτηςΕλλάδαςστοΒορειοατλαντικό 
Σύμφωνο και το σχέδιο "Αστραπή* 
κάνουν ορατή την άμεση απειλή για 
γενίκευση της σφαγής».
Σε αυτά τα χρόνια, η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βίωσαν 
στο πετσί τους τις αντιλαϊκές συνέπειες
της εισόδου, από 
την εγκατάσταση 
των στρατιωτικών 
βάσεων μέχρι το 
ρόλο του ΝΑΤΟ 
στην επιβολή και 
την αναγνώριση 
της χούντας των 
συνταγματαρχών 
καιαπότηνκυπριακή 
τραγωδία ως τους 
κ ο λ ο σ σ ι α ί ο υ ς  
π ο λ ε μ ι κ ο ύ ς  
εξοπλισμούς. Από 
την άλλη πλευρά, 
η αστική τάξη 
στις δεκαετίες
που ακολούθησαν χρησιμοποίησε 
την είσοδό της στο ΝΑΤΟ και για να 
προωθήσει τις επιδιώξεις της για την 
κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου 
της μέσα στο ιμπεριαλιστικό σύστημα 
και μέσα από τη συμμετοχή του 
ελληνικού στρατού σε μια σειρά από 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ
Α πό τις εφημερίδες της εποχής διαβάζουμε το σχετικό ρεπορτάζ 
από τη συζήτηση στη Βουλή
"...Εισήγησις επι του Νομοσχεδίου 
έκανε ο κ. Γ. Βαρβούτης αναπληρών 
τον Υπουργόν Εξωτερικών κ. Βενιζέλον 
όστις ετόνισεν την μεγάλην σημασίαν 
της εντάξεως της Ελλάδος εις το 
Σύμφωνον. Επίσης ωμίλησεν εν συνεχεία 
ο εισηγητής της πλειοψηφίας και 
πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Λύχνος 
και ο εισηγητής της μειοψηφίας κ. 
ΜακάςΟ). Ακολούθως ωμίλησεν ο 
αρχηγός του "Ελληνικού Συναγερμού* 
κ. Α. Παπάγος ειπών ότι το υπ' αυτόν 
κόμμα ψηφίζει ανεπιφυλάκτως 
την είσοδον της Ελλάδος εις το 
Βοριοατλαντικόν Σύμφωνον. Ο αρχηγός 
του Λαϊκού Κόμματος κ. Κ. Τσαλδάρης 
εξέφρασεν ορισμένος επιφυλάξεις ως 
προς την εξασφάλισιν ισότητας μεταξύ 
των μελών-κρατών του Συμφώνου.0 
εκπρόσωπος της ΕΔΑ κ. I. Πασαλίδης 
είπε ότι η υπ' αυτόν ομάς διαχωρίζει 
τας ευθύνας της από τα άλλα κόμματα 
διότι το Σύμφωνον ως είπε, δεν προάγει 
εις το διεθνές πεδίον την πολιτικήν
της ειρηνεύσεως. Επίσης ο κ. Μ. 
Κύρκος εκ μέρους του 'Δημοκρατικού 
Ριζοσπαστικού Κόμματος* είπεν ότι 
η Ελλάς πρέπει να μείνει ουδετέρα εις 
την σύγκρουσιν των δύο συνασπισμών 
ανατολικού και δυτικού δηλώσας ότι 
καταψηφίζει το νομοσχέδιον. Ο κ. Λ. 
Καραμαούνας ως εκπρόσωπος των 
"Αριστερών Φιλελευθέρων" διαχωρίσας 
την θέσιν του από την αριστερόν 
και ετάχθη μετά τας πλειψοφίας της 
Βουλής ,τονίσας την εθνικήν σημασίαν 
του γεγονότος. Ο κ. Ν. Νικολόπουλος 
κατέκρινεν δριμύτατα την στάσιν της 
αριστερός ο δε αγροτικός Λ Μπαλταζής 
εξήρετηνεθνικήνσημασίαντηςεισδοχής 
της Ελλάδος εις τον Ατλαντικόν.
Ο πρωθυπουργός κ. Ν. Πλαστήρας λαβών εν συνεχεία τον λόγον 
εξήρε δΓ ολίγον την σημασίαν και 
συνεχάρη την Βουλήν δια την ομόθυμον 
ψήφισιν του νομοσχεδίου. Ακολούθως 
εδευτερολόγησεοκ.Βαρβούτηςοοποίος 
ανήρεσε δια μακράν τους ισχυρισμούς 
του κ. Τσαλδάρη και απήντησεν εις την 
αριστερόν. Τέλος ωμίλησεν ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Ρέντης ο οποίος είπε ότι η 
ψήφισις της Συμφωνίας είναι εκδήλωσις 
της συνέπειας της Κυβερνήσεως εις 
την πολιτικήν της ειρηνεύσεως εις 
το εσωτερικόν και εξωτερικόν και 
εχαρακτήρισε τους βουλευτάς της ΕΔΑ 
‘ εκπροσώπους του Παραπετάσματος 
εις την Ελληνικήν Βουλήν*. Ακολούθως 
το Νομοσχέδιον εψηφίσθη δΓ 
ανατάσεως εν μέσω χειροκροτημάτων 
και ενθουσιωδών εκδηλώσεων των 
βουλευτών".
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Ενα άρθρο για την ονομασία της Βέροιας
στα 1885...
"Βέρροια μάλλον ή Βέροια*
Το όνομα Βέροια οφείλομεν να το γράφομεν με ένα ρ κατά την χρήσιν των 
αρχαιοτέρων και δοκιμωτέρων του δια διττού τύπου ρ Βέρροια όντως 
μεταγενεστέρου και αδοκίμου. Υπέρ τούτου έχομεν τας εξής μαρτυρίας.
1. Παντες αι εκδόται του Θουκιδίδου πάρω πρώτον των ελλήνων συγγραφέων 
απαντά το όνομα της προκειμένης πόλεως, εξαιρουμένου μόνου του 
Φερμανιού Διδώου πρωτιμώσι τη δι ενός ρ γραφήν...
2. Εν τω Μ. ετυμολογικώς φέρονται τα εξής: "Βέροια (δι ενός ρ) πόλις 
Μακεδόνων ην φάσιν από Φέρητος τινός κτηθείσαν , Φέροια και κατά 
Μακεδόνας Βέροια τροπή του φ εις β ως Φερενίκη, Βερενίκη η γυνή του 
πατρός Πτολεμαίου και την κεφαλήν κεβαλήν λέγουσι. Περί τη εναλλαγής 
ταύτης των χειλοφώνων ιδέ και Στούρτζιον Περί Μακεδονικής Διαλέκτου και 
Πλουτάρχουν περί Ελληνικών Ζητημάτων....
8. Στέφανος ο βυζάντιος εν λ. Βέροια (δι ενός ρ) γράφ ει: “Βέροια πόλις των 
Μακεδόνων Φέρωνα κτίσαι. Αυτούς δε το φ σε β μεταποιείν ως βαλακρόν και 
Βίλιππον και Κεβαλίνον. Αλλοι δε από Βέροιας της Βέρητος του Μακεδόνος. 
Το εθνικόν βεροιαίος. Εστί και πόλις της Συρίας αφ' ης Κασιανός άριστος
ρήτωρ. Λέγεται και Βερόη, οι δε εγχώριοι Βερόειαν και το εθνικόν Βεροεύς.
11. Παρά Σούδα απαντά:Βεροιαίοις (δι ενός ρ).
12. ΟΣκύμνιοςεντωπερίπλω625:“ Εντη Μεσογείω δ'εισίν πολλαί πόλεις. Η 
Πέλλα και Βέροια επεφανέσταται.
13. Ο Πολύβιος εν βιβλία) XXVII *όθεν κατήγετο Μίδων ο Βεροιεύς και 
Βεροιαίος Αδαίος"...
Παρά την ανωτέρω των αρχαίων ετυμολογίαν ουκ ολίγους έχει τους οπαδούς 
εν τους νεωτέροις και η γνώμη καθ' ην το όνομα Βέροια έγινε κατα μετάθεσιν 
γραμμάτων εκ του Εύροια-Βέροια και ουδέν άλλον σημαίνει η τόπον πλήρην 
υδάτων , ως τούτω δηλοί και μετονομασία της συριακής Βέροιας Βερυτός. 
Μωρά δε και άλως αναξία μνείας είναι η κοινή παρά το φέρειν ροάς ηγούν 
ρόδια παραγωγή..."
(Πρόκειται, όπως σημειώνει η εφημερίδα για πραγματεία του 'λόγιου 
καθηγητού του παρ' ημίν Διδασκαλείου και διδάκτορος της φιλολογίας 
κυρίου Χαράλαμπου Ιωαννίδου")
* Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας "ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ* , 
Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 1885 η οποία εκδίδετο όπως αναφέρει κάθε 
Τετάρτη και Σάββατο και εστοίχιζε "60 παράδες". (Από το ψηφιακό 
αρχείο του ΑΠΟ)
Η Ολληάποψη
«ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ», «ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ», 
«ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ»
Τα μνημόνια τα οφαιροβόλα μίτρα της Τρόικα και τα τκβιαστικά και τρομοκρατικά λόγια των 
εχόντων την ίξουοία. μας ίχουν δημιουργήσει ίνα 
αφόρητο αίσθημα «ΠΝΙΓΗΡΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για 
το αύριο του τόπου, των παιδιών μας και το δικό μας. 
Λες και δεν ήξεραν όλοι οι κυβερνώντες του τόπου, τι 
συνίβαινε τόσα χρόνια με την οικονομική διαφθορά, 
την υποτονική Δημόσια Διοίκηση, που ήταν πάντοτε 
μπλοκαρισμίνη σε γρανάζια σκουριασμένα που 
συνήθως, ήθελαν «ΛΑΔΩΜΑ» για να ξεμπλοκάρουν. 
Δεν ήξεραν τίποτε, για την εξαπλούμενη σαν πανώλη 
«ΔΙΑΦΘΟΡΑ» στην πολιτική ζωή του τόπου που με 
μίζες κομπΐνες και λοβιτούρες άρμεγε από τον κρατικό 
κουρβανά. το χρήμα το αίμα και τον ιδρώτα των 
πολιτών, που σήμερα τους «ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ» σε ΨΥΧΙΚΟ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΡΑΣΜΟ. Ανακάλυψαν ξαφνικά το 
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ και έγιναν ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ 
της ΤΡΟΙΚΑ , του ΔΝΤ και των ξένων αφεντάδων, μόνο 
και μόνο για να μας εξοντώσουν με ΤΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ 
ΜΕΤΡΑ εν ονόματι της «ΣΩΤΗΡΙΑΣ». ΕΛΕΟΣ! ΓΙΑΤΙ 
ΥΠΟΤΙΜΑΝΕ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΜΑΣ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ «ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΟΥΝ» και 
εμφανίζονται σαν «ευεργέτες μας» οι ΔΗΜΙΟΙ ΜΑΣ; 
Μας θεωρούν πολίτες με νοηματική στέρηση; Δεν 
ντρέπονται; Προσπαθούν να πείσουν έναν ολάκερο 
λαό, ότι μετά από τόσα δεινά που έφεραν στον τόπο 
και στις ζωές μας θα μας φέρουν την ευημερία 
Μας έχουν σταυρώσει και κάθε μέρα με νέα μέτρα 
μας μπήγουν απανωτά καρφιά στις ψυχές μας. Μας 
τσάκισαν όνειρα ελπίδες αντοχή, υπομονή, κουράγιο. 
ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ, στα χέρια των 
εξουσιαστών μας. Τι θέλουν να διαπιστώσουν τάχα 
Πόσο ακόμη θα αντέξουμε; ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΕΠΈ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑΝ, ΕΙΤΕ ΤΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΕΝ ΛΕΥΚΩ, 
ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΞΕΥΤΕΛΙΣΑΝΕ ΣΑΝ ΡΑΤΣΑ. 
ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ ΓΙΑ ΛΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΦΕΚΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ. Π ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΟ; 
Νιώθω όπως όλοι μας σχεδόν «ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ» και 
«ΑΓΑΝΑΚΤ1ΣΜΕΝΗ» όχι μόνο για την οικονομική 
εξαθλίωση, όχι μόνο για τον αφανισμό των ονείρων 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, όχι 
μόνο για την μιζέρια που «χάρισαν» στα ταλαιπωρημένα 
γηρατειά, που κάποτε τα ονομάτιζαν «ΠΕΡΗΦΑΝΑ» όχι 
μόνο για την ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΜΑΣ, στις αποφάσεις των κατακτητών, με την υπογραφή 
των δικών μας κυβερνώντων, ΑΠΛΑ ΠΙΟΤΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ 
ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ «ΗΛΙΘΙΟΥΣ». Αλήθεια είμαστε 
ηλίθιοι και δεν καταλαβαίνουμε ότι μας δουλεύουν 
με τα «κουρέματα» και τα ατέλειωτα μέτρα Ζητούν 
συνέχεια «θυσίες από τα σφάγια τους» που ήδη έχουν 
αποτελειώσει και εξακολουθούν να μας λένε, εμμέσως 
πλην σαφώς ότι μετά από τον «θάνατο» να ελπίζουμε 
σε μακροπρόθεσμη «νεκρανάσταση»; Ποια χρεοκοπία
Για τις εξελίξεις στο φάρμακο
Οντόρος που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης για τη μαζική συνταγογράφηση 
που πρέπει να φτάνει στο 50% - 60% γενόσημων - 
αντιγράφων φαρμάκων είναι η τελευταία τρύπα του 
ζουρνά στο σύνολο των αντιδραστικών και άκρως 
επικίνδυνων για το λαό αντιλαϊκών μέτρων που 
λαμβάνει συνεχώς στην Υγεία στην Πρόνοια στο 
φάρμακο.Οι κορόνες της συγκυβέρνησης για δήθεν 
'εξορθολογισμό των δαπανών", για το "νοικοκύρεμα 
της σπατάλης* για χτύπημα της διαφθοράς της μίζας 
και των κομπιναδόρων, είναι το προπέτασμα καπνού 
για να κρύψουν από το λαό τις άγριες κρατικές 
περικοπές σε δημόσιες υγειονομικές φαρμακευτικές 
και κοινωνικές παροχές που θα αυξήσουν ακόμα 
περισσότερο τις πληρωμές από τους ασθενείς για όλες 
αυτές τις υπηρεσίες. Η μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης για την οποία πολύ υπερηφανεύεται η 
κυβέρνηση, επήλθε κυρίως από τη ραγδαία αύξηση 
της πληρωμής των ασθενών για τα φάρμακα που έχουν
Διλλήματα
Ο τίτλος είναι αφιερωμένος στον δικομματισμό και στα διλήμματα που θέτει για να δολοφονήσει 
δικαιώματα και μνήμες. Δικαιώματα εργατικά που με 
αγώνες κατακτήθηκαν. Μνήμες ανθρώπων που χάθηκαν 
ώστε ο λαός να ζήσει σε μία χώρα ανεξάρτητη. Να 
ζήσει... όχι να επιβιώσει. Ανθρωποι θυσιάστηκαν για τα 
δικαιώματα που καταργούνται. Ανθρωποι ανώτεροι των 
πρώτων χριστιανών. Τουλάχιστον οι πρώτοι χριστιανοί 
είχαν την πεποίθηση ότι θα αντικρύσουν τη Βασιλεία 
των Ουρανών, ενώ αυτοί πέθαιναν για να ζήσουν οι 
άλλοι σε έναν καλύτερο κόσμο.
Την Κυριακή του Μνημονίου 2, λοιπόν, παρατηρήσαμε 
ένα θέαμα απεριόριστου εξευτελισμού των μεγάλων 
αστικών κομμάτων, που έθεταν θέματα κομματικής 
πειθαρχίας με στόχο τον ενταφιασμό των δικαιωμάτων 
του λαού, ενώ, ταυτόχρονα έθεταν θέμα κοινωνικής 
πειθαρχίας μέσω του μηχανισμού του παρακράτους. Οι 
κουκουλοφόροι φυλάνε τους νεκροθάφτες βουλευτές 
Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά που σκύβανε το κεφάλι 
και κράζανε «Ναι σε όλα». Ναι στον εξευτελισμό του 
λαού μας ναι στους τοκογλύφους ναι στον πόλεμο...,
ελεύθερο
β ή μ α
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
αποφύγαμι. Δεν είμαστε τάχα «χρεοκοπημένοι» από 
καιρό; Πόσο άλλο να πατώσουμε δηλαδή. Εχει τάχα 
«το χειρότερο» «χειρότερο»; Κύριοι εντολοδόχοι και 
εκτελεστές δεν είμαστε ζώα πιόνια φυτά Φτάνει το 
«θέατρο του παραλόγου» στην σκηνή της Τροικανής 
σκηνοθεσίας Ο λαός κύριοι που κυβερνάτε τον 
τόπο, εοάς ψήφισε, σε εσάς έδωσε την ψήφο του, όχι 
στους ευρωπαίους ελεγκτές και δανειστές που μας 
κάθισαν στο σβέρκο και μας κυβερνάνε. Κοντεύουμε 
να «σαλτάρουμε». «ΜΑΣ ΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ». Τι άλλο λοιπόν 
θέλετε από εμάς Μήπως να μας αφαιρέσπε και 
τα στομάχια; Μήπως πρέπει να βάλετε φόρο στον 
αέρα που ανασαίνουμε, ΕΛΕΟΣ... ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 
«ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΕΝΟΙ» κύριοι. Ξέρουμε τι μας συμβαίνει. 
Μάλλον εσείς δεν έχετε επίγνωση της κατάντιας 
ενός ολάκερου λαού, που πληρώνει τα λάθη σας 
τα πάθη σας τις προσωπικές φιλοδοξίες σας Μας 
τα πήρατε όλα. Τα όνειρα το γέλιο, την ελπίδα 
ΟΛΑ! ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ. 
ΓΙΝΑΤΕ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ 
Γιατί θριαμβολογούν λοιπόν; Γιατί νομίζετε πως τόσο 
εσείς όσο και οι ξενόφερτοι προϊστάμενοι σας είστε 
οι ευεργέτες μας Γιατί; Ξευτελίσατε την πατρίδα μας 
Γιατί; Εμείς λοιπόν οι πληγωμένος αλλά αξιοπρεπείς 
και πατριώτες Έλληνες απανταχού της γης σας 
βροντοφωνάζουμε. ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ. ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΦΑΓΑΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΠΟΤΕ. Σας βροντοφωνάζουμε, πως δεν χρωστάμε 
σε κανέναν, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Το μόνο που σας 
χρωστάμε είναι ένα βροντερό και ηχηρό ράπισμα. Θα 
το λάβετε, θυμηθείτε το!
Μια σοφή παροιμία λέει; Αν τα βόδια ήξεραν τι δύναμη 
είχαν τα κέρατα τους δεν θα τα έβαζαν ποτέ στο ζυγό». 
Εμείς βέβαια όντας άνθρωποι και μάλιστα νοήμονες 
ξέρουμε πόσο δύναμη έχει ο αγώνας και η αντίσταση. 
Την Ρωμιοσύνη μας και το φιλότιμο μας δεν το 
χαρίζουμε σε κανέναν. Θέλουμε δική μας την πατρίδα 
τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας.Σε τούτη την 
πατρίδα δεν θα κάνουν κουμάντο οι ξένοι δανειστές 
που σαν πανωτόκια παίρνουν όλα τα δικαιώματα της 
ζωής μας καταπατώντας την Ρωμιοσύνη ολάκερη. 
Δεν χρειαζόμαστε φιλεύσπλαχνους ευεργέτες. Δεν 
πουλάμε, ούτε ξεπουλιόμαστε Είμαστε ΕΔΩ ΛΕΥΤΕΡΟΙ 
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΠΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ. 
Τον τόπο, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και κυρίως την 
υπερηφάνεια μας. Όχι άλλες «δόσεις» Όχι άλλα βόλια 
στην αξιοπρέπεια και την πρόοδο των Ελλήνων... 
Τέρμα στα μέτρα τα επιστρέφουμε στους δανειστές μας 
και σε εσάς που μας υποθηκεύσατε τις ζωές... Ελπίζω 
να μην ξεχάστε και την Ελληνική γλώσσα εν ονόματι 
τηςΤρόικας. Για να καταλαβαινόμαστε.
Ανθούλα Γ. Σιδηροπούλου
ανάγκη. Η αθρόα εισαγωγή αμφίβολης ποιότητας 
αντιγράφων φαρμάκων, που επιδιώκεται μπορεί να 
αποδειχτούν αναποτελεσματικά έως επικίνδυνα για 
την υγεία των ασθενών. Οι έλεγχοι που προφασίζεται ο 
ΕΟΦ ότι κάνει είναι προσχηματικοί γιατί το πάνω χέρι, 
την έκθεση βιοϊσοδυναμίας των φαρμάκων τη δίνουν οι 
ίδιοι οι φαρμακοβιομήχανοι^ έγνοια της κυβέρνησης 
δεν είναι η πρόληψη των ασθενειών και η προστασία 
της υγείας του λαού. Είναι πώς το κράτος θα μειώσει 
τις κρατικές δαπάνες στην Υγεία στην Πρόνοια στο 
φάρμακο και ας πληρώνει ο λαός απ' αυτά που δεν 
έχει για να βρει την υγειά του. Ας βγάζουν υπερκέρδη 
και τώρα σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής 
κρίσης οι βιομήχανοι και οι έμποροι της Υγείας και του 
φαρμάκου.Οι εργαζόμενος τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
έχουν υποχρέωση να αντιπαλέψουν τα αντιδραστικά 
μέτρα στην Υγεία στην Πρόνοια στο φάρμακο. 
Πιο αποφασιστικά να διεκδικήσουν το αναφαίρετο 
δικαίωμά τους σε σύγχρονη δωρεάν αποκλειστικά 
δημόσια Υγεία - Πρόνοια φάρμακο. Ε.Χ
αλλά όπως έχει αποδείξει και η ιστορία τα μεγάλα ΟΧΙ 
μένουν. Και μένουν γιατί είναι ευθέως ανάλογα με το 
περήφανο αίσθημα του λαού,Διλλήματα έμπαιναν με 
στόχο την κάμψη του αγωνιστικού φρονήματος του 
λαού, διλλήματα βρώμικα αισχρά, ταξικά... Μέσα στην 
ευρωπαϊκή στρούγκα με σκυμμένο το κεφάλι ή έξω και 
σε τρώνε οι λύκοι. Διάλυση εργατικών δικαιωμάτων 
ή διάλυση της χώρας Και έξω... Ή στο σπίτι σου 
και ήσυχος με τα παπαγαλάκια για παρέα που σου 
πιπιλάνε το μυαλό για το καλό Euro, ή έξω μαζί με τους 
κουκουλοφόρους. ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ!!!! Το δίλλημα είναι ένα! 
Ή ακολουθάμε εσάς και την κυρίαρχη πολιτική παρέα 
με το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ή λαϊκή εξουσία και ο πλούτος στο 
λαό... και τα κόλλυβα δικά σας...
«Οσοι το χάλκεον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσιν, 
θέλει αρετήν και τόλμην 
η ελευθερία»
Α. Κάλβος
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την Τρίτη 6/3 η ημερίδα της Πρωτοβάθμιας για την'ενοόοσχολική βία
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιος Εκπαίδευσης Ημαθίας διοργανωνει την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012 «οι ωρα id  π μ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ημερίδα με θέμα «Ψυχθκθ«νων\κη υποστήριξη μαθη 
ενόοσχολική βία - σχολικός εκφοβισμός»
Στην ημερίδα, η οποία απειΛύνεται στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων της Ημαθίας θα παροοονιο^ 
το Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαθητών, καθώς και η συμβολή των παρακατω δημι 
συνεργαζόμενων φορέων.
α Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
β. Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Ημαθίας
y. ΚΕΔΔΥ Ημαθίας \
δ Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας Ημαθίας
Βασικός στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των διευθυντών των σχολείων στην διαχειρκτη φαινομί ι* . * 
επιθετικής συμπεριφοράς μαθητών, ενδοσχολικής βιος σχολικού εκφοβισμού kA j i . I
Από το 1971 Σπουδές
Ζαφείρη r
Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΚΗ  - Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολή Πληροφορικής Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ ανακοινώνει ότι: I ¡
Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή της και θέλοντας να συνδράμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία συμμετέχει στη δράση του ΟΑΕΔ "Ειδικές χι 
τιμές ςττους ανέργους* και προσφέρει:
I .ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Πληροφορικής (με καθηγητή), σε ανέργους για την απόκτηση I 
Πιστοποίησης ECDL, Πιστοποιητικό απαραίτητο για ΑΣΕΠ και Δημόσιο.
2. ΔΩΡΕΑΝ βιβλία εκπαιδευτικό υλικό και ΤΕΣΤ προσομοίωσης I
3. ΔΩΡΕΑΝ εκμάθηση Δακτυλογράφηση (Touch System).
4. ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε πολύτεκνους γονείς 
δ.Ειδικές τιμές για φοιτητές











•Λειτουργούν τμήματα πρωινά -  απογευματινά -  βραδυνά 
•Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση από τις 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ.
•Σε συγγενικά πρόσωπα Α' βαθμού ο ένας στους δυο ΔΩΡΕΑΝ.
•Εξετάσεις για Πιστοποίηση ECDL κάθε Παρασκευή.
•Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Αγγλικών City & Guilds και με Computer Based t í  
Εξετάσεις.
Μητροπόλεως 50 Βέροια (2ος όροφος) 
Τηλ. 23310 74200 & 23310 62991 
www.esoe.gr || esoe@otenet.gr
ΤηΑειρωνα με αναγνώριση κϋιίοεων και κορυφαία ποιότητα t
Το ΜΟΝΟ τηλέφωνο οιην αγορά που κλειδώνει 
ταυτόχρονα όλες η ς ακριβές κλήσεις 
(κινητού, 90... και διεθνείς)
‘T S M b Î
Το ΜΟΝΟ τηλέφωνο αφής 
με Ελληνική Οθόνη
M W m  1 7 , 7 5  Ρ
Α % « ? · · • · ·
Ασύρματα CE, Panasonic 
Siemens, Alcatel...
a m ê >  Έ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
ΓΑ Β Ρ ΙΗ Λ  Σ Ι1 Κ Ρ . ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α  Τ Η Σ
ϋ,ΧΕΚΤΡΟΛ ΟΓΟΣ ΛΛΗΧΛΝΙΚΟΧ Τ.Ε.




Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
Μ Η παρέμβαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας (περί εθνικής αξιοπρέπειας) 
>:ά του Υπουργού εξωτερικών της Γερμανίας 
>; μπλε, θυμίζει το ανέκδοτο, όπου ένας άνδρας 
ραίνοντας στο σπίτι του, κτυπάει το χέρι του στο 
ιπέζι φωνάζοντας στη γυναίκα του: «Δεν σου 
Γν^ ] ο ξαναπεί. Όταν έρχομαι στο σπίτι απαιτώ να 
Πμ; π άρχει ζεστό νερό. Εγώ πιάτα με κρύο νερό δεν 
.Ηΐμ-νω»...
Ο Εκπαιδευτικός
υτοι οι διαφωνούντες και παραιτηθέντες 
Λβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ δεν «έχουν 
ί  θεό τους». Όπου σταθούν και βρεθούν 
ιούν ότι από πριν διαφωνούσαν αλλά δεν 
λουόντουσαν από την ηγεσία. Προκειμένου να 
ισουν το πολιτικό τους «τομάρι», θα ακούσουμε 
*\λά και διάφορα από αυτούς.
Ραγδαία αύξηση του αριθμού των άστεγων παιδιών στις ΗΠΑ, καταγράφει η έκθεση του 
Εθνικού Κέντρου για τις άστεγες οικογένειες. Ο 
αριθμός των παιδιών που θεωρούνται άστεγα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία ζούσαν το 2010 
σε προσωρινά καταλύματα έχει...αυξηθεί κατά 
38% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πλέον αγγίζει 
τα 1,6 εκατομμύρια. Το 42% των παιδιών αυτών 
είναι μικρότερα των έξι χρόνων και το ένα τρίτο 
εξαρτάται μόνο από τις μητέρες τους που πάσχουν 
από χρόνια νοσήματα. Σχόλιο μας. Ο καπιταλισμός 
πια δεν μας έχει όλους ανάγκη. Πιστεύει ότι μπορεί 
να ζήσει με πολύ, μα πολύ λιγότερους από μας.
Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο. Κέρδος ακόμη και από το 
προσδόκιμο ζωής ηλικιωμένων ανθρώπων 
επιδίωκε η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank, που 
το 2007 κατέληξε στη δημιουργία του... προϊόντος 
«Kompass Life 3». Ενός τύπου «ομολόγου 
θανάτου», από το οποίο ανέμενε μεγάλα κέρδη, 
«τζογάροντας» στο θάνατο και ειδικά τον πρόωρο 
θάνατο ηλικιωμένων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα 
«σύνθετο» επενδυτικό προϊόν, όπως πληροφορεί 
η γερμανική τράπεζα, όπου αποδόσεις του 
συγκεκριμένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
εξαρτώνται από το προσδόκιμο ζωής μιας 
ομάδας 500 ατόμων που δηλώνουν εθελοντικά 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και είναι 
ηλικίας από 70 έως 90 ετών από τις ΗΠΑ (εκεί ήδη 
«μεσουρανεί» το πρόγραμμα). Πρινσυμμετάσχουν, 
εξετάζονται από δύο ανεξάρτητες ιατρικές ομάδες 
και κατόπιν γίνεται η αξιολόγηση του πόσα χρόνια
ζωής έχει ο καθένας τους μπροστά του έτσι ώστε 
να «ποντάρουν» οι επενδυτές. Όσο πιο γρήγορα 
αποχαιρετήσουν τον μάταιο τούτο κόσμο, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το κέρδος για τον επενδυτή, 
αντιθέτως εάν το... καθυστερήσουν, το κέρδος 
πηγαίνει στην τράπεζα.
Την προηγούμενη Πέμπτη δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο και δεν αμφισβητήθηκε από 
τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές έγγραφο 
του ΓΕΣ προς τις μονάδες περί διεξαγωγής 
άσκησης στο πλαίσιο «Σχολείο Προχωρημένης 
εκπαίδευσης Αμυνας - Φρούρησης», η οποία θα 
ξεκινήσει στις 12 Νοέμβρη 2012. Παράλληλα, 
προετοιμάζεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, 
στις 12-18 Μάρτη, σεμινάριο για εκπαίδευση 
ιδιωτών - παραστρατιωτικών σε «επιχειρήσεις 
υψηλής έντασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου». 
Η παραπάνω άσκηση του ΓΕΣ αποτελεί μέρος 
του γενικότερου σχεδιασμού, για εκπαίδευση 
του Ελληνικού Στρατού, ιδιαίτερα των Ειδικών 
Δυνάμεων, σε επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον 
και εντός κατοικημένων περιοχών - πόλεων. Για 
των εξοικείωση των ασκουμένων, η συγκεκριμένη 
άσκηση θα διεξαχθεί σε κτίριο της πρώην 140 
ΣΗΠ (Σμηναρχία Ηλεκτρονικού Πολέμου) στο 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας (112 Πτέρυγα Μάχης), 
όπου θα υλοποιηθεί σενάριο«ατομικής τακτικής 
μάχης σε κλειστούς χώρους»! Το συμπέρασμα 
είναι ότι επιτείνεται και στην Ελλάδα η οικοδόμηση 
ενός κατασταλτικού πλαισίου από στρατιωτικές 
και παραστρατιωτικές δυνάμεις στη βάση των 
κατευθύνσεων του ΝΑΤΟικού δόγματος περί
ιι «επιστήμονες» του 
αϊκισμού και η ασυνέπεια 
όγων και έργων
“υχνα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ακούγονται 
.ο ι λέξεις «λαϊκιστής» και «λαϊκισμός». Τι όμως 
αγματικά σημαίνουν αυτές οι λέξεις Αναφέρονται 
ην άσκηση εύκολης κριτικής Περιγράφουν την 
ραπληροφόρηση στην οποία επιδίδονται επιτήδειοιι
λιτικοί. προκειμένου να αποκτήσουν πρόσκαιρα 
»έλη αδιαφορώντας για το μέλλον; Σημαίνουν κάτι 
λο;
'έτρεξα στο λεξικό «Μπαμπινιώτη» και μεταφέρω 
ριβως την ερμηνεία.
ϊίκισμός ο έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών 
υ λαού, καθώς και η υιοθέτηση επιχειρημάτων ή 
~ σεων που ευχαριστούν το λαό (και γενικότερα τους 
■ Αλους) χωρίς όμως και να τον ωφελούν, με σκοπό 
ν εξασφάλιση της εύνοιάς του. 
ιϊκιστης: πρόσωπο (συνήθως) του δημόσιου βίου 
w κολακεύει το λαό ή υιοθετεί θέσεις και απόψεις 
χάριστες όχι όμως και ωφέλιμες για το λαό, με σκοπό 
- ί ι κερδίσει την εύνοια και την υποστήριξή του. 
ιςδύσκολες μέρες που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 
»ο χρόνια οι «επιστήμονες» λαϊκιστές βρίσκουν 
»όσφορο έδαφος για να απαξιώσουν θεσμούς και 
nit ι χτυπήσουν πολιτικούς και αιρετούς με αφορμή το 
:μα των εξόδων παράστασης των αποζημιώσεων, 
λ  αντιμισθιών, κλπ, που λαμβάνουν οι αιρετοί από 
ι# |ν άσκηση των καθηκόντων τους.
•βαια. το θέμα αυτό απασχολούσε τις κοινωνίες και 
ιλαιότερα, αλλά ο πάντα ευκολόπιστος και πάντα 
ίοδομένος λαός μας εύκολα ξεχνούσε και εύκολα 
^γχωρούσε όσους από τους πολιτικούς δεν είχαν 
./νέπεια στα λόγια και τα έργα. Αυτούς δηλαδή 
5υ άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα εφάρμοζαν 
ΓΤεκλογικά
3ρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου αιρετού 
** ιοτελεΙ η Δήμαρχος κ.
1 υσουλτζ6γλου 
>ν Ιανουάριο του 2006,
4 ' 3ζί με τις ευχές προς
>υς κατοίκους διένειμε 
άλλάδιο, με το οποίο 
Η* ενημέρωνε για το 
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ΡΧΟΝΤΩΝ», όπου έγραφε 
Λ  ιπαρακάτω:
lev μπορούμε να 
ΐταλάβουμεγιατίοιδημότες 
ρέπει να πληρώνουν ΕΞΙ 
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ΠΟρουμι να καταλάβουμε 
λτΙ οι δημότες πρέπει να 
Κήρωνου  ^ ΟΛΟΥΣ τους 
ήμοπκούς συμβούλους 
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/  ΠΡάρχου είτε σαν
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Προέδρους Επιχειρήσεων, είτε με οποιαδήποτε άλλη 
δικαιολογία. Δεν καταλάβαμε γιατί οι δημότες πρέπει 
να πληρώσουν ένα σωρό ειδικούς συμβούλους».
(σσ: στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε πως το 2006 οι 
ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου ήταν τρεις (3), ενώ 
σήμερα η κ. Ουσουλτζόγλου διαθέτει και ο δημότης 
πληρώνει επτά (7) ειδικούς συμβούλους).
Και συνεχίζοντας το «ευχετήριο» κείμενό της του 2006 
η κ. Ουσουλτζόγλου έγραφε: «Καταλάβαμε όμως πολύ 
καλά ότι αυτή η προκλητική στάση του Δημάρχου 
πρέπει να τελειώνει όσο γίνεται πιο σύντομα γιατί τα 
χρήματα αυτά μπορούν να διατεθούν σε πιο σοβαρούς 
σκοπούς λ.χ., για μια θερμοκοιτίδα στο Νοσοκομείο ή 
ένα ασθενοφόρο, κλπ».
Αμέσως μετά η κ. Ουσουλτζόγλου παρέθετε, δίκην 
λογαριασμού, πίνακα με τ ις κατά την άποψή της 
αμοιβές (έξοδα παράστασης) της τότε Δημοτικής 
Αρχής-
«ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
Δήμαρχος 
48.000
Αντιδήμαρχοι 6X20.000= 120.000 
Πρόεδρος Δ.Σ.: 20.000 
Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ: 16.000 
Πρόεδρος «Ηφαίστου»; 10.000 
Πρόεδροι Βρεφονηπιακών: 11.000 
Αντιπρόεδροι Βρεφονηπιακών: 5.000 
Πρόεδρος ΚΑΠΗ: 10.000 
Αντιπρόεδρος ΚΑΠΗ: 4.000 
Πρόεδρος Αθλητικών Κέντρων: 11.000 
Σύνολο: 255.000/έτος
Σ'αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τις αποζημιώσεις 
που εισπράττουν οι παραπάνω κύριοι για κάθε μια 
συνεδρίαση των . συμβουλίων,... και υπερβαίνει τις 
30.00 ευρώ ανά έτος».
(σσ: τα ποσά δεν ανταποκρίνονταν στην
πραγματικότητα αλλά για την οικονομία του 
λόγου ας τα δεχτούμε όπως τα ανέγραψε τότε η κ. 
Ουσουλτζόγλου).
Αυτά πρέσβευε, έγραφε και υπέγραφε ως
αντιπολίτευση η κ. Δήμαρχος.
Τον Οκτώβριο του 2006 κέρδισε 
τις εκλογές με τον τρόπο που τις 
κέρδισε, - και (για την ιστορία και 
μόνο) θα εξηγήσουμε στο μέλλον 
γιατί και πώς τις κέρδισε.
Θα περίμενε κανείς αφού βγήκε 
Δήμαρχος να εφάρμοζε αυτά που 
έλεγε προεκλογικά.
Δυστυχώς όμως διέψευσε τον εαυτό 
της «πριν αλέκτωρ λαλήσει».
Τον πρώτο χρόνο (2007) οι 
Αντιδήμαρχοί της (όλοι υπάλληλοι 
φορέων του δημόσιου τομέα) δεν 
έλαβαν τις αποζημιώσεις γιατί είχε 
τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος και 
(είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν) δεν 
μπορούσαν να τις λάβουν,
Όταν όμως έγινε η τροποποίηση 
του νόμου, από τον τότε Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, η
κ. Δήμαρχος ξέχασε τις προεκλογικές εξαγγελίες 
της και χορήγησε (και μάλιστα αναδρομικά) στους 
Αντιδημάρχους και Προέδρους Επιχειρήσεων την 
αποζημίωση που προέβλεπε ο νόμος.
Κύλησε πολύ νερό στο μύλο και κανείς μέχρι σήμερα 
δεν ρώτησε την κ. Ουσουλτζόγλου γιατί δεν τήρησε 
τις υποσχέσεις της
Προσωπικά πίστευα και πιστεύω πως οι αιρετοί πρέπει 
να αμείβονται για την εργασία που προσφέρουν στην 
Αυτοδιοίκηση, ώστε να συντηρούν τις οικογένειές 
τους και να αντιμετωπίζουν αξιοπρεπώς τα αυξημένα 
έξοδα που απαιτούνται για την λειτουργία τους. ΓΓ 
αυτό και καυτηρίασα πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη στάση και τη μετέπεσα κραυγαλέα 
ασυνέπεια της κ. Ουσουλτζόγλου.
Ας σημειωθεί ότι το ζήτημα των εξόδων παράστασης 
ή της αντιμισθίας των αιρετών, απασχόλησε 
επανειλημμένως την Πολιτεία, και την τελευταία 
δεκαετία οι εκάστοτε Υπουργοί Εσωτερικών 
προέβησαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις είτε υπέρ είτε 
κατά του θέματος αυτού, ανάλογα και με τις πιέσεις που 
ασκούσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση διά των εκλεγμένων 
οργάνων της.
Σήμερα όμως και έχοντας υπόψη την τραγική 
οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει 
όλοιοιΟΤΑ,εξαιτίαςτωναλλεπάλληλωνπερικοπώντων 
τελευταίων δυο ετών, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε αν 
εφαρμόζονται οι διακηρύξεις της κ. Ουσουλτζόγλου 
στις αντιμισθίες των αιρετών του «καλλικρατικού» μας 
Δήμου;
Αλλά ποιες είναι οι αποδοχές των δημοτικών 
αρχόντων;
Δήμαρχος 50 000 
Πρόεδρος Δ.Σ.: 21.000 
Αντιδήμαρχοι: 84.000
Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών (2X1000=) 24.000 
Αντιπρόεδροι Σχολικών Επιτροπών (2X400=) 9.600 
Πρόεδρος Νομικού Προσώπου: 16.800 
Αντιπρόεδρος Νομικού Προσώπου: 6.720 
Πρόεδρος Βρεφονηπιακού «Ζωγιοπούλου»: 7.200 
Αντιπρόεδρος Βρεφονηπιακού «Ζωγιοπούλου»: 2.880 
Πρόεδρος ΔΕΠΑ: 16.800 
Πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ: 21.440 
Σύνολο: 260.420
και φυσικά σ' αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και 
τις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για 
τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της 
οικονομικής επιτροπής της επιτροπής ποιότητας ζωής 
των δ.σ. νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, κλπ, με 
αποτέλεσμα το γενικό σύνολο (χωρίς τις αμοιβές των 
πολυάριθμων ειδικών συμβούλων - 217.000Ε) να είναι 
πολλαπλάσιο των αποζημιώσεων του έτους 2006.
Θα θέλαμε να ερωτήσουμε την κ. Δήμαρχο τα 
παρακάτω:
1. Τι έγινε και άλλαξε απόψεις για το θέμα αυτό;
2. Επιμένει ακόμη στην «πρότασή» της πως οι 
αποζημιώσεις των αιρετών πρέπει να διατίθενται 
για την αγορά θερμοκοιτίδας ή ασθενοφόρου, 
όπως λαικίζοντας επικίνδυνα (αλλά πάντως 
«επιστημονικά»), διατυμπάνιζε το 2006;
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η
Η άλληάποψη
αντιμετώπισης των «ασύμμετρων απειλών» και 
με αντικειμενικό σκοπό τη στοχοποίηση και 
αντιμετώπιση των λαών και των κινημάτων τους.
Η αστική τάξη κάνει τις επιλογές της. Στο μέλλον οι κυβερνόντες θα είναι τεχνοκράτες 
εκπρόσωποι της δικτατορίας του κεφαλαίου. 
Ο ιδρυτής της Microsoft μίλησε στην ετήσια 
σύνοδο του Διεθνούς Ταμείου για τη Γεωργική 
Ανάπτυξη (ΠΟΑ) που πραγματοποιήθηκε στη 
Ρώμη πρόσφατα, λέγοντας πως στηρίζει τις 
τεχνοκρατικές κυβερνήσεις τύπου Μόντι και 
Παπαδήμου.«Εγώ ψηφίζω τεχνοκράτες κάθε φορά 
που μπορώ», δηλώνει στην ισπανική εφημερίδα 
«El Pais».
Δ ίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων, που έχουν απλοί πολίτες στις 
τράπεζες σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Τελικά 
ο δανειζόμενος θα πληρώνει το δάνειο του μέχρι 
τα 80 του, αν φυσικά ζει μέχρι τότε. Ειδάλλως θα 
πληρώνουν τα παιδιά του...
Ο ι μαθητές αντιδρούν με τον τρόπο τους σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είτε όπως στο Κιλκίς 
όπου συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της 
δημιουργίας μεταλλείων χρυσού και αποβλήθηκαν 
ομαδικά γι αυτό, είτε γράφοντας σε τοπικές 
εφημερίδες της περιοχής τους προκαλώντας τις 
αντιδράσεις διάφορων «δημοσίων προσώπων» 
που προτιμούν την σιωπή παρά τις αγωνίες νέων 
μαθητών για τα προβλήματα τους...
Μ .Γ
τηλεόραση μετέδιδε την είδηση ότι δυο Δήμαρχοι 
ιταλικών πόλεων προσφέρουν τους μισθούς τους για 
τη σωτηρία της Ελλάδας.
Ελπίζω και εύχομαι οι αντιπολιτεύσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων των δυο Ιταλών Δημάρχων να μην 
διακατέχονται από τις ιδέες και να μην εφαρμόζουν τις 
πρακτικές της κ. Ουσουλτζόγλου του 2006. Γιατί, αν 
συμβαίνει αυτό, ούτε οι Ιταλοί Δήμαρχοι θα μπορέσουν 
να εκπληρώσουν την ευγενική προσφορά τους αλλά 
ούτε και οι συμπολίτες τους θα δουν ασθενοφόρα 
στα νοσοκομεία τους. Και ίσως όπως έγινε και στον 




X. Ουσουλτζόγλου: «Ο δρόμος της
απώλειας»Απάντηση της Δημάρχου 
Βέροιας σε δημοσιεύματα του Χρήστου 
Σκουμπόπουλου
Α πό το Γραφείο της Δημάρχου Βέροιας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, εστάλη η παρακάτω 
απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τ. 
Δημάρχου Βέροιας κ. Χρήστου Σκουμπόπουλου: 
«Μου είναι αδύνατον να παρακολουθήσω την 
παραληρηματική επανεμφάνιση -  (γιατί τώρα) -  του 
τ. Δημάρχου Βέροιας κ. Χρήστου Σκουμπόπουλου. 
Που βρισκόταν τόσο καιρό και με ποιο κίνητρο 
ξαναβγαίνει «καταγγελτικός» στη δημοσιότητα Τι 
θέλει να πετύχει υπενθυμίζοντας στους Βεροιώτες 
την όποια πολιτική του παρουσία Θέλει να δείξει ότι 
θυμάται πολλά. Όμως ξεχνά το βασικότερο: ξεχνά 
την ετυμηγορία των συμπολιτών μας. Και δε μιλώ 
για την προσπάθειά του να κατέλθει στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο το 2009.
Τα όσα καταγγέλλει κρίθηκαν ςπτς δημοτικές εκλογές 
του 2006. Τα όσα συνεχίζει να καταλογίζει, κρίθηκαν 
για δεύτερη φορά στις δημοτικές εκλογές του 2010. 
Και μάλιστα από ένα διευρυμένο εκλογικό σώμα που 
αποτελείτο σχεδόν από τους μισούς ψηφοφόρους 
του Νομού. Δεν πρόκειται να καταχραστώ τον 
φιλόξενο χώρο των μέσων ενημέρωσης προκειμένου 
να μπω σε λεπτομέρειες. Για τα οικονομικά 
θα αποκαταστήσω την αλήθεια στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Διότι ο κ. Σκουμπόπουλος υποτίθεται 
έμπειρος αυτοδιοικητικός πρώην Δ/ντης του 
Δήμου και πρώην Δήμαρχος θα έπρεπε να είχε πια 
καταλάβει ότι τα προβλήματα των Δήμων λύνονται 
με δύο τρόπους: είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε 
στις Εκλογές. Και στις δυο περιπτώσεις κρίνει και 
αποφασίζει ο λαός.
Πάντως ο κ. Σκουμπόπουλος αρέσκεται στο να χάνει: 
αρχικά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του, μετά 
την εμπιστοσύνη της παράταξής του, στη συνέχεια 
την ψυχραιμία του και τέλος την αξιοπρέπειά του. Σε 




"Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας ) 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού ύί 
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της' 
ελευθερίας"
Γιάννης Ρίτσ·*τ









σ ύ ζ ε υ ξ η ς  
μεταξύ γνώσης 
και εργασίας. 
Ο Π. Παυλίδης 
πραγματεύεται 
τη μεταβολή 
της θέσης που 
κατέχει η γνώση 
στην κοινωνική 
ολότητα κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης και 
ωρίμανσης της τελευταίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει 
στην εξέταση των αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν τη 
μετατροπή της γνώσης σε άμεση παραγωγική δύναμη 
εντός της σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας καθώς και 
στην ανίχνευση της σημασίας που δύνανται να 
αποκτήσουν η γνώση και η μόρφωση στην κοινωνία 
της χειραφετημένης εργασίας. Ως εκ τούτου τα 
ζητήματα της γνώσης και της μόρφωσης στο βαθμό 
που συνδέονται με τις ουσιώδεις αντιφάσεις και 
τάσεις της κοινωνικής εξέλιξης αποκτούν εξαιρετική 
κρισιμότητα για τη σύγχρονη κοινωνική επιστήμη και 
φιλοσοφία και κυρίως για τα εγχειρήματα θεωρητικής 
αναζήτησης εναλλακτικών κοινωνικών προοπτικών.
(Ο Περικλής Παυλίδης είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του 
Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. 
Τα τελευταία οκτώ χρόνια υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδυεσης 
του ΑΠΘ. Από το 2010 στη βαθμίδα του Επίκουρου 
καθηγητή. Επιστημονικές εργασίες του έχουν 
δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.). Ε.Κ
Στο βιβλίοτου αυτό
Το μήνα Μάρτιο καθώς ο καιρός θ' ανοίγει θα 
προσπαθήσουμε κι εμείς να 
ανοίξουμε τις καρδιές μας και 
ν'αφήσουμετασυναισθήματά 
μας να βγουν προς τα έξω και 
να γίνουν δημιουργία και 
έκφραση. Με τη μουσική και 
τους ήχους θα ανακαλύψουμε 
πλήθος συναισθημάτων.
Πολύ συχνά με τη μουσική 
επιλέγουμε να εκφραστούμε 
και να συνοδεύσουμε 
καταστάσεις που ζούμε.
Ελάτε στην παρέα μας, μικροί 
και μεγάλοι, να διαβάσουμε 
βιβλία, να κάνουμε 
κατασκευές, να δούμε πως η 
μουσική και το συναίσθημα 
συνδέονται, μέσα από συναντήσεις που μας 
εισάγουν στην περιπέτεια του ήχου και της 
μουσικής. Με τη Μουσειοπαιδαγωγό Ανθή 
Χρυσοπούλου.
Τετάρτη 7 Μαρτίου, 4.00-5.00 & 5.00-6.00 
το απόγευμα
Να σου πω μια ιστορία; «Πόσο μ' αρέσει ο 
εαυτός μου»! Νιώθω όμορφα και μόνος και 
με τους άλλους όταν αρχίζω να γνωρίζω, ν' 
αποδέχομαι και να εκτιμώ τον εαυτό μου. 
Ανάγνωση ιστορίας που συνοδεύεται από μια 
σχετική δραστηριότητα. (Μία συνάντηση).
Για παιδιά 3-5 






Τ ετάρτη » 7
Μ α ρ τ ί ο υ ,  
6.30-7.45 το 
απόγευμα 
Με τη μουσική 
και τους ήχους 
εκφράζομαι κι 
επ ικο ινω νώ !... 
«Γνωριμία με 
τον κόσμο της 
μ ο υ σ ι κ ή ς » .  
Γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε  
βασικές έννοιες γύρω από τη μουσική και 
τα μουσικά όργανα. Για παιδιά 6-10 ετών. 
Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.
Τετάρτη 14 Μαρτίου, 4.00-5.00 & 5.00-6.00 
το απόγευμα
Να σου πω μια ιστορία- «Γιατί το ροζ ελεφαντάκι 
έπεσε σε θλίψη και πώς ξαναβρήκε τη χαρά 
του». Καμιά φορά τα πλάσματα που αγαπάμε 
φεύγουν μακριά αφήνοντας μέσα μας μια βαθιά 
θλίψη και τότε...; Ανάγνωση ιστορίας που 
συνοδεύεται από μια σχετική δραστηριότητα.
(Μία συνάντηση). Για παιδιά 3-5 ετών και τ »  
συνοδούς τους Με Προεγγραφή. Στα ΜαΊΜ  ® 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.
Τετάρτη 14 Μαρτίου, 6.00-7.00 ο) 
απόγευμα
Με τη μουσική και τους ήχους εκφ ρ ά ζο μ ε  
επικοινωνώ!». «Ζωγραφίζω τη μουσική». 
Αποτυπώνω με σχήματα και χρώματα ο+ - 
συναισθήματα που μου γεννάει η μουσική (« 
παιδιά 6-10 ετών. Με Προεγγραφή. Στα Μα>ο V 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.
Σάββατο 17 Μαρτίου, 11.00-13.00 το πρ - 
Αντιστρέφοντας τους ρόλους· Με μια κούοί 
δίνω σχήμα κι έκφραση στα συναισθήμα^ - 
μου! ' ίί|
Μέσα από τη δημιουργία μιας μ ικ<4 
υφασμάτινης κούκλας αφήνω να εκφ ραστή 
όσα νιώθω κι ελπίζω. (Φέρτε μαζί σας ρετάι ι 
νήματα δαντέλες & κορδέλες...). Ε ρ γ α σ φ : 
προσανατολισμένο σε μεγαλύτερες ηλιιέΤ 
(ενήλικες και έφηβοι) όπου τα παιδιά έω<Μ ■ 
ετών μπορούν να έχουν βοηθητικό ρόλο.
Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά ( ΐ  
Βιβλιοθήκης
Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργκ} 
δραστηριότητες είναι περιορισμέ^.-:: 
Παρακαλούμεναδηλώσετεέγκαιρασυμμετφι ι 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας ΈλλιΊίΑ 
ή στο τηλ. 2331024494
Μήνας συναισθημάτων και μουσικής στη Δημόσια βιβλιοθήκης Βέροιας
Το ΣΑΟΥΘ στη Βέροια
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012, ώρα 9μ.μ. στο Χώρο Τεχνών ΣΑΟΥΘ του 
Anthony Shaffer αστυνομική κωμωδία με τους Γιώργο Κιμούλη και 
Κων/νο Μαρκουλάκη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Κάρολος Παυλάκης - ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γ. 
Κιμούλης -  Κ. Μαρκουλάκης
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γ. Κιμούλης -  Κ. Μαρκουλάκης - ΣΚΗΝΙΚΑ: Αθανασία 
Ιμαραγδή
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ιωάννα Τιμοθεάδου - ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Μπάμπης Αρώνης
Δ/ΝΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λευτέρης
Π λ α σ κ ο β ί τ η ς . Σ τ η  
σ υ ν δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η  
συμμετέχει και η Κ.Ε.Π.Α 
Δήμου Βέροιας 
Είσοδος 20€ , φοιτητικό, 
μαθητικό 15€
ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  36 ΒΕΡΟΙΑ 


























Η  Κ Ρ Υ Π Τ Η
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΠΟΠΟΥΛΟΣ 





Η ΚΡΥΠΤΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΛΙΒΑΝΗ




"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
ιμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η άλληάποψη
5 Μαρτίου 2012
Πέμπτη 8 Μαρτίου συναυλία για την 
μέρα της γυναίκας απο την ΚΕΠΑ
).Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και ο /Ό μιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας 
ς προσκαλούν στην ομιλία του Ομότιμου 
θηγητή Αρχιτεκτονικής Τοπίου Νικολάου 
. νταρτζή με θέμα « Αρχιτεκτονική Τοπίου -  
ιπόταμος πρόταση αξιοποίησης -  διαχείρισης» 
ην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την Δευτέρα 
/αρτίου ώρα 6.00μμ.
ι Νικόλαος Κανταρτζής είναι πανελλήνια 
' αγνωρισμένος ως γεωπόνος ανθοκόμος και 
η χιτέκτων τοπίου, και έχει λάβει βραβεία για 
λέτες και προτάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου 
Πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. 
*'αι ο πρώτος που δίδαξε Ανθοκομία και 
- ιρκοτεχνία το 1947 στην Γεωπονική Σχολή του 
ινεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και ίδρυσε 
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rV> λπΜλ mu V»o» ΰτρπιχ
ξεκινάει το 1970 επί δημαρχίας Γ. Τσαλέρα 
όταν καλείται να υποβάλει μελέτες για τη 
διαμόρφωση της πλατείας Αγ. Δημητρίου 
(Λαδόμυλοι), του πάρκου Μαυρομιχάλη 
(Παπάκια) και της κοίτης Τριποτάμου από 
τους στρατώνες μέχρι τα παλιά σφαγεία. 
Οι μελέτες του που αφορούσαν στη 
διαμόρφωση της πλατείας και του πάρκου 
πραγματοποιήθηκαν, ενώ τα σχέδια για την 
κοίτη του Τριποτάμου δεν εκτελέστηκαν 
ποτέ.
Σήμερα 42 χρόνια μετά ο κ. Ν. Κανταρτζής 
επανέρχεται στην πόλη μας με σκοπό 
να παρουσιάσει εκείνα τα σχέδια και 
τις προτάσεις του. Μετά την ομιλία θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Στο φουαγιέ της 
Στέγης θα εκτίθενται οι χάρτες και τα σχέδια 
των προτάσεων του. Η εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου θέροιας.
ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ "0 Ι ΚΑΠΕΤΑΝΑΙ0Ι" ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΛΑΧΩΝ
Μ ε μεγάλη επιτυχία έγινε το δρώμενο «ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΙ» από
τον «Σύλλογο Βλάχων Βέροιας» την περασμένη Παρασκευή 
24 Φεβρουάριου, στο σπίτι των Βλάχων.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στην αυλή του σπιτιού 
του Συλλόγου, όπου είχαν την ευκαιρία να γευτούν διάφορα 
ψητά με κρασί που πολύ πρόθυμα προσέφεραν οι υπεύθυνοι του 
συλλόγου. Η μουσική των 'Μηνάδων' έπαιζε διάφορές Βλάχικες 
μελωδίες χαρίζοντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης και κεφιού 
στους παρευρισκόμενους.
Το γλέντι "άναψε" όταν μέλη τους συλλόγου ντυμένοι με τις 
γνήσιες παραδοσιακές στολές έδωσαν πολύχρωμη εύθυμη νότα 
συμπαρασύροντας όλους στο χορό.
Οι Βλάχοι της Βέροιας περιηγήθηκαν με την μουσική τους 
μπάντα στους δρόμους της Βέροιας περνώντας από την πλατεία 
οή χ>λογίου και χορεύοντας διέσχισαν την οδό Μητροπόλεως. Κατόπιν επισκέφτηκαν την αγορά της Βέροιας πέρασαν από την οδό 
ιάς και κατέληξαν στην πλατεία Δημαρχείου όπου η κα Δήμαρχος Χαρούλα Ουσουτζόγλου τους υποδέχτηκε και χόρεψε μαζί τους, 
ι γλέντι κι ο χορός κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ, 
ΐν εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επισκεπτόμενοι το σπίτι του Συλλόγου, η περιφερειακή σύμβουλος κα Γεωργία 
—-πατσαρά, η αντιδήμαρχος Βέροιας και υπεύθυνη οικονομικών κα Βέτα Γεωργίου Αρχοντάκη, ο πολιτευτής κος Αναστάσιος 
παρτζώκας η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κουμαριάς κα Αγορίτσα Τζήμα, ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Σελίου 






υμμετοχή στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ 
ινηματογράφο Νάουσας Μικρού μήκους 
αινίες και σπουδαίες ιδέες!
“ο Διεθνές Φεσπβάλ Κινηματογράφου Νάουσας βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής 
ιμμετοχών στην 9η διοργάνωσηΣτην επερχόμενη διοργάνωση 
>υ θα διεξαχθεί στο διάστημα από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 
>όκειται να φιλοξενηθούν ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους και 
ι υλοποιηθούν σπουδαίες ιδέες επιβεβαιώνοντας πως το Διεθνές 
εσπβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια μοναδική 
Αιτιατική εμπειρία. Ταινίες από όλο τον κόσμο, κινηματογραφικά 
ριερώματα, εκδηλώσεις για τα παιδιά, συναυλίες θεατρική 
ιράσταση, σεμινάρια, εργαστήρια, διαγωνισμοί, διημερίδα δράσεις 
χνωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης είναι μερικές 
τό τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο 9ο 
εσρβάλ.
ε τεχνολογικές υποδομές ψηφιακού κινηματογράφου τελευταίας 
χνολογίας και σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία υποβολής
Το "Τάβλι" στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών Βέροιας 
Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
ο
™να εξαιρετικό θεατρικό έργο, το «Τάβλι» του Δημήτρη 
—Κεχαϊδη, θα παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού 
έντρου Θέρμης «Θεάτρου Οραμα» στη Στέγη Γραμμάτων και 
εχνών Βέροιας την Παρασκευή 9 Μαρτίου, με ώρα έναρξης 9.00 
ά μ. (τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ)
Το τάβλι" πρωτοανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου τέχνης τον 
Φεβρουάριο του 1972 σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν και 
ιχ/ν κηνικά του Λουκά Βενετούλια. Η πορεία του μέχρι τις μέρες μας 
ΐ** απο  ότι συνεχίζει να ανεβαίνει στις θεατρικές σκηνές δείχνει τη 
άνομη ΤΟϋ έργου.
Γο Τάβλι" καυτηριάζει το Ελληνικό γίγνεσθαι. Ολο το 
ονόπρακτο είναι στημένο γύρω από μια παρτίδα τάβλι ανάμεσα 
του' πρωταγωνιστές του, τον Φώντα και τον Κόλια. Εντελώς 
ιαφορετικοί χαρακτήρες ο καθένας τους Ο ένας ιδεολόγος ο 
λλος τυχοδιώκτης. Συναίσθημα και ραδιουργία. Οι ζωντανοί 
‘άλογοι του Κεχαίδη πάνω από μια παρτίδα τάβλι φτιάχνουν
συμμετοχών προς όφελος 
των κινηματογραφιστών 
το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας 
απευθύνει πρόσκληση στους
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΗΑΤΟΓΡΑΟΟΥ
Ν Α Ο Υ Σ Α Σ
ΗIΚΡΑ ΙΗΘΙΑΚΑ
ημιουργούς να δηλώσουν 
υμμετοχή στη μεγάλη 
ορτή του κινηματογράφου.
διαδικασία υποβολής 
ιτήσεων συμμετοχής στο 
εντρικό τμήμα ταινιών 
ικρού μήκους του 9ου Διεθνούς
ιεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας πρόκειται να ολοκληρωθεί 
τις 6 Απριλίου 2012. Οι Όροι και η Αίτηση Συμμετοχής καθώς και 
ερισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να βρεθούν 
την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.naoussafilmfestival.gr και 
rww.niff.gr). Οι δημιουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
3υς απευθείας μέσω του on-line συστήματος στον διαδικτυακό 
όπο του Φεστιβάλ
μια μοναδική ατμόσφαιρα της νεοελληνικής πραγματικότητας. 
Δυστυχώς ο συγγραφέας χάθηκε, αλλά το έργο του θα συνεχίζει 
τα φωτίζει την μεταπολεμική νεοελληνική πραγματικότητα με 
μοναδικό τρόπο.
Τη σκηνοθεσία του έργου υπογράφει ο Θεόφιλος Λάλος.
Σκηνικά - κοστούμια | Χριστίνα Καραογλάνη * Κατερίνα 
Καραογλάνη
Φωτισμοί | Γρηγόρης Μόσχου 
Τεχνικός - προπομπός | Δημήτρης Δήμου 
Μακιγιάζ | Μάγδα Μπαραχάνου 
Βοηθός σκηνοθέτη | Σμαρώ Τσιφουτίδου 
Διανομή:
Κόλιας | Στέργιος Κωνσταντζίκης 
Φώντας | Γιάννης Θεοδωρίδης
Ο Γιάννης Θεοδωρίδης γεννήθηκε στη Βέροια το 1968. Σπούδασε 
στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. 
Συμμετείχε στις εξής παραστάσεις σε σκηνοθεσία Δώρας 
Σκαρλάτου: «Μπαμπάδες με ρούμι» των Ρέππα - Παπαθανασίου 
(Χρήστος),«Ζητείταιψεύτης»τουΔημήτρηΨαθά(Ψευτοθόδωρος), 
«Η βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη (κύριος Νερουλός). 
Προπώληση εισιτηρίων: ΜοσχόπουλοςΤάσος τηλ. 6944474333
Μουσική Συναυλία με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναίκας 
Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας -  Αρχοντικό Σαράφογλου 
Ώρα 9μ.μ, είσοδος μόνο με κάρτα ελεύθερης εισόδου 
(πλ. 2331078120 Νανά Καραγιαννίδου)
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ









ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ ίης-ζω γραφ ική- 
ζωγραφικήστο μετάξι-ΕΕΙΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
Εκπτώσεις διδάκτρων:
10% στην περίπτωση εφ 'ά π α ξ πληρωμής του 
συνόλου των διδάκτρων, 5% ή 8% ή 12% στην 
περίπτωση που ο μαθητής ή δύο μέλη μιας 
οικογένειας ,παρακολουθούν δύο ή περισσότερα  
τμήματα.20% φοιτητές/50% πολύτεκνοι.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(ννΐΐ3τ $ υρ),23310- 
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Z l f v t o v  21 4  Ov»fM< * H fAHAflO  ΑΤΤΙΚΗ! 
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ΔΗΜΟΥ HPAKAf ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ !
«Λουκέτο» (και) σε ΟΕΚ - ΟΕΕ...
Την οριστική κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε προχτές 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρά τα όσα καθησυχαστικά διέρρεε η κυβέρνηση 
όλες τις προηγούμενες μέρες προκειμένου να φρενάρει τις γενικευμένες αντιδράσεις των 
εργαζομένων, έβαλε την οριστική ταφόπλακα στο δικαίωμα στη στέγη, στην αναψυχή, στην 
ψυχαγωγία για χιλιάδες εργατικές οικογένειες.Παράλληλα, η περιουσία των δυο Οργανισμών, 
κινητή και ακίνητη, δηλαδή αυτά που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι με τις εισφορές τους 
-αφορά των εργοδοτών είναι μέρος της απλήρωτης δουλειάς των εργαζομένων), περνά 
νήρου στον ΟΑΕΔ και με βέβαιο τον κίνδυνο να «αξιοποιηθούν» για άλλους σκοπούς
και στόχους. Η κυβέρνηση έτσι βάζει τέλος Στο κατασκευαστικό πρόγραμμα του ΟΕΚ. Στο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου από εδώ και στο εξής. Στην χορήγηση άτοκων δανείων από 
κεφάλαια του ΟΕΚ για πολύτεκνους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Οπως επίσης και τα 
δάνεια αποπεράτωσης και επισκευής κατοικιών που ήταν άτοκα από κεφάλαια του ΟΕΚ. Στα 
δελτία Κοινωνικού Τουρισμού. Πάνω από 500.000 δικαιούχοι δε θα μπορέσουν να κάνουν έστω 
και το 7ήμερο διακοπών που χορηγούσε η Εργατική Εστία. Καταργούνται επίσης τα δελτία 
αγοράς βιβλίων και θεάτρου. Οπως και τα χειμερινά και θερινά εκδρομικά προγράμματα. Τα 
Δημοτικά Συμβούλια του νομού μας ψήφισαν ομόφωνα κατά του κλεισίματος. Το ζήτημα είναι 
το πως θα αντιδράσουν, μαζί με τους εργαζόμενους από εδώ και πέρα. Περιμένουμε...
Λάθος και πρόοδος
Όταν κανείς κρίνει μόνο από τον εαυτό του δεν μπορεί ποτέ 
να πιστέψει ότι κάνει λάθη, γιαυτό και δεν προκόβει. Είναι 
λοιπόν απαραίτητο να σκέφτεται αυτούς που θα συνεχίσουν 
τη δουλειά του. Μονάχα έτσι εμποδίζει κανείς κάτι να φτάσει
στο τέλος του.
(Απο τις πάντα χρήσιμες-διδακτικές "Ιστορίες του κ. Κόινερ" του
Μπ. Μπρεχτ)
Α υτοί που ανησυχούν για το μέλλον των μαγαζιών τους λόγω ανάπλασης 
σκέφτηκαν εάν αυτά θα λειτουργούν 
...του χρόνου εξαιτίας της κρίσης
άλλη
άποψη
βδομαδιάτικη | πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα!!!
ΤΟ εορταστικό τριήμερο της αποκριάς μπορεί να ήταν περίοδος "ξεφαντώματος" για τη Νάουσα αλλά και την Αλεξάνδρεια 
(Μελική) όμως για τη Βέροια ήταν περίοδος "βουβαμάρας" μια και 
δεν υπήρχαν εκδηλώσεις για να "διασκεδάσουν τον πόνο τους" οι 
πολίτες και εδώ έχει ευθύνες η δημοτική αρχή που δεν οργάνωσε 
τίποτε. Φυσικά μαγαζιά της περιοχής προσπάθησαν να δώσουν 
"ευχάριστες νότες" Στη επάνω ΦΩΤΟ έχουμε από τον γιορτασμό 
στη Νάουσα. Στην κάτω από τα κούλουμα σε καφέ του κέντρου της 
Βέροιας.
Η ΦΩΤΟ είναι από πασίγνωστη ταινία του 
βωβού κινηματογράφου 
“Μοντέρνοι Καιροί" με τον 
Τσάρλυ Τσάπλιν. Σ'αυτή γίνεται 
αναφορά για την κατάσταση 
των εργαζομένων στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Με τα μέτρα 
που έχει πάρει η συγκυβέρνηση 
για μισθούς και εργασιακά 
δικαιώματα είναι τρομερά 
επίκαιρη. Προτείνουμε να 
παίζεται συνέχεια σε σχολεία, 
πολιτιστικά κέντρα και αλλού 
για να βλέπουμε που μας 
γυρνάνε...
Μ ε 'περάσματα' από τα μεγάλα MME, ο σημαντικός ερμηνευτής 
Γ. Νταλάρας από τη μ ια υπερασπίζει 
επί της ουσίας την ακολουθούμενη 
πολιτική και, από την άλλη, 
προπαγανδίζει τη «φιλάνθρωπη» 
κίνησή του να διοργανώσει συναυλίες 
δωρεάν για νσ χαρεί ο «καημένος» ο 
λαός αυτές τις μέρες της κρίσης... 
Οποιος πράγματι ενδιαφέρεται 
για τα συμφέροντα του λαού, αφ' 
ενός καταδικάζει την πολιτική που 
ξεθεμελιώνει κάθε εργατικό και λαϊκό 
δικαίωμα και, αφ' ετέρου, οφείλει 
πλάι στην όποια πρωτοβουλία 
παίρνει να καλεί το λαό να ξεσηκωθεί 
και να διεκδικήσει τα δίκια του και 
όχι να προσφέρει «παρηγοριά στον 
άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του».
Ο ,Ο , o»  C t* T * A l-
Πραγματοποιήθηκε από 23 έως 26 Φεβρουάριου η Διεθνής Εκθεση Τουρισμού του Βελιγραδιού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά 
ότι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τον μεγαλύτερο 
τουριστικό προορισμό της γειτονικής μας χώρας. Συγκεκριμένα από 
τις 800.000 περίπου Σέρβων επισκεπτών το 2010 το 80% επέλεξε να 
πραγματοποιήσει τις διακοπές του περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Αυτό προβλήθηκε δεόντως από την Π.Ε Ημαθίας. Το ζήτημα είναι όμως 











Μικρά...μικρά από την 
εκδήλωση για την αστική 
ανάπλαση Βέροιας
Τ ις δικές του απόψεις για το έργο ν «Αστικών Αναπλάσεων» 
μέσω φυλλαδίου μοίραζε στους 
παρευρισκόμενους ο πολιτικός 
μηχανικός Ν. Χατζηευστρατίου. Αρκετά 
ενδιαφέρουσες οι απόψεις και τα 
ερωτήματα που έθετε. Σημειώνουμε: 
«Αστικές αναπλάσεις του Ιστορικού 
Κέντρου. Πέραν του.πομπώδους τίτλου 
δεν είναι παρά στένεμα των δρόμων 
και ανακατασκευή των πεζοδρομίων». 
Καθώς επίσης και τα σχετικά με τον 
εργολάβο του έργου: "Είναι η εταιρεία 
ΚΑΣΤΩΡ, που αποτελεί προσωπείο της 
ΑΚΤΩΡ, της λόγχης του Συγκροτήματος 
Μπόμπολα. Και αυτός δεν αστειεύεται..."
Πολλές οι ερωτήσεις -παρεμβάσεις για το τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα 
και την στάθμευση τους. Το ζητούμενο 
όμως στις πόλεις είναι η εξυπηρέτηση 
των πεζών. Δυστυχώς η στρεβλή | 
ανάπτυξη της πόλης δέθηκε και με τη 
καλλιέργεια στρεβλών αντιλήψεων για 
τις προτεραιότητες των πολιτών σχετικά 
με αυτό που λέγεται «ποιότητα ζωής».
Ηκαθηγήτρια του ΑΠΘ κα.Τζημοπούλου στην εισήγηση 
της αναφέρθηκε για τις ευθύνες της 
πολιτικής του ‘60 (της περίφημης 
αντιπαροχής) για το 'χάλι' των πόλεων. 
Εμείς θα συμπληρώσουμε ότι ο ίδιος 
'Θεός" (το κέρδος) καθοδηγεί και τις 
σημερινές προσπάθειες γενικότερα 
'αναπλάσεων των πόλεων'».
Η ιστορία με το παρκινγκ κάτω από του Αγίους Αναργύρους που 
χρησιμοποιείται ως το «αντίδοτο» για 
τις θέσεις στάθμευσης που πρόκειται 
να «χαθούν», σηκώνει πολύ συζήτηση. 
Οι φορείς και κυρίως το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθούν 
ουσιαστικά...
Α νακούφιση προκάλεσε ηπαρέμβαση του διευθυντή τεχνικών 
υπηρεσιών του δήμου ότι «Όλες οι 
επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης 
θα παραμείνουν σε λειτουργία στη 
διάρκεια κατασκευής του έργου των 
αστικών αναπλάσεων και σταδιακά 
θα περάσουν από τα παλιά στα νέα 
δίκτυα της ΔΕΗ και του OTE. Γι' αυτό 
άλλωστε το έργο γίνεται σε 30 μήνες 
ενώ αν δεν υπήρχαν καταστήματα θα 
























γράφε κάπου ο Κ. Μαρξ ότι εάν οι εκλογές 
από μόνες τους άλλαζαν τα πράγματα 
τότε οι αστοί θα τις είχαν καταργήσει. Αυτό 
επιβεβαιώνεται περίτρανα και στις μέρες μας 
με αψορμή τις πολύμορφες παρεμβάσεις του 
οικονομικού «κατεστημένου» της χώρας μας δια 
των πολιτικών του εκπροσώπων, να επιβάλλει τη 
δική του «ατζέντα» στις εκλογές που έρχονται. 
Πολύ απλά θέλουν αυτές να χρησιμοποιηθούν ως 
«βαλβίδα αποσυμπίεσης» της συσσωρευμένης 
λαϊκής αγανάκτησης εξαιτίας της ακολουθούμενης 
βάρβαρης πολιτικής αλλά και ως «κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ» προκειμένου να συνεχιστεί η ίδια πολιτική 
με άλλους ίσως πρωταγωνιστές. Στα πλαίσια αυτά 
μέσω των πολύμορφων ιδεολογικών μηχανισμών 
που διαθέτουν προσπαθούν να επιβάλλουν στο 
λαό (και έτσι να προσανατολίσουν την ψήφο του) 
μια σειρά πλαστά ή τρομοκρατικού χαρακτήρα 
διλήμματα.
. Μας λένε ότι το πραγματικό δίλημμα στη ζωή 
και σπς επερχόμενες εκλογές είναι το «ευρώ ή 
χάος». Το ίδιο ψευτοδίλημμα χρησιμοποιούν κάθε 
φορά που ένα νέο πακέτο μέτρων είναι προ των 
πυλών, για να φοβίσουν το λαό και να φρενάρουν 
τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες που ξεσπούν και 
οξύνονται. Παρουσιάζουν το δρόμο του κεφαλαίου 
σαν μονόδρομο για το λαό και του λένε ότι κάθε 
άλλη επιλογή του στην κάλπη και στο πεδίο της 
πάλης ισοδυναμεί με καταστροφή. Τον καλούν να 
διαλέξει ανάμεσα στη χρεοκοπία και τη ...χρεοκοπία 
αφού για την λαϊκή οικογένεια με ευρώ ή δραχμή, η 
πτώχευση είναι ήδη πραγματικότητα και βαθαίνει 
από πακέτο (μέτρων) σε πακέτο και από δόση 
(του δανείου) σε δόση. Υποδεικνύουν στους 
εργαζόμενους και στο λαό ότι η παρέμβασή τους 
στις εξελίξεις επιτρέπεται μέχρι το βαθμό που δεν 
απειλείται η κυρίαρχη στρατηγική επιλογή τους 
Φτάνουν στο σημείο, μαζί με τους συμμάχους στην 
ΕΕ, να υπαγορεύουν στο λαό ποιο είναι το ιδανικό 
γι' αυτούς αποτέλεσμα της κάλπης απειλώντας 
ότι κάθε άλλη εξέλιξη σημαίνει χάος. Ξέρουν καλά 
ότι οι εκλογές δεν είναι ικανές να ανατρέψουν το 
συσχετισμό στο επίπεδο της οικονομίας και της 
εξουσίας μπορούν όμως κάτω από προϋποθέσεις 
να ανοίξουν νέους δρόμους στην οργάνωση της 
λαίκής πάλης
2. Μας λένε ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις είναι σήμερα το 
«μνημόνιο - αντιμνημόνιο». Παρουσιάζουν όλοι το 
μνημόνιο σαν να έπεσε από τα σύννεφα, όταν η 
εφαρμογή των βάρβαρων ανατροπών και μέτρων 
που περιλαμβάνει, αποτελούν σταθερή επιδίωξη 
*ϊής ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων απ' αρχής της 
ευρωένωσης και με ιδιαίτερη ένταση μετά τα 
μέσα της δεκαετίας του '90. Οι μεν «μνημονιακοί» 
χρησιμοποιούν τον κάλπικο διαχωρισμό για να 
ενισχύσουν το ψευτοδίλημμα «ευρώ ή χάος». 
Οι «αντιμνημονιακοί» των αστικών κομμάτων 
αξιοποιούν τον τίτλο για να διαφοροποιηθούν 
όψιμα από τις θέσεις των κομμάτων με τις οποίες 
εκλέχτηκαν, από στρατηγικές αποφάσεις τις 
οποίες στήριξαν. Στόχος τους είναι να εκφυλίσουν 
τη λαϊκή δυσαρέσκεια και από την πίσω πόρτα να 
τη μαντρώσουν στην ίδια στρατηγική των πρώην 
κομμάτων τους που είναι του κεφαλαίου και δική 
τους στρατηγική. Σε τελική ανάλυση, το πολιτικό 
ζήτημα που τίθεται στις σημερινές συνθήκες 
δεν είναι η αλλαγή κυβέρνησης ή του μείγματος 
στην διαχείριση του συστήματος πάνω στο οποίο 
δημαγωγούν «μνημονιακοί» και «αντιμνημονιακοί», 
αλλά η ριζική αλλαγή κάτι που απαιτεί αγώνα αλλά 
και με διαφορετικά κριτήρια ψήφο...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προσπάθεια διαχείρισης 
της αυξανόμενης ακραίας 
φτώχειας σε συνθήκες 
κατάργησης του "κοινωνικού 
κράτους" σελ.4
(, ΤΤΟ ΡΟΤΓΚΛΗΠΑ ΣΦΑΓΗΣ 
τον  ΓΠΙΔΟΠΑΤΟΝ ΑΝΕΡΓΊΑΣ 
«7 ΛΟ. . Ί ΐΕ
0 Τριπόταμος θα 
μπορούσε να γίνει η 
όαση της Βέροιας!
Σε προεκλογική τροχιά τα I  Επ ισ ιτ ισ τ ικά  ζητήματα
κόμματα στην Ημαθία |  κατοχής στην Ημαθία
σ ε λ .  7σελ. 2/4/6
Η άλληάποψη
C 1 7 TO
εβδομάδα




Συνεχίζει να 'πονοκεφαλιάζει' πολλούς το ζήτημα της κατανομής των εδρών στο νομό μας. Οι 
ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι πολλές, δείγμα ότι το 
θέμα απασχολεί έντονα όσους και όσες ονειρεύονται 
'ρόλους* στο πολιτικό σκηνικό των επόμενων 
εκλογών. Θα το ξαναγράψουμε. Δεν γνωρίζουμε (για 
πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στα μεταπολιτευτικά 
χρόνια) πόσα και ποια κόμματα θα πάρουν μέρος 
στις εκλογές. Η κατανομή των εδρών θα καθοριστεί 
από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, πόσο θα 
πάρει το δεύτερο κόμμα (ενδιαφέρον θα έχουν π.χ 
οι δημοσκοπήσεις μετά την εκλογή νέας ηγεσίας στο 
ΠΑΣΟΚ), πόσο θα είναι το πσοστό των εκτός Βουλής 
κομμάτων, πόσο θα είναι το πσοστό των κομμάτων 
στην περιοχή μας κ.α Πάντως ο 'πονοκέφαλος* του 
λαού δεν είναι ποιοι (ες) θα γίνουν βουλευτές αλλά το 
πώς θα βγάλει την αυριανή μέρα...
Εχει και το στοιχείο του 'ευτράπελου* η προεκλογική περίοδος. Φερόμενοι ως υποψήφιοι,(ες-κυρίως) 
να μην αφήνουν εκδήλωση για εκδήλωση τελευταία 
χωρίς να είναι παρόντες άσχετα εάν γνωρίζουν το 
θέμα ή έχουν ασχοληθεί προηγουμένως μ'αυτό μόνο 
και μόνο μήπως κάποιος τους δει και τους χαιρετίσει ή 
μήπως'δεήσει* κανένα τοπικό MME και αναφέρει την 
παρουσία τους. Μας δουλεύουν κανονικά!
Οι γνωρίζοντες θεωρούν σίγουρη την πρωτιά Βενιζέλου στις εσωκομματικές εκλογές του 
ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας Αλλωστε το ίδιο συνέβη 
και στην αναμέτρηση του με τον Παπανδρέου. 
Πάντως και η υποψηφιότητα Παπουτσή έχει ισχυρούς 
υποστηρικτές στην περιοχή μας Και όλα δείχνουν ότι 
η Κ. Μακεδονία δεν θα είναι οδηγός για το τι θα γίνει 
π.χ στο Λεκανοπέδιο ή την Πελοπόννησο ,την Κρήτη 
και τα νησιά...
Ας ψαχτούν εκεί στη Ν.Δ μήπως εκτός από τις απώλειες που θα έχουν προς τη 'Δημοκρατική 
Συμμαχία* .μετρήσουν κι άλλες προς το κόμμα που 
δημιούργησαν οι Καμένος και Μανώλης "Ανεξάρτητοι 
Ελληνες* (άλλωστε ο δεύτερος διατηρεί πολλούς 
φίλους στο νομό μας..)
Εντονη δραστηριότητα μαθαίνουμε ότι αναπτύσσεται και στό χώρο της λεγόμενης 
'εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς*. Μετά από χρόνια 
υπάρχει όπως πληροφορούμαστε οργανωτική 
ανασυγκρότηση των σχημάτων τοπικά, ενώ οι 
εκλογικές τους στοχεύσεις ξεπερνούν (στο σύνολο των 
σχημάτων που θα κατέβουν) 1-2% όπως τονίζουν...
Πωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα βλέπουμε ασύμβατες μεταξύ τους παρουσίες'σε πολιτικούς 
χώρους σε επίπεδο υποψηφιοτήτων. Τα λεγόμενο 
συντροφικά μαχαιρώματα ανθίζουν τελικά σε 
πολλούς πολιτικούς κήπους. Και μπορεί οι εκλογές να 
δημιουργούν συσπειρώσεις τα πιθανά όμως άσχημα 
εκλογικά αποτελέσματα προκαλούν και κρίσεις ή 
διασπάσεις.»
Η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών του νομού μας φαίνεται ότι καθοδηγείται από δυνάμεις που δεν 
έχουν καταλάβει ότι δεν βρισκόμαστε σε εποχές., 
επταετίας. Μετά την καταγγελία της για τον εορτασμό 
του Πολυτεχνείου στα Λύκεια 'ξαναχτύπησε* 
καταγγέλοντας την παρουσία του βουλευτή του 
ΚΚΕ Γ. Ζιώγα σε Λύκεια της περιοχής μας Οπως 
πληροφορηθήκαμε η επίσκεψη του έγινε δεκτή θετικά 
από τους εκπαδευτικούς και ότι η 'απασχόληση' 
τους (για την οποία κόπτεται η ΔΑΚΕ) έγινε κατά 
τη διάρκεια διαλείμματος. Τώρα τα όσα λέει για 
'υποψήφιους και πικραμένους παρατρεχάμενους των 
κομμάτων οι οποίοι μετά το παραπάνω δεδικασμένο 
βλέπουν 'ανοιχτές τις πύλες' για να μεταφέρουν 
την προεκλογική τους πραμάτεια σε βάρος της 
παιδαγωγικής διαδικασίας* απλά να τονίσουμε ότι τα 
παιδιά μας θέλουμε να διδάσκονται τη δημοκρατία 
στα σχολεία κάτι που σε ορισμένους φαίνεται να 
προκαλεί αλλεργία και ας εμφανίζονται ως κήρυκες 
του'κοινοβουλευτισμού*. Η αναφορά σε εγκύκλιο του 
ΥΠΕΠΘ γιατί γίνεται; Μήπως για να φοβήσει κάποιους 
Εκεί στη ΝΟΔΕ εγκρίνεται τέτοιες ανακοινώσεις
V * ·  %·· » Μ · ·
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Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας είναι μεν αντιφατική, όμως σίγουρα είναι αποτέλεσμα και της πίεσης που άσκησε ο λαός με τους πολύμορφους 
αγώνες του. Με απόφαση της Ολομέλειάς του θεωρεί νόμιμο το χαράτσι για τα 
ακίνητα που έχει επιβληθεί σε εκατομμύρια λαϊκές οικογένειες. Το ΣτΕ αποφάσισε 
(δεν έχει επίσημα δοθεί στη δημοσιότητα η απόφαση) ότι είναι συνταγματικό το 
χαράτσι εάν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Μ'αυτόντον τρόπο επιβεβαιώνει το ρόλο της 
αστικής δικαιοσύνης στην κατεύθυνση νομιμοποίησης πολιτικών αποφάσεων που 
καταδικάζουν στην εξαθλίωση τα λαϊκά νοικοκυριά.Το σκεπτικό της απόφασης είναι 
απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την κυβερνητική προπαγάνδα που μιλά για προσωρινά 
μέτρα για να σωθεί η χώρα, όταν τα μέτρα αυτά σώζουν μόνο το κεφάλαιο. Η απόφαση 
έχει και δεύτερο σκέλος που αφορά τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Λέει, λοιπόν, ότι 
είναι αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη διακοπή ρεύματος 
αν δεν πληρωθεί το χαράτσι. Αυτός η απόφαση μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από 
την πλευρά του λαού με κατεύθυνση την οργανωμένη μαζική ανυπακοή απέναντι στα 
κάθε είδους χαράτσια. Ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί. Να μην τους πληρώσει το χαράτσι. 
Να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί ο αγώνας μέσα από τα συνδικάτα, τα σωματεία, 
τις Λαϊκές Επιτροπές ώστε να μην περάσει το βάρβαρο αντιλαϊκό μέτρο. Ν' αυξηθεί 
ο αριθμός των ανθρώπων που δεν θα πληρώσουν το χαράτσι. Το αμέσως προσεχές 
διάστημα ςττην πάλη για οργανωμένη ανυπακοή στα αντιλαϊκά χαράτσια θα ενταχθεί 
και πρέπει να ενταχθεί ακόμη περισσότερος κόσμος. Και να παρθούν πρόσθετα μέτρα 
όπως:Να υποβληθούν μαζικές αιτήσεις απαλλαγής από το χαράτσι στις Εφορίες.Για τη 
δεύτερη δόση του χαρατσιού θα επαναληφθεί η παράδοση στη ΔΕΗ των αιτήσεων που 
αναφέρουν ότι δεν πληρώθηκε το χαράτσι μαζί με τα αντίγραφα του λογαριασμού της 
ΔΕΗ και τις αποδείξεις πληρωμής του ρεύματος και των δημοτικών τελών και της ΕΡΤ 
από ΑΤΜ (για όσους έχουν λογαριασμό σε τράπεζα) και μηχανήματα ΚΑΣ (υπάρχουν 
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Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ; 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, A.L, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Α Ν Α ΓΚ Α ΙΑ  ΤΑ Α Μ ΕΣΑ  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Δ Α Ν Ε ΙΟ Λ Η Π Τ Ε Σ
Είκοσι πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεοά τους και ο ΑγγελοςΤόλκας ζητούν να πορθούν 
τα αναγκαία μέτρα για την ανακούφιση των 
χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που 
αδυνατούν, όπως τονίζουν, να εξυπηρετήσουν τα 
δάνεια τους προτείνοντας 'κούρεμα” χρεών έως 
30% όλων των μορφών δανείων-καταναλωτικά, 
στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες είτε σε δημόσιες 
είτε σε ιδιωτικές τράπεζες 
Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους προς 
τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και στους 
υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Ευάγγελο 
Βενιζέλο, και Γιώργο Κουτρουμάνη, «σήμερα 
οι τράπεζες προχωρούν σε ορισμένες ρυθμίσεις αλλά με κανόνες που 
καθορίζουν οι ίδιες και επιβαρύνουν τους δανειολήπτες».
Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν: «Κούρεμα» κεφαλαίου 
σε ποσοστό αντίστοιχο με τη μείωση του εισοδήματος δηλ. τουλάχιστον 
30%, κατά το πρότυπο της Ισλανδίας προσφάτως «Κούρεμα» επιτοκίων. 
Δραστική μείωση του ποσού των μηνιαίων δόσεων, με επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμής και ανεξάρτητα από όρια ηλικίας. Πρόβλεψη 
«περιόδου χάριτος» για μακροχρόνια ανέργους Παράταση απαγόρευσης 
πλειστηριασμών έως το 2018».'
Και ορισμένες σκέψεις μας: Σε πλήρη απόγνωση οδηγεί τα λαϊκά 
νοικοκυριά η πολιτική της κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. η οποία 
στο όνομα της διάσωσης των κερδών των τραπεζών, σφίγγει όλο και 
περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό των εργαζομένων.Τεράστια είναι.
την ίδια στιγμή, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όσοι αναγκάστηκαν στο 
πρόσφατό παρελθόν να καταφυγουν 
στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου 
να τα βγάλουν πέρα αλλά τώρα που 
οι συνθήκες λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της κυβερνητικής πολιτικής 
έχουν αλλάξει πλήρως αδυνατουν 
να αντεπεξέλθουν στο βάρος των 
τοκοχρεολυτικών δόσεων Ολοι αυτοί, 
που σήμερα αδυνατούν να πληρωσουν 
τις μηνιαίες δόσεις εξυπηρέτησης 
των δανείων τους είναι θύματα της 
κυβερνητικής τους πολιτικής που οι παραπάνω βουλευτές στηρίζουν 
γι'αυτό και η παρέμβαση τους έχει και υποκριτικά χαρακτήρα. 
Χρειάζοντα όμως δραστικά μέτρα υπέρ των δανειοληπτών όπως Τη 
διαγραφή των χρεών από τόκουςΤη μείωση κατά 50% όλων των δανείων. 
Την αναστολή πληρωμής τους για τα επόμενα χρόνια για ανέργους 
μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα κάτω από 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια..Τη διαγραφή 
των δανείων που αφορούν στην απόκτηση πρώτης κατοικίας των λαϊκών 
οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν και βρίσκονται κάτω από 
το όριο της φτώχειας.Τη μείωση κατά 30% των χρεών των ΕΒΕ προς τις 
τράπεζεςΤο πάγωμα των δανείων για όσο διαρκεί η κρίση.Την παραγραφή 
όλων των πανωτοκίων. Η ικανοποίηση των παραπάνω άμεσων αιτημάτων 
στοχεύει απλά στην ανακούφιση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων !
- * í?r. -j*.·





















Η φτώχεια αγκαλιάζει ολοένα και πιο πολλά λαϊκά στρώματα. Ζούμε πια καταστάσεις (ιδιαίτερα 
στις μεγάλες πόλεις) που οι νεώτεροι τις γνωρίσαμε 
αποκλειστικά μέσα από φωτογραφικά αφιερώματα 
της περιόδου της κατοχής. Το ξεκαθαρίζουμε. Οσο 
ακολουθείται η πολιτική αυτή η κατάσταση καθημερινά θα 
χειροτερεύει για ολοένα και πιο πολλούς. Απέναντι στην 
/  κατάσταση αυτή χρειάζεται μαζικός, ενωτικός, επίμονος, 
σκληρός αγώνας για την ανατροπή της. Στα σισίτια της 
κατοχής που δεν μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο από 
την πείνα ήρθε ώς δρόμος για τη σωτηρία του λαού, "η 
μάχη της σοδιάς" που έδωσε το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αλλά και οι 
αγώνες με το τουφέκι στο βουνό και με τις κινητοποιήσεις 
στις πόλεις για την πραγματική απελευθέρωση του λαού. 
Αυτό ισχύει και σήμερα, τηρουμένων των ιστορικών 
αναλογιών.
Σ ήμερα προβάλλεται ως "αντίδοτο" για την σύγχρονη φτώχεια το πολυδιαφημισμένο "κίνημα της πατάτας" 
και αύριο πιθανά το "κίνημα του λαδιού, του αρνιού κ.α". Η 
προσπάθεια του λαού να δώσει λύση σε συνθήκες κρίσης 
στο πρόβλημα της διατροφής του αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα της πάλης του και δεν θα πρέπει προφανώς να 
υποτιμάται. Η ανάγκη της λαϊκής οικογένειας για φτηνά 
και ασφαλή τρόφιμα, όπως και η ανάγκη της αγροτιάς 
να πουλά σε προσιτές τιμές την αγροτική παραγωγή 
και να μη σαπίζει στην αποθήκη ή το χωράφι, εξ αιτίας 
των εισαγωγών και των εκβιασμών των μεσαζόντων 
και εμποροβιομηχάνων, μπορεί και είναι ρεαλιστικό να 
βρουν οριστική και μόνιμη λύση, κάτω από σειρά όμως 
προϋποθέσεων.
Α λλά το λεγόμενο «κίνημα της πατάτας» ακόμα και αν γίνει κίνημα των φασολιών ή των αρνιών δεν μπορεί 
να λύσει το συνολικό πρόβλημα που υπάρχει. Αγγίζει ένα
πάρα πολύ μικρό μέρος του προβλήματος και πρόσκαιρα. 
Μπορεί πράγματι ο ι περιστασιακές αγοραπωλησίες να 
προσφέρουν κάποια ανακούφιση σε οικογένειες που 
πλήττονται από τη βάρβαρη πολιτική του μνημονίου - 
τρόικας - κυβέρνησης, αλλά αυτό δεν παύει να αποτελεί 
πρωτοβουλία αυστηρά περιορισμένη. Λένε κάποιοι: Δεν 
μπορεί να γενικευτεί; Μα αν μπορούσε γιατί ως τώρα 
δεν έγινε; Μήπως γιατί δε μπορεί να γίνει; Αλλά και τις 
πατάτες από το Νευροκόπι, αν την επόμενη χρονιά τη 
βάλουν στο χέρι η μεγαλέμποροι, δίνοντας δυο τρία λεπτά 
περισσότερα στο κιλό στον παραγωγό, πού θα τις βρουν οι 
κάτοικοι της Ημαθίας στην τιμή που τις αγόρασαν τώρα;
Δ εν πρέπει να υπάρχουν και κυρίως να καλλιεργούνται αυταπάτες. Στη βάση των σημερινών κοινωνικών 
και πολιτικών δεδομένων, στη βάση, δηλαδή, του 
καπιταλισμού, είναι αδύνατον μέσω εθελοντικών 
οργανώσεων, να οργανωθεί διαφορετικά, η παραγωγή και 
η διανομή συνολικά όλων των απαραίτητων προϊόντων για 
τηδιατροφήτουλαού,σεόλητηχώρα,σετιμέςπαραγωγού. 
Με τέτοιες πρωτοβουλίες δε θα φύγουν από τη μέση οι 
μεσάζοντες καιτα σούπερ μάρκετ. Δε θα λυθεί το πρόβλημα 
του αυξημένου κόστους παραγωγής για τους αγρότες 
και κτηνοτρόφους που αποτελεί και την πραγματική 
βάση της κακοδαιμονίας τους, αφού τα καλλιεργητικά 
μέσα τα έχουν τα μονοπώλια, άρα όλο και ακριβαίνουν. 
Δε θα εμποδίζονται ο ι μαζικές εισαγωγές αγροτικών 
και ζωοκομικών προϊόντων. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
δημιουργούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, οι 
κανόνες της «ελεύθερης αγοράς», ο ανταγωνισμός, οι 
νόμοιτου κέρδους. Αλλωστε οι εισαγωγές γίνονται σετιμές 
πολύ πιο κάτω από το κόστος παραγωγού στην Ελλάδα, 
λόγω φτηνών εργατικών χεριών στις χώρες παραγωγής
τους. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, όσο υπάρχουν 
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, η εκμετάλλευση 
θα υφίσταται σε όλα τα επίπεδα σε βάρος του λαού, είτε 
είναι εργαζόμενοι είτε άνεργοι, είτε μικροπαραγωγοί, 
είτε καταναλωτές.(Θεωρητικές αυταπάτες τύπου Οουεν, 
Φουριέ, Προυντόν, ας μην φαντασιώνουν κάποιους από 
τους πρωτεργάτες του "κινήματος της πατάτας").
Δ ε χωράει αμφιβολία ότι τα μονοπώλια, οι βιομήχανοι, οι μεσάζοντες, μπορεί και πρέπει να φύγουν απάτη μέση. 
Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα απολύτως είτε στους 
παραγωγούς, είτε στα λαϊκά στρώματα - καταναλωτές. 
Τους εκμεταλλεύονται αισχρά σαν εργαζόμενους, σαν 
παραγωγούς, σαν καταναλωτές. Ο λαός δε χρειάζεται 
τα παράσιτα που του ρουφούν κυριολεκτικά το αίμα. 
Οι καταναλωτές - εργαζόμενοι μπορούν, πράγματι, να 
αγοράσουν φτηνά και υγιεινά τρόφιμα και οι μικρομεσαίοι 
αγροτοκτηνοτρόφοι να μπορούν να παράγουν χωρίς τους 
εκβιασμούς και την κερδοσκοπία. Αλλά αυτό μπορεί να 
γίνει σε μια οργάνωση κοινωνίας που δε θα υπάρχει κέρδος 
και εκμετάλλευση. Σε μια οργανωμένη κοινωνία, που θα 
έχει απαλλαγεί από την κυριαρχία των εμποροβιομηχάνων 
και των μονοπωλίων, θα έχει κοινωνικοποιήσει τα βασικά 
μέσα παραγωγής και θα αναπτύξει την παραγωγική 
δραστηριότητα στηριζόμενη στον κεντρικό σχεδίασμά. 
Και αυτή η κοινωνία προφανώς δεν θα είναι καπιταλιστική, 
αλλά σοσιαλιστική! (Υ.Γ Προφανώς τα παραπάνω δεν 
έχουν στόχ να εμπδίσουν τους πολίτες να αγοράσουν 




Τα μεγάλα MME και το "κίνημα της πατάτας"...
Ιδιαίτερη προβολή βρ ίσκει από τα μεγάλα MME το λεγόμενο "κίνημα της πατάτας". Ναι, κάνουμε λόγο για τα MME που 
παθαίνουν χρόνια τώρα "αλλεργία" σε κάθε λα ϊκή κινητοποίηση 
(και την αποσιωπούν ή την συκοφαντούν...), ενώ τώρα αφιερώνουν 
(όπως έκαναν και με το "κ ίνημα της πλατείας") πλήθος σχολίων 
και ρεπορτάζ για να προβάλουντο λεγόμενο "κ ίνημα της πατάτας". 
Πώς γίνεται τα ίδια MME που προσπαθούν να τον πείσουν ότι τα 
μνημόνια είναι καλά, ότι πρέπει να ρ ίξε ι το μισθό, τα δικαιώματα 
και τις απαιτήσεις του, ότι πρέπει να κατρακυλήσει ςττην εξαθλίωση 
για να «σωθεί η Ελλάδα», να βγαίνουν τώρα και να υπερασπίζοντα ι 
ίο  δικαίωμά του να πληρώνει φθηνότερα τα προϊόντα για να 
κερδίζει πενταροδεκάρες από το εισόδημα που του έχουν κόψει 
για λογαριασμό του κεφαλαίου; Το ίδ ιο  αφορά και κόμματα όπως 
το ΛΑΟΣ και η Δημοκρατική Συμμαχία που ενώ είνα ι εχθρικά στις 
λαϊκές κ ινητοπο ίησεις"αγκαλιάζουν"το"κ ίνημα αυτό".Το μεν κόμμα 
της Μπακογιάννη ζητάει να βρει μιμητές και για άλλα προϊόντα ο 
συγκεκριμένος τρόπος δ ιανομής της πατάτας, αφού - σύμφωνα με 
τη γνώμη του - με αυτόν τον τρόπο «η αγορά αυτορρυθμίζεται προς 
όφελος του καταναλωτή και εις βάρος των δομών, μεσαζόντων 
και επιτηδείων που λυμαίνονται την αγορά με κρατική, φυσικά, 
ανοχή και επιβράβευση. Αυτό που χρειάζετα ι είνα ι να δ ιασφαλιστεί 
ο ανταγωνισμός (...) συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών και 
κτυπώντας τις κλειστές αγορές και τις μεθοδεύσεις των, κάθε 
είδους, καρτέλ». Από κοντά και το κόμμα του Καρατζαφέρη, το 
οποίο, αφού επιτίθεται στο ΚΚΕ ότι ενοχλείται απ ' ό,τι «δεν μπορεί 
να ποδηγετήσει και να ελέγξει», σημειώνει: «Εμείς πιστεύουμε σε 
αυτές τις πρωτοβουλίες, που μπορούν να νικήσουν τις φοβίες και 
τις αναστολές της κυβέρνησης απέναντι στους πελάτες της, τους 
μεσάζοντες και τους χονδρεμπόρους». Ας προβληματιστούμε λίγο 
για τις πραγματικές τους προθέσεις...(ΦΩΤΟ από εκπομπή του 
MEGA με την παρουσία εκπροσώπου της Ο ικολογικής Ομάδας της 
Βέροιας)
Πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τις 
πραγματικές πολιτικές
ςτΓοχεύσεις της προκάλεσε 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
(4/3) από μέρους της παράταξης του 
Λ. Τσαβδαρίδη. Επρόκειτο για μία 
«τυπική» εκδήλωση που απλά ήθελε να 
δείξε ι την «παρουσία» της παράταξης 
στα αυτοδιοικητικά δρώμενα ; Να 
δείξει ότι αυτή ετοιμάζεται και για την 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση; (Κάτι 
τέτοιο φαίνεται από την αποστροφή 
του λόγου του Λ. Τσαβδαρίδη 
ότι «Η παράταξη έχει παρόν και 
μέλλον. Μέλλον νικηφόρο στην 
επόμενη δημοτική αναμέτρηση»). 
Εάν σταθούμε σ'αυτή τη πλευρά θα 
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ήδη 
εμφανίζονται και άλλοι «μνηστήρες» 
από τον πολιτικό αυτό χώρο που 
θέλουν να είναι υποψήφιοι αλλά και 
κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 
το συγκεκριμένο σχήμα (με τον ίδιο 
επικεφαλής) θα έχει το πράσινο φως 
από τη Ν.Δ για να «ξανακατέβει». 
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που 
έχει να κάνει με την επιθυμία του Λ. 
Τσαβδαρίδη να είναι υποψήφιος στις 
βουλευτικές εκλογές που πλησιάζουν. 
Τι θα γίνει τότε; Δεν θα πρέπει η 
παράταξη να ορίσει άλλον επικεφαλής 
(και τότε θα φανούν και ο ι αντιθέσεις 
στο εσωτερικό της...). Εάν όμως 
ισχύει κάτι τέτοιο τότε η παραπάνω 
εκδήλωση θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
προσπάθεια αναζήτησης συμμάχων 
στα πλαίσια της δημοτικής ομάδας 
για τον προεκλογικό του αγώνα. Οτι 
και εάν από τα παραπάνω συμβαίνει 
κατά την άποψη μας λίγο ενδιαφέρει 
τους απλούς πολίτες που υποφέρουν 
εξαιτίας της ακολουθούμενης 
πολιτικής...
Η
Ε μ β ό λ ι μ α
κατακόρυφη αύξηση της 
ανεργίας (και) στην περιοχή μας 
έχει ως αποτέλεσμα να αναζητούνται 
«λύσεις» προς κάθε κατεύθυνση.
Στα πλαίσια αυτά κάποιο ι αναζητούν δ ιέξοδο στη 
γεωργία, όχι μόνο στις δ ιάφορες πολυδιαφημισμένες 
«νέες καλλιέργειες» (που γρήγορα θα αποδειχτούν 
ασύμφορες) αλλά και σε πιο «παραδοσιακές. Έτσι 
στο «ΒΗΜΑ»(4/3) γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα 
μίσθωσης δημόσιας γης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και στην ανταπόκριση που έχει στις 
διάφορες περιοχές της χώρας. Οπως δ ιαβάζουμε 
συνολικά 1.000.000 στρέμματα είναι δ ιαθέσιμα για 
μίσθωση σε ιδ ιώ τες έκταση που αντιστοιχεί σε 70.000 
αγροτεμάχια. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αποφάσεις η δ ιάρκεια μίσθωσης 
για τις πολυετείς καλλιέργειες είναι 25 χρόνια για νέους ηλικίας κάτω των 
35 ετών, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής είναι μεγαλύτερος 
τότε η δ ιάρκεια μίσθωσης γης για μια πολυετή καλλιέργεια είναι στα 5 
χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία πενταετία.. Η Ημαθία (μετά 
τη Θεσσαλονίκη) είναι πρωταθλήτρια σε αριθμό αιτήσεων (περίπου 600) 
για την ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Η άλλοτε «Καλιφόρνια της Ελλάδας» 
αναζητά δ ιέξοδο και πάλι στην πρωτογενή παραγωγή...
Α πό την απάντηση του X. Σκουμπόπουλου (ολόκληρη σελ. 8)"... η κυρία Ουσουτλζόγλου υποπ ίπτει σε ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, 
\  ενεργώντας αντίθετα προς τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου. .."(αναφερόμενος για τη δ ιαχείρ ιση απορριμμάτων). 
Βαριά κατηγορία η οπο ία  μπορεί εφόσον αποδειχτεί (νομικά και όχι πολιτικά) 
σημαίνει κα ι έκπτωση από το αξίωμα...
Α πό την ομ ιλ ία  του Ν.Ουσουλτζόγλου, προέδρου του Επιμελητηρίου κατάτηνορκομωσία:"...Ο ι πολιτ ικο ί 
δεν ε ίνα ι γ ια  να επενδύουν ούτε γ ια  να αμείβοντα ι από 
τις επενδύσεις των επ ιχειρηματιών (και η αμοιβή δε 
νοείτα ι μόνο με χρήματα αλλά και με ψήφους). Ο κάθε 
ένας ας έχει επ ιτέλους το ρόλο του στην κο ινωνία μας 
και ας ασκεί τα καθήκοντα που του επ ιβάλει ο ρόλος 
του και τίποτα παραπάνω. Έτσι σ ίγουρα τα πράγματα 
θα είναι καλύτερα..." Πρόκειται για μία αλήθεια που 
αφορά τα δύο πολιτικά κόμματα που κυβερνούν τη 
χώρα μας και τη στενή τους σχέση με το κεφάλαιο της 
χώρας μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις "προσωπικές 
τους λειτουργίες" αλλά και συνολικά το γεγονός ότι με 
την πολιτική που εφαρμόζουν εξυπηρετούν πρώτα και 
κύρια τους ο ικονομ ικά  ισχυρούς!







Περιοδεία πραγματοποίησε στην Ημαθία ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Γ. Ζιώγας. 
Επισκέφθηκε το 3ο&4ο Λύκειο όπου συνομίλησε με 
τους εκπαιδευτικούς τον ΟΕΚ και τον ΟΑΕΔ όπου 
συνομίλησε με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες 
αυτές και έδωσε συνέντευξη στα τοπικά MME. Σ' αυτήν 
αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης 
και στα αποτελέσματα του στα λαϊκά στρώματα ενώ 
αναφέρθηκε αναλυτικά στην «πρόταση εξουσίας» του 
ΚΚΕ. καλώντας παράλληλα το λαό να μετατρέψει την 
οργή του σε οργανωμένη δράση-αντεπίθεση και στη 
εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ, όποτε και εάν γίνουν οι 
εκλογές.
Εντονη κριτική (διαχειριστικού χαρακτήρα θα λέγαμε εμείς μια και δεν διαφωνεί επί της ουσίας με την 
ακολουθούμενη πολιτική) άσκησε ο Λ. Τσαβδαρίδης 
κατά τη διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της παράταξης του. Κατά την ομιλία του τόνισε ότι : 
Τ ο  μήνυμα που στέλνει η σημερινή μας συγκέντρωση, 
προς τους χιλιάδες συμπολίτες που μας εμπιστεύτηκαν 
το Νοέμβριο του 2010, είναι ένα Ο αγώνας και η 
προσπάθεια μας συνεχίζεται. Η παράταξη έχει παρόν 
και μέλλον. Μέλλον νικηφόρο στην επόμενη δημοτική 
αναμέτρηση' Ασκησε αναλυτική κριτική στη δημοτική 
αρχή και υπογράμμισε: 'Μοναδικός αυτοσκοπός 
της παράταξης της κ. δημάρχου είναι να τους βρει η 
επόμενη μέρα στις «καρέκλες». Οι επίγονοι μνηστήρες 
της δημαρχιακής καρέκλας καλά κρατούν. Αξιζε άραγε 
όμως στη Βέροια τέτοια τραγική διοίκηση; Η απάντηση 
είναι ΟΧΙ φυσικά. Ήρθε ο καιρός της ανατροπής των 
μετρίων και των βολεμένων. Ολοι εμείς εδώ στη δημοτική 
παράταξη «Νέος Δήμος-Νέα Αρχή» είμαστε απόλυτα 
πεπεισμένοι ότι οι συμπολίτισσες και οι συμπολίτες 
μας αντιλαμβάνονται πλήρως τον εμπαιγμό και την 
ασυνέπεια λόγων και έργων της κ. Ουσουλτζόγλου. 
Εμπιστευόμενοι τη δική μας δημοτική πρόταση. Μια 
πρόταση ήθους και εντιμότητας οραμάτων και στόχων, 
την οποία καταθέσαμε στον κοινό των Βεροιέων το 2010. 
Σήμερα δικαιωνόμαστε πλήρως. Δεν μας αξίζει το τέλμα 
η μιζέρια η διαπλοκή, η σπατάλη, η κακοδιαχείριση, η 
ανικανότητα η ανυπαρξία έργων. Πολλές φορές στο 
διάστημα της δημοτικής θητείας της κ. Ουσουλτζόγλου 
επισημάναμε τα κακώς κείμενα της δημάρχου. 
Σταθήκαμε όμως αλληλέγγυος όταν μας ζητήθηκε και 
εκεί που έπρεπε για το καλό του δήμου μας.-'
Την Πέμπτη 15/3 το πρωί, το Σωματείο Οικοδόμων Νάουσας θα πραγματοποιήσει διαμαρτυρία στην 
Βέροια έξω από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας Η 
αναχώρηση των λεωφορείων θα γίνει από τη Νάουσα 
στις 9πμ (έξω από το Εργατικό Κέντρο Νάουσας ). 
Στα αιτήματα του σωματείου περιλαμβάνονται: Να 
σταματήσει η κυβέρνηση κάθε διαδικασία κατάργησης 
- συγχώνευσης των Οργανισμών.Το ΙΚΑ να αποδώσει 
τώρα τα 3δις στον ΟΕΚ και 1 δις στον ΟΕΕ που παράνομα 
παρακρατε(.Το κράτος να χρηματοδοτήσει και άμεσα να 
προχωρήσει στο πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών, τα 
δάνεια των δικαιούχων για την απόχτηση κατοικίας να 
δίνονται με βάση την πραγματική αξία των ακινήτων 
από κεφάλαια του 0ΕΚ.0 Οργανισμός Εργατικής Εστίας 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δικαιούχων σε δελτία 
κοινωνικού τουρισμού και τις άλλες παροχές (θέατρα, 
βιβλία εκδρομές κτλ). Να μην κλείσουν βρεφονηπιακοί 
σταθμοί.Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να 
ξεκινήσει άμεσα η ανέγερση εργατικών κατοικιών στο 
δήμο μας κ.α
Π ροσ π άθεια  δ ια χείρ ισ η ς \λ  
της α υ ξα νό μ ενη ς  α κρ α ίας μι 
φ τώ χειας σε σ υνθήκες  
κατάργησ ης του  
"κο ινω νικο ύ  κράτο υς"
Συνέντευξη Τύπου με θέμα το δίκτυο κοινωνικών δομών- υπηρεσιών του Δήμου έδωσε η δήμαρχος Βέροιας, μαζί με την 
αντιδήμαρχο Β. Σταυροπούλου και του δημοτικούς συμβούλους 
Τ. Χατζηαθανασίου, X. Γαϊτάνου και Π. Παυλίδη. Από την αρχή 
τονίζουμε, χωρίς να υποτιμούμε τις προσπάθειες που γίνονται, 
ότι η κατάσταση για τους πολλούς καθημερινά, εξαιτίας της 
ακολουθούμενης πολιτικής χειροτερεύει. Ταυτόχρονα το 
λεγόμενο "κοινωνικό κράτος" καταργείται και το έργο φορτώνεται 
στους Δήμους που χωρίς μέσα, προσωπικό, χρήματα προσπάθεί 
απλά να διαχειριστεί φαινόμενα ακραίας φτώχειας. Επομένως δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν (ή να καλλιεργούνται) αυταπάτες για τις 
δυνατότητες μιας τέτοιας προσπάθειας...
Η δήμαρχος ξεκίνησε απαντώντας προφανώς σε πρόσφατες ανακοινώσεις 
του X. Σκουμπόπουλυ και Λ. Τσαβδαρίδη τονίζοντας «Ακούγονται διάφορες 
απελπισμένες κραυγές προσωπικών φιλοδοξιών, που ανταγωνίζονται η 
μία την άλλη , σε μια εποχή που τις αναδεικνύει φάλτσες κι αταίριαστες 
με το κοινωνικό τοπίο της εποχής.Κατηγορηματικά φωνάζω προς πάσα 
κατεύθυνση, ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται ποιοι ετοιμάζονται για βουλευτές 
κι ακόμη περισσότερο ποιοι ετοιμάζονται για δήμαρχοι και περιφερειακοί, 
σε εκλογές που ενδεχόμενα θα γίνουν μετά από 2μιση χρόνια....-Όσο για τα 
ψεύδη και τις ανακρίβειες οι απαντήσεις θα δοθούν, με νούμερα και στοιχεία, 
όπως πρέπει κι όπου πρέπει, γιατί και ο λαϊκισμός και η ασύστολη ψευτιά, 
έχουν τα όριά τους...»Στη συνέχεια αναφερόμενη στην κοινωνική πολιτική 
υπογράμμισε ότι «Η Κοινωνική πολιτική είναι προτεραιότητά μας...-Σήμερα 
είμαστε εδώ για να μάθουν οι πολίτες μέσα από εσάς ττ μπορεί να τους 
προσφέρει ο Δήμος... Ο Δήμος που άνοιξε εδώ και 3 χρόνια μια ζεστή αγκαλιά 
και τη διευρύνει διαρκώς με νέες κοινωνικές δομές και παροχές παρά τις 
πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει.Μπορώ γενικά να πω ότι ο Δήμος 
Βέροιας είναι ένας από τους λίγους στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που 
διαθέτει τόσο ισχυρή θωράκιση σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τα πάντα Η πληροφορία όμως για 
όλα αυτά δεν διαχέεται ικανοποιητικά στην κοινωνία και εν τέλει στους 
ωφελούμενους.-Ισχυροποιούμε τα ήδη υπάρχοντα.Τα κλασδικά υπάρχοντα 
είναι οι Παιδικοί Σταθμοί που κινούμαστε για να τους πιστοποιήσουμε και 
να συνεχίσουν να ενισχύονται οικονομικά από τα υπάρχοντα προγράμματα
το ΒσΣ, και ΚΗΦΗ που παλεύουμε σε κεντρικό επίπεδο τη διατήρησή τους ι  
την υποστήριξη ανέργων. Σημαντική είναι η συνεργασία με εθελοντές I 
(οργανώσεις εθελοντών) στον τομέα της προστασίας του παιδιού και της * 
αντιμετώπισης φαινομένων βίας στην οικογένεια.Είναι γνωστό πως τα 
οικονομικά προβλήματα αυξάνουν τα κοινωνικά-Παρεμβαίνουμε στον * 
τομέα της περίθαλψης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την πρόληψη- 
Ενισχύουμε τον τομέα ανακύκλωσης αγαθών, τροφίμων και ρούχων (το :  ^
Κέντρο Αλληλεγγύης του Δήμου), δημιουργούμε δημοτικούς κοινωνικούς 4 ·*  
λαχανόκηπους για να διαθέσουμε χώρο για την καλλιέργεια κηπευτικών σε 
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα που ζούν στο πυκνοδομημένο αστικό κέντρο j r o  
και δεν διαθέτουν άλλη περιουσία. Ξεκίνησε μελέτη με χρονοδιάγραμμα w *  
περάτωσης τις 15 μέρες,Σε μια εποχή που όλα δείχνουν ότι η κοινωνία futJ 
εισέρχεται σε μια απροσδιόριστη χρονικά βαθιά περίοδο οικονομικής κρίσης >σ 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να οργανώσουν τον τομέα 
της Κοινωνικής Μέριμνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη στήριξη | 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.Η κρίση βέβαια δεν είναι κάτι που αφήνει 
ανεπηρέαστους τους Δήμους που πλήττονται βαθιά με την δραματική ι 
περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά και την απαγόρευση ι 
ενίσχυσης τους με προσωπικό στους τομείς που επιθυμούν να δώσουν j  ■* 
ιδιαίτερη έμφαση, όπως είναι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες.-Παρ όλα αυτά, ο ο| 
Δήμος Βέροιας πολύ πριν η Κρίση αποκτήσει τις σημερινές διαστάσεις απτήν \ τ 
περασμένη 4ετία είχε ξεκινήσει την οργάνωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών ι j 
και πλέον η μέριμνα μας για περισσότερες και ποιο ποιοτικές κοινωνικές , ϊ ι 
παροχές εντείνεται». Ο Τ. Χατζηαθανασίου αναφέρθηκε στη λειτουργία 
του Δημοτικού ιατρείου και στη συνεργασία με το'Δίκτυο πόλεων'που είναι 
μέλος του Δ.Σ. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής του πρώην δήμου Μακεδονίδος *». , 
ήταν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Β. Σταυροπούλου, ενώ έκανε 
αναφορά και στο ζήτημα της αντιμετώπισης των αστέγων και της σίτισης 
τωνμαθητών. Στην ανάσα που δίνεται μέσω σχετικού προγράμματος ισχύος ()·-> I 
μέχρι το 2013, σε 350 οικογένειες του δήμου με τη μη καταβολή διδάκτρων ν 
στους παιδικούς σταθμούς του δήμου, αναφέρθηκε η X. Γαϊτάνου Στο έργο 
του κοινωνικού παντοπωλείου αναφέρθηκε ο Π. Παυλίδης που βοηθά 425 
άπορες οικογένειες (πέρυσι ήταν 205!), ενημερώνοντας ότι το διάστημα ι ( 
αυτό γίνεται η μεταφορά του σε μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο στην Φ 
οδό Ζωγιοπούλου 5.
Για την "ζούγκλα" που κυριαρχεί στις
εργασιακές σχέσεις
Από τον οικονομολόγο Γιάννη Τσαναξίδη, πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο που αφορά τις 
δραματικές αλλαγές στον τομέα των εργασιακών σχέσων
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Συγκροτήστε το νούμερο αυτό, αποτελεί μνημείο αντεργατικής νομοθεσίας που όμοια της δεν πέρασε τα τελευταία 50 χρόνια. 
Τέτοιο πισωγυρισμα σε αμοιβές και δικαιώματα των εργαζομένων 
δεν έχει ξαναγινει και σίγουρα στο μέλλον θα αποτελεί σημείο 
αναφοράς Να δούμε τι προβλέπει αυτή η πράξη.
Γι' αυτούς που αμείβονται με την εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
προβλέπεται η μείωση των βασικών αμοιβών της εθνικής γενικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας κατά 22% και κατά 32% για νέους 
μέχρι 25 ετών άμεσα από 14/02/2012 χωρίς την σύμφωνη γνώμη 
των εργαζομένων. Απαγορεύονται οι αυξήσεις τουλάχιστον για μια 
τριετία και μέχρι το ποσοστό ανεργίας να πέσει στο 10%. Οι τριετίες 
και το επίδομα Γάμου 10% διατηρούνται υπολογίζονται όμως 
σε χαμηλότερη βάση. Έτσι ο βασικός Καθαρός μισθός μετά την 
αφαίρεση κρατήσεων και φόρου εισοδήματος θα είναι 482,44€ Το 
πόσο αυτό αφορά την πλήρη απασχόληση.Για μερική απασχόληση 
τα γνωστά τετράωρα υπολογίστε περίπου 245,00€ .Για τους νέους 
μέχρι 25 ετών τα ποσά μειώνονται περισσότερο στα 435,00€ και 
220,00€ αντίστοιχα.
Η μείωση του βασικού μισθού θα συμπαρασύρει και το επίδομα 
ανεργίας το οποίο θα είναι περίπου 360,00€.καθώς και τα επιδόματα 
μητρότητας.
Γιατουςαμοιβόμενους με βάση τις κλαδικές συμβάσεις παραμένουν 
τα επιδόματα τριετίας ,τέκνων, σπουδών, και βαρέων επαγγελμάτων. 
Καταργούνται ενδεικτικά μόνο, εποχικής απασχόλησης 
ισολογισμού, ειδικών συνθηκών, εκτός έδρας επικίνδυνης 
εργασίας ξένης γλώσσας οθόνης Η/Υ, γάμου, παραμεθόριων
περιοχών,ταμειακών λαθών,τροφής και άλλα. Καταργούνται και 
οι παροχές σε είδος τροφής ,ειδη ένδυσης και υπόδησης .βενζίνης 
πρόσθετες αργίες
Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα και έχουν 
συμπληρώσει 24 μήνες ή και περισσότερους την 14/02/2012 λήγουν 
υποχρεωτικά την 14/02/2013. Οπότε μέχρι τότε εφαρμόζονται όπως 
έχουν μέχρι την 14/02/2013.
Αυτές που την 14/02/2012 ισχύουν για λιγότερους από 24 
μήνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται όπως έχουν μέχρι να 
συμπληρώσουν 3 έτη ισχύος. Με την λήξη αυτών των συμβάσεων 
θα βρίσκονται σε ισχύ για τρεις μήνες., είναι η γνωστή μετενέργεια. 
Γι' αυτές που έχουν λήξει και για όσες θα λήξουν θα ισχύσουν 
για τρεις μήνες μετά την λήξη τους (5/05/012). Κατόπιν οι μισθοί 
θα περιλαμβάνουν μόνο τον βασικό μισθό της εθνικής γενικής 
σύμβασης εργασίας τις τριετίες το επίδομα τέκνων , σπουδών, 
επικίνδυνης εργασίας όπου αυτά προβλέπονται. Καθαρά πλέον οι 
συλλογικές συμβάσεις λήγουν το αργότερο τηνί 4/05/2013 και μετά 
έρχονται οι ατομικές συμβάσεις με βάση τις αμοιβές της εθνικής 
συλλογικής σύμβασης με αμοιβές κατά 50% μικρότερες από ότι 
σήμερα. Οι μειώσεις αυτές γίνονται χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του εργαζόμενου.
Αλλάζουν και οι όροι προσφυγής στην διαιτησία που πρέπει πλέον 
να γίνεται από κοινού και όχι μονομερώς και θα μπορεί να έχει ως 
θέμα της μόνο τη διαμόρφωση του βασικού μισθού.
Αν όλα αυτά τα προσθέσουμε στα προηγούμενα μέτρα π.χ. εκ 
περιτροπής απασχόληση μείωση αποζημιώσεων ελαστικά ωράρια 
καταλαβαίνεται ότι δεν μένει τίποτα όρθιο, τίποτα δεν είναι πλέον 
όπως το ξέραμε. Οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι μπαίνουν σε 
ένα βαθύ οικονομικό και κοινωνικό τούνελ. Πρέπει να αναζητηθεί 
διέξοδος Και κάτι για το PSI .Σημερινή δήλωση του κ.Σαχινιδη. ...ότι 
θα χάσουν οι τράπεζες
Με την συμμετοχή τους τους στο PSI θα πρέπει από την άλλη να το 
καταβάλουν οι Ελληνες φορολογούμενοι για να βοηθήσουν τις 
τράπεζες στην ανακεφαλαίωση τους.
Πόσο πιο καθαρά να μας το πουν για να το καταλάβουμε ;










Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
ε τ τ ί κ Λ ί ρ α .  
ζητήματα
Η άλληάποψη
Μ ε μεγάλη συμμετοχή κόσμου(δείγμα του ενδιαφέροντος των πολιτών για 
ζητήματα που αφορούν την πόλη και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει 
για να γίνει ομορφότερη-φιλικότερη για 
τους κατοίκους της) πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 5/3 στη Στέγη εκδήλωση με 
θέμα «Αρχιτεκτονική τοπίου-Τριπόταμος 
πρόταση αξιοποίησης-διαχείρισης». Η 
εκδήλωση που ήταν υπό την αιγίδα του 
Δήμου Βέροιας, ήταν συνδιοργάνωση 
του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών 
και του Συλλόγου Γεωπόνων Ημαθίας.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν: η 
περιφερειακή σύμβουλος κ. Μπατσαρά, 
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
κ. Μαυροκεφαλίδης οι αντιδήμαρχοι κ.κ.
Βοργιαζίδης και Λαζαρ ίδης ο δημοτικός 
σύμβουλοςκ.Μιχαηλίδης.Στο χαιρετισμό 
του ο αντιδήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, 
αναπληρώνοντας τη δήμαρχο τόνισε ότι «η πόλη έστρεψε τα νώτα 
της στο ποτάμι», ενώ υποστήριξε την ανάγκη αξιοποίησης της 
κοίτης του Τριποτάμου «για αναψυχή των πολιτών χωρίς αλλοίωση 
όμως των χαρακτηριστικών της περιοχής». 0  Ν. Μανουδης εκ 
μέρους του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι η πρωτοβουλία της εκδήλωσης ανοίκει στον Θεόδωρο 
Πολυχρονιάδη (σ.σα να θυμίσουμε και τη σχετική ορθογραφία 
του στην εφημερίδα μας), ενώ διάβασε απόσπασμα βιβλίου του 
Σ. Σβαρνόπουλου για την περιοχή. Η κα. Παπαοικονόμου από το 
Σύλλογο Γεωπόνων αφού αναφέρθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του 
κύριου ομιλητή Ν. Κανταρτζή υπογράμμισε ότι «έφτασε ο χρόνος 
για αξιοποίηση της περιοχής... μπορεί να αποτελέσει όαση για τη 
Βέροια και τους επισκέπτες της».0 Ν. Κανταρτζής με γλαφυρό 
τρόπο, αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της «Αρχιτεκτονικής
Τοπίου» χαρακτηρίζοντας της «τέχνη 
και επιστήμη» καθώς και στην 
επιστημονική του πορεία. Αναφέρθηκε 
στη δημιουργία -διαμόρφωση 
πάρκων στη Βέροια στα 1970 (επί 
δημαρχίας Γ. Τσαλέρα) καθώς και ότι 
την τότε προμελέτη για την κοίτη του 
Τριποτάμου την ξαναπαρουσίασε 
το 1993 επί δημαρχίας Α. Βλαζάκη. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην 
απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα στην περιοχή 
της Μπαρμπούτας, ενώ τόνισε πως 
αρκετά στοιχεία της τότε προμελέτης 
διατηρούν σήμερα την επικαιρότητα 
τους και πρότεινε: Να συγκροτηθεί 
επιτροπή προσφοράς και όχι κέρδους 
για το όλο ζήτημα. Να προχωρήσει 
ο άμεσος γενικός καθαρισμός της 
περιοχής να υπάρχει ρύθμιση του 
ζητήματος της κατασκευής αυθαιρέτων, να γίνει μελέτη των 
υδρολογικών συνθηκών κ.α Παρουσιάζοντας την τότε προμελέτη 
αναφέρθηκε στα σχέδια που περιλάμβανε χώρους περιπάτου και 
πικ-νικ, γέφυρες βοτανικό κήπο, ιχθυοτροφείο, μικρό αμφιθέατρο 
κ.α που ουσιαστικά αναμόρφωναν ριζικά την περιοχή. Την 
παρουσίαση ακολούθησε ζωηρός διάλογος. Να τονίσουμε ακόμη 
ότι στο φουαγιέ της Στέγης εκτίθονταν οι χάρτες και τα σχέδια των 
προτάσεων του.
Να τονίσουμε ότι ήρθε η ώρα η Δημοτική Αρχή να "πάρει ζεστά"το όλο ζήτημα και να αξιοποιήσει τον μοναδικό αυτό 
"θησαυρό" της πόλης, Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται 
πως θα έχει την υποστήριξη τόσο των κατοίκων, όσο και των 
επιστημονικών φορέων της περιοχής.
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Στη Νάουσα
Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και άνεργοι με πωτοβουλία του 
Εργατικού Κέντρου και του ΠΑΜΕ, ενάντια στη μείωση 
του επιδόματος ανεργίας αλλά και στην κατάργηση των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας το πρωί τηςΤετάρτης 
(8/3) στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ. Αντιπροσωπεία 
των συγκεντρωμένων, εισήλθε στο υποκατάστημα και 
παρέδωσαν έγγραφο διαμαρτυρίας ενώ συζήτησε με 
την διευθύντρια η οποία ενημέρωσε τηλεφωνικά για τα 
απήματα των συγκεντρωμένων, το κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Σε σχετικό ψήφισμα επισημαίνουν: «Η 
συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -  ΝΔ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά το τσεκούρωμα όλων των μισθών (στα 500 Ευρώ) 
και τα χαράτσια σφαγιάζει το επίδομα ανεργίας και 
άλλα επιδόματα του ΟΑΕΔ (μητρότητας εποχικών 
επαγγελμάτων όπως οικοδόμων, ξενοδοχοΟπάλληλων, 
εποχικών στα διαλογητήρια - ξυλουργία κλ.π.). για τα 
οποία πλήρωσαν μόνο οι εργαζόμενοι από τις κρατήσεις 
τους Κατεβάζουν το επίδομα ανεργίας από τα 461 
Ευρώ στα 361 Ευρώ. Με τόσα λεφτά δεν ζουν ούτε τα 
σκυλιά κΓ οι γάτες των αφεντικών....Απαιτούμε:Επίδομα 
ανεργίας 1.100 Ευρώ και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για όλους για όλο το διάστημα της ανεργίας. 
Να σφραγιστούν τα βιβλιάρια ασθενείας όλων των 
ανέργων (μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) 
χωρίς προΟποθέσειςΜείωση 50% όλων των δανείων 
και αναστολή πληρωμής τους για τους άνεργους 
(μισθωτούς αυτοαπασχολούμενους και φτωχούς 
αγρότες). Διαγραφή των τόκων.Διαγραφή δανείων Α' 
κατοικίας για όσους είναι κάτω από το όριο φτώχειας 
Μείωση 30% των δανείων των Επαγγελμστοβιοτεχνών. 
Να μη καταργηθούν οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας 
* Εργατικής Εστίας».«Να μην λεηλατηθούν μισθοί 
και μεροκάματα».Οσον αφορά την κατάργηση των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι συγκεντρωμένοι 
παρέδωσαν επίσης υπόμνημα που αναφέρει μεταξύ 
άλλων τα εξής «Να μην επιτρέψουμε να λεηλατήσουν 
μισθούς και μεροκάματα, να μη δεχτούμε καμία μείωση,
να εμποδίσουμε την εργοδοσία να περάσει τα μέτρα 
για τις ΣΣΕ.Μειώνουν τον κατώτατο μισθό από 751€ 
στα 586€, για τους νέους εργαζόμενους στα 511€. Το 
επίδομα ανεργίας από 461 € σε 361 € το μήνα δηλαδή 
12€ τη μέρα.Να γίνει κατανοητό ότι επιβάλλεται καθαρή 
στάση απέναντι στην εργοδοσία που χρησιμοποιεί 
όλους τους τρόπους για να μας τσακίσει. Θέλουν εργάτες 
με 400 -  500 ευρώ το μήνα για να αβγατίσουν τα 600δις 
στις ελβετικές τράπεζες».
Στη Βέροια
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες φορείς της ΒέροιαςπραγματοποίησαντηνΤετάρτητοαπόγευμα 
νέα αντιμνημονιακή διαμαρτυρία στην πλατεία 
δημαρχείου. Διαδήλωσαν ενάντια στα νέα βάρβαρα 
μέτρα της Συγκυβέρνησης και της δανειακής σύμβασης 
στη φτωχοποίηση και καταπίεση των εργαζομένων και 
της Κοινωνίας στις πολιτικές λιτότητας της ανεργίας 
και της κατάργησης του Κοινωνικού Κράτους. Οι 
εργαζόμενοι πραγματοποίησαν κοινή ομιλία και 
αμέσως μετά έκαναν πορεία στο κέντρο της Βέροιας και 
θυροκόλλησαν το ψήφισμά τους έξω από τα βουλευτικά 
γραφεία. Στο κείμενο που εξέδωσαν οι φορείς τονίζουν 
ανάμεσα στ' άλλα 'ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ενάντια στα νέα 
βάρβαρα μέτρα της Συγκυβέρνησης και της δανειακής 
σύμβασηςΑΝΤΙ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στη φτωχοποίηση 
και καταπίεση των εργαζομένων και της Κοινωνίας 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ενάντια στις πολιτικές λιτότητας 
της ανεργίας και της κατάργησης του Κοινωνικού 
Κράτους».. Οι φορείς ήταν: Φορείς Σύλλογος Πολιτικών 
Υπαλλήλων Υ.Ε.ΘΑ Κ. Μακεδονίας Ιατρικός Σύλλογος 
Ημαθίας Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κ. Μακεδονίας 
Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιας 
Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων ΙΚΑ Ν. Ημαθίας 
Σύλλογος Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ, ΕΛΜΕ Ημαθίας 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Ημαθίας Σύλλογος 
Δασκάλων Νάουσας Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε Ημαθίας 
Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας Σύλλογος 
Γεωπόνων Δ.Υ Ν. Ημαθίας Σύλλογος Φαρμακοποιών 
Ημαθίας - Πέλλας Κίνημα Αγανακτισμένων Ν. Ημαθίας 
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ημαθίας Εργατικό Κέντρο 
Βέροιας
ΣΟΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ 01 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
* Καθολική η συμμετοχή στην 48η απεργία!
Καθολική ήταν η συμμετοχή των
φαρμακοποιών Ημαθίας 
στην 48η απεργία του 





για τις πληρωμές 
μας. Σε περίτττωση 
καθυστερήσεων δεν γίνεται να εισπράττεται rebate και θα πρέπει να γίνεται φορολογικός 
συμψηφισμός.2. Παράταση εφαρμογής της γενόσημου υποκατάστασης μέχρι τον Ιούνιο, ώστε 
να μπορέσουν τα φαρμακεία να μειώσουν το τεράστιο stock τους.3. Συγκεκριμένος αριθμός 
γενοσήμων ανά δραστική ουσία, που θα ανανεώνεται ανά 3μηνο ή 4μηνο (όπως εφαρμόστηκε 
και για τα νοσοκομεία).4.Να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γενοσήμων. (συνεχείς έλεγχοι 
-επαρκής στελέχωση ΕΟΦ- προτεραιότητα παρασκευής σε ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες)5. 
Αποδέσμευση των χρημάτων του αποθεματικού των φαρμακοποιών από τα ομόλογα.6. 
Φορολογικές ελαφρύνσεις νομικές ρυθμίσεις και κίνητρα για δημιουργία συνεργασιών 
φαρμακείων.7. Ωράριο: υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου φαρμακοποιού κατά τη 
λειτουργία και όχι πέραν του 48ώρου όπως ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους 
επιστήμονες υγείας και δεδομένου ότι η πληθώρα φαρμακείων λειτουργεί με έναν υπεύθυνο 
φαρμακοποιό τέτοια διεύρυνση ωραρίου είναι αδύνατη.8. Δεν αποδεχόμαστε με κανένα τρόπο, 
την μετατροπή της χειρόγραφης συνταγής σε ηλεκτρονική. Εξάλλου η συλλογική σύμβαση που 
υπογράψαμε με τον ΕΟΠΥΥ, αναφέρει ξεκάθαρα ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα σύνδεσης των μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων με την Ηλεκτρ. 
Συνταγογράφηση, γεγονός που δεν ισχύει προς τον παρόν".
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κ. Παράσχου δήλωσε ανάμεσα στ'άλλα: «Στις απεργίες συμμετείχαμε 100% αλλά δεν αποφύγαμε την λαίλαπα του 
μνημονίου η οποία μας ισοπέδωσε. Τα μέτρα εξαθλιώνουν το μέσο φαρμακείο». Τονίζοντας ότι 
αυτός και οι συνάδελφοί του έχουν να λάβουν χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία από το 2010, 
υπογράμμισε πως «Θα εξετάσουμε ακόμη και διαταγές πληρωμών». Ο πρόεδρος του συλλόγου 
σημείωσε ακόμη ότι το Ελληνικό φαρμακείο παλεύει για καθαρό κέρδος 5%. «Δεν μπορούμε να 
επιβιώσουμε. Μεγάλο ποσοστό φαρμακοποποιών θα κλείσει δήλωσε ο κ. Παράσχου.Μιλώντας 
για το ωράριο των φαρμακείων, ο κ. Παράσχου δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να το 
εναρμονίσει με αυτό των σούπερ μάρκετ και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ένας φαρμακοποιός να 
εργάζεται τόσες πολλές ώρες. Επίσης σημείωσε ότι από τους 145 Ημαθιώτες φαρμακοποιούς, 
μόνο ένας δήλωσε συμμετοχή στο απελευθερωμένο ωράριο. «Κάποιοι θέλουν να μπουν στο 
λιανεμπόριο φαρμάκων» πρόσθεσε ο κ. Παράσχου. Τέλος, ο κ. Παράσχου αναφέρθηκε και στους 
βουλευτές, λέγοντας ότι κάποιοι στην αρχή υποστήριξαν τα αιτήματα των φαρμακοποιών και 
στην συνέχεια ψήφισαν «ναι σε όλα». «Μας έκλεισαν το μάτι την πρώτη φορά. Ας τους κλείσουμε 
κι εμείς το μάτι στις εκλογές» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παράσχου.
' Η άλλη
ά π ο ψ η
Πριν από χρόνια οι πολύ έξυπνοι της φιλελευθεροποίησης και 
του εκσυγχρονισμού απαιτούσαν 
να επενδύονται τα λεφτά των 
ταμείων σε μετοχές και ομόλογα 
ώστε «να κερδίσουν και τα ταμεία» 
τζάμπα χρήμα(!) και να έχουν για τις 
συντάξεις! Κατηγορούσαν τότε τους 
κομμουνιστές ότι δεν ήθελαν να 
εισρεύσει πλούτος στα ταμεία και γι 
αυτό αντιδρούσαν! 0  νόμος έγινε και 
άρχισαν οι «επενδύσεις». Επενδύσεις 
χειρότερες από την παλιά άτοκη κατάθεση στην τράπεζα της 
Ελλάδος. Σήμερα με το κούρεμα ομολόγων, ένα μεγάλο μέρος 
των αποθεματικών των ταμείων που ήταν σε ομόλογα έχει 
εξαφανιστεί.
Στη δημοπρασία συμμετείχαν 800 
ράπεζες. Υπενθυμίζεται πως στην 
ντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία 
ριετών δανείων, πάλι με επιτόκιο 1%, 
23 τράπεζες είχαν αντλήσει €489 δις. 
υνολικά. 1 τρις ευρώ χάρισμα!!! Έτσι, 
νώ η ευρωζώνη οδεύει προς την ύφεση 
αι ενώ η ανεργία σκαρφαλώνει σε όλο 
αι περισσότερες χώρες η ΕΚΤ ‘ χαρίζει’ 
πιστευτά χρήματα στις ευρωπαϊκές 
ράπεζες χάριν ‘ ρευστότητας*. Πρόκειται 
για τις ίδιες λίγο πολύ τράπεζες που 
δανειοδοτούν τα κράτη - μέλη με επιτόκια πολύ υψηλότερα του 
1%, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα/έντοκα γραμμάτια!
Κάθε μέρα αμέτρητα είναι τα στοιχεία που διαβάζουμε αλλά και βιώνουμε για κλείσιμο επιχειρήσεων, για απολύσεις 
για μειώσεις μισθών κλπ. Το ερώτημα είναι εμείς οι απλοί 
εργαζόμενοι τι κάνουμε,* Ο καπιταλισμός και το μεγάλο 
κεφάλαιο τελικά θα ξεπεράσει την κρίση του με την απώλεια 
και καταστροφή μεγάλου μέρους από το υπάρχον παραγωγικό 
δυναμικό.Τα κέρδη του κεφαλαίου θα συνεχίζουν να αυξάνονται 
με αντάλλαγμα τον οικονομικό θάνατο χιλιάδων από μας Αυτό 
το κοινωνικό σύστημα δεν μας έχει πια όλους ανάγκη. Μπορεί 
να επιβιώσει και με πολύ λιγότερους από μας. Η ανοχή απέναντι 
στην κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αρα το 
ερώτημα είναι ή εμείς ή αυτοί;
Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε βουλευτής του ΚΚΕ, σχολικό συγκρότημα της Βέροιας και μίλησε σε 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στην 
παράταξη της ΔΑΚΕ η οποία με ανακοίνωση της εγκαλεί την 
Διεύθυνση που έδωσε σχετική άδεια, θεωρούμε απαράδεκτο το 
γεγονός αυτό. Είναι κατάκτηση των εργαζομένων να μπορούν 
εκπρόσωποι του κοινοβουλίου να μιλάνε σε εργασιακούς 
χώρους οι οποίοι χώρος φυσικά δεν είναι γκέτο. Βεβαίως οι 
εγκύκλιοι Ισως το απαγορεύουν αυτό. Αλλά το λαϊκό κίνημα 
με τους αγώνες του, έχει καταφέρει να ακυρώσει στην πράξη 
πολλές τέτοιες αντιδημοκρατικές εγκυκλίους
Δ εν έχουμε βέβαια καμιά εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων, ειδικά όταν αφορά λαϊκές 
διεκδικήσεις. Αλλά χαρακτηρίζουμε ως θετικό γεγονός την 
απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να 
χαρακτηρίσει αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση που 
προβλέπει τη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ σε περίπτωση που 
ο καταναλωτής δεν πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Βέβαια 
για το Συμβούλιο το χαράτσι είναι νόμιμο. Μην τα θέλουμε 
και όλα δικά μας!!! Την άρνηση πληρωμής των χαρατσιών την 
έθεσε πρώτα σε πανελλαδική κλίμακα το ΠΑΜΕ και επεκτάθηκε 
και από άλλους φορείς. Όμως στην αστική «δημοκρατία» 
οι κυβερνόντες θεωρούν δίκαιους τους νόμους που τους 
συμφέρει. Ειδάλλως αλλάζουν τους νόμους. Έτσι τα χαράτσια 
θα κληθούμε να τα πληρώσουμε μέσω εφορίας και όχι μόνο.
'Γ ν α ν  πακτωλό ύψους €529,5 δις χάρισε, την προηγούμενη
Εργαζόμενους με μισθό 430 ευρώ (!!!) χαρίζει στους μεγαλοεργοδότες η κυβέρνηση, διασφαλίζοντας το 
απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για να στηθούν σκλαβοπάζαρα 
με πρώτα άμεσα θύματα τους νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών και 
μεθοδεύοντας ταυτόχρονα την κατάργηση των κλαδικών 
και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Προχωρώντας στην 
εφαρμογή του (2ου) μνημονίου και με βάση την πρόσφατη 
Πράξη που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση 
δίνει το σύνθημα για να γκρεμιστούν οι μισθοί όλων των 
εργαζομένων μέχρι 25 ετών (ανεξάρτητα από το αν τους 
καλύπτει κάποια κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση 
όπως και ανεξάρτητα από το αν είναι νεοπροσληφθέντες ή 
όχι), για τους οποίους θα ισχύει μόνο η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας και μάλιστα μειωμένη κατά 32%. Έτσι, η 
εργοδοσία έχει το δικαίωμα να πάει τους μισθούς όλων των 
νέων εργαζομένων στα 511 ευρώ μεικτά (με μειώσεις 16% ο 
καθαρός μισθός υπολογίζεται στα 430 ευρώ).
Μ.Γ
ι εβδομάδα με το σκανδαλώδες επιτόκιο του 1 % η Ευρωπαϊκή 
ΚεντρικήΤράπεζα(ΕΚΤ),στιςεμπορικέςτράπεζεςτηςευρωζώνης
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Μαρτίου η τελετή ορκωμοσίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις 
εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2011 καθώς και 
η κοπή της βασιλόπιτας. Σε μια σεμνή τελετή 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας 
Νάουσης και Κομπανίας τέλεσε την ορκωμοσία 
και την κοπή της βασιλόπιτας . Στην συνέχεια 
ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Νικόλαος 
Ουσουλτζόγλου αφού καλωσόρισε τους 
προσκεκλημένους απύηθυνε τον καθιερωμένη 
ομιλία , αναφερόμενος στην τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση και στις προτάσεις του 
Επιμελητηρίου για την έξοδο από την κρίση. Σε 
αρκετά του λόγου του τόνισε τις οργανωμένες 
προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη της χώρας. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου κ. Γιώργος Παπαστάμκος, 
ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Ημαθίας κ. Αγγελος 
Τόλκας, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δώρα 
Μπαλτατζίδου, η αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Βέτα 
Αρχοντάκη, ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας 
κ. Γρηγόρης Στεργιόπουλος, Πρόεδροι και 
μέλη Διοικητικών Συμβουλίων γειτονικών 
Επιμελητηρίων.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ...
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην Βέροια η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ενόψει των 
εκλογών για τον νέο πρόεδρο. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο υφυπουργός 
Εσωτερικών Πάρης Κουκουλόπουλος. Τα σημαντικότερα θέματα που 
ανέδειξε στην ομιλία του είναι τα εξής:Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει μια 
νέα πολιτική διακήρυξη που θα βασίζεται στους άξονες της σύγχρονης 
σοσιαλδημοκρατίας και θα κινείται στα πλαίσια της Ε.Ε.Η χώρα έφτασε 
σε αυτό το σημείο επειδή η κυβέρνηση Καραμανλή παρέδωσε 36 δις 
έλλειμμα.Η χώρα βούλιαξε από το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε 
τα τελευταία χρόνια και από το πελατειακό κράτος. Εγκαταλήφθηκε η 
παραγωγή και υιοθετήθηκε ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών με δανεικά. 
Τα σκληρά μέτρα και η πολιτική του μνημονείου ακολουθήθηκαν διότι 
ο ι εταίροι ανάγκασαν την κυβέρνηση Παπανδρέου να συμμαζέψει το 
έλλειμμα μέσα σε 2 χρόνια.Η πολιτική που ακολούθηθηκε ήταν ακραία 
νεοφιλελεύθερη. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί πρέπει να 
βασίζεται στην αποκέντρωση, στην απλούστευση και στην αξιολόγηση.Ο 
μέσος όρος του πολιτικού προσωπικού είναι ακατάλληλος. Ο γραμματέας 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας Αστέριος Παπαστεργίου στην 
ομιλία του περιέγραψε την κατάσταση της χώρας το 2009 λέγοντας ότι 
το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μια οικονομία με ελλείματα και διαλυμένο κρατικό 
μηχανισμό. Συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα τα ελλείματα μειώθηκαν, ο 
κρατικός μηχανισμός έχει ακόμη προβλήματα αλλά βρίσκεται σε φάση 
ανάκαμψης. Όσο για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ο κ. 
Παπαστεργίου υποστήριξε ότι ήταν άδικα διότι τα σήκωσε στις πλάτες 
του ο Ελληνικός λαός. Ή  κατάσταση κατάσταση πρέπει να αλλάξει. 
Ο λαός είναι θυμωμένος* είπε ο κ. Παπαστεργίου. Στη συνδιάσκεψη 
παρόντες ήταν η Θούλη Σιδηροπούλυ μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, 
οι τρεις βουλευτές Ημαθίας κ.α Χαρακτηριστικό της διαδικασίας ήταν η 
έντονη κριτική που ασκήθηκε, οι πολλές απουσ ίες αλλά και το όλο κλίμα 
που σε τίποτε δεν θύμιζε άλλες εποχές.. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι 
στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου, κάλπες θα στηθούν 
σε Βέροια, Νάουσα Αλεξάνδρεια και αν υπάρξει αίτημα από οργανώσεις 
άλλων περιοχών θα στηθούν κι αλλού.
Μ ε αφορμή την έξαρση κλοπών στο κέντρο της Βέροιας (πρόσφατα και πάλι χρυσοχοείο στην οδό 
Κεντρικής) η δήμαρχος στη τελευταία της συνέντευξη 
για την κοινωνική πολιτική, αφού έθεσε το ζήτημα της 
αναπποτελεσμστικότητας από μέρους της Αστυνομίας 
αλλά και των μέτρων φύλαξης από τους ίδιους τους 
καταστηματάρχες κατέθεσε τη σκέψη για νυχτερινές 
περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας. Πρόκειτια 
για λαθεμένη άποψη που αναθέτει στην υπηρεσία 
αυτή, καθήκοντα που δεν έχει. Η έξαρση φαινομένων 
εγκληματικότητας είναι σύνθετο ζήτημα και σηκώνει πολύ 
συζήτηση για την αντιμετώπιση του. Πάντως το ζήτημα 
του "αφύλακτου* κέντρου της πόλης θα μπορούσε ν' 
αντιμετωπιστεί (στο τομέα της καταστολής εάν υπήρχε π.χ 
διαφορετικός σχεδιασμός από την αστυνομία με καλύτερη 












Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη  
της χώρας μας.
έ σ τ ο ρ ε / ν
Ηγερμανοίταλική κατοχή ήταν εξαιρετικά καταπιεστική, αρπακτική και βίαιη, όχι μόνο λόγω του φασιστικού χαρακτήρα 
>υ καθεστώτος των χωρών αυτών, αλλά και επειδή ο πόλεμος 
υνεχιζόταν τόσο στη Β. Αφρική όσο και κυρίως στην αχανή ΕΣΣΔ. 
. ρειαζόταν συνεπώς ο Αξονας οικονομικούς πόρους σε χρήμα 
ϊ  ρώτες ύλες και μεταφορικό μέσα προκειμένου να συνεχίσει 
> ς κατακτητικές του διαθέσεις σε άλλα μέτωπα. Από την άλλη 
, Κευρά, τόσο η προπολεμική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας 
< 30 και οι καταστροφές του εξάμηνου πολέμου δημιουργούσαν 
: -αιρετικό δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση των Ελλήνων. Οι 
:ι ιρμανοί είχαν δύο κύρια οικονομικά ενδιαφέροντα στην Ελλάδα: 
|ΐ ς προμήθειες αγαθών και τα μεταλλεύματα. Υπήρχε μόνο ένα 
ι ημαντικό εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών (Μποδοσάκη), 
, λλά αφού τα υλικό έπρεπε να εισαχθούν από τη Γερμανία οι 
1 ηχανές του αποσυναρμολογήθηκαν και στάλθηκαν εκεί, ενώ 
μ  ι  κτίρια μετατράπηκαν σε χώρο επισκευών της Λουφτβόφε. 
:·: αρομοια τύχη είχε και η υπόλοιπη ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τα κείμενα των σχεδίων της Χάγης του 1899 και των 
Βρυξελλών, αλλά και τον κανονισμό της Χάγης του 1907, όταν ένας 
στρατός καταλαμβάνει μια ξένη χώρα οφείλει να εξασφαλίσει τη 
συντήρησή του με τρόφιμα της πατρίδας του και να συμπληρώνει 
τις προμήθειές του, όταν αυτό χρειαστεί, από τους πόρους της 
κατεχόμενης χώρας υπό τον όρο να μην διαταράσσει δραματικό 
τη διατροφή του πληθυσμού. Οι δυνάμεις του Αξονα όχι μόνο δεν 
τήρησαν αυτό τον κανόνα αλλά και ενήργησαν με τέτοιο τρόπο 
που έκαναν αδύνατη τη διατροφή των Ελλήνων με τα προϊόντα της 
χώρας τους. Μεταξύ της 1 ης Μαΐου του 1941 και 15ης Οκτωβρίου 
του 1942 το Ράιχ αφαίρεσε κάθε χρήσιμο παραγωγικό εργαλείο 
και δεν έδωσε τίποτα ή πολύ λ ίγα  σε ανταπόδοση καθιστώντας 
έτσι αδύνατη την ανάκαμψη της οικονομίας. Ολόκληρη η 
σοδειά κατασχέθηκε ως λεία πολέμου ή αγοράστηκε σε πολύ 
χαμηλές τιμές και μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Όλα τα πολύτιμα 
για τις εξαγωγές αποθέματα σε λάδι, σταφίδα καπνό, σύκα και 
ελιές κατασχέθηκαν με σκοπό πολλά από αυτά να θρέψουν τον
γερμανικό στρατό της Βόρειας Αφρικής. Ακόμη και ελληνικό νερό 
στάλθηκε σ' αυτή την περιοχή. Μέχρι και εργοστάσια τροφίμων 
ίδρυσαν οι Γερμανοί, για να κονσερβοποιούν τα ελληνικό 
προϊόντα και να τα στέλνουν στην πατρίδα τους. Όσον αφορά τις 
επιτάξεις χαρακτήριζαν την ύπαρξη και των ελάχιστων ιδιωτικών 
αποθεμάτων ως λαθρεμπόριο πολέμου και έτσι όλοι έσπευδαν 
τρομοκρατημένοι να παραδώσουν ό,τι είχαν στην κατοχή τους 
ακόμη και φάρμακα. Συχνά επιβάλλονταν ομαδικές ποινές των 
κατοίκων σε τρόφιμα ενώ πολλές ήταν και οι επιτάξεις ζώων. 
Περίπου στο ίδιο διάστημα μεταφέρθηκαν στη Γερμανία αγαθά 
αξίας 45.700.000 μάρκων, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου χρόνου 
έφτασαν τα 150.000.000.
Παρουσιάζουμε σε 2 συνέχειες αρχειακό υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) προερχόμενο από την 
"Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιστισμού Μακεδονίας (Γραφείο 
Επισιτισμού Βέροιας).
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Το "κ ίνημα  πατάτας" της εποχής...
Σε έγγραφο της 11/9/1942 προς το Γραφείο Επισιτισμού Βέροιας η "Αυτόνομος Υπηρεσία 
Επισιστισμού Μακεδονίας" αναφέρει τα εξής για 
τη συγκέντρωση πατάτας:
'  Ιον Κατά την συγκέντρωσιν γεωμήλων της ως άνω 
Κοινότητος (αναφέρεται στην Καστανιά) θα προβήτε 
πρώτον εις την παραλαβήν 20.000 οκάδων γεωμήλων 
της γνωστής συμβόσεως με την Κοινότητα ταύτην 
ποιότητα γεωμήλων. Μετά το πέρας της παραλαβής 
και της ποσότητος ταύτης θα συνεχίσητε να 
παραλαμβάνητε το υπόλοιπον δεσμευθέν, ποσόν 
μέχρις ολοκληρωτικής παραδόσεως τούτου.
2ον Εφ' όοσν δυνηθώμεν να παραλάβωμεν τα 
γεώμηλα της Κοικότητος Καστανίας άτινα βάσει 
συμβόσεως υποχρεούνται να μας τα παραδώσουν εις 
τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Βερροίας απ' ευθείας 
εκ του Χωρίου και μεταφέρομεν ταύτα δΓ ιδίων 
μεταφορικών μέσων, συνεφωνήθη όπως η Κοινότης 
αύτη μας παραδώσει επιπλέον 5.000 οκόδας.
3ον. Επειδή κατόπιν της δεσμεύσεως των 
πελονασμότων γεωμήλων της Κοινότητος 
Καστανιάς, δεν θα δυνηθούν οι κάτοικοι ταύτης να 
εξοικονομήσουν τον απαιτούμενον προς διατροφήν 
των σίτον, παρακαλούμεν όμως μεριμνήσετε και 
συμπεριληφθούν ούτοι εις τους αρτοδοτουμένους της 
περιφερείας σας αφ' ης εξακριβώσητε ότι εξηντλήθη 
ο δΓ ανταλλαγής χορηγηθείς εις αυτούς σίτος'
Για τις ανάγκες σε καύσιμα...
Σ ε έγγραφο της 15/10/1942 προς το Γραφείο Επισιτισμού Βέροιας η "Αυτόνομος Υπηρεσίας 
Επισιστισμού Μακεδονίας" αναφέρει σχετικά την 
προμήθεια λιγνίτη:
Έιςαπάντησιντουυπ'αριθ. 4190/24-2-1942 εγγράφου
σας δια του οποίου υπεβάλατε εν σχεδίω σύμβασιν
προμήθειας λιγνίτου δια τας ανάγκας του αστικού
πληθυσμού, παρακαλούμεν όπως σημειώσετε ότι
οι όροι της προτεινόμενης συμβόσεως κρίνονται
ασύμφοροι δια την υπηρεσίαν εφ'όσον:
α) η τιμή εξαγοράς των 160.000 ΔΡ. κατά τόνον είναι
υπερβολική παρόμοιον εμπόρευμα πωλείται εν Θεσ/
νίκη προς 72.000 Δρ. κατά τόνον.
β) Το κοστολόγιον εξορύξεως διατιμάται υπό του
Υπουργείου περί τας 20.000 ΔΡ. κατά τόνον, αναλόγως
των θερμίδων του λιγνίται και
γ) Τα χορηγούμενα τρόφιμα επιπροσθέτως της
υπερβολικής τιμής της εξαγοράς θεωρούνται
αδικαιολόγητα'
Οι ανάγκες σε τρόφιμα και η παραγωγή 
της Ενωσης Συνεταιρισμών (1942)
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,  Η άλληάποψη ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
12 Μαρτίου 2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ.
Το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Υπάρχει μέλλον;
ΑπότονΔημήτρη Μοόρνο
Το ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας του.Μια βαθιά ιδεολογική και οργανωτική κρίση το σπαράσσει.
Μια βαριά κρίση αξιοπιστίας το αποκόπτει βίαια από την κοινωνία.
Από μια πρώτη προσέγγιση μοιάζει να πληρώνει το τίμημα της διαχείρισης 
της οικονομικής κρίσης της χώρας. Είναι η άποψη αυτών που είχαν την 
ευθύνη της εξουσίας.
Για άλλους είναι το αποτέλεσμα του τρόπου που διαχειρίσθηκε την κρίση, 
στη βάση δηλαδή ποιών αρχών και προς το συμφέρον ποιών κοινωνικών 
ομάδων. Οτι δηλαδή οι αντιφάσεις οι ανακολουθίες και οι συμβιβασμοί 
στο ιδεολογικό πεδίο, που ενδημούν από πολλά χρόνια οδήγησαν 
νομοτελειακά σ'αυτήν την κρίση.
Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας 
παγκόσμια είναι η ανακολουθία λόγων και πράξεων.
Είναι η προθυμία να δουλέψουν και να διαχειρισθούν το σύστημα 
πιστεύοντας ότι με οριακές αλλαγές θα προχωρήσει μπροστά και θα 
προοδεύσει η κοινωνία.
Στην πράξη όμως αυτές οι αλλαγές εξουδετερώνονται ή αναιρούνται από 
τις δυνάμεις και τις αντιστάσεις του συστήματος.
Και αυτή βέβαια είναι η πιο καλοπροαίρετη εκδοχή. Γιατί υπάρχει και η 
άλλη εκδοχή, της πλήρους προσχώρησης και της απορρόφησης από το 
σύστημα όπως π.χ. η περίπτωση Μπλερ, Σρέντερ και άλλων.
Το ΠΑΣΟΚ πάσχει από μια πολιτική αντίφαση που δεν εννοούν ή δεν 
θέλουν να αντιληφθούν οι εκάστοτε ηγεσίες.
Η βάση εκκίνησης κάθε νικηφόρας προσπάθειας είναι ένας πολιτικός 
λόγος μια εκλογική πρόταση «αριστερή» στη λογική των αρχών του 
δημοκρατικού σοσιαλισμού. Κατ' επανάληψη ο λαός επικύρωσε και 
ενέκρινε αυτήν την κυβερνητική πρόταση και έφερε το ΠΑΣΟΚ στην 
εξουσία. Τώρα πώς γίνεται κάθε φορά το ΠΑΣΟΚ να ξεστρατίζει σε δεξιές 
συντηρητικές επιλογές να χάνει την επικοινωνία με την εκλογική του 
βάση και να αποτυγχάνει είναι το μεγάλο ερώτημα.
Και σήμερα το κοινωνικό αίτημα είναι στροφή προς τα αριστερά. Αν δει 
κανείς τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνεται ξεκάθαρα 
αυτή η τάση.
Στην πολιτική, αν στην λογική του ρεαλισμού θυσιάσει κανείς κάποιες 
βασικές ιδεολογικές αρχές τι μένει να τον κρατάει στον πολιτικό του 
φορέα- Αν το ΠΑΣΟΚ, εν ονόματι του πολιτικού ρεαλισμού, εγκαταλείπει 
το κοινωνικό κράτος την έννοια της εθνικής κυριαρχίας την δικαιότερη 
κοινωνία και μερικά ακόμη, γιατί να μένουν κάποιοι ακόμα εκεί; Με αυτές 
τις πολιτικές και αυτά τα μέτρα μπορούσε να «σώσει» την χώρα και η Νέα
Δημοκρατία και ο όποιος τεχνοκράτης Πού είναι το διαφορετικό; 
Βλέπουμε σήμερα πολλά παράδοξα.
Κάποιοι ανακάλυψαν όψιμα την αριστερή ρητορική. Αλλοι πλειοδοτούν 
σε ευρωπαϊσμό και φιλελευθερισμό και είναι ολοφάνερο ότι δίνουν 
εξετάσεις.
Δεν μπορούν να μεταλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες και να 
προσαρμόζονται οι αρχές στις ανάγκες της καθημερινής πολιτικής. Οι 
ιδεολογικές και πολιτικές αρχές δεν μπορούν να γίνονται λάστιχο. Αλλά 
και οι πολιτικές πρακτικές περισσότερο.
Και αυτή πάλι η ομογενοποίηση της πολιτικής όπου τα όρια μεταξύ των 
κομμάτων είναι δυσδιάκριτα ή έχουν καταργηθεί εντελώς Σε τελική 
ανάλυση, τι εμποδίζει τη συγχώνευση κάποιων κομμάτων;
Τι μένει από το ΠΑΣΟΚ; Μόνο ο ήλιος
Ηγεσίες φοβικές και ανασφαλείς προτιμούν να περιβάλλονται από 
κόλακες και πειθήνια όργανα που διαστρεβλώνουν και εξωραΐζουν την 
πραγματικότητα προκειμένου να είναι ευχάριστοι. Αντί για σοβαρούς και 
υπεύθυνους συνεργάτες που θα συνδιαμορφώνουν συλλογικά πολιτικές 
και δράσεις σε επαφή πάντα με την κοινωνική πραγματικότητα τις 
κεντρικές ιδεολογικές αρχές και το μακροπρόθεσμο συμφέρον. 
Παραβιάζεται η κοινή λογική υποστηρίζοντας μια πολιτική που απέτυχε. 
Ότι τάχα η χώρα σώθηκε και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ότι λίγο πολύ 
ζούμε ένδοξες στιγμές που δεν γίνονται αντιληπτές ότι οι πολίτες πρέπει 
να πουν και ευχαριστώ για όσα έγιναν. Μοιάζουν να μην έχουν καμιά 
σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα και κυρίως με την πραγματική 
κατάσταση της Ελλάδας 
Τι μπορεί να γίνει;
Το πιο δύσκολο θα είναι να πείσει το ΠΑΣΟΚ για την καθαρότητα των 
προθέσεων και για την εγκυρότητα των πολιτικών δεσμεύσεων. Το πιο 
μεγάλο κακό δεν είναι ότι απέτυχε ως κυβέρνηση, αλλά ότι ακύρωσε τον 
πολιτικό του λόγο, την ιδεολογική πρότασή του σε βάθος χρόνου. Και 
τώρα τι να πάει να πει στον κόσμο;
Το έλλειμμα εσωτερικής δημοκρατίας της αμφίδρομης ενημέρωσης της 
εμμονής σε πολιτικές σταθερές και ιδεολογικές θέσεις η αναξιοκρατία, οι 
παρέες οι ανασφαλείς ηγεσίες αποσάθρωσαν την κομματική βάση του 
ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει να γίνει κάτι που να ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό, να φέρει τον 
πολίτη στο επίκεντρο, να αποκεντρώνει εξουσίες να «χαλάει φωλιές», να 
ανακατανέμει εξουσίες να αναδεικνύει καινούρια πρόσωπα Και πρέπει 
να προτάξει τις πολιτικές και μετά να δει ποια πρόσωπα τις εγγυώνται.
Αν δεν αντιμετωπίσει και αν δεν λύσει αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχει 
μέλλον. Δεν μπορεί πια να προσεγγίσει και να πείσει τον κόσμο με την 
επίκληση του κομματικού πατριωτισμού. Δεν μπορεί πια να υπόσχεται 
Πέρασαν οι εποχές της αυθεντίας και της κομματικής προσήλωσης 
χωρίς όρους. Τώρα όλοι μπορούν να δουν και να κρίνουν αδυναμίες και
αντιφάσεις προδοσίες και ανεπάρκειες 
Αυτή την ώρα εκείνο που πριν απ' όλα χρειάζεται είναι να μαζέψει τ I 
κομμάτια του, να κάνει την αυτοκριτική και τον απολογισμό του, 
αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους να ξαναβρούν τις αξίες και την ιδεο) 
τους τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, να ξανασυναντηθούν με την κοί' 
και τον κόσμο, να πείσουν για την αυθεντικότητα και την καθαρότητα 
προθέσεών τους και να οικοδομηθούν ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης
Να ανατεθεί αυτός ο ρόλος σε πρόσωπα καινούργια και άφθαρτα π ο ί
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έχουν όμως το σθένος τη δύναμη, την επιμονή και την εμπειρία VI 
ανταποκριθούν και να φέρουν σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Αλλά και
πρόσωπα που πέρασαν αλώβητα στο διάβα του χρόνου και παραμέι 
ακέραια στη συνείδηση της κοινωνίας 
Χρειάζεται να περάσει από το Καθαρτήριο.
Είναι η τελευταία ευκαιρία να βγει το ΠΑΣΟΚ από το βαθύ πολιτικό κώμιΐΰ 
ή αλλιώς θα πεθάνει.
Αν συνεχίσει να εθελοτυφλεί να υποκρίνεται και να κρύβει τα προβλήμαπ ο 
κάτω από το χαλί η ιστορία είναι χαμένη, έχει τελειώσει.
Τα ηγετικά στελέχη συζητούν και αυτοπροβάλλονται για τσφ 
καταλληλότερο και η κοινωνία έχει φύγει μακριά.
Είναι η ώρα να προσδιορίσει ο καθένας τη θέση του αφού πρώτε 
διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο ιδεολογικών και πολιτικών αρχών και ύστει 
να αρχίσουν, όσοι δέχονται αυτό το πλαίσιο, να μιλάνε για πρόσωπα 
Χρειάζεται πρώτα ένα συνέδριο επανίδρυσης και μετά να γίνει η ει 
της νέας ηγεσίας Και είναι καιρός να εξετασθεί και η επιλογή
συλλογικής ηγεσίας.
Λένε όλοι εδώ και πολλά χρόνια ότι πρέπει να προσδιοριστεί ξανά 1 1 
πολιτική ταυτότητα Και αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημο 
Γιατί από τη μία συζητιέται πάντα εν όψει εκλογών και δεν υπάρχει 
για ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, και από την άλλη υπάρχει έλλειι 
εσωκομματικής δημοκρατίας
Κάποια φορά όμως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαλλαγεί από το άγχος τοι; 
κόμματος εξουσίας που έχει σαν αυτοσκοπό να κερδίζει τις εκλογές! 
Να βρει το χρόνο να θεραπεύσει τις πληγές του, να προσδιορίσει 
ιδεολογικές του αφετηρίες να κατοχυρώσει την εσωτερική του λειτουρι 
και να έρθει ανανεωμένο στην κοινωνία Και αυτήν τη φορά ίσως είναι ί  
ευκαιρία
Με δύο λόγια το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κρατήσει τα θεμέλιά του και πάι 
σ' αυτά να χτίσει το νέο οικοδόμημα. Αυτό λέγεται επανίδρυση. Και έι 
τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται χρόνο και ανοιχτές διαδικασίες Και 
δεν υπάρχει. Και κάποιοι έχουν ευθύνη γι'αυτό. Και πρέπει να δημιουργήι 
χρόνο. Σ'αυτήν τη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν όλοι στη βάση μιι 
νέας πολιτικής πρότασης
* Περιφερειακός Σύμβουλος·.
Επίσκεψη μαθητών στην ΔΕΥΑΒ
Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΒ πραγματοποίησαν οι Γ ,Δ',Ε',ΣΤ 
τάξεις του 3ου Δημοτικού σχολείου της Δημοτικής 
ΚοινότηταςΜακροχωρίουτουΔήμου Βέροιας στο πλαίσιο 
σχολικής δράσης για το νερό. Οι πενήντα εννέα μαθητές 
με τους δασκάλους τους κ. Ευλαμπία Τοψαχαλίδου, κ. 
Μυρτώ Καφετζή, κ. Γεώργιο Σαμαρά, κ. Στέργιο Κοιλανίπη 
και το Διευθυντή του σχολείου κ. Αναστάσιο Παπαχαρίτων, 
συνοδευμένοι από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της 
ΔΕΥΑΒ κ. Γεώργιο Μαυρίδη, επισκέφθηκαν το κεντρικό 
κτίριο της επιχείρησης στην οδό Κεντρικής όπου και 
ενημερώθηκαν για την ιστορία τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητές της και είδαν από κοντά το υπερσύγχρονο 
σύστημα Τηλέλεγχου -  Τηλεχειρισμού των δικτύων 
ύδρευσης Εκεί δέχθηκαν το κέρασμα της Διοίκησης για το 
καλωσόρισμα ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις των πηγών στο Ασπρονέρι όπου είδαν το νερό 
που βγαίνει από τις πηγές και υδροδοτεί την πόλη της Βέροιας τις δεξαμενές 2X1700 m3, οι οποίες βρίσκονται 
στο δρόμο προς την Τοπική Κοινότητα Ράχης και ενημερώθηκαν για τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσεκτική χρήση του νερού, ειδικά για τους επόμενους μήνες κατά τους οποίους 
οι θερμοκρασίες αναμένονται υψηλές ενώ επισημάνθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή των παιδιών και στην 
προσπάθεια της επιχείρησης για καθαρά φρεάτια όμβριων υδάτων (νερών της βροχής), απαλλαγμένα από τα
Παρέμβαση Θ. ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ στονΟΓΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Σε επιστολή του προς τον Διοικητή του ΟΓΑ αναφέρει: 
'Κύριε Διοικητά,
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της υπ' αρίθμ 
7395/17-02-2012 εγκυκλίου που έχετε αποστείλει 
στους ανταποκριτές του ΟΓΑ και με την οποία 
καθορίζεται το ύψος της προκαταβολής των εισφορών 
υπέρ ΟΓΑ για όσους αγρότες καλούν εργάτες γης από 
τρίτες χώρες θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με: 
α) Τη μεγάλη σύγχυση και ανησυχία που έχει 
προκληθεί στους αγρότες της περιοχής μας λόγω του 
δυσβάσταχτου ποσού που καλείται να προκαταβάλει 
ο αγρότης-εργοδότης για κάθε εργάτη που αποφασίζει 
να καλέσει. Το ύψος της προκαταβολής 
σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει ή ξεπερνά το καθαρό 
ετήσιο εισόδημα που αναμένεται να έχει ο αγρότης
από τη συνολική παραγωγή του (1045 Ευρώ περίπ 
για κάθε εργάτη), εξέλιξη που επιφέρει νέα σημαντ 
επιβάρυνση στο ήδη συρρικνωμένο αγροτι 
εισόδημα .
β) Οι καθυστερήσεις που θα προκληθούνοε περίπτωση γ 
μη έγκαιρης μετάκλησης των
εργατών (αφού οι περισσότεροι αγρότες δεν διαθέτουν ® 
συγκεντρωμένα τα χρήματα
που απαιτούνται για τις εισφορές) θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα ενώ βρισκόμαστε σε περίοδο εργασιών 
σε οπωρώνες ροδακινιάς και σύντομα σε διαδικασία 
συγκομιδής σπαραγγιών. να μην έχουν εργατικά χέρια 
και κατά συνέπεια την απώλεια του εισοδήματος 
Βάσει των παραπάνω, σας παρακαλώ να μεριμνήσετε 
για την άμεση ρύθμιση της καταβολής των εισφορών 
σε όσο το δυνατό χαμηλότερο ύψος ώστε οι αγρότε 
μας να ανταποκριθούν επαρκώς στις καλλιεργητικές 
τους ανάγκες*
σκουπίδια των δρόμων τα οποία τα βουλώνουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι περίοικοι από πλημμύρα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ X. ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Είναι αδύνατον», για την κ. Ουσουλτζόγλου, να παρακολουθήσει «την παραληρηματική επανεμφάνιση» του 
προκατόχου της αλλά η ίδια βρίσκεται σε πάγια και διαρκή παραλυτική ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ από τα δημοτικά προβλήματα 
και από τον αγώνα για την προκοπή του τόπου. Ενοχλείται από την άσκηση τεκμηριωμένης δημόσιας και 
επώνυμης κριτικής Και, θέλοντας (κατά την αγωγή και τις πεποιθήσεις της) να επιβάλει σιωπή για τα πεπραγμένα 
της επικαλείται τα αποτελέσματα των εκλογών του 2006, όταν μέσα σ' ένα πρωτοφανές όργιο λασπολογίας 
κατέλαβε το δημαρχιακό αξίωμα εξ αιτίας και του στρεβλού εκλογικού συστήματος που για πρώτη και μοναδική 
φορά στέρησε την «β' Κυριακή» από τους ψηφοφόρους. Και του 2010, όταν «από ένα διευρυμένο εκλογικό 
σώμα» άνω των 60.000 ψηφοφόρων, έλαβε καταϊδρωμένη μόλις το 25% (αυτή τη φορά την «β' Κυριακή»!), 
για να συνεχίσει, σε καλλικρατικό πλέον επίπεδο, το διαλυτικό της έργο. Συνηθισμένη στα ασύστολα ψέματα
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και τις χυδαίες διαστρεβλώσεις ενοχλείται η κ. Ουσουλτζόγλου από 
την αλήθεια. Και υποδυόμενη τη σεμνή αυτοδιοικητική λειτουργό, 
παπαγαλίζει ότι «τα προβλήματα των Δήμων λύνονται με δυο τρόπους 
είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στις Εκλογές». Η ίδια όσο καιρό 
παρίστανε την επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο 
(διατηρώντας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ την παχυλά αμειβόμενη διευθυντική 
θέση της σε Δημοτική Επιχείρηση), διέπρεπε όχι στον υπεύθυνο 
διάλογο στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά στους 
ανεύθυνους ψιθύρους στα κουτσομπολιά, στις δολοπλοκίες στις 
ανωνυμογραφίες - πάντα στα σκοτεινά, στα κρυφά και στα ύπουλα. 
Και τώρα που εδώ και 6 χρόνια δημαρχεύει. το μόνο για το οποίο 
διακρίνεται είναι η κατ' εξακολούθηση κραυγαλέα περιφρόνηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Συχνότατα σε κρίσιμα ζητήματα όπως π.χ., η 
διαχείριση των απορριμμάτων, η κυρία Ουσουτλζόγλου υποπίπτει σε 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ενεργώντας αντίθετα προς τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Το οποίο, παρ'όλ'αυτά έχει το θράσος να 
επικαλείται! Και να εξυπνακίζει ανακαλύπτοντας «απώλειες», όταν η 
ίδια αποτελεί την προσωποποίηση της απώλειας.
Χρήστος Σκουμπόπουλος 
τ. Δήμαρχος Βέροιας
ΤηΑεψωνα με αναγνώριση κλήσεων και κορυφαία ποιότητα
\ -
Το ΜΟΝΟ ιηλέφωνο στην αγορά που κλειδώνει 
ταυτόχρονα όλες α ς  ακριβές κλήσεις
(κινητού, 90... και διεθνείς) \
' ΉΜΗΙΙΜΜ
/
Το ΜΟΝΟ ιηλέφωνο αφής : 
με Ελληνική Οθόνη (
17,75 £
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Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
Η άλλη
ά π ο ψ η
X ΜΑΡΙΑ ΑΧ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΤΑΝΤΗΣΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΌΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
Ε ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΟΥΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙΣ 
ίΡΟΣΒΑΡΑ...
“ τις κατ' επανάληψη δηλώσεις η Μαρία Δαμανάκη, μετά τις τόσες 
Ιμεταλλάξεις. συμβιβασμούς και συναλλαγές που έκανε για φτάσει εκεί 
>υ είναι, λέει αυτό που της έχουν υπαγορεύσει οι ομοϊδεάτες της πλέον, 
)υ τόσα χρόνια παρά τα οσα έλεγε, φιλοξενούσε στα σπλάχνας της: αυτά 
>υ λέει σήμερα: ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Και το 
ισικότερο πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Η Ελλάδα πρέπει 
ί ι δει κατάματα την αλήθεια ότι η παραμονή στο ευρώ δεν είναι «ταμπού» 
πλα συνετή επιλογή που συνεπάγεται κόστος. Και μια διαπίστωση ότι
1 (άρχει μια κόπωση στις σχέσεις της με την Ε.Ε και μια αίσθηση ότι οι ιρωπαικοί θεσμοί έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και εν κατακλείδι ότι η 
λάδα δεν κάνει αρκετά.
υτά και πολλά αλλα μας είπε η κάποτε δίκης μας Μαρία (που τρέχαμε να 
ι |ν αναδείξουμε σε ηγέτη, όπως και πολλών άλλων την ανταλλακτική τους 
;ία), μιλώντας προ καιρού στο Σκαι. Εντυπώσιασε λένε πολλούς όχι τόσο
Ι- τις απόψεις της τις οποίες έχουν ακούσει και ξανά ακούσει από ποιο Λεντικούς εκπροσώπους αυτής της σχολή σκέψεις όπως της κ Μέρκελ 
ιι τον Ιάιλωκ κ Σπόιμπελ με εκεί την αρπακτική κίνηση του χεριού και 
)λλών άλλων, αλλά την ταχύτητα που επέδειξε η Μαρία μας στην πλήρη 
ρομοίωση και υποταγή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική 
. ιυλτούρα. Για να μας αφήσει στη συνέχεια άφωνους όταν εκφώνησε 
ι (ΐ μια ούτε δυο, αλλα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
α να το εμπεδώσουμε καλά εκείνο, το άρκως ευρωπαϊκό δια ταύτα της: 
>τι πρέπει να μειωθεί το μισθολογικό κόστος στον ιδιωτικό τομέα στην 
λάδα»! Χωρίς να κάνει καμιά αναφορά πως δημιουργήθηκε και ποιοι 
ι καρπώθηκαν ώστε να χρειαστεί να μειώσουμε το μισθολογικό κόστος 
ι  πληρωθεί το χρέος Λες και οι βιομήχανοι δεν θα υπερασπιζόταν όπως 
ίντα τα συμφέροντά τους και πρόστρεξε οε συμπαράσταση... 
μολογώ ότι μας άφησες άφωνους γιατί όταν δεν είσαι τέκνο κάποιου 
•γάλο τραπεζίτη (αν και αρκετές απ αυτές βλέποντας το ρόλο των 
«πεζών και τη δυστυχία των ανθρώπων τους έχουν γυρίσει την πλάτη) 
1 μακρόχρονα στέλεχος της γερμανικής χριςπιανοδημοκρατίας αλλα 
ι πίθετα εχει γαλουχηθεί με τις ιδέες κομμουνισμού πρώτα και τα Νάματα 
V  Σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο και έχεις διατελέσει. εκπρόσωπος 
α χρονιά του προλεταριάτου της χώρα μας στο αστικό κοινοβούλιο.
: ταν εχεις δώσει με αυτούς που καλείς σήμερα να δεχθούν των μείωση του 
ιγατικού κόστους δεκάδες ταξικές μάχες στο διάβα της θητεία σου στην 
ΐιστερά για την αύξηση των μιστών και όποια αλλα παρόμοια θέματα 
τωρινές απόψεις σου δείχνουν τεράστιο εύρος «ευελιξίας», απέραντα 
ιοιχτο «μυαλό» και φυσικά μεγάλη «γεναιότητα» για να διατυπώσεις 
πές τις βαρύγδουπές απόψεις! Μπράβο σου Μαρία! Που ξελάσπωσες την 
ϊχετη με τα οικονομικά και τη ζωή ιστορική αριστερά! 
όρα με την πείρα της αριστερά και το κύρος του Επιτρόπου της Ε, 
»ωσης έκρινες ότι θα έπρεπε να πεις και τη δική σου γνώμη προκειμένου 
ι βοηθήσεις το νέο σου ΣΙΜΑΦΙ, και τους Σάϊλωκ του κόσμου αλλα 
πά την άποψή σου να είναι υποχρεωμένος ο καθένας και ειδικά ΕΜΕΙΣ,
Ιτης αριστερά σαν άσχετοι με τη ζωή και την πραγματικότητα να σε τροκροτήσουμε. ή τουλάχιστον να εκτιμήσουμε και να συνυπολογήσουμε 
»βίο και θητεία στην Αριστερά και να κάμουμε πράξη τα λόγια του πρώην 
έ^τη μας για το «καλό» της Ελλάδας και του λαού της1!! 
ι ι αφού είχες αρκετές θητείες στα υψηλά κλιμάκια της Αριστερός έκριναν 
; υς εσύ η Μαρία ήσουν ο κάτ' εξοχήν άνθρωπος που έπρεπε να μιλήσει 
ιην κατάλληλη στιγμή για τα θέματα αυτά. Αφού βέβαια και εσύ πίστεψες 
ί>ς με αυτά που μας είπες θα σωθεί η Ελλάδα απ τη χρεοκοπία Αλήθεια 
όρια πίστευες ότι τα λόγια σου θα γίνουν αποδεκτά απ τους συνέλληνες 
ιι ειδικά απ τους πρώην συντρόφους σου ή ότι με την πράξη σου αυτή μας 
πιστεύτηκες κάτι που οι ίδιο που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία δεν 
ι  μας το έλεγαν τόσο ευθαρσώς οσο εσύ; Ενώ εμείς οι αφελείς πιστέψαμε 
π σε χρησιμοποίησαν σαν προπομπό του Βενιζέλου και του κ Παπαδήμα 
ε συνέχεια να μας απειλήσουν πως αν δεν δεχθούμε το βαθύ κούρεμα 
πν «μισθών» και «συντάξεων», που θα το επιβάλουν νομοθετικά! Αντί την 
ισγραφεί ή το κούρεμα να είναι τόσο βαθύ που να εκφράζει το πραγματικό 
ίόέος
ισι, λοιπόν, σαν καλοί Ελληνες οι εργαζόμενοι και ειδικά οι αριστεροί 
α πρέπει να εκτιμήσουμε, και να συνυπολογίσουμε ότι η Επίτροπος 
Ιαρια (ενώ μπορούσε) δεν ζήτησε μείωση του μισθολογικού κόστους 
ρκέστηκε μόνο να μας πει πόσο σημαντική σημασία θα εχει η βελτίωση 
ης ανταγωνιστικότητας απ τη μείωσης των μισθών και μόνο; 
λήθεια Μαρία, πιστεύεις ότι συμφέρει τη Γερμανία η βελτίωση της 
λληνικής ανταγωνιστικότητας Τότε που θα εξάγει τα δικά της υπό 
Σκιά» παραγόμενα προϊόντα; Αν η Ελλάδα και οι άλλες χώρες του Νότου 
ελτιϊισουν την ανταγωνιστικότητα Θα δεχθεί με ίσους όρους την 
λευθερη εισαγωγή τα ανταγωνιστικά προϊόντα του «Ηλιου» ή θα μας βάλει 
κείνους τους ιδιόμορφους φραγμό-δασμούς Εκτός πια αν πιστεύει με την 
αρέμβασή σου θα γίνει αποδεχτή η παραπέρα μείωση των μισθών και 
πιδομάτων, την αύξηση των ωρών εργασία την ένταση της εργασία, το 
ίγεθος του χρόνου συνταξιοδότησης οπότε θα οδηγηθούμε στην άζωη 
παρξη μας σαν ΛΑΟΣ.Βέβαια πριν κλείσει η συνέντευξη θυμήθηκες τους
άνεργους και αυτό είναι μια άλλη απόδειξη πως δεν ξέχασε τις ρίζες της 
όσο μεγάλο μισθό και προνόμια και αν απολαμβάνει σαν Επίτροπος. Δεν 
μπορούμε να μιλάμε μόνο για «αυτούς που εργάζονται είπε», και να ξεχνάμε 
αυτούς που δεν έχουν δουλειά; Υπονοώντας φυσικά πώς αν μειωθούν οι 
μισθοί στο μέγεθος που ζητά ο ΣΕΒ, και απειλεί να επιβάλει ο κ Παπαδήμας 
θα αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης πράγμα που επίσης δείχνει την 
ευρύτητα των νέων σου αντιλήψεων, μα και την αλώβητη ευθυγράμμιση με 
τις απόψεις αυτών που υπηρετείς και που τώρα την μείωση την αποκαλούν 
«τροποποίηση της αγοράς εργασίας», ένας όρος που συμπεριελαμβάνει και 
όλα τα αλλα του έχουν σχέση με το μισθό, δεδομένα που οδηγούν στην πείνα 
και αυξάνει τους ζητιάνους. Ενώ λοιπόν, η παλιά Μαρία φώναζε και αυτή 
μαζί μας ότι η μείωση των ήδη άθλιων μισθών και ειδικά των ημερομισθίων, 
που δεν καλύπτουν και όταν ακόμα υπάρχουν, ούτε την αναπαραγωγής της 
μυϊκής και πνευματικής δύναμης πόσο μάλλον ζωή και κυρίως ανθρώπινη 
και αξιοπρεπή ζωή, η παραπέρα μείωση που ζητά η Μαρία μας θα ουμβάλει 
στην παρά αύξηση των κερδών και εξαγωγή των καταθέσεων, αφού τώρα 
πια τα κέρδη δεν επενδύονται στην παραγωγή αλλα σε χρηματοπιστωτικά 
για αεριτζίδικα κέρδη. Παρ' αυτά τα τόσο γνωστά στην παλιά Μαρία Η 
Μαρία επέμεινε. Λέγοντας:
Θα είμαι σκληρή, είπε την Τρίτη φορά που επανέλαβε τα περί μειώσεως 
του μισθολογικού κόστους. Και αυτή η επιμονή στη αναιτιολόγητη μείωση 
είναι το σημείο που μπορεί να της ασκήσει κανείς το ίδιο αντίστοιχη σκληρή 
κριτική. Γιατί ενώ δεν διστάζει να γίνει δυσάρεστη, ενώ δεν πτοείται απ την 
πολεμική όλων εκείνων που επιμένουν να της θυμίζουν το Μαρξιστικό της 
παρελθόν με σκοπό δήθεν, να της αμαυρώσουμε το φιλελεύθερο παρόν, αντί 
να αποκρούσει, ή να ανακαλέσει επιμένει αλόγιστα στη γενική διατύπωση: 
Μείωση του μισθολογικού κόστους! Δεν μας είπε όμως πόσο και κυρίως 
γιατί, αλλά έτσι αόριστα και αναιτιολόγητα να μειωθεί το μισθολογικό 
κόστος. Βέβαια αυτός της είπαν να πει αυτό είπε και όλα αυτά εν ονόματι της 
υποταγής των ακροατών της να γίνει αποδεκτή η μείωση του μισθολογικού 
κόστους Κρίση λοιπόν! Και οι αιτίες της κρίσης Μαρία Φάγαμε λένε οι 
απανταχού κολασμένοι της Γης και ειδικά του πολιτισμένου κόσμου, δυο 
μπουκές παραπάνω. Φόρεσαμε μια συνθετική μπλούζα πρόσθετη, ενα 
ζευγάρι παπούτσια παραπάνω και κάνανε μια μικρό επισκευή στην καλύβα 
του Μπάρμπα Θωμά. Και το πιο άσχημο αρχίσαμε να πίνουμε αραιά και που 
και από κανένα ποτό. Και το πιο τραγικό και εγκληματικό ακόμα αρχίσαμε να 
αγοράζουμε και καμιά εφημερίδα που διαβάζοντάς την, δεν μένει χρόνος 
να πάμε στη Εκκλησία και χρήματα να ανάψουμε και κανένα κερί 
Οταν λοιπόν, οι εντολοδόχοι του κόσμου και τα γύρω τους ΛΑΜΟΓΙΑ 
διαπίστωσαν αυτήν την «άλογη» κατανάλωση, πρώτα την χαρακτήρισαν 
«σπατάλη» και σε συνέχεια «κρεπάλη». Και τότε έβαλαν τις φωνές οτι πρέπει 
να σταματήσει αυτό το κακό, γιατί αν δεν σταματήσει θα καταρρεύσει η 
οικονομία, θα χαθούν και οι ολιγ-ώρες και «πλουσιοπάροχα» αμειβόμενες 
δουλειές τις «παχυλές συντάξεις», τις υπερωρίες και ο,τιδήποτε άλλο 
ουμβάλει σε αυτήν την «κρεπαλό-σπατάλη» πρέπει να σταματήσει ή 
δαλιώς καταστραφήκαμε!Οσο για τις οι αιτίες του χρέους που τόσο πολύ 
επικαλούνται βρίσκεται στις πολιτικές που αποδυνάμωσαν την ανάπτυξη, την 
βιομηχανική αποκαθήλωση, την ελάττωσαν τους μισθούς και τις συντάξεις 
την επισφαλή εργασία και δεν ανέπτυξαν τους δημόσιους πόρους με στόχο 
και στρατηγική να ευνοήσουν (αφού το κεφάλαιο δεν παράγει πλέον όπως 
παλιά, αλλα αντί για παραγωγή διαχειρίζεται-εκμεταλλεύεται το χρήμα), τις 
χρηματιστηριακές αγορές και τις πολιτικές του ανταγωνισμού, που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την φτηνή και επισφαλή δουλειά και τα μεγάλα 
κέρδη.
Και ΝΑΤΟΙ τώρα κιοτήδες και χαμόψυχοι μαζί με αυτούς που ανταλλάξανε 
την αγωνιστική τους προσφορά για κάποιο, έστω μικρό Οφίτσιο, μα και 
αυτούς που πίστεψαν πως από μέσα θα αγωνιστούν να αλλάξουν τα 
κακώς κείμενα του συστήματος Αφού εξαπάτηθηκαν και εξαπάτησαν, 
για σαράντα χρόνια μετά την μεταπολίτευση και από τα δυο κόμματα 
ΠΑΣΟΚ και Ν, Δημοκρατία. Και ενώ βρίζουν επί δυο η 3 ή 4χρόνια τους 
εκλεκτούς που με το ΘΑ.. ΘΑ,,,τους πήραν την ψήφο και οδήγησαν τη 
χώρα στο λάκκο των Λεόντων και στη μέγκενη του ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή 
πολιτισμένη και πονόψυχη Τρόικα Αντί να αναλάβουν ευθαρσώς ο καθένας 
τις ευθύνες να υποδείξει αυτούς που συμμετείχαν στο φαγοπότι, αυτούς 
που μετέτρεψαν την ΕΛΛΑΔΑ κλοτσοσκούφι των λαών και πτυελοδοχείο 
της Ευρώπης εξακολουθούν, όχι μόνο να τους συμπαραστέκονται αλλα και 
τους λιβανίζουν ακόμα! Ο Τσέχωφ Μαρία σε κάποιο σημείο λέει :«Πρέπει 
να εξελεώσεις το παρελθόν για να μπορέσεις να ζήσεις το παρόν και το 
μέλλον». Το κράτος των Γιές Μάν όμως δεν διαθέτει αυτήν τη λεβεντιά 
που χρειάζονται αυτές οι ιστορικές στιγμές για πράξεις και αποφάσεις Η 
πολική και η οικονομική ηγεσία μετά σφάξιμο σαν αρνί του Κυβερνήτη 
Καποδίστρια, ολόκληρο τον 2οο αιώνα ποτέ δεν στάθηκε υπεύθυνη για τις 
όποιες πράξεις και ευθύνες της απέναντι στη χώρα και τους Ελληνες Ποτέ 
δεν ευθύνεται για κάτι. Ποτέ δεν λογοδότησε στο λαό που τους έδινε τα 
υλικά μέσα και το αίμα να αναστηθεί, να εδραιωθεί, να επεκταθεί η Ελλάδα 
και να την υπερασπισθεί από τους κινδύνους:
Πάντα με μια «καλοστημένη» εκλογική αναμέτρηση, όπως το 2009 ανάμεσα 
στο δίπολο, έκλειναν τα όποια εγκλήματα είχαν διαπράξει. Ο,τι λειτουργεί 
ήταν και παραμένει αναμφισβήτητα ταξικό, ποτέ αληθινό και εθνικό όπως 
το απαιτεί το ΕΘΝΟΣ των Ελλήνων, που έλεγε και ο Εθνικός μας Ποιητής 
Διονύσιος Σολομός Και ο λαός πάντα εκτός Συνταγματικού τόξου.
Οι Γάλλοι αυτές τις μέρες καταδίκασαν τον πρώην Δήμαρχο του Παρισιού 
Ζακ Σιράκ και πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας για ελάχιστες οικονομικής 
φύσης ατασθαλίες και δεν δίστασαν να καταδικάσου εις θάνατο τον Πετέν 
Στρατάρχη της νίκης του Α! Παγκοσμίου Πολέμου σαν τον άνθρωπο που
εξέφραζε του πνεύμα του ΔΥΣΙ: της συνεργασίας και του δωσιλογισμού 
για να στηρίξουν σε δημοκρατικές βάσεις την μετά πολεμική Γαλλική 
Δημοκρατία. Ενώ η δική μας μετά πολεμική ηγεσία όχι μόνο διατήρησε 
ατόφιο τον δωσιλογισμό, αλλά αφού τον επιβράβευσε και τον αξιοποίησε 
σε καίριες θέσεις στο κρατικό μηχανισμό. Το ίδιο συνέβει και μεταχουντικά 
με τους χουντικούς οδηγήθηκε η χώρα ΕΔΩ.
Αλήθεια Μαρία απ τη θέση που κατ' είχες και κατέχεις δεν αντιλήφθηκες 
το κοινό Ελληνικής ηγεσίας της Ε.Ενωσης και της Ευρωζώνης Την άτακτη 
φυγή της οικονομικής Ελίτ και ειδικά στη χώρα μας και το κοινό εξουσίας 
που η Τρόικα εχει πλήρως υποκαταστήσει την κατά τεκμήριο συκυβερνα 
και οτι επεμβαίνουν απευθείας οι εκπρόσωποι των πιστωτών Τροικανοί, 
προκειμένου να επιβάλουν τις απόψεις με μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Και κάτι ακόμα; Δεν γνωρίζεις ότι μετά τη λήξη του Β! Παγκοσμίου 
Πολέμου ότι εχει επήλθε ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του 
κεφαλαίου, Το οποίο από Εθνικό (αν και ποτέ ήταν εθνικό με την έννοια 
εθνικό), έγινε πολυεθνικό και σε συνέχεια υπερεθνικό;
Οτι με το χρήμα που αποσπούν μέσω της δύναμη πυρός και ποικιλόμορφα 
αρπαγμένο χρήμα μέρα τη μέρα και ώρα την ώρα δημιουργούν 
τις προϋποθέσει να βγάλουν απ το προσκήνιο την πολιτική για να 
κυβερνήσουν τον κόσμο; Με το χρήμα που στις περισσότερες περιπτώσει 
δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο την αξία του χαρτιού, της μελάνης και 
την απόσβεση της εκτυπωτικής μηχανής το οποίο όμως είναι επί ποινή 
υποχρεωτικά αποδεκτό, όπως ήταν επί ποινή και τα ίσης αξίας κατοχικά 
Γερμανικά Μάρκα που εκτύπωνε η κάθε μονάδα με τα οποία μάρκα σαν 
κύριοι που πληρώνουν αποστράγγισαν την ελληνική οικονομία 
Οτι οι κυβερνήσεις των χωρών του αστικού κόσμου συνεργάζονταν και 
πριν απ τον πόλεμο για τον πόλεμο, οτι το κεφάλαιο αποτελούσε τον 
χρηματοδότη του πολέμου και τώρα στην από κοινού αποστράγγιση 
και τις όποιας ακίδας ζωής των εργαζομένων όχι μόνο στην Ελλάδα; Και 
βασικότερο ότι το διεθνές κεφάλαιο εχει από καιρό θέση σε εφαρμογή 
σχέδιο, (τη συρρίκνωση γεωγραφικά τη χώρας μας) που εφαρμόζεται 
σταδιακά επί δεκαετίες χωρίς δυστυχώς να υπάρχει καμιά αντίδραση και 
ειδικά απ τη χώρα μας που αν δεν αντιδράσει έγκυρα και αποφασιστικά 
κάποιο πρωϊ θα τρίβουμε τα μάτια;
Ο λαός μας Μαρία και με τη δική σου συμπαράσταση από καιρό τώρα 
καθοδηγείται προς την αποδοχή του συνολικού Χρέους ενώ γνώριζαν ότι η 
χώρα μας ήταν ήδη χρεωμένη και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο ήδη 
υπάρχων χρέος και ότι αυτοί εν γνώσει του γεγονότος δάνειζα για να την 
υποτάξουν; Για το σκοπό αυτό χρειαζόταν μια γενικής φύσης Κυβέρνηση 
όπως αυτή του κ Παπαδήμα που θα αντιπαλεύει τα λαϊκά συμφέροντα 
σ' όλο το πλάτος της ιδεολογικής αντίπαλης πλευράς. Και ο διεθνής 
παράγοντας του κεφαλαίου θα φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν άλλες 
δυνατότητες απ αυτές που ανέλαβε να φέρει σε πέρας αυτή η γενικής φύσης 
συγκυβέρνηση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγω σε χρησιμοποίησαν και όχι να 
«προλάβεις» όπως ισχυρίζεσαι κάποιο «κακό», που θα μπορούσε να συμβεί 
αν δεν μειωθεί το μισθολογικό κόστος! Υστερα από αυτά που συμβαίνουν 
είναι δυνατόν μια τέτοια φωνή, που θέλει να αυτοχαρακτηρίζεται σκληρή 
(λέξη που τη φορτίζεις με δίκαιο και άρα σαν τέτοια αποδεκτή) να σε 
ακούμε μόνο τηλεφωνικώς απ τις Βρυξέλες Δεν έπρεπε σαν συνεπής 
Ελληνίδα και ανοιχτόμυαλη Ευρωπαία με το βιογραφικό μάλιστα που 
διαθέτεις να βοηθήσει από κοντά τους συμπατριώτες σου; Να περιοδεύσεις 
αυτοπροσώπως στις επιχειρήσεις που προωθούν τις ατομικές συμβάσεις 
στα εκ περιτροπής βασανιστικά έμπεδα όπου αναμετρούνται καβαλάρης 
με τον πεζό τα θέματα της εργασίας στους χώρους και μέτωπα όπου η 
ελαστικότητα διαδέχεται τις εργατικές αγγιλώσεις παντού με πρώτη τη 
χαλυβουργική, εκεί που δένεται τοΑτσάλι. Δεν θα έπρεπε να έρθεις να 
μιλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιους από αυτούς που οδηγούνται 
στην ανυπαρξία και άρα αρνούνται να καταλάβουν αυτά που λες Μαρία 
ότι είναι αναγκαία όχι μόνο η μείωση των μισθών...για να ανατάμει η 
χώρας Εκεί θα διαπίστωνες οχι μόνο την ήδη μειωμένη πολλαπλά μείωσης 
τω μισθών σε βαθμό πείνας τις απολύσεις και τις εκβιαστικές ατομικές 
συμβάσεις με σκοπό τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Θα έβλεπες 
πως πετούν αλόγιστα στο δρόμο έμπειρους εργαζόμενους με οικογένειες 
και παιδιά, πως διαλύονται οικογένειες και κατ' επέκταση ο κοινωνικός 
ΙΣΤΟΣ για πάρουν ακόμα και άσχετους με το έργο που θα κάνουν, αρκεί 
να είναι μικρό το μισθολογικό κόστος και μεγάλο το ΚΕΡΔΟΣ! Αλήθεια 
Μαρία δεν ξέρεις ποιοι κυβέρνησαν τόπο μετά απελευθερωτικά, άλλο 
τόσο και μεταπολιτευτικά την Ελλάδα Ποιοι την οδήγησαν στον ΠΑΤΟ, την 
ταπείνωση και την ανυπολη ψία. την χρεοκοπία και υποθήκη της Εθνικής 
κυριαρχίας Που δεν άφησαν τίποτε ΟΡΘΙΟ. Η μήπως δεν ξέρει οτι και τώρα 
που μας καλούν και Εσύ μαζί τους να δεχθούν οι εργαζόμενοι τη μείωση του 
εργατικού κόστους για να βγούμε απ το λάκκο των λεόντων και τα γρανάζια 
του ασύδοτου κεφαλαίου, είναι οι ίδιοι που μας ζητούν να ξεχύσουμε ο,τι 
συνέβει στο παρελθόν; Η μήπως απ τη θέση που κατέχεις δεν ξέρεις ότι στο 
Καστελόριζο ανακοινώθηκε δια στόματος του Γ Παπανδρέου το τέλος της 
Εθνικής μας Ανεξαρτησία- Αλήθεια Μαρία ύστερα από τόσους και τόσους 
τόπους δουλειάς που εχεις επισκεφθεί παλιά. Πως μπορεί τώρα και ειδικά σε 
τόσο δύσκολες μέρες για τη χώρα τη εργατική τάξη, μα και το σύνολο των 
εργαζομένων, να ζητάς τη μείωση του μισθολογικούς κόστος συντρόφισσα 
Μαρία;Τα Ξέχασες όλα μα όλα Μαρία Τίποτε δεν κράτησες για τα περήφανα 
γερατειά που έλεγε και ο πατέρας του Γεώργη και την υστεροφημία σου; Για 
μια πρόσθετη μπουκιά και ένα ποτήρι τα έδωσες ολα Μαρία
Κόγιας Νίκος
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ Β Ο Υ Λ Α ..... ΨΥΧΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ !!!
του Χρήστου Μπέλλου
Την 15/10/2011 δημοσίευσα άρθρο σε τοπική εφημερίδα το οποίο αναρτήθηκε στο όθΙΙοϊόΙος με τίτλο ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ή ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ;;;;;
Σοκ και δέος προκαλούν οι αποφάσεις για τα νέα μέτρα......
Όλοι αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίου που βρίσκονται
στο Υπουργικό Συμβούλιο .....άλλα λένε την ημέρα και
άλλα πράττουν το βράδυ....... Ολόκληρος Ελληνικός λαός
αναρωτιέται εάν αυτοί που μας κυβερνούν βγήκαν από 
μήτρα Ελληνίδας ή από άλλο ον (ζώο). Εάν είναι πατριώτες 
ή ανθέλληνες. Εάν είναι ικανοί ή ανίκανοι. ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΣΩΑΣ
ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ Η ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.......
Αυτά πριν από 5 μήνες περίπου από κάποιον που δεν έχει 
γνώσεις ιατρικές και ακόμα περισσότερο ψυχιατρικές.
Σε άρθρο της δημοσιογράφου Αιμιλίας Σταθάκου, της 
ΒθβΙηβν/*, την 26/02/2012, αναφέρει για 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων που 
πραγματοποιήθηκε πριν 10 ημέρες στην Αθήνα, για το 
ψυχολογικό προφίλ των Ελλήνων πολιτικών που κυβερνά.
Τα συμπεράσματα τριών διακεκριμένων ψυχιάτρων είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικά. Χαρακτηρίζονται ως Ναρκισσιστές, 
δίγλωσσοι, αλαζόνες, και ΨΥΧΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ.
Θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου, έχουν παραλήρημα 
και ζουν στο δικό τους φανταστικό κόσμο. Οι επιστήμονες 
εξέτασαν εάν οι φανταστικές υποσχέσεις των πολιτικών 
είναι προϊόν ψεύδους ή λαθεμένης εκτίμησης της 
πραγματικότητας.
Μπερδεύουν την πραγματικότητα με το ψέμα και ζουν σε μια 
κατάσταση που δεν είναι απολύτως ρεαλιστική.
Θεωρούν τον εαυτό τους πάνω από το νόμο, ενώ πιστεύουν
ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν τον αφορούν.
Συχνά ο λόγος τους προσομοιάζει με το παραλήρημα ενός 
ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ. Θυμίζουν έναν ....διαταραγμένο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ. 
Παίζουντο θέατρο του παραλόγου και στο τέλος το πιστεύουν 
και οι ίδιοι.!!!
Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί δεν αποτυπώνουν 
μόνο την ψυχική τους κατάσταση, αλλά αποτελεί και ένα 
μέσο εξαπάτησης της κοινωνίας.
Αποφασίζουν σαν ΘΕΟΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ....ΘΑ 
ΠΕΘΑΝΕΙ!!!
Αλλα λένε στα προεκλογικά τους προγράμματα και άλλα 
πράττουν όταν βγουν στη κυβέρνηση.
ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ. ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.
ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ;
πολιτισμός
"Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή




«Η ποιητική του εικαστικού 
Λόγου»του Γιώργου 
Σκυλογιάννη με τη συμμετοχή 
17+ ποιητών:
στην γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
Μήνας συναισθημάτων και μουσικής στη Δημόσια βιβλιοθήκης Βέροιας
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥτο Σάββατο 17
Μαρτίου, στις 8.00 το 
βράδυ εγκαινίασε την 
ατομική έκθεση του 
Γιώργου Σκυλογιάννη, 
εικαστικά και καθηγητή 
της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ.. με την 





Γκίτση Αναστασία Ζβες 
Θεοφάνης Θεοχάρης 




Το μήνα Μάρτιο καθώς ο καιρός θ' ανοίγει θα προσπαθήσουμε κι εμείς να 
ανοίξουμε τις καρδιές μας και ν' αφήσουμε 
τα συναισθήματά μας να βγουν προς τα έξω 
και να γίνουν δημιουργία και έκφραση. Με 
τη μουσική και τους ήχους θα ανακαλύψουμε 
πλήθος συναισθημάτων. Πολύ συχνά με τη 
μουσική επιλέγουμε να εκφραστούμε και 
να συνοδεύσουμε καταστάσεις που ζούμε. 
Ελάτε στην παρέα μας, μικροί και μεγάλοι, να 
διαβάσουμε βιβλία, να κάνουμε κατασκευές 
να δούμε πως η μουσική και το συναίσθημα 
συνδέονται, μέσα από συναντήσεις που μας 
εισάγουν στην περιπέτεια του ήχου και της 
μουσικής. Με τη Μουσειοπαιδαγωγό Ανθή 
Χρυσοπούλου.
Τετάρτη 14 Μαρτίου, 4.00-5.00 & 5.00-6.00 το
απόγευμα
Να σου πω μια ιστορία; «Γιατί το ροζ ελεφαντάκι 
έπεσε σε θλίψη και πώς ξαναβρήκε τη χαρά του». 
Καμιά φορά τα πλάσματα που αγαπάμε φεύγουν 
μακριά αφήνοντας μέσα μας μια βαθιά θλίψη και 
τότε...; Ανάγνωση ιστορίας που συνοδεύεται από 
μια σχετική δραστηριότητα. (Μία συνάντηση). 
Για παιδιά 3-5 ετών και τους συνοδούς ;ους. 
Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
βιβλιοθήκης.
Τετάρτη 14 Μαρτίου, 6.00-7.00 το απόγευμα
Με τη μουσική και τους ήχους εκφράζομαι κι 
επικοινωνώ!... «Ζωγραφίζω τη μουσική». 
Αποτυπώνω με σχήματα και χρώματα τα 
συναισθήματα που μου γεννάει η μουσική. Για 
παιδιά 6-10 ετών. Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.
Σάββατο 17 Μαρτίου, 11.00-13.00 το πρωί
Αντιστρέφοντας τους ρόλους! Με μια κούκλα δ ί \ ρ '  
σχήμα κι έκφραση στα συναισθήματά μου!
Μέσα από τη δημιουργία μιας μικρής υφασμάτινι 1 Μ| 
κούκλας αφήνω να εκφραστούν όσα νιώθω ¿Λϋ 
ελπίζω. (Φέρτε μαζί σας ρετάλια νήματα δαντέλώ ΐ*  
& κορδέλες...). Εργαστήριο προσανατολισμένοιο*/3μ 
μεγαλύτερες ηλικίες (ενήλικες και έφηβοι) όπου 
παιδιά έως 12 ετών μπορούν να έχουν βοηθη 
ρόλο.
ύρ
Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά τπ 
Βιβλιοθήκης.
Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουρ: 
δραστηριότητες είναι περιορισμέ' 
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα ρυμμετι 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας Έλλης 8 
στοτηλ 2331024494
Κουτσουμπέλη Χλόη, Ξύδη Χαριτίνη, Παυλίδου Κάκια 
Τσιράκου Μαρία Πόλυ Χατζημανωλάκη, Χατζίκου Αννίτα 
Χαλκιαδάκη Νίκη.
"Η Ροζαλία με τις τρεις κοτσίδες" της Εύας Ιεροπουλου
στο Ωδείο Φίλιππος
Μια ακόμα μουσικοθεατρική παράσταση της Εύας Ιεροπουλου με 
τίτλο *η Ροζαλία με τις τρεις κοτσίδες* παρουσιάζεται από την ίδια
και το συγκρότημα Family Sound Machine στο Ωδείο Φίλιππος. 
Ημερομηνίες παραστάσεων: Κυριακή 18 και 25 Μαρτίου, ώρα 11.30 
πμ και Σάββατο 31 Μαρτίου σπς 6.30 μμ. Η είσοδος είναι ελεύθερη 
με κράτηση θέσεων στο τηλ 23310-67060
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ♦ · · · ♦ · · · · · · · · · · · · · «
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ "ΣΤΑΡ//
Το κινηματοθέατρο *ΣΤΑΡ*και η Ενωση καθηγητών IΓαλλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας 
οργανώνουν μία μοναδική παράσταση. Ο δικός μας 
Βεροιώτης πιανίστας Παναγιώτης Τροχόπουλος 
εκλεκτός μαθητής του θρυλικού σοβιετικού 
βιρτουόζου ΝίΙίΟ^ί Ρθίιον και 'ένα ανερχόμενο 
αστέρι της Ρώσικης πανιστικής σχολής* (όπως 
περιγράφτηκε σε μία μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο 
Μουσικής της Μόσχας) δίνει μία μοναδική εμφάνιση 
στον Κινηματοθέατρο'ΣΤΑΡ’ τηνΤετάρτη 14 Μαρτίου 
στις 8.30 μ.μ με ορισμένα επίλεκτα και υπερβατικά έργα της κλασικής μουσικής 
υπενθυμίζοντας στο ευρύτερο κοινό ότι το συγκεκριμένο μουσικό είδος αποτελεί 
προνόμιο ΟΛΩΝ όσων αγαπούν την τέχνη της μουσικής και όχι απλά των μελών 
ενός κύκλου'μυημένων* ακροατών! Τιμή εισόδου: 10 ευρώ με κρασί
Κρίμα...
«Ο καπιταλισμός πεθαίνει, αλλά και 
η απόπειρα σοσιαλισμού απέτυχε», 
διατείνεται ο Γιώργος Νταλάρας στο 
περιθώριο των ...παρηγορητικών 
συναυλιών του σε εργατοσυνοικίες της 
Αττικής. Ο τραγουδιστής όπως λέει, πραγματοποιεί 
την επιθυμία του „.«να βρεθεί κοντά στους χιλιάδες 
συμπολίτες μας στις μισθοσυντήρητες οικογένειες 
στους ανέργους που η ζωή τους καθημερινά γίνεται όλο 
και πιο δύσκολη και η επιβίωσή τους πιο αβέβαιη, από τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης». Στις συναυλίες δεν 
λείπουν και οι αντιδράσεις αποδοκιμασίας... Φαίνεται 
πως η «φιλάνθρωπη» κίνησή του να διοργανώσει 
συναυλίες δωρεάν, για την ενίσχυση των φτωχών, 
μέσω της προσφοράς των ανθρώπων - υπήρχαν
κουτιά συλλογής τροφίμων - πολλούς δεν τους πείθι 
Η φτώχεια και η ανέχεια των λαϊκών στρωμά 
δεν ήρθαν ουρανοκατέβατες είναι αποτέλεσμα 
πολιτικής του κεφαλαίου και των συμμάχων του και τι 
πολιτικών του εκφραστών που η φιλανθρωπία δε Θγ 
στο ελάχιστο. Η πρεμούρα άλλωστε, του κ. Νταλάρ 
φαίνεται πως είναι άλλη. Λέει χαρακτηριστικά σ 
δήλωσή του στα «Νέα», μετά από συναυλία στη Νίκακι 
«Ψηφίζεις κάποιον για να μπει τάξη στον καπιταλισμό» 
«να φτιάξουμε ένα κράτος με προωθημένη Αριστερά μι 
έλεγχο στην εξουσία και την αυθαιρεσία» „.Την ουτοπί 
του ανθρώπινου καπιταλισμού προτείνει ο κ. Νταλάραι 
και δεν το κρύβει. Η δήθεν «σωτηρία της χώρας» όμι 
είναι καθημερινή χρεοκοπία για το λαό, και αυτό μόν· 
με την οργανωμένη λαϊκή πάλη μπορεί να ανατραπεί
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“Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
ΑΒΒΑΤΟ1 7  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012,21:30
I f  ΚΟΡΟΙ ΤΗΝΟΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ




Είπα στους φίλους μου.... 
Χώρος Τεχνών 
Ώρα 9.00μ.μ Γενική 
είσοδος 15€
Προπώληση




Βενιζέλου 36, τηλ. 
2331024612,
Κβίθ Με Οζβ, 
Μητροπόλεως, τηλ 23310 





Ιανελλήνια Συνάντηση Μαθητικών Ορχηστρών Κιθάρας τιμελεια: Λάμπρος Μπέκιος 
/τωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
3 ρες 11 .ΟΟπ.μ -  13.30 Είσοδος Ελεύθερη 
ετάρτη 21 - Παρασκευή 23
' Ι β ΠΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  Κ.Ε.ΠΛ 
^«ΕΡΟΙΑΣ
1 ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
1 κάνες του 21 ου αιώνα
προβολές επιλεγμένων ντοκιμαντέρ 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Είσοδος Ελεύθερη 
Σάββατο 24 Μαρτίου 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αφιέρωμα στα τραγούδια και τις μουσικές του Στ.Ξαρχάκου 
Επιμέλεια :Π.Ρίστας 
Τραγούδι: Μάγδα Πένσου 
Ώρα 9.00μ.μ, Είσοδος 10€
Συμμετέχει η Χορωδία Φίλων του Ωδείου αΑριστοτέλης» 
Νάουσας
Με την υποστήριξη της Κ.Ε.ΠΛ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δευτέρα 26 Μαρτίου - Παρασκευή 30 Μαρτίου
Εβδομάδα θεάτρου
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου 
Διοργάνωση : ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - 
Κ.Ε.ΠΛ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Κ.Ε.ΔΗ.Π.ΕΘ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δευτέρα 26
18.00 παράσταση
Αθήνα -Βέροια με Αποσκευές 
Βαλίτσες- Άνθρωποι- Ιστορίες- Παραμύθια
19.00 Συζήτηση στο φουαγιέ
Το θέατρο, μια διαρκής συνάντηση
Συντονίστριες : Βίλια Χατζοπούλου, Ασπασία Αλεξίου
20.00 παράςπαση
Σπουδή πάνω στον Ριχάρδο Γ'του Oui. Σαίξπηρ
21.00 Συζήτηση στο φουαγιέ
Το κλασικό θέατρο στην αυγή της τρίτης χιλιετίας 
Συντονιστές : Ευδόκιμος Τσολακίδης Οδυσσέας Γωνιάδης
Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας παρουσιάζει δύο ακόμη εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με την 
τοπική ιστορίας μας Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Βέροιας και οι 
συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή... 
Σάββατο 31 Μαρτίου, 11.00 -  12.30 το πρωίΣτο πρόγραμμα των εκδηλώσεων: Η Απελευθέρωση 
της Βέροιας (16 Οκτωβρίου 1912). Η πορεία του Ελληνικού στρατού προς τη Θεσσαλονίκη και η 
απελευθέρωση της πόλης μας Ελάτε να χαράξουμε μαζί την πορεία του στρατού προς την ελευθερία 
και να κατασκευάσουμε το ενθύμιο των 100 χρόνων από αυτή την ιστορική στιγμή. Για παιδιά 7-14 
ετών. Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Συναντήσεων: 
Αναστασία Ταναμπάση - Μγ Ιστορικός - Μέλος ΔΣ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ν “ ην Δευτέρα 5 Μαρτίου η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
'  Η Βέροιας έκοψε την πίτα της με καλεσμένους την Δ/νση Β/θμιας 
\4 (στ/σης & τους Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
ΐην σύντομη ομιλία του, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. 
ι. |^τώνιος Καγκελίδης ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία τους 
ι»υς Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων, την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης και 
Η ίοσωπικα τον Δ/ντη κ. Ευθύμιο Φλιτούρη, τον Δήμο Βέροιας που 
} (σιροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ν. Μαυροκεφαλίδη 
Ι»γω απουσίας της Δημάρχου στο εξωτερικό και ευχήθηκε καλή 
Ι^εργασία στο μέχρι σήμερα -κατά κοινή ομολογία-, πετυχημένο 
>γο της Σχολικής Επιτροπής και των Δ/ντων των Σχολικών 
ρνοδων.
ε την σειρά τους ο Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης και ο Πρόεδρος του 
οτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκαν με κολακευτικά λόγια για την 
εία και το έργο της Σχολικής Επιτροπής ευχόμενοι καλή συνέχεια 
τα δύσκολο έργο της
Ιίτυχεροί των νομισμάτων της πίτας ήταν, το 4ο Γενικό Λύκειο και υπάλληλος της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης.
ιην Ιστορία του τόπου μου
Γιορτάστηκε η επέτειος της ΕΠ0Ν και 
της Ημέρας της Γυναίκας
' 'Ν ι  αντιστασιακοί της Βέροιας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) της Βέροιας 
γιόρτασαν με το δικό τους τρόπο την επέτειο από τη
δημιουργία της ΕΠΟΝ και την Ημέρα της Γυναίκας την περασμένη 
Κυριακή 4/3 σε καφέ της πόλης Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε 
ο αντιστασιακός Δ. Ευθυμιάδης ενώ για το ιστορικό ίδρυσης της 
ΕΠΟΝ και βασικούς σταθμούς της ιστορίας ο αντιστασιακός Γ. 
Δήμου. Πολιτική ομιλία με αφορμή τις επετείους αυτές έκανε η 
γραμματέας της Ν.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ Μ. Παπαδοπούλου.
Περί χορηγών• Μ
Την αντίθεση μας σχετικά 
με τον τρόπο λειτουργίας 
του Δήμου Βέροιας- 
μέσω χορηγών- πολλές 
φορές έχουμε εκφράσει.
Στα χέρια μας έφτασε 
ανακοίνωση του Δήμου 
(μέσω λογαριασμού της 
ΔΕΥΑΒ) η οποία φέρει την 
υπογραφή ως “χορηγού 
εντύπου" γνωστής 
αλυσίδας Σ-Μ (που μάλιστα 
το τελευταίο διάστημα 
έγινε αρνητικά γνωστή 
στο Παννελήνιο μετά από 
καταγγελίες εργαζομένων 
αλλά και κομμάτων με 
ερωτήσεις στη Βουλή). 
Πολλές οι διαμαρτυρίες που 
εισπράξαμε. Η δημοτική 
αρχή ας μην προκαλεί!
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ





Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίιΐ5$ίη9 -ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΡΕΙΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
Εκπτώσεις διδάκτρων:
10% στην περίπτωση εφ' άπαξ πληρωμής του 
συνόλου των διδάκτρων, 5% ή 8% ή 12% στην 
περίπτωση που ο μαθητής ή δυο μέλη μιας 
οικογένειας ,παρακολουθούν δύο ή περισσότερα  
τμήματα.20% φοιτητές,50% πολύτεκνοι.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(ν/νΗβΙ * υρ),23310- 
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Κάποια ζητήματα εκπέ­μπουν τον δικό τους 
συμβολισμό, ανεξάρτητα 
από προθέσεις. Ας γίνουμε 
όμως συγκεκριμένοι. 
Συμφώνησαν με τα όσα 
είπε κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του ο πρόεδρός 
του Επιμελητηρίου οι 
Γ. Παπαστάμκος και Α. 
Τόλκας που μίλησαν στη 
συνέχεια. Και το δικό μας 
‘ καρφί*. Ήταν φυσικό 
αυτό μια και τα κόμματα 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ αποτελούν 
πολιτικούς εκπροσώπους 
του κεφαλαίου...*
Ο ι μαθητές του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας στην Ημαθία προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματα και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας 
μέχρι το Δημαρχείο, με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης στην 
οποία υιοθέτησαν το πλαίσιο του Συντονιστικού Αγώνα Σχολείων. Με 
συνθήματα όπως «θέλουμε δουλειά, καθηγητές βιβλία, την κρίση να 
πληρώσει η πλουτοκρατία», «όχι στα χαράτσια και τη φοροληστεία, 
καμία θυσία για την πλουτοκρατία», ανέδειξαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στο σχολείο και το σπίτι και την πολιτική που ευθύνεται 
γι* αυτήν την κατάσταση. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας μαζί με 
τους μαθητές της ΕΠΑΣ, θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους τις επόμενες 
μέρες με παραστάσεις διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ και άλλες δράσεις.
Τρεις μαθητές από την Ημαθία διακρίθηκαν στην 29η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»,πουέγινετο Σάββατο 3 Μαρτίου 
στην Αθήνα. Συγκεκριμένα:Στην κατηγορία των μεγάλων (μαθητές 
λυκείου) ο Κώτελης Νικόλαος του Ιωάννη, μαθητής της Γ' Λυκείου του 
4ου ΓΕΛ Βέροιας διακρίθηκε με Χάλκινο Μετάλλιο.Στην κατηγορία των 
«μικρών» (μαθητές ηλικίας μέχρι 15,5 ετών) ο Βελέντζας Ιάσων-Γεώργιος 
του Ιωάννη, μαθητής της Γ' Γυμνασίου του 1ου (Φιλίππειου) Γυμνασίου 
Βέροιας διακρίθηκε με Ασημένιο Μετάλλιο και ο Ξενιτίδης Αναστάσιος 
του Θεοδώρου, μαθητής της Γ' Γυμνασίου του 6ου Γυμνασίου Βέροιας 
διακρίθηκε με Χάλκινο Μετάλλιο.
Ημερίδα με συμμετοχή των διευθυντών των σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και θέμα «Ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη μαθητών, ενδοσχολική βία- 
σχολικός εκφοβισμός», διοργάνωσε την 
Τρίτη 6/3 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Τις εργασίες 
άνοιξε με την' ομιλία του ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος ο 
οποίος διευκρίνισε ότι εδώ και δύο χρόνια 
με παρότρυνση της Εισαγγελίας, αλλά και 
αφορμή την τραγική υπόθεση εξαφάνισης 
του Άλεξ και την ανάδειξη του προβλήματος 
της παιδικής παραβατικότητας, η Δ/νση 
σε συνεργασία με ψυχολόγους και φορείς
υποστήριξης αναζητάει όχι μόνο τρόπους 
πρόληψης αλλά και τρόπους αντιμετώπισης 
μέσα από τη σχολική κοινότητα. Για την 
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης ενδοσχολικά, 
στη λογική της συνεκπαίδευσης μίλησε ο 
σχολικός σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας 
Φώτης Κουτσουπιάς Επίσης μίλησαν οι 
ψυχολόγοι Α. Τσίτσα και Ε. Αναγνώστου, 
ο Επιμελητής Ανηλίκων Κ. Μ ίζας η 
εκπρόσωπος της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» X. Τσολάκη 
και η αντιεισαγγελέας Α. Ανδρέου, ενώ τον 
λόγο πήραν και οι σχολικοί σύμβουλοι κ.κ. 
Στεργιόπουλος και Παπαγεωργίου καθώς 
και η κα Λαδοπούλου εκ μέρους του ΚΕΔΔΥ 
Ημαθίας.
Για τη στάση
Η σοφία είναι αποτέλεσμα της στάσης.Επειδή όμως δεν είναι και 
στόχος της στάσης, δεν μπορεί να παρακινήσει κανένα στο να 
μιμείται τη στάση.Εσείς δεν τρώτε όπως εγώ. Αν όμως φάτε με το 
δικό μου τρόπο θα σας ωφελήσει.
Αυτό που λέω τώρα: ότι οι πράξεις ξεκινάνε από τη στάση, ίσως 
ναναι έτσι. Για να γίνει όμως έτσι πρέπει πρώτα να βάλετε σε τάξη 
τις ανάγκες,Συχνά, είπε ο στοχαστής, βλέπω ότι έχω τη στάση του 
πατέρα μου. Ποτέ όμως δεν κάνω τις ίδιες πράξεις με τον πατέρα 
μου. Γιατί ενεργώ διαφορετικά; Γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
Βλέπω όμως ότι η στάση κρατάει περισσότερο από τον τρόπο 
δράσης: αντιστέκεται στις ανάγκες.Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν 
μπορούν να ενεργήσουν παρά μονάχα μ' έναν τρόπο αν δεν θέλουν 
να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Γιαυτό, επειδή δεν μπορούν να 
συμβαδίσουν με τις ανάγκες χάνονται εύκολα. Μα εκείνος που 
έχει μια δική του στάση μπορεί να κάνει πολλά δίχως να χάσει την 
αξιοπρέπειά του.








ΐνΛ-Υκρίθηκε από την Επιτροπή ρ 
Ποιότητας Ζωής ο νέος κανονισμός |
I »
κοιμητηρίων του δήμου Βέροιας Ο | ΐί» Ι  
κανονισμός θα εφαρμοστεί αρχικά μόνο |(| 
στην Βέροια, επειδή ο δήμος αδυνατεί να 0 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στα μ  
χωριά. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος Η 
αντιδήμαρχοςΝίκοςΜωυσιάδηςοοποίος πί 
γνωστοποίησε ότι πλην των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Βέροιας και Μακροχωρίου 
(η Βέροια ενέκρινε τον κανονισμό ενώ 
το Μακροχώρι τον απέρριψε), 'όλες οι 
υπόλοιπες τοπικές κοινότητες (πλην 
Αγ. Γεωργίου) αδιαφόρησαν και δεν 
κατέθεσαν τις απόψεις τους Εκτός από 
τις τοπικές κοινότητες ο δήμος Βέροιας 
ζήτησε και την θέση της Μητρόπολης 
αλλά ούτε και από εκεί έλαβε απάντηση.
Το ζήτημα πάντως για άμεση μετακίνηση 
των νεκροταφείων παραμένει!
Το είπε ο ομιλητής Ν. Κανταρτζής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΔΣ 
Βέροιαςχωρίς να πάρει όμως απάντηση. 
'Θα μπορούσα σε 5 μήνες να ανθίσω 
το πάρκο της Εληάς*. Εάν υπήρχε 
τέτοια δυνατότητα (και μάλιστα όπως 
καταλαβαίνουμε με ελάχιστα ποσά) γιατί 




Το Επιμελητήριο Ημαθίας σεσυνεργασία με την Ομοσπονδία 
Επαγγελματοβιοτεχνών Βέροιας
διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα· « Ενημέρωση για Ρύθμιση 
Οφειλών στον ΟΑΕΕ». Η ημερίδα θα γίνει 
την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 
13:30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην οδό 
Κεντρικής 3 στη Βέροια Στην εκδήλωση 
θα συμμετέχει κλιμάκιο του ΟΑΕ.Ε, με 
επικεφαλής τον Διευθυντή του Β Τομέα 
Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο Πουλιόπουλο. 
Χρήσιμη εκδήλωση μόνο που δεν 
λύνει την αιτία των καθυστερήσεων 
στην πληρωμή του ΟΑΕΕ από τους 




ία ακόμη ανακοίνωση της 
'Αυθόρμητης Κίνησης Αγροτών' 
με την οποία τονίζεται η δύσκολη 
θέση που βρίσκονται (και) οι αγρότες 
της περιοχής μας με αφορμή την 
απλήρωτη παραγωγή τους αλλά το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την 
μετάκληση αλλοδαπών εργατών. Καλές 
οι διαπιςπώσεις όμως τη χρονιά αυτή 
δεν είδαμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
από μέρους τους. Πιστεύουν ότι οι 
κυβερνώντες θα δώσουν βάσει στις 
ανακοινώσεις ή τα υπομνήματα τους
Συγχαρητήρια στον διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Βέροιας Χρήστο Κούτρα 
που είχε την πρωτοβουλία και την ευθύνη 
της διοργάνωσης με μεγάλη επιτυχία της 
Ογκολογικής ημερίδας στη Βέροια!
ΙΝι
7 /Για την λεγάμενη "ενδοσχολική βία
Αυξάνεται το «ξαφνικό» ενδιαφέρον για την παιδική και ενδοσχολική βία, στο όνομα της πρόληψης λόγω της κρίσης και των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχουν τα βάρβαρα μέτρα στην καθημερινή 
ζωή των μαθητών και των γονιών τους. Στα σχολεία (6/3) διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και συζητήσεις 
για το ζήτημα μετά από εγκύκλιοτου υπουργείου Παιδείας ενώ στο Ζάππειο διοργανώθηκε μια φιέστα, 
για να παρουσιαστεί ένα γκάλοπ με θέμα την «παιδική βία» (από ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και υπό 
την αιγίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και υΝΙΘΕΕ παρουσία του υπουργού Υγείας). Σύμφωνα μ'αυτό 1 
στους 3 μαθητές δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη σχολική ζωή και το ποσοστό αυξάνεται στο 40% 
στους μαθητές Λυκείου, 72% είναι αβέβαιοι για το μέλλον τους (83% για τους μαθητές Λυκείου). Απ' 
το γκάλοπ φαίνεται πως το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας δεν έχει έκταση στα ελληνικά σχολεία.
Διαπιστώνεται ότι η ενδοσχολική βία εκδηλώνεται κυρίως λεκτικά (!) και σε αυτή τη «βία» φαίνεται 
να συμπεριλαμβάνεται ο χλευασμός τα αρνητικά σχόλια ή οι φήμες! Προκύπτει αβίαστα το ερώτημα 
ποια είναι η γραμμή που διαχωρίζει τα παραπάνω ως «βία», από τις φυσιολογικές καταστάσεις που 
ζουντα παιδιά, που μαλώνουν π.χ. πάνω στο παιχνίδι τους που μπαίνουν στην εφηβεία, τσακώνονται, 
τα ξαναβρίσκουν-.
Είναι προφανές ότι αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση δεν είναι αυτή καθεαυτή η «βία» στα σχολεία, 
αλλά η αυξημένη δυσαρέσκεια των μαθητών για όσα ζουν και για το μέλλον τους και το πώς αυτή θα 
μετεξελιχθεί. Η προληπτική τους δράση έχει στόχο και το κίνημα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη βία, όπως 
την παρουσιάζουν, χωράνε τα πάντα. Ο χαρακτηρισμός «βίαια μειοψηφία» (και οι παραλλαγές του) 
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Η Αποψη μας
Το δόκανο στήθηκε. . .
Το σκηνικό των επικείμενων βουλευτικών εκλογών έχει ήδη λίγο-πολύ στηθεί. Ο στόχος 
του «κατεστημένου» απλός δεν μπορεί να κρυφτεί, 
παρά τα όσα προπαγανδιστικά ακούγονται. Να 
εκτονωθεί η λαϊκή οργή και να λάβει «δημοκρατική 
έγκριση», μέσω της κάλπης η συνέχιση της ίδιας 
πολιτικής με άλλους «πρωταγωνιστές». Αυτό θα 
γίνει «και με καρότο και με μαστίγιο». Ας γίνουμε πιο 
συγκεκριμένοι και ας στεναχωρήσουμε ορισμένους:
1. Η ΝΔ ζητάει ψήφο για αυτοδύναμη κυβέρνηση, δίνοντας διαπιστευτήρια αντιλαϊκής πυγμής 
στην οικονομική ολιγαρχία και τους εταίρους της 
ΕΕ. Στο παρασκήνιο, όμως πληθαίνουν οι ενδείξεις 
ότι έχει ήδη συμφωνήσει για συγκυβέρνηση με το 
ΠΑΣΟΚ, με στόχο να διασφαλιστεί πάση θυσία η 
σταθεροποίηση του αστικού συστήματος και να 
περάσουν τα μέτρα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. 
Για «εθνική συνεννόηση» άλλωστε μιλάει. Εχοντας 
ψηφίσει περισσότερα από τα μισά νομοσχέδια του 
πρώτου μνημονίου και τώρα σαν βασικός πυλώνας 
στην εφαρμογή του δεύτερου, η ΝΔ έχει το θράσος 
να κουνάει το δάχτυλο στο χρεοκοπημένο λαό, 
απειλώντας με χάος και αδυναμία πληρωμής μισθών 
και συντάξεων εάν δεν την ψηφίσει.
2.Το ΠΑΣΟΚ με την νέα του ηγεσία (και ουσιαστικά πολυδιασπασμένο) μιλά για «αντικατάσταση του 
παλιού από το νέο», κάτι που δεν αφορά στις πολιτικές 
του θέσεις τις προτάσεις και τα προγράμματα, αφού 
η υπηρέτηση της ακολουθούμενης βάρβαρης 
πολιτικής παραμένει πυρήνας της στρατηγικής του. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί προς 
κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα 
«δημοσιονομικής προσαρμογής», δηλαδή της 
μόνιμης λιτότητας του λαού, και της προώθησης 
των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», που οδηγούν 
στην παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής 
δύναμης προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.
3. Ταυτόχρονα διαγραμμένοι βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ φορούν 
την «αντιμνημονιακή» προβιά, υπόσχονται 
«επαναδιαπραγμάτευση» δήθεν του μνημονίου 
και ανακοινώνουν τη δημιουργία «καινούριων» 
πολιτικών σχημάτων (Κατσέλη, Καστανίδης 
Κομμένος) με στόχο να στήσουν αναχώματα στη 
ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών στρωμάτων, να 
διεκδικήσουνμια καλύτερη θέση στην διαχείριση, του 
συστήματος που με συνέπεια υπηρέτησαν όλα αυτά 
τα χρόνια. Το λέμε καθαρά: Η κλιμακούμενη λαϊκή 
δυσαρέσκεια για την πολιτική κυρίως των εταίρων 
του δικομματισμού, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο το 
αποτέλεσμα των εκλογών να βαθύνει τα ρήγματα στο 
αστικό πολιτικό σύστημα, η διαφαινόμενη αδυναμία 
συγκρότησης μονοκομματικής κυβέρνησης 
^κινητοποιούν το σύνολο των αστικών δυνάμεων, 
προκειμένου να θωρακίσουν το σύστημα από τους 
τριγμούς να διασφαλίσουν και να σταθεροποιήσουν 
την αστική εξουσία από μια ενδεχόμενη απότομη 
άνοδο και ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού * 
λαϊκού κινήματος.
4. Τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούν από τις μανούβρες 
της κυρίαρχης τάξης και των κομμάτων της τις 
«μάσκες» που φοράνε προεκλογικά. Η κυβέρνηση 
που θα προκύψει μετά τις εκλογές έχει δεσμευτεί 
για την προώθηση μέσα στον Ιούνη νέων αντιλαϊκών 
πακέτων μέτρων. Συμφέρον του λαού είναι να 
συνειδητοποιήσει ότι όσο πιο αδύναμη θα είναι η 
κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις κάλπες τόσο 
μεγαλύτερες θα είναι οι δυσκολίες να επιβάλλουν 
μέτρα, με δεδομένο μάλιστα ότι η καπιταλιστική κρίση 
θα βαθαίνει. Επομένως συνέχιση των λαϊκών αγώνων 
και σωστή αξιοποίηση του όπλου της ψήφου,μακρυά 
από τα πολύχρωμα εκλογικά 'δόκανα' που έστησαν!
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 
Οχι στην κατάργηση ΟΕΕ-ΟΕΚ
Π|> ιιιΐ ΙϋΙ ΙΠ1 V*
ΤΕΡΑ ■
μ « «  »' — « 1 Γ
ΤΙιΑιαώο Ι1υν/?ων ΙΚΑ ΙιΟΟΟόΟβ
Να τελειώνουμε με την υπόθεση ΜΕΑ-ΧΥΤΥ!
Αττορρίφθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος η αίτηση του Ενιαίου 
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ημαθίας για χρηματοδότηση του 
έργου, που σημαίνει πολλαπλάσιο 
κόστος κατασκευής που θα ψορτωθεί 
στις πλάτες των πολιτών !
σελ. 4, 5,12
Μία α κ ό μ η  π ο λ ύ ω ρ η ,  με  
α ψ ι μ α χ ί ε ς ,  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  του  
" Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
Β έ ρ ο ι α ς .  Ζ η τ ο ύ μ ε ν ο  η λύση  
των λ α ϊ κ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν !
σελ. 5
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Ο ι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ σίγουρα θα καθορίσουν πολλά. Ηδη ένα κομμάτι των 
στελεχών του είχε φύγει προς ΔΗΜ ΑΡ, ενώ ένα άλλο 
ξεκινούσε την ίδρυση νέου κόμματος. Επομένως 
η μαζικότητα των διαδικασιών θα καθορίσει 
τα επόμενα βήματα και κυρίως θα δείξουν εάν 
μπορούν να ανατραπούν τα όσα δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις. Σε σχέση με τα ζητήματα αυτά το 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από το 
νομό μας Θούλη Σιδηροπούλου σε δήλωση της 
επισημαίνει: "Το ΠΑΣΟΚ τηρώντας τις καταστατικές 
του διαδικασίες προχωρά στην εκλογή του νέου 
του Προέδρου.Η συμμετοχή των μελών και 
φίλων του ΠΑΣΟΚ αλλά και των δημοκρατικών 
πολιτών αποτελεί την εγγύηση για την πορεία της 
Δημοκρατικής Παράταξης στις δύσκολες συνθήκες 
που αντιμετωπίζει η Πατρίδα. Η συμμετοχή των 
μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ στη Δημοκρατική 
Διαδικασία είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους 
επιμένουν -με κάθε τρόπο- να θέλουν τη χώρα 
και τον Ελληνικό Λαό υπόδουλους στο λαϊκισμό 
και στην οπισθοδρόμηση.Καλώ τους πολίτες της 
Ημαθίας να συμμετέχουμε μαζικά, την Κυριακή 18 
Μαρτίου 2012, στην κορυφαία εκλογική διαδικασία 
του ΠΑΣΟΚ. θούλη-Χρυσάνθη Σιδηροπούλου 
μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ"(Περισσότερα 
στο επόμενο φύλλο μας)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ· ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Δ όθηκε την Τετάρτη 14/3 στη δημοσιότητα η ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του 
κόμματοςπου ιδρύουν η Δούκα Κατσέλη και ο Χάρης 
Καστανίδης.Πρόεδρος του κόμματος «Κοινωνική 
Συμφωνία για την Ελλάδα στην Ευρώπη» θα είναι 
η κ. Κατσέλη, ενώ πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος ο κ. Καστανίδης. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης το 
νέο κόμμα «προέκυψε ως αναγκαιότητα απάντησης 
στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να εκφραστεί 
από νέου τύπου ανοιχτά και δημοκρατικά σχήματα 
και ως αποτέλεσμα των ριζικών μεταβολών που 
συντελούνται στην κοινωνική και οικονομική 
συγκρότηση της χώρας καθώς και στη λειτουργία 
των θεσμών και του πολιτικού συστήματος». Μέχρι 
τώρα δεν γνωρίσαμε "επώνυμους" υποστηρικτές 
του στην περιοχή μας...
Πάντως την ερχόμενη εβδομάδα ξεκαθαρίζει το τοπίο με τους υποψήφιους σε όλα τα κόμματα. 
Οπότε τέλος η αγωνία για τους ενδιαφερόμενους 
να μας "σώσουν". Ο λαός ν' αρχίσει ν' ανησυχεί...
Πολλές ιδιομορφίες θα έχει αυτή η προεκλογική περίοδο. Πέρα από τα εκβιαστικά διλλήματα 
που θα πέσουν με στόχο το «μάντρωμα των 
ψηφοφόρων» (π.χ ευρώ ή χάος κ.α) προβλέπουμε 
ότι δεν θα έχουνε στοιχεία του παρελθόντος. Θα 
αποφευχθούν οι ανοικτές συγκεντρώσεις δεν θα 
είναι πολυδάπανες (κρίση γαρ), θα αξιοποιηθούν 
περισσότερα τα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η 
συμμετοχή των μελών των κομμάτων (κάνουμε 
λόγο για τα λεγόμενο μεγάλα) θα είναι ελάχιστη 
και οι υποψήφιοι θα στηριχτούν απλά στους 
«μηχανισμούς» που διαθέτουν ή προσπαθούν 
να φτιάξουν εναγωνίως το τελευταίο διάστημα. 
Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτο 
(το πολιτικό τοπίο είναι ακόμη ρευστό) αλλά η 
μετεκλογική πολιτική είναι δεδομένη. Θα «μας 
αλλάξουν τα φώτα». Επομένως το ζητούμενο από 
τις κάλπες είναι να προκόψει ανίσχυρη κυβέρνηση 
και ισχυρός ο λαός. Ας σκεφτούμε λίγο γι'αυτό...
Μ 10 · ΙΙΟ ΙΙΙ ίΙΙΟ
Μ α ς  τ ι τ ω χ ε ύ σ α ν ε  !
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΜΙΣΘΟΙ/ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΕΓΣΣΕ ·  ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
2012
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 2011 άνω των 25 ετών 
(μείωση 22%)
15 έως 25 ετών 
(μείωση 32%)
• ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ* ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ* ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ*
Αγομος χωρίς προϋπηρεσία 33,57 2820 26,18 21,99 22.83 19,17
Αγαμος 1 τριετία 34.80 29.24 27.49 23.09 23.97 20,13
Αγαμος 2 τριετίες 36,46 30,63 28,80 24.19 25,11 21,09
Αγαμος 3 τριετίες 38,11 32,02 30,11 25 29
Εγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 36,92 31,02 28,80 24.19 25,11 21,09
Εγγαμος 1 τριετία 38,16 32,06 30.11 2529 2625 22.05
Εγγαμος 2 τριετίες 39,83 33,46 31,42 26,39 27.39 23,00
Εγγαμος 3 τριετίες 41.4/ 34.84 32,73 27.49
2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2011 άνω των 25 ετών
(μείωση 2 2%)
15 έως 25 ετών 
(μείωση 32%)
ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ* ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ* ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ"
Αγαμος χωρίς προϋπηρεσία 751.39 631.16 586,08 492,30 510,95 429,19
Αγαμος 1 τριετία 813,99 683,75 644.69 541.53 562.05 472,12
Αγαμος 2 τριετίες 887,99 745,91 703,30 590,77
Αγαμος 3 τριετίες 961.99 808.07 761,90 639,90
Εγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 826,54 69429 644.69 540.53 562,05 472,12
Εγγαμος 1 τριετία 889,13 746.86 703,30 590.77 613.15 515,04
Εγγαμος 2 τριετίες 963,13 809,02 761.91 640,00
Εγγαμος 3 τριετίες 1.037,13 871.18 820,51 68922
• Από τους μισθούς έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές κρατήσεις ύφους, περίπου. 16% επί του μισθού. Στην 
πράξη οι καθαροί μισθοί είναι ακόμα μικρότεροι αν αφαιρέσουμε και τους φόρους.
Το τέλος των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και η κυριαρχία των ατομικών συμβάσεων με μισθούς που συμπιέζονται στο ύψος των νέων κατώτερων 
μειωμένων επιπέδων μετά την εγκληματική παρέμβαση της κυβέρνησης 
αναδεικνύεται μέσα από τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο για τα εργασιακά, που 
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.
Εφιαλτική γίνεται η κατάσταση για τους νέους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών, των 
οποίων ο κατώτερος μισθός διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ (μεικτά) και μάλιστα 
όχι μόνο γΓ αυτούς που αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας αλλά και γι’ αυτούς που μέχρι τώρα αμείβονταν με τις κλαδικές και 
ομοιεπαγγελματικές συμβάσεις.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου κάνει καθαρό ότι:
Μετά την πάροδο και του τριμήνου της λεγάμενης μετενέργειας για μια σύμβαση 
που έχει λήξει ή καταγγελθεί, και στο βαθμό που δεν υπογραφεί νέα κλαδική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν στην 
επιβολή ατομικών συμβάσεων με μοναδικό περιορισμό τους κατώτερους μισθούς 
και μεροκάματα που προβλέπει η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 
όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί. Δηλαδή, κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων 
και αντικατάστασή τους από ατομικές, με συντριπτική μείωση του επιπέδου των 
μισθών ως τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Επομένως το πραγματικό δίλημμα (και των εκλογών) 
είναι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ή ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ!
βδομαδιάτικη 




Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
email: info@alli-apopsl.gr





Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε„ 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/3 στη Βέροια με πρωτοβουλία του 
Εργατικού Κέντρου της Νάουσας ,του Σωματείου 
Οικοδόμων, της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Ημαθίας 
αλλά και τη συμμετοχή εργαζόμενων στους
Οργανισμούςενάντια στην κατάργηση 
των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και 
Εργατικής Εστίας. Με βασικό σύνθημα Ό  
ΠΛΟΠΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ* 
οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία 
Ωρολογίου και κάνοντας στάσεις σε κατάστημα 
των Σ-Μ Άρβανιτίδης" και στην Εργατική Εστία 
κατέληξαν στο γραφεία του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας.Στη σχετική ανακοίνωση 
που μοίραζαν κατά τη διάρκεια της πορείας 
υπογράμμιζαν: '..Καλούμε τους δικαιούχους και 
τους εργαζόμενους των Οργανισμών να παλέψουμε 
από κοινού, συνολικά ενάντια στα βάρβαρα μέτρα 
της κυβέρνησης και της Τρόικας. Οσο αυξάνει η 
ανεργία όσο οξύνεται η εισφοροδιαφυγή, όσο 
μειώνονται μισθοί και μεροκάματα σε 
συνδυασμό με την κατάργηση ΣΣΕ και 
τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης τα 
έσοδα των Οργανισμών θα μειώνονται.
Η κυβέρνηση θα το αξιοποιήσει για να 
μειώνει τις παροχές στους δικαιούχους 
και τελικά θα βάλει λουκέτο με αυτό 
τον τρόπο... Καλούμε όλους τους 
εργαζόμενους της περιοχής μας 
στον ΟΕΕ, ΟΕΚ. ΙΚΑ, Νοσοκομείο,
ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών στο δήμο.
δασκάλους καθηγητές και γονείς να χτίσουμε 
κοινό μέτωπο πάλης ενάντια σε αυτήν την πολιτική 
που γεννά συγχωνεύσεις-κλείσιμο και φέρνει 
απολύσεις ανεργία εξαθλίωση. Διεκδικούμε να 
μείνει ανοιχτή η πόρτα των οργανισμών, να μη 
γίνει καμία απόλυση, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 
με πλήρη δικαιώματα να παράγουν έργο που θα 
συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των δικαιούχων. Να ξεκινήσει άμεσα η ανέγερση 
εργατικών κατοικιών στο δήμο μας Να μην 
επιτρέψουμε να κατασχεθεί από τράπεζα κανένα 
σπίτι άνεργου-απλήρωτου-χαμηλοσυνταξιούχου. 
Να μειωθούν τώρα τα οφειλόμενα ποσά των 
δανείων, να ρυθμιστούν οι δόσεις σε όσους δε 
μπορούν-δεν έχουν να πληρώσουν χωρίς καμία 
επιβάρυνση*













Προκλητικά η συγκυβέρνηση Παπαδήμου με αφορμή την ολοκλήρωση του «κουρέματος του 
κρατικού χρέους» επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου 
προπαγανδιστική εκστρατεία προκειμένου να μας πείσει 
ότι και πάλι μας «έσωσε». Με το «κούρεμα» του κρατικού 
χρέους οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες που έχουν 
στην κατοχή τους ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, 
δέχονται να εισπράξουν 53,5% λιγότερα από τα 
οφειλόμενα. Οι πιστωτές, συμφώνησαν να «κουρέψουν», 
δηλαδή να διαγράψουν ένα μέρος του χρέους, αφού 
σε αντίθετη περίπτωση, και λόγω της οικονομικής 
κρίσης που μαστίζει τη χώρα, κινδύνευαν να τα χάσουν 
όλα. Αυτός ο κίνδυνος ήταν εδώ και καιρό ορατός στη 
λεγάμενη δευτερογενή αγορά ομολόγων, όπου οι τιμές 
των ελληνικών τίτλων διατίθενται μειωμένες κατά 60% 
και 70%.Ούτε στιγμή να μην περάσει από το μυαλό 
οποιουδήποτε ότι αυτοί οι τύποι ζημιώνονται. Το αντίθετο 
συμβαίνει. Εκεί που, λόγω της κρίσης, κινδύνευαν να μην 
πάρουν δεκάρα για τα ελληνικά ομόλογα, τώρα τους 
εγγυώνται ότι θα πάρουν πίσω σχεδόν τα μισά. Πέρα από 
αυτό, να μην ξεχνάμε ότι οι τραπεζίτες θησαύρισαν, χάρη 
στη φιλομονοπωλιακή πολιτική, όλα τα τελευταία χρόνια. 
Να ένας αριθμός: Μόνο στην Ελλάδα, οι τράπεζες που 
διαχειρίζονται το κρατικό χρέος, την περίοδο 2003 - 2009 
αύξησαν την περιουσία τους (την περιουσία, όχι τα κέρδη) 
κατά 376 δισ. ευρώ!
Εντελώς διαφορετική είναι η υπόθεση που αφορά τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργαζομένων, που η 
κυβέρνηση «κουρεύει» υποχρεωτικά τα αποθεματικά 
τους. Και είναι διαφορετική για πολλούς λόγους, όπως: 
Πρόκειται για τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων που 
δεκαετίες οι κυβερνήσεις παρακρατούσαν χωρίς να 
δίνουν καν επιτόκιο. Πρόκειται για τα αποθεματικά που
ήδη έχουν «ψαλιδιστεί» απότοντζόγο στο Χρηματιστήριο, 
προς το οποίο τα έσπρωξαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ. 
Είναι χρήματα που η κυβέρνηση τα τοποθετούσε τόσα 
χρόνια σε ομόλογα, ενώ τα Ταμεία για να τα βγάλουν 
πέρα αναγκάζονταν και δανείζονταν από τις τράπεζες. 
Ηδη, οι ίδιοι κυβερνώντες προετοιμάζουν το έδαφος 
για την ανάγκη λήψης και νέων μέτρων στον τομέα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης με το επιχείρημα ότι ....μειώνονται 
τα αποθεματικά των Ταμείων.
Μαζί με τα άλλα ψεύδη που συνοδεύουν την κυβερνητική επιχειρηματολογία για το θετικό του 
πράγματος, είναι και το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία 
θα απαλλαγούμε από ένα χρέος της τάξης των 105 δισ. 
ευρώ. Και όμως αν και στο όνομα της αντιμετώπισης 
του χρέους οι κυβερνώντες αναποδογύρισαν τον κόσμο 
που ξέρανε και ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα διαβίωσης 
της εργατικής οικογένειας, οι εργαζόμενοι της χώρας 
θα βρεθούν να χρωστάνε πολύ περισσότερα από το 
χρέος του 2009. Πρώτα και κύρια επειδή είναι ψέμα ότι 
η κυβέρνηση μειώνει το χρέος. Αντίθετα, αυξάνεται, 
αφού μετά το «κούρεμα» των 105 δισ. ευρώ το κρατικό 
χρέος θα αυξηθεί με τα 130 δισ. ευρώ της νέας δανειακής 
σύμβασης-Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2009 το 
κρατικό χρέος της χώρας ήταν 298 δισ. ευρώ. Το 2010 
και το 2011 πληρώσαμε στους τραπεζίτες για τόκους 
30 δισ. ευρώ, ενώ όπως προβλέπεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα μέχρι 
το 2015 οι τόκοι που θα πληρωθούν θα ξεπεράσουν τα 
70 δισ. ευρώ. Στην περίοδο, δηλαδή της κρίσης, το ποσό 
των τόκων έφτασε τα 100 δισ. ευρώ. Κι όμως! Το 2015 
και παρά τη ...«σωτηρία της πατρίδας» γιρ την οποία 
πανηγυρίζει η κυβέρνηση, το χρέος θα έχει πάει στα 400 
δισ. ευρώ.Υποστηρίζουμε δηλαδή ότι το "κούρεμα" και η
συμφωνία που θα επιμηκύνει τη δανειακή υποθήκευση 
του ελληνικού κράτους για πάνω από 30 χρόνια δε 
διασφαλίζει ούτε καν τη "βιώσιμη" πορεία μείωσης 
του δημόσιου χρέους. Αφενός γιατί δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις αιτίες διόγκωσης του χρέους, τη βαθιά 
κρίση και την ανισόμετρη ανάπτυξη στο εσωτερικό της 
ΕΕ. Αφετέρου γιατί διατηρεί μεγάλο ύψος του δημόσιου 
χρέους που πρέπει να αποπληρωθεί, σε συνδυασμό με 
την κρατική δέσμευση για τη νέα ανακεφαλαιοποιηση 
των τραπεζών.
Ο λαός της χώρας, συνολικά, δεν είναι οι ζημιωμένοι από την κυβερνητική πολιτική διαχείρισης της 
κρίσης. Εχουν δημιουργήσει γι'αυτόν ένα εντελώς 
διαφορετικό τοπίο, όπου με ακραίους τρόπους 
εκδηλώνεται η βαρβαρότητα και η επιθετικότητα του 
κεφαλαίου, το οποίο αξιώνει την καθολική υποταγή των 
πάντων στα μέτρα που προβλέπονται στις συμφωνίες με 
τους πιστωτές. Μέτρα που επιδιώκουν να δώσουν ώθηση 
στην υπόθεση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, 
να δημιουργήσουν ευνοϊκότερους όρους για επενδυτικές 
επιλογές, να ελέγξουν πλήρως εργατική δύναμη, 
εργασιακές σχέσεις, λαϊκά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι 
πρέπει να προτάξουν ως κριτήριο των επιλογών τους την 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και να απορρίψουν το 
ψευτοδίλημμα "ευρώ ή δραχμή", καθώς και τις φρούδες 
ελπίδες για μελλοντική ευημερία που θα προέλθει απ'την 
ανάκαμψη της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Συνέχιση 




Χ ιλάδες ήταν οι πολίτες που αψηφώντας τις άσχημες καιρικές συνθήκες έτρεξαν να προμηθευτούν πάνω από 100 τόνους πατάτες 
: στη Βέροια το Σάββατο 9/3. Δείγμα το που κατάντησαν τους κατοίκους 
! της άλλοτε "Καλιφόρνιας της Ελλάδας" οι κυβερνώντες. Την άποψή 
μας για το όλο ζήτημα την καταθέσαμε δημόσια στο προηγούμενο 
φύλλο μας. Να την επαναλάβουμε: Είναι μια προσπάθεια που κάνουν 
! οι παραγωγοί, που έχουν περίσσευμα και κινδυνεύουν να τους σαπίσει,
• που δεν μπορούν να τις πουλήσουν, για να τις πουλήσουν, ώστε έστω 
I κάτι να πάρουν για να ζημιώσουν λιγότερο. Το ίδιο ισχύει για τους 
καταναλωτές που αναζητούν σε συνθήκες βίαιης φτωχοποίησης φθηνά 
και καλά προϊόντα. Επομένως δεν τους κατηγορούμε. Ταυτόχρονα όμως 
; τονίζουμε άτι: Ολη αυτή η διαδικασία ούτε του παραγωγού τελικά λύνει 
το πρόβλημα ούτε καταργούνται οι μεσάζοντες, ούτε τελικά θα πετύχει 
ο ελληνικός λαός να τρώει φθηνά αγροτικά προϊόντα, σε συνδυασμό 
και με το συμφέρον του μικρού παραγωγού. Δεν καταργούνται οι 
1 ενδιάμεσοι μόνιμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να 
γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Να φεύγει ο παραγωγός από την Κρήτη, να 
πουλήσει τα προϊόντα του στην Πελοπόννησο ή στη Θεσσαλονίκη. Να 
θυμίσουμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν καταργήσει 
τους ενδιάμεσους και παίρνουν απευθείας προϊόντα από παραγωγούς.
1 Το καπιταλιστικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να καταργήσει και 
τους ενδιάμεσους και αυτή θα είναι η τάση, για να καρπωθεί ακόμη 
περισσότερο κέρδος. Ταυτόχρονα στηλιτεύσαμε και τη στάση των * 
μ» κόλων ΜΜί που έκαναν λόγο για "κίνημα πατάτας" προκειμένου 
να κρύψουν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές σε πολίτικο και κοινωνικό 
επίπιδο ώστε και ο αγρότης να ζει ανθρώπινα με τον μόχθο του και ο 
κυιαναλωτήςνα μπορεί να καλύπτει με επάρκεια τις διατροφικές του 
υνόγκις Υ.Γ Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, εάν αυτοί οι 
/ιΜόδες κατέβαιναν και στις διαδηλώσεις στην περιοχή μας!
Για μία ακόμη φορά ο πρώην Δήμαρχος X. Σκουμπόπουλος 
'κτύπησε' (σελ. 8) με παρέμβαση 
του για τη γέφυρα 'Κούσιου'. 
ϊεν θα σταθούμε στο περιεχόμενο των 
>σων αναφέρει (άλλωστε για το ζήτημα 
τολλές φορές έχουμε γράψει και εμείς), θα 
τταθούμε όμως στο γιατί. Εάν μέσω αυτών 
ων παρεμβάσεων επιθυμεί να δώσει με 
ην μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στην 
\υτοδιοίκηση, τα "φώτα του 'σε πολίτες και 
δημοτική αρχή είναι θετικό γεγονός. Εάνπάλι 
:πιθυμεί μέσω αυτών των παρεμβάσεων 
ια είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος 
που είναι δικαίωμα του φυσικά) ας το 
δηλώσει καθαρά για να το πάρουν υπόψη 
:ους από τώρα τόσο οι πολίτες όσο και ο 
τολιτικός χώρος που ανήκει. Εάν τώρα το 
ιάνει για λόγους'πολιτικής υστεροφημίας" 
τροκειμένου να αποδείξει ότι κακώς δεν 
■πανεκλεχτηκε στις περασμένες εκλογές 
/ομίζουμε ότι και αυτό είναι δικαίωμα του, 
!>μωζ πιστεύουμε ότι δεν ενδιαφέρει τους 
τολλούς που έχουν άλλα ζητήματα πιο 
πεζά’  (επιβίωσης) που τους απασχολούν. 
Πάντως αναμένεται κατα τη γνώμη μας και 
ιυνέχεια στις παρεμβάσεις...
Το σοβαρό ζήτημα της μη καταβολής 
της λεγάμενης «παγίας 
εντολής», των ελάχιστων χρημάτων 
δηλαδή που προβλέπονται για 
τις Δημοτικές Κοινότητες (στους 
Προέδρους) προκειμένου αυτοί 
να υλοποιούν μικροέργα τέθηκε 
στην τελευταία συνεδρίαση του 
Δ.Σ της Βέροιας από αρκετούς 
προέδρους. Ειπώθηκε ότι για το 
2011 «κόπηκαν» με ευθύνη της 
Επιτρόπου. Ενα ακόμη δείγμα ότι ο 
«Καλλικράτης» έχει «στραγγαλίσει» 
κυριολεκτικά τις πρώην Κοινότητες 
και ας υποστήριζαν κάποιοι ότι 
δήθεν θα έδινε ζωή σ' αυτές και 
θα εξασφάλιζε «τη ζωή τους» στα 
πλαίσια ευρύτερων δήμων...
θ :
Ε μ β ό λ ι μ α
παραμείνει επικεφαλής του 
συνδυασμού του και αρχηγός 
της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο 
Βέρο ιας ακόμα και εάν εκλεγεί 
Βουλευτής δηλώνει κατηγορηματικά μεταξύ άλλων, 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη συνέντευξη που έδωσε 
στα «Επίκαιρα», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός 
χρόνου στα έδρανα της αντιπολίτευσης του Δήμου 
Βέροιας αλλά και την ενδεχόμενη υποψηφιότητά του 
ως βουλευτής με το κόμμα της ΝΔ. Πιο συγκκεριμένα 
τονίζει: "... Ρητή και κατηγορηματική μου δέσμευση 
από τη μέρα που τέθηκα επικεφαλής της δημοτικής 
μας παράταξης «Νέος Δήμος- Νέα Αρχή» είναι να 
εξαντλήσω ΟΛΗ τη θητεία μου στο δημοτικό συμβούλιο 
της Βέροιας. Ο λόγος μου λοιπόν παραμένει συμβόλαιο και είναι εν ισχύ. Εάν 
ο λαός της Ημαθίας μου κάνει την τιμή να με επιλέξει να τον εκπροσωπήσω 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο , τα καθήκοντα μου δεν θα γίνουν σε καμιά 
περίπτωση μοχλός ανάσχεσης της δημοτικής μου δραστηριότητας..." Φυσικά 
σε όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύουν τουλάχιστον δύο ΕΑΝ. 
Ομως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εξάλλου και άλλοι βουλευτές ανά τη χώρα 
συμμετέχουν σε Δ.Σ ή Περιφερειακά Συμβούλια. Εμείς απλά σημειώνουμε ότι 
έχουν και άλλες στοχεύσεις κατά την άποψή μας. Ορισμένες από αυτές είναι: Η 
διατήρηση της ενότητας της παράταξης μπροστά σε έναν "πόλεμο επιγόνων". 
Η εξασφάλιση συμμάχων από τη δημοτική παράταξη στον προεκλγικό του 
αγώνα , εάν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ταυτόχρονα είναι και απάντηση 
σε όσους φιλοδοξούν να είναι αυτοί υποψήφιοι του συγκεριμένου χώρου 
στις επόμενες τοπικές εκλογές...Φυσικά όλα είναι ακόμη σενάρια!
Α ρκετήσυζήτησηπροκάλεσετοζήτηματηςαλλαγής των όρων μετάκλησης ξένων εργατών γης στην περιοχή 
μας. Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές ο παραγωγός καλείται 
να προπληρώσει 176 ευρώ μηναίως γιας τις ασφαλιστικές 
εισφορές για κάθε εργάτη γης που θα μετακαλέσει. Οι 
τοπικοί "πράσινοι" βουλευτές "διαγκωνίστηκαν" για 
το ποιος "έδωσε λύσεις", το θέμα όμως παραμένει. Ας 
ρωτήσουμε όμως; Δεν υπάρχουν Έλληνες που σε συνθήκες 
κρίσης ζητούν μεροκάματο; Εάν τα μεροκάματα για 
Ελληνες και για ξένους ήταν τα Ιδια θα υπήρχε η ανάγκη 
μετάκλησης; Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για "μείωση του 
κόστους παραγωγής", όμως τα "εργατικά" είναι πάντα στο 
σύστημα που ζούμε πηγή κέρδους και όχι "κόστος". Μήπως 
κάποιοι προς άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να στρέψουν τις 
διεκδικήσεις τους;
Η άλληάποψη
Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Ι
Να τελειώνουμε με τη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
Α πορρίφθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (στις 5/3/2012) η αίτηση του Ενιαίου 
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ημαθίας 
για χρηματοδότηση του έργου «ολοκληρωμένη 
διαχείριση απορριμμάτων Ημαθίας» που είχε στόχο 
την μείωση του πολύ υψηλού κόστους διαχείρισης 
(η αίτηση είχε υποβληθεί στις 10/6/2011 και 
αφορούσε χρηματοδότηση 23.930.304,35 ευρώ). 
Ετσι καταρίπτεται και το τελευταίο «φύλο συκής» 
όσων μεθόδευαν τόσα χρόνια της λύση «ΜΕΑ-ΧΥΤΥ» 
με το επιχείρημα ότι μπορεί η σύμβαση να είναι 
πανάκριβη για τους πολίτες αλλά με την εξασφάλιση 
χρηματοδότηση αυτή θα γινόταν φθηνότερη. Οι 
αρμόδιοι θα πρέπιε να δώσουν τέλος σ'αυτήν την 
ιστορία, ενώ ταυτόχρονα να αποδωθούν οι ευθύνες 
σ’αυτούς ποιυ τις έχουν και κυρίως να μην πέσουν 
στις πλάτες των πολιτών.Οι λόγοι απόρριψης που 
προέβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι οι
εξής
«1. Ο Δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης - Δεν 
υποβλήθηκε σχετική τεκμηρίωση (προγραμματική 
σύμβαση) και αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων.(σ.σ Εδώ να σημειώσουμε ότι: Η Περιφέρεια 
ΚεντρικήςΜακεδονίαςαπέσυρεγιαδεύτερηφοράτο 
θέμα, στερώντας την «Διαχειριστική επάρκεια» από 
τον ΕΣΔΑ Ημαθίας και ουσιαστικά την δυνατότητα 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου. Το 
κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει: Δεν γνώριζε το 
Δ.Σ. του ΕΣΔΑ τον Ιούνιο του 2011, ότι απαιτείται 
«Διαχειριστική Επάρκεια» για την ένταξη του έργου 
προς χρηματοδότηση; Γιατί κωλυσιέργησε σχεδόν 
ένα εξάμηνο να αναζητήσει διαχειριστική επάρκεια, 
και αφού την αρνήθηκε η περιφέρεια, γιατί δεν 
την αναζήτησαν στον Δήμο θέροιας που επίσης 
διαθέτει;
2. Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων - Δεν υποβλήθηκαν 
αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, 
(σ.σ Αναρωτιέται κανείς , πως είναι δυνατόν να 
κατατίθενται προτάσεις εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς 
την λήψη αποφάσεων «των αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
απορριπτικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ)
3. Ειδικοί όροιπουπροσδιορίζονταιστηνπρόσκληση 
(κυριότητα ακινήτου, θεωρημένες - εγκεκριμένες 
μελέτες αδειοδοτήσεις κλπ) - Η προτεινόμενη 
πράξη δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παύση 
λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, όπως απαιτείται στην 
Πρόσκληση, δεδομένου ότι η παύση λειτουργίαςτων 
ενεργών ΧΑΔΑ της ΠΕ Ημαθίας έχει συνδεθεί άμεσα 
με τα έργα για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ όμορων ΠΕ, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τα ΤΔΠΠ 
που έχουν υποβληθεί στις προτάσεις με αρ. πρωτ. 
ΕΠΠΕΡΑΑ: 173021/31-10-2011, 173025/31-10-2011, 
173038/31-10-2011 και 173045/31-10-2011. »(σ.σ 
Αφού υπάρχει η εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής 
και μάλιστα θεωρημένη από τους αρμόδιους 
φορείς ΥΠΠΟΤ για παράδειγμα, ενδεχόμενα και 
από άλλους γιατί δεν κατατέθηκε από τον ΕΣΔΑ; 
Πραγματικά εκπλήσσει το γεγονός, ότι ενώ ο ΕΣΔΑ 
ζητά χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ απ' την 
πολιτεία, δεν κατέθεσε την Μελέτη Εφαρμογής του 
έργου, που όλοι γνωρίζουμε ότι κατέχει, και ότι έχει 
παραληφθεί αρμοδίως με ευθύνη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας του έργου -ΤΎΔΚ).
Δ εν γνωρίζουμε πως θα εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια κατά τη διάρκεια των παρελάσεων 
της 25ης Μαρτίου στην περιοχή μας (ενώ ήδη σε 
πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν καταγγελίες ότι 
5 πιθανά 'προβοκάτσιες' θα στηθούν σε διάφορες 
> περιοχές) όμως τα μυνήματα του ξεσηκωμού 




Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Θεσσαλονίκης Σ. Καλαντίδου, 
προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
εργαζομένων στην επιχείρηση «Αρβανιτίδης 
ΑΕΕΕ». Σήμερα παρουσιάζουμε ολόκληρη τη 
συζήτηση γιατί έχει γενιότερο ενδιαφέρον, 
τόσο για την κατάσταση που επικρατεί 
στους εργασιακούς χώρους (όχι μόνο της 
συγκεκριμένης επιχείρησης) όπως και την 
στάση της κυβέρνησης. Ολόκλρη η συζήτηση 
έχιε ως εξής:
“ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η
επιχείρηση σούπερ μάρκετ «Αρβανιτίδης» 
βρίσκεται μέσα στις 10 πρώτες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο με 163 
καταστήματα και πάνω από 2000 εργαζόμενους. 
Ο κύκλος εργασιών της για το 2010 ήταν 239,8 
εκατομμύρια ευρώ με υψηλότατη κερδοφορία.Η 
επιχείρηση αυτή, «πατώντας» πάνω στην πολιτική 
της συγκυβέρνησης και του μνημονίου που άνοιξε 
τους ασκούς του Αιόλου, απαίτησε να μειωθούν οι 
μισθοί των εργαζομένων γενικευμένα Στις 17/2 
διακίνησε τροποποίηση της σύμβασης στους 
εργαζόμενους με εκβιασμούς με απειλές απόλυσης 
Μέχρι και Κυριακή, ημέρα που δεν εργάζονται οι 
εμποροϋπάλληλοι, τους καλούσε στα καταστήματα 
για να προσυπογράψουν μείωση του μισθού μέχρι 
και πεντακόσια ευρώ, αφού τους κατέβαζε έτσι κι 
αλλιώς στην εθνική συλλογική σύμβαση και μετά 
φυσικά θα ερχόταν και η μείωση κατά 22% που 
προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση που 
πήρατε.Επειδή η άρνηση των εργαζομένων ήταν 
κάτι που δεν περίμενε ο εργοδότης και υπήρχε 
προσπάθεια οργάνωσής τους για να αντιδράσουν 
στη μείωση των μισθών και στην παραπέρα μείωση 
των δικαιωμάτων τους επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι 
δεν έχουν πληρωθείούτετοΓενάρηούτετοΦλεβάρη 
ακόμη, επειδή σ' αυτούς τους εργαζόμενους η 
επιχείρηση χρωστάει και Κυριακές και υπερωρίες 
επειδή αυτή η επιχείρηση έχει απασχολήσει πολλές 
φορές το ΣΕΠΕ και έχει απασχολήσει και το Εθνικό 
Κοινοβούλιο με άλλες ερωτήσεις του κόμματός μου 
παλιότερα ο εργοδότης αντέδρασε με τον εξής 
καταπληκτικό, θρασύτατο, μαφιόζικο τρόπο: Έβαλε 
να παρακολουθείται η συνέλευση των εργαζομένων 
στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης με κάμερα και 
με στημένα τρία άτομα. Το σωματείο παρενέβη, 
καλέσαμε την Αστυνομία πιάστηκαν οι άνθρωποι 
αυτοί και έχουν υποβληθεί μηνύσεις και για τους 
αυτουργούς αλλά και για τον ηθικό αυτουργό που 
είναι ο εργοδότης της επιχείρησης.
Με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθούν να περάσουν 
γενικευμένα τις μειώσεις των μισθών. Έχετε ευθύνη 
με την πολιτική που ακολουθείτε. Η εξέλιξη αυτή 
είναι η προέκταση της αντεργατικής σας πολιτικής 
Αποδεικνύεται από την πρακτική που ακολουθεί 
η συγκεκριμένη επιχείρηση ότι αυτή η πολιτική 
δεν θα περάσει χωρίς καταστολή και ασυδοσία 
είτε αυτή έρχεται από τους εργοδότες ξεκάθαρα 
είτε αργότερα από την Κυβέρνηση και από το 
ίδιο το κράτοςΕμείς ζητάμε από το Υπουργείο 
να βάλει «φρένο» σ' αυτή την κατάσταση. Κύριε 
Υπουργέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει με κάποιο 
τρόπο να περιορίσετε, να σταματήσετε αυτό που 
συμβαίνει σ' όλα τα καταστήματα «Αρβανιτίδη». 
Δεν γίνεται άλλο. Οι εργαζόμενοι κάτω απ' αυτό 
το φόβο, ακόμα και αυτοί που υπέγραψαν, σήμερα 
μαζεύουν υπογραφές και το σωματείο τους θα τις 
καταθέσει στο Υπουργείο μέσω του ΣΕΠΕ ζητώντας 
να ακυρωθούν ακόμα και αυτές οι συμβάσεις που 
υπογράφηκαν, αφού δεν ήξεραν ότι υπέγραφαν 
την καταδίκη τους κάτω από τον τρομερό εκβιασμό 
της εργοδοσίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε 
Πρόεδρε.Κυρία συνάδελφε, η συγκεκριμένη 
επιχείρηση, όπως είπατε κι εσείς είναι μία μεγάλη 
επιχείρηση στο συγκεκριμένο κλάδο και απασχολεί 
περισσότερους από δύο χιλιάδες εργαζόμενους. 
Τα τμήματα των εργασιακών σχέσεων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΣΕΠΕ έκαναν από την 1η Ιανουάριου του 2012 
μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2012 39 ελέγχους στα 
καταστήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης που 
λειτουργούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και 
στους υπόλοιπους νομούς κυρίως της κεντρικής 
Μακεδονίας. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 
τα εξής Πρώτον, καθυστέρηση καταβολής 
δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 
για την οποία καθυστέρηση υποβλήθηκαν 
μηνύσεις προς τους αρμόδιους εισαγγελείς 
πλημμελειοδικών. Δεύτερον, δεν έχουν καταβληθεί
οι αποδοχές του Φεβρουάριου, όμως 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
που υπάρχει στην επιχείρηση, οι αποδοχές 
αυτές μπορούν να καταβάλλονται μέχρι τις 
20 του επόμενου μήνα, δηλαδή μέχρι τις 
20 Μαρτίου. Σε περίπτωση που αυτές δεν 
καταβληθούν την ορισθείσα ημερομηνία 
θα υποβληθούν ανάλογες μηνύσεις Τρίτον, 
σε δύο ελέγχους από τους 39 διαπιστώθηκε 
απασχόληση σε μέρα ρεπό και ζητήθηκαν 
γραπτές εξηγήσεις από την προσκόμιση 
των οποίων θα εξαρτηθεί η επιβολή ή μη 
προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων.
Σε ό,τι αφορά την πίεση που ασκήθηκε στους 
εργαζόμενους για να υπογράψουν νέες ατομικές 
συμβάσεις με μείωση αποδοχών διαπιστώθηκε 
ότι μετά τις αντιδράσεις και των εργαζομένων 
και του Σωματείου, η επιχείρηση απέσυρε τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία που είχε αναλάβει.Για 
τη μη καταβολή υπερωριακής εργασίας και για την 
εκτός έδρας αποζημίωση κανένας εργαζόμενος 
ούτε το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων δεν 
προσέφυγε στις τοπικές υπηρεσίες του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας με τα συγκεκριμένα 
αιτήματαΣε ό,τι αφορά την ορισθείσα συζήτηση 
δύο εργατικών διαφορών στις 26 /01 και 22/02 
στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη μη 
καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση 
και τη μη χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης οι 
καταγγέλλοντες δεν προσήλθαν.
Θέλω να πω ότι η συνδικαλιστική δράση και η 
ελευθερία κατοχυρώνονται απόλυτα με το θεσμικό 
πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα μας και το οποίο 
είναι από τα πλέον, προοδευτικά που υπάρχουν 
στην Ευρώπη. Η πολιτεία διασφαλίζει τη λειτουργία 
των συνδικάτων και βεβαίως ταυτόχρονα 
προστατεύει τη συνδικαλιστική δράση. Άρα οι 
εργαζόμενοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα 
μπορούν να λειτουργούν μέσα από τα συλλογικά 
τους όργανα και μπορούν να παίρνουν τις όποιες 
αποφάσεις τους Αυτά που λέτε για καταστολή, 
δεν αφορούν την Κυβέρνηση, δεν αφορούν το 
Υπουργείο Εργασίας Το αντίθετο, οι εργαζόμενοι 
ξέρουν πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει 
πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες και εγώ προσωπικά 
για να βλέπω προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε 
Χώρο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πως 
διασφαλίζει η πολιτεία τη συνδικαλιστική δράση 
όταν εχθές Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 
επιχείρηση ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, δώρισε σε μια εργαζόμενη 
δέκα χρόνων, τρίτεκνη, ακριβώς μετά τους 18 
μήνες προστασίας της μητρότητας την απόλυση; Η 
απόλυση αυτή ήρθε στην Ειρηνούπολη Νάουσας 
γιατί η εργαζόμενη αυτή πρωτοστάτησε στο να 
οργανωθούν οι συνάδελφοί της και αυτή η ίδια 
και να αντιδράσουν στην κατάπτυστη πραγματικά 
και εκβιαστική τροποποίηση της σύμβασης Έτσι 
απάντησε ο εργοδότης Πως θα την προφυλάξουμε; 
Θα την γυρίσει ο ΣΕΠΕ στη δουλειά ή θα μας 
στείλετε ξανά στα δικαστήρια μετά από τέσσερα 
- πέντε χρόνια Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ύστερα 
κοιτάξτε να δείτε. Ναι. τη Δευτέρα 20 του μήνα με 
πίεση του Σωματείου συναντηθήκαμε με τον ίδιο 
τον εργοδότη, τον Γιώργο τον Αρβανιτίδη και το 
δικηγόρο του, τον Τάσο Ταρπινίδη, στα κεντρικά 
γραφεία του ΣΕΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας 
Ναι, εκεί δήλωσε ότι το αποσύρει. Και το έκανε 
ξεκάθαρα κύριε Υπουργέ, για να κερδίσει χρόνο 
και να εξαπολύσει εκβιαστικά διλήμματα που 
πατάνε και πάνω στη δική σας πολιτική και θα σας 
πω γιατί Γιατί και εσείς παρουσιάζεται τη μείωση 
των μισθών στους νέους σαν μια προσπάθεια να 
βοηθήσετε στην εύρεση νέων θέσεων εργασίας ή 
να βάλετε φρένο στην ανεργία. Η μείωση όμως των 
μισθών, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι 
πρωταρχική μορφή έντασης της εκμετάλλευσης. Σε 
συνθήκες κρίσης οι καπιταλιστές αντισταθμίζουν 
τη χασούρα των κερδών τους σε συνθήκες 
ανάκαμψης πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Η 
μείωση των μισθώνδενδημιουργεί θέσεις εργασίας 
επιβάλει εργασιακή ζούγκλα και στην ουσία με 
παράδειγμα αυτήν την επιχείρηση -και δεν είναι η 
μόνη- καταργεί θέσεις εργασίας αφού ταυτόχρονα 
μειώνει και τις αποζημιώσεις των εργαζόμενων. 
Λοιπόν, τι θα κάνουμε; Ο κ. Αρβανιτίδης έχει 
πλάτες στην πολιτική σας Αυτό είναι κατανοητό 
και οι εργαζόμενος οι πολίτες θα κρίνουν. Ωραία. 
Ο ίδιος διατείνεται ότι έχει και άλλες πλάτες 
συγκεκριμένες πλάτες πολιτικών. Πως τουλάχιστον, 
θα περιφρουρήσετε αυτό;
Κοιτάξτε, τώρα τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί 
με δημιουργία στημένου εργοδοτικού σωματείου 
ή ένωσης προσώπων να πάει ξανά σ' αυτές τις 










και θα πείτε ότι κατοχυρώνουμε τη συνδικαλισ ι  
δράση; Υπάρχει, όμως επιτροπή των εργαζόμε 
σ' όλο τον ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, υπάρχει ξεσηκωμός 
Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έξω από το 
κατάστημα της Ειρηνούπολης στη Νάουσα γίνεται 
κινητοποίηση. Ξέρετε πώς αντιδράει ο εργοδότης 
Φέρνοντας μέσα στους εργαζόμενους -που 
κανονικά είναι τρία άτομα στην πρωινή βάρδια- 
άλλους εργαζόμενους από άλλους χώρους -από τη 
Θεσσαλονίκη, από τη Βέροια- για να δείξει ότι αυτοί 
είναι υπέρ του εργοδότη και ταυτόχρονα φέρνει 
και τραμπούκους έξω για να αντιμετωπίσει τη 
συγκέντρωση των σωματείων, των εργαζομένων, 
του Εργατικού Κέντρου Νάουσας 
Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί 
αυτό. Αλλιώς αλλάξτε τίτλο στο Υπουργείο και 
κάντε το «Υπουργείο Εργοδοτικής Ασυδοσίας», 
«Υπουργός Εργοδοσίας» και τελειώσαμε. Να τα 
έχουμε καθαρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ευχαριστώ, κύριε 
Πρόεδρε. Αναμφίβολα οι συνθήκες που υπάρχουν 
στην αγορά είναι πάρα πολύ σκληρές στις 
συνθήκες της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα 
Νομίζω ότι πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεται 
αυτή τη στιγμή είναι ενεργά, μαζικά σωματεία για 
να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα που 
υπάρχουν στην αγορά εργασίας 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Στηρίξτε τα κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ: Και βέβαια τα 
στηρίζουμε. Και αυτό που αναφέρατε για «πλάτες» 
σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες 
δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα 
Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να 
διασφαλίσουμε όρους ομαλής λειτουργίας να 
διασφαλίσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων για να υπάρχουν θέσεις 
εργασίας. Από εκεί και μετά, σας είπα και πάλι -και 
επαναλαμβάνω- ότι το νομοθετικό πλαίσιο που 
υπάρχει στη χώρα μας για τη διευκόλυνση της 
συνδικαλιστικής δράσης και την προστασία των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων είναι από τα πλέον 
προοδευτικά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η χώρα 
μας έχει ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο όλες 
τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας με τα Νομοθετικά 
Διατάγματα 4204 και το 4205, αρχικά. Ολοι όμως 
γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ότι ο ν. 1264/1982 είναι 
ένας δημοκρατικός νόμος ο οποίος διασφαλίζει 
τη λειτουργία των συνδικάτων και την ενίσχυση 
της συνδικαλιστικής δράσης. Έχουν περάσει 
περίπου τριάντα χρόνια από τότε και κανένας δεν 
έχει αμφισβητήσει το συγκεκριμένο νόμο σε ό,τι 
αφορά τη λειτουργία του και την εφαρμογή του στη 
λειτουργία των συνδικάτων.Υπάρχουν πιέσεις από 
τις επιχειρήσεις. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Πρέπει 
όμως να μπούμε σε μια καινούρια λογική. Υπήρξαν, 
δηλαδή, περιπτώσεις όπου η άρνηση να υπάρξει 
μια νέα επιχειρησιακή ή κλαδική σύμβαση οδήγησε 
σε απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε με την ίδια λογική.Εκείνο που λέμε 
εμείς -και το λέμε πολύ περισσότερο αυτές τις μέρες 
μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις- είναι ότι και η 
μία και η άλλη πλευρά πρέπει να δουν μέσα από την 
καινούρια οπτική τη θέση τους Βέβαια η υπογραφή 
κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων μπορεί 
να διασφαλίσει ένα επίπεδο αξιοπρεπές σε ό,τι 
αφορά τους μισθούς ταυτόχρονα όμως -και 
αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία- να διατηρήσει 
θέσεις εργασίας. Σε αυτή τη συγκυρία αυτή είναι 
η προτεραιότητα Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες 
σε πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν μεγάλες 
δυσκολίες σε πολλές περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει 
να επικρατήσει υπευθυνότητα για να οδηγηθούμε 
σε συμβάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο οδηγούν 
στη διατήρηση θέσεων εργασίας.
(Η ΦΠΤΟ είναι από κινητοποίηση που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/3 στο 
κατάστημα στον Πολυπλάτανο, με αφορμή 
απόλυση εργαζόμενης μητέρας 3 ανηλίκων , 
από το Ε.Κ Νάουσας και το ΠΑΜΕ)
V*
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Σχολιάζοντας σε βάθος 





Ππρόκειτο για μία πολύωρη με πολλές 
__ ΙΖδιακοπές και στιγμές έντασης συνεδρίαση Το 
ν) πρώτο θέμα ξεκίνησε να συζητείται μετά από 6 
α  ώρες (!) από την έναρξη της συνεδρίασης. Και να 
11 σκεφτεί κανείς ότι απούσιαζε και ο επικεφαλής 
ι , τ της αντιπολίτευσης Λ. Τσαβδαρίδης. Τώρα το 
) υό εάν δόθηκαν απαντήσεις στα πραγματικά λαϊκά 
¡Κη προβλήματα ή δρομολογήθηκαν λύσεις γίαυτά 
ο θα ... σας γελάόουμε! Οι αιτίες της πολύωρης 
αυτής διαδικασίας θα πρέπει ν' αναζητηθούν σε 
' πολλούς παράγοντες όπως; Η παρουσία πολιτών 
(«αγανακτισμένοι της πλατείας», εκπρόσωποι 
π) της «αυθόρμητης κίνησης των αγροτών») 
και οι «χαλαρές διαδικασίες» στο όνομα της 
5 «δημοκρατίας» και της μη «φίμωσης της γνώμης 
ι συμβούλων και πολιτών». Το προεδρείο και ας 
|  κατηγορηθεί γι'αυτό, ας κρατήσει πιο «σφιχτές» 
και ουσιαστικές διαδικασίες! Να τελειώνουν 
; οι κινήσεις «εντυπωσιασμού» από όπου και 
I  εάν προέρχονται. Οι πολίτες έχουν άλλα 
/ ενδιαφέροντα και κυρίως άλλες ανάγκες!
Ψ 1 /° ™  τΠν έναρξη με πρόταση του Προεδρείου 
ΓΧκρατηθηκε ενός λεπτού σιγή για την Δ. Σαμίου 
> και αποφασίστηκε να σταλεί συλλυπητήριο 
τ τηλεγράφημα (η πρόταση του Γ. Μελιόπουλου 
ι για εκδήλωση μνήμης δεν εισακούστηκε), 
/ ενώ αποφασίστηκε να σταλεί συγχαρητήριο 
• ν ΐ τηλεγράφημα για την επιτυχία του αθλητή Δ.
>: Χοντροκούκη. Η πρόταση του Γ. Κόκαρη για να 
π σταλεί συλληπητήριο τηλεγράφημα και για το 
θάνατο του Ν. Δαδινόπουλου που πέρασε από το 
--^ 1 ΔΗΠΕΘΕ δεν εισακούςπηκε.




« Α υ θ ό ρ μ η τ η ς  
Κίνησης Αγροτών» 
ζητώντας τη 
σ υ μ π αρ άσ τασ η  
του Δήμου για 
το θέμα που έχει 
προκόψει σχετικά 
με τις μετακλήσεις ξένων εργατών γης Τόνισε 
η ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα χρήματα 
που ζητούνται» και ζήτησε να βγει σχετικό 
’*■<1 ψήφισμα (ψηφίστηκε με λευκό από τη Λαϊκή 
ΓΙ  Συσπείρωση). Η δήμαρχος αναρωτήθηκε γιατί 
"'1 δεν αξιοποιούνται οι άνεργοι της περιοχής ενώ 
Γίϊ»Ι η δική μας ένσταση είναι η εξήςΗ μετάκληση 
.) ξένων εργατών έχει να κάνει με την αναζήτηση 
< φθηνού μεροκάματου (και άρα μείωσης του 
κόστους παραγωγής) από το εξωτερικό (Αλβανία) 
από μέρους των παραγωγών. Τώρα που και τα 
. -Λ ελληνικά μεροκάματα καταβαραθρώθηκαν γιατί 
- να συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό;
Λ  παντήσεις για πρώτη φορά κατά την άποψη 
/Λ μ α ς  συγκροτημένα (και σε μεγάλο βαθμό 
τεκμηριωμένα) από τη δήμαρχο και μεγάλο 
μέρος αντιδημάρχων και άλλων συμβούλων, 
με αρκετό πάθος πολλές φορές δόθηκαν στα 
■ · * όσα δήλωσαν ή έγραψαν ως κριτική τόσο 
ο Λ. Τσαβδαρίδης όσο και ο π. Δήμαρχος X.
< Σκουμπόπουλος το τελευταίο διάστημα. Την 
α $ ή  έκανε η Δήμαρχος που χαρακτήρισε την 
παρέμβαση της πολιτική και υπογράμμισε ότι «ο 
παλαιό κομματισμός είναι ανεπίκαιρος...κάποιοι 
I εμφανίζονται ως σωτήρες... ο κόσμος γυρνά 
ι την πλάτη στα προσωπικά και τις φιλοδοξίες 
τους..δεν φοβόμαστε ως δημοτική ομάδα την 
κριτική... παίζουν τόμπολα στη δική μας την 
πλάτη σ' ένα τόπο με προβλήματα μπας και 
τους θυμηθεί κανείς...». Ανέφερε ότι «σήμερα οι 
δήμαρχοι παίρνουν λιγότερα απ ότι έπαιρναν οι 
αντιδήμαρχοι στα χρόνια του Καποδίστρια» ενώ 
για την κριτική που ασκήθηκε για την πληρωμή 
| του προμηθευτή πετρελαίου ανέφερε ότι το 
ι χρέος το 2011 ήταν 168.000 ενώ στις 10/3/2012 
ήταν 2.969 ευρώ. Τέλος ενημέρωσε ότι πέρασε 
ψήφισμα στο Δ.Σ της ΚΕΔΕ υπέρ της διατήρησης 
ι του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Βέροια.
Τα όσα δήλωσε η δήμαρχος σχολίασε η I.Σοφρόνωφ, θεωρώντας ότι λέγονται «για 
να μπει φραγμός σε όσους ασκούν κριτική», 
ενώ αναφέρθηκε στο ζήτημα του τρόπου 
πληρωμής όσων απασχοληθούν σε έργα με 
ι*·'· αυτεπιστασία,σιο ζήτημα της μη λειτουργίας 
των Επιτροπών που συμμετέχει καθώς και στη
κατάσταση του πεζοδρόμου στο Ιο Δημοτικό. 
Από τις απαντήσεις που πήρε σημειώνουμε 
ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οι 
απασχοληθέντες στα έργα αυτεπιστασίας ισχύει 
μέχρι τώρα θα πληρωθούν από τον Δήμο, ενώ η 
δήμαρχος έκανε έκκληση στους προέδρους των 
επιτροπών για τη λειτουργία τους.
ΟΓ. Αγγέλογλου έθεσε το ζήτημα των φωτοβολταϊκών στις στέγες των σχολείων 
για να λάβει ως απάντηση ότι έχουν κατατεθεί 
προτάσεις χωρίς ακόμη να εγκριθούν.
Στο λεγόμενο 'κίνημα της πατάτας' αναφέρθηκε ο Β. Γιαννουλάκης 
υποστηρίζοντας ότι αποτελεί 'τσουνάμι οργής 
κατά των μεσαζόντων’, ενώ επανέφερε τις 
προτάσεις του για 'κοινωνικό παντοπωλείο και 
φαρμακείο', ενώ απαντώντας erra όσα δήλωσε 
η δήμαρχος τόνισε ότι *Το σημερινό Συμβούλιο 
είναι ένα από τα πιο συναινετικά που έχουν 
περάσει* Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Α. 
Νεστορόπουλος που τόνισε ότι 'ψηφίσαμε το 
98% των αποφάσεων' (εάν είναι έτσι-και έτσι στα 
βασικά ζητήματα είναι- γιατί η αντιπαράθεση 
από τα έδρανα που σε ορισμένες περιπτώσεις 
ξεπερνά τα όρια).
Απαντήσεις σε ζητήματα που έθεσε ο Λ.Τσαβδαρίδης έδωσε ο αντιδήμαρχος Κ. 
Βοργαζίδης που είπε ότι η λύση που δόθηκε 
για τα απορίμματα είναι πολύ φθηνότερη από 
την ΜΕΑ-ΧΥΤΎ, ενώ για το φυσικό αέριο και τη 
διέλευσης από την περιοχή ότι'δεν ευθυνόμαστε 
εμείς*. Επίσης υποσχέθηκε συζήτηση για τα 
τραπεζοκαθίσματα στους δρόμους και τις 
πλατείες ενώ κατήγγειλε τα όσα γράφτηκαν περί 
'διαπλοκής*
Αναλυτικά στοιχεία για τη μισθοδοσία των αιρετών έδωσε η αντιδήμαρχος 
Β.Αρχοντάκη. Σύμφωνα με αυτά οι καθαρές 
αμοιβές της δημάρχου είναι 2.350, των 
αντιδημάρχων 1.500 και του προέδρου του 
Δ.Σ 1.200 τον μήνα Αμοίβονται οι 4 απο τους 6 
αντιδημάρχους ενώ υποεττήριξε πως η αμοιβή 
τους αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο και πως 
για ορισμένους απ' αυτούς είναι λιγότερα απ' ότι 
θα έπαιρναν από την εργασία τους ή τη σύνταξή 
τους Επίσης ανέφερε ότι δεν πληρώνονται απο τη 
συμμετοχή τους σε επιτροπές ενώ για το'κόστος" 
των ειδικών συνεργατών και του Γ.Γ του Δήμου 
καθαρά τον μήνα ανέρχεται σε 13.770. Επίσης 
σχετικά με τα χρέη του δήμου προς προμηθευτές 
ανέφερε ότι το 2011 παρέλαβε χρέος 7.112.000 
και σήμερα είναι 1.200.000
ΟΓ.Μελιόπουλος έθεσε το ζήτημα της απογραφής των δικαιούχων για τα 
επιδόματα προνοίας (δεν πήρε απάντηση για 
τον αριθμό τους γιατί η διαδικασία συνεχίζεται), 
για τις λακούβες στους δρόμους καθώς και για 
τη χορηγία S-M σε έντυπο του δήμου (τα είχαμε 
αναφέρει σε προηγούμενο φύλλο μας), χωρίς 
όμως να δοθεί απάντηση. Ο πρόεδος της Φυτειάς 
έθεσε ζητήματα διαγράμμισης των δρόμων, ενώ 
η αντιδήμαρχος Β. Σταυροπούλου υποστήριξε 
ότι δεν 'έχουμε σχολεία χωρίς θέρμανση'. 
Απαντήσεις για την 'εύχη πόλη' έδωσε ο Γ. 
Μ ιχαηλίδης λέγοντας ότι οι εκδηλώσεις όλο το 
καλοκαίρι '.„στοίχισαν λιγότερο από 100.000, 
λιγότερο από την εκδήλωση με την Κοκκίνου..' 
γεγονός που εξόργισε συμβούλους της 
αντιπολίτευσης Ο Δ. Δάσκαλος επανέλαβε ότι 
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ8 δεν 
παίρνουν καμμία αποζημίωση. Ο αντιδήμαχος 
Θ. Θεοδωρίδης έδωσε και αυτός απαντήσεις 
λεγόντας ότι'ήρθα στο Δήμο για να βοηθήσω όσο 
μπορώ'ενώ αναφέρθηκε σε περιπτώσεις που έχει 
βάλει χρήματα από την 'τσέπη του', τονίζοντας 
ακόμη ότι 'ο ι μετακινήσεις γίνονται με δικά του 
χρήματα*. Το θέμα της μείωσης του τιμολογίου 
στα TAXI έθεσε η κα. Γάίτάνου ενώ κατέκρινε και 
τη στάση συμβούλων να διακόπτουν ομιλητές 
χαρακτηρίζοντας το γεγονός 'γελοίο και αισχρό* 
αρνούμενη ταυτόχρονα να ανακαλέσει μετά την 
παρέμβαση του X. Τσιούντα.
Αρκετή συζήτηση έγινε και για το 'κίνημα πατάτας* Η δήμαρχος υποστήριξε την 
ανάγκη για να διασφαλιστεί το συμφέρον των 
παραγών και των καταναλωτών, για διάλογο με τις 
παραγωγικές τάξεις καθώς και ότι'σε καλό δρόμο
είναι το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων' 
ενώ υποστήριξε ότι 'Κάπου βιαζόμαστε και 
γίνονται πρόχειρα τα πράγματα* Προτάσεις 
για θεσμικές αλλαγές ώστε οι παραγωγοί να 
εξασφαλίζουν'λογικό κέρδος για την παραγωγή 
τους* καθώς και για την 'εμπορία και διακίνηση 
αγροκτηνοτροφικών προϊόντων’  έκανε ο X. 
Κούτρας (σ.σ Οι απόψεις μας είναι διατυπωμένες 
σε άλλες σελίδες. Οι δήμοι που συμμετέχουν σε 
παρόμοιες πρωτοβουλίες-χωρίς να είναι κακό 
κάτι τέτοιο-απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 
το αυξανόμενο μέγεθος του προβλήματος 
ενώ συχνά λειτουργεί και ως 'κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ’  για την γενικότερη πολιτική τους π.χ σε 
ζητήματα τελών, εμπορευματοποίησης κ.α).
Το ζήτημα της ανάκλησης της παλιότερης απόφασης για το χαράτσι της ΔΕΗ δεν 
το καταλάβαμε γιατί κάποιοι το έθεσαν 
στη συνεδρίαση. Οι εκπρόσωποι των 
'αγανακτισμένων' ζήτησαν να ισχύσει η 
παλιότερη απόφαση, ενώ η I. Σοφρόνωφ 
τόνισε ότι η απόφαση του ΣτΕ είναι αντιφατική 
(αναγνωρίζει ως νόμιμο το χαράτσι, απαγορεύει 
την ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα) και ήρθε ως 
αποτέλεσμα των αγώνων φορέων, ζήτησε 
να διευρυνθεί η προηγούμενη απόφαση του 
Δ.Σ και να ζητείται να καταργηθεί το χαράτσι, 
καθώς και να μην υπάρχει διακοπή σε όσους 
λόγω συνθηκών αδυνατούν να πληρώσουν το 
ρεύμα. Ο Γ. Μελιόπουλος έκανε κριτική στη 
δήμαρχο για την ■'υποστήριξη της νομιμότητας* 
που προβάλλει λέγοντας ποια εννοεί ενώ ο Α. 
Νεστορόπουλος ζήτησε να παραμείνει η σχετική 
απόφαση μέχρι να καθαρογραφτεί η απόφαση 
του ΣτΕ/Τελικά η απόφαση παραμένει σε ισχύ.
Για μια ακόμη φορά πολλά ζητήματα τέθηκαν ως 'έκτακτα* Καλό θα είναι να μην εισάγονται 
τέτοια εάν τουλάχιστον δεν υπαρχουν επαρκείς 
εισηγήσεις γι'αυτά...
Με αφορμή το Ιο θέμα της συνεδρίασης για την οριοθέτηση του ρέματος που 
διαρρέει την παραχωρηθείσα δασική έκταση, 
για την κατασκευή του έργου(αναλυτικά σελ. 
11) ανοίχτηκε ένα γενικότερο ζήτημα για τη 
περίφημη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Επικροτούμε την πρόταση 
του νέου προέδρου του ΕΣΔΑ Κ. Βοργιαζίδη για 
συζήτηση, για το όλο ζήτημα στα τρία Δ.Σ του 
νομού. Ο Α. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι θα έπρεπε 
να υπάρχει μελέτη από το 2001 και πως συμφωνεί 
με τη γνωμάτευση του Τ.Σ Πολυδενδρίου. (Αυτό 
τελικά αποφασίστηκε με λευκό από τη Λαϊκή 
Συσπέιρωση). Ο Κ. Βοργιαζίδης έριξε πάντως 
τη 'βολή* λέγοντας ότι 'τεχνηέντως (σ.σ άραγε 
με ευθύνη ποιών;) δεν φάνηκε το ρέμα'. Ο X. 
Τσιούντας τόνισε ότι 'θέτει το ζήτημα για 
5η φορά και ότι η δήμαρχος θα έπρεπε να 
ξεκαθαρίσει τη θέση της γιατί ενώ το Δ.Σ έχει 
αρνητική απόφαση, αυτή έλεγε ναι στο Δ.Σ 
του ΕΣΔΑ’. Επίσης επισήμανε (σωστά κατά την 
άποψή μας) ότι 'με τη γνωμοδότηση μπαίνουμε 
στη διαδικασία κατασκευής και ο εργολάβος θα 
πάρει την γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) και 
με βάση αυτή θα μπορεί να εγείρει απαιτήσεις* 
και πρότεινε να μην συζητηθεί και να σταλεί 
η αρνητική θέση του Δ.Σ για την κατασκευή 
της ΜΕΑ-ΧΥΤΎ. Η I. Σοφρόνωφ υποστήριξε 
ότι το ζήτημα της προώθησης του έργου 
'έρχεται κομματιαστά γιατί η διοίκηση θέλει να 
εξασφαλίσει τα συμφέροντα του Μπόμπολα.. 
ανοίγει ο δρόμος για διεκδίκηση αποζημίωσης 
από μέρους του..* ενώ αναφέρθηκε και στην μη 
χρηματοδότηση του έργου από άλλες πηγές 
κάτι που 'θα τετραπλασιάσει το κόστος για τους 
πολίτες*. Ο Γ. Μελιόπουλος ζήτησε να μάθει *εάν 
κατατεθεί η μελέτη πληρωθεί ο κατασκευαστής*;, 
ενώ ο X. Κούτρας αναρωτήθηκε 'γιατί ο ΕΣΔΑ 
δεν γνώριζε ότι υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια ρέμα 
στην περιοχή*, καθώς και για τους κνδύνους που 
κρύβει αυτό για την άρδευση της Θεσσαλονίκης. 
Σημειώνουμε και αυτό που είπε ο Κ. Βοργιαζίδης 
πως εάν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ο 
ανάδοχος απλά * θα πληρωθεί για τις μελέτες* 
(που ανέρχονται περίπου σε 700.000). Ο Θ. 
Θεοδωρίδης χαρακτήρισε τη ΜΕΑ-ΧΥΤΎ 'κακή 
σύμβαση σε κακή θέση και πρότεινε να δοθεί 
περιφερειακή λύση.
Ν ΜαυροκεφαλΙδης'Εδώδεν είναι σύλλογος κυριών για τσάι' Συμφωνούμε!
Η συμπολίτευση
Αρκετοί πολίτες στην αίθουσα...
Τσιαμήτρος Αγγέλογλου, Μελιόπουλος Σοφρόνωφ
Σύμβουλοι και πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων
Η άλληάποψη
#
λα πάνε καλά!!! Ο Σόιμπλερ ανακοίνωσεΌ
κάνουμε εκλογές ..
άτι μας επιτρέπει, αν θέλουμε να
Αυτά που συνέβηκαν στην Εθνική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ την 
προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι απλά 
κωμικά, είναι επί της ουσίας τραγικά. Με 
το έτσι θέλω, αρχηγός ο Βενιζέλος. Για 
μας είναι δεδομένο. Ο,τι με Βενιζέλο ή με 
Παπουτσή ίδια είναι η γραμμή. Αλλά πώς να 
το κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί, ούτε καν 
στοιχειώδεις αρχές αστικής δημοκρατίας δεν 
τηρούν στις κομματικές διαδικασίες τους. 
Όσοι λοιπόν απλοί άνθρωπος εργαζόμενος 
συνταξιούχος νέος συνεχίζουν να τους 
στηρίζουν, ας το σκεψτούν καλά. Καμία μα 
καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για αυτό που 
θα επακολουθήσει. Και τέλος πάντων, όσα 
στελέχη ή μέλη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται 
στις διάφορες διαδηλώσεις διαφωνώντας με 
τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζοντας 
ποιον προσπαθούν να πείσουν, ότι έχουν 
τάχα υγιείς προθέσεις αν πάνε και ψηφίσουν 
για εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ.
Ο Εκπαιδευτικός
Γιατί ο Σαμαράς ξεσπαθώνει με ωμό αντικομουνισμό ενάντια στο ΚΚΕ και όχι 
μόνο. Φοβάται μήπως δεξιοί ψηφοφόροι 
στραφούν προς το ΚΚΕ. Ισως να συμβαίνει 
και αυτό. Αλλά κυρίως ετοιμάζει το 
μετεκλογικό τοπίο. Μια βάρβαρη πολιτική 
που θα εφαρμοστεί από την αυτοδύναμη ή 
όχι ΝΔ, χρειάζεται και ένα «μπαμπούλα». «Για 
ότι λοιπόν συμβαίνει στο τόπο μας φταίνε 
αυτοί οι κακοί κομμουνιστές». Γνωστό το 
σενάριο. Μόνο που λογαριάζουν χωρίς τον 
ξενοδόχο...
Σ ε συνεδρίαση της ΟΛΜΕ κατατέθηκε δήλωση εκπροσώπων του ΠΑΜΕ σχετικά 
με τις παρελάσεις «Ο λαός έχει κάθε δικαίωμα 
ν' αντιδρά και να εκφράζει την αντίθεσή του 
στην αντιλαϊκή βαρβαρότητα. Έχει δικαίωμα 
ν' αντιδρά και να κινητοποιείται με όποια 
μορφή πάλης ο ίδιος επιλέξει. Στη βάση 
αυτή ιδιαίτερα σήμερα αναδεικνύεται η 
αξία του οργανωμένου κινήματος η αξία 
της ταξικής πάλης για να μην περάσουν 
τ' αντιλαϊκά μέτρα για ν' ανατραπεί η 
κυβέρνηση του μαύρου μετώπου. Το 
σύστημα δεν πέφτει ούτε με μούντζες 
ούτε με αναθέματα. Μόνο με συμμαχία 
εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
φτωχών αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας 
και γυναικών από τα λαϊκά στρώματα όλων 
των ανθρώπων του μόχθου που υποφέρουν 
από τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική, μόνο με 
ένα κίνημα ταξικό, αντιμονοπωλιακό, μόνο 
με σύγκρουση με την πλουτοκρατία και το 
πολιτικό της προσωπικό μπορεί να υπάρξει 
φιλολαϊκή προοπτική».
με το ύψος των αποθεματικών τους και 
ης οικονομικής τους επιφάνειας. Τα 
αποθεματικά τους πλέον, μετά το "κούρεμα" 
κατά 53% των ομολόγων, θα είναι λιγότερα 
|κατά 12 δια ευρώ.3. Με το "κούρεμα" 
γίνεται μια μετατόπιση κατά 10 χρόνια του 
χρόνου αποπληρωμής των ομολόγων και 
με μικρότερο κεφάλαιο. Οι τοποθετήσεις 
των 22 δ ια σε ομόλογα έληγαν, τουλάχιστον 
κατά 90%, έως το τέλος της τρέχουσας 
δεκαετίας. Τώρα κουρεύονται τα ομόλογα 
και ανταλλάσσονται με νέα που θα λήγουν 
την περίοδο από το 2022 έως το 2042. Αρα 
θα έχουμε μια μετατόπιση στη λήξη και 
επιπλέον ένα κεφάλαιο 3 δ ια  ευρώ, που 
έληγε π.χ. το 2014, θα αντικατασταθεί από 
ένα κεφάλαιο 1,3 δισ. ευρώ που θα λήγει 
το 2025.» Σάββας Ρομπόλης καθηγητής 
Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Το ένα πίσω από το άλλο δημιουργούνται κόμματα με στόχο να περιμαζέψουν 
διαφωνούντες ψηφοφόρους. Απο­
τελούν αναχώματα στην παραπέρα 
ριζοσπαστικοποίηση λαϊκών στρωμάτων. 
Πέρα από την πολιτική τους επιβίωση ο κάθε 
Κομμένος Καστανίδης Κουβέλης και άλλοι 
ανησυχούν με την ιδέα ο λαός να κάνει την 
υπέρβαση του και να αναζητήσει διέξοδο 
στην ενίσχυση του ΚΚΕ.
Τα στοιχεία είναι αμείλικτα για την κατάσταση των ταμείων μετά το PSI. «1. 
Οι απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων 
από τις αποδόσεις των αποθεματικών 
τους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 500 εκ. 
ευρώ» το χρόνο, λόγω της μείωσης των 
τοκομεριδίων. Έτσι θα μειωθεί η δυνατότητα 
αυτοτελούς χρηματοδότησης μέρους 
των υποχρεώσεών τους.2. Θα περιοριστεί 
σημαντικά η δυνατότητα των ταμείων να 
χρησιμοποιήσουν τα ομόλογά τους ως 
εγγύηση για δανεισμό, καθώς δανείζονται 
για να χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις 
τους για βραχυπρόθεσμο δανεισμό ανάλογα
Πολύ σοβαρό! Στις 5-3-12 έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσιών 
Υπαλλήλων με θέμα την συμμετοχή ή όχι 
του ταμείου στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
ομολόγων. Από την συνεδρίαση απούσιαζαν 
3 συνδικαλιστές(2 της ΠΑΣΚΕ και 1 της 
ΔΑΚΕ), καθώς και οι αντικαταστάτες τους και 
έτσι δόθηκε η δυνατότητα στη διοίκηση του 
ταμείου να πάρει απόφαση για «κούρεμα» 
των ομολόγων του. Πρόκειται για έγκλημα 
σε βάρος των ταμείων. Δεν χωρά καμιά 
δικαιολογία. Όλοι οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων έπρεπε να ήταν εκεί και να 
υπερασπιστούν την περιουσία του ταμείου, 
δηλ. των εργαζομένων. Τα σχόλια δικά σας...
|^ |  ία σπάνια ευκαιρία είχαν οι μαθητές της
Γ' τάξης του 5ου Γυμνασίου Βέροιας οι 
οποίοι την Πέμπτη 8 Μαρτίου επισκέφθηκαν 
την 4η Μαθηματική Εβδομάδα που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 
7-11 Μαρτίου. Την Μαθηματική Εβδομάδα 
διοργάνωσε για 4η συνεχή χρονιά το 
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο χώρο 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».( Πηγή
Πληροφοριοδότης Βέροιας)
Μ.Γ
Συνέντευξη του ΠΑΜΕ για ζητήματα εργατικού κινήματος
Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η γραμματεία του ΠΑΜΕ Ημαθίας σχετικά με τις κοινωνικό-πολιτικές 
εξελίξεις και τους αγώνες των εργαζομένων. Κατά τη 
διάρκεια της παρέμβασης του ο Σ. Τσίτσης (πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Νάουσας) αναφέρθηκε στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της περιοχής ως 
αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης και της διαχείρισης 
της από τα αστικά κόμματα και της Ε.Ε με βασικό στόχο 
«την καταστροφή της βασικής παραγωγικής δύναμης που 
είναι οι εργαζόμενοι». Επίσης στις παρεμβάσεις που έκανε 
το ΠΑΜΕ αλλά και το «ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα» 
υπογραμμίζοντας ότι «πήραμε άπειρες πρωτοβουλίες για 
τα σύνολο των προβλημάτων (μισθοί, συντάξεις υγεία, 
παιδεία κ.α). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνδικαλιστικές 
ηγεσίες τονίζοντας ότι «παρόπλισαν το συνδικαλιστικό 
κίνημα...χωρίς αυτούς δεν θα περνούσαν τα μέτρα...είναι 
προδοτικός ο ρόλος τους», φέρνοντας και παραδείγματα 
ι^α τη στάση τους π.χ στην ΕΝ-ΚΛΩ, ΕΛΒΙΖ κ.α Τόνισε ότι η 
διέξοδος βρίσκεται στην «όξυνση της ταξικής πάλης ...δεν 
ρτάνει μόνο η οργή αλλά και η ριζοσπαστική αντίληψη...» 
:νώ υπογράμμισε την «ανάγκη για άλλο δρόμος ανάπτυξης 
ιου να έχει στο κέντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες». Ο Μ. 
άλουζης (εκπαδευτικός μέλος του Δ.Σ της ΕΛΜΕ και του Ν.Τ 
λΔΕΔΥ) απαντώντας σε ερώτηση μας για τη στάση του ΠΑΜΕ 
ιπέναντι σε πρωτοβουλίες πρωτοβάθμιων σωματείων, 
όνισε ότι «καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν 
ττα σωματεία τους να μπουν μπροστά , παραμερίζοντας 
ιυμβιβασμένες ηγεσίες» ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην 
αρνητική κατάσταση» που υπάρχει σε αρκετά από αυτά, 
αθώς και στις προσπάθειες των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ 
ια τον σωστό-ταξικό τους προσανατολισμό, ενώ σημείωσε
με νόημα πως οι κινητοποιήσεις που ξεδιπλώνονται 
«δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ως κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ για συμβιβασμένες ηγεσίες». Ο Γ. Μελιόπουλος 
(αντιπρόεδρος του Δ.Σ Δασκάλων) στάθηκε ιδιαίτερα στο 
ζήτημα της "αξιολόγησης" των εκπαιδευτικών τονίζοντας:'™ 
Προειδοποιούμε τους συναδέλφους πως έρχονται απολύσεις 
και στο χώρο της εκπαίδευσης με όχημα την “αξιολόγηση". Το 
2ο μνημόνιο είναι σαφές- μιλώντας για χιλιάδες απολύσεις 
ανάμεσα σ'αυτές και εκπαιδευτικών. Αρκεί να δει κανείς τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης σε φορείς του Δημοσίου που 
καταργήθηκαν. Το μέλλον που μας ετοιμάζουν-άμεσα είναι 
αυτό- είναι απολύσεις υποχρεωτικές μετατάξεις λουκέτο σε 
σχολεία. Η 'αξιολόγηση'που ήδη εφαρμόζουν δεν έχει σκοπό 
να κρίνει 'ικανούς και άξιους". Η "αξιολόγηση" ανταποκρίνεται 
πλήρως στα σχέδια του νέου σχολείου της αγοράς. Ενός 
σχολείου Α.Ε, που θα αναζητά πόρους και χορηγίες από την 
τσέπη των γονιών είτε απο επιχειρηματικά συμφέροντα*.
Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας
3*
Εκδήλώση πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή στη Βέροια ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας με ομιλητές τη Σοφία Σακοράφα ανεξάρτητη 
Βουλευτή και τον Τ. Κουράκη βουλευτή. Την έναρξη της εκδήλωσης 
έκανε ο Κ. Καραγιάννης γραμματέας της Ν.Ε.
Η Σ. Σακοράφα μίλησε για την πρόσφατη υπογραφή της νέας 
δανειακής σύμβασης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο 
Κοινοβούλιο, τονίζοντας:. «... Βενιζέλος και Παπαδήμος ανακοίνωσαν 
με υπερηφάνεια το PSI, που είναι γνωστό τοις πάσι τι σημαίνει για 
τις ζωές όλων μας. Τα λεφτά θα πάνε όχι στο όνομα του λαού για 
να αποδώσει στους πολίτες μισθούς και συντάξεις αλλά για να 
ξεχρεώσει το Κράτος στους πιστωτές μας τα χρεολύσια τους τόκους 
που μας έχουν επιβληθεί με τον πιο σκληρό τράπο.Χθες ακούσαμε 
και το δυστυχώς επτωχεύσαμε! Αυτό όμως μου δίνει και την πίστη ότι 
ο λαός θα είναι αύριο στο δρόμο, καθώς δε φταίει σε τίποτα για όλα 
αυτά...», είπε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις...».Οσον αφορά την 
προοπτική τόνισε;'«...Ποτέ άλλοτε το πολιτικό σύστημα δε γνώρισε 
τέτοια κρίση αλλά και ρήξη με τη λαϊκή βάση. Όσο το λαϊκό κίνημα 
θα δυναμώνει, τόσο τα αστικά κόμματα θα αιμορραγούν. Είμαστε 
όμως αποφασισμένοι, αυτό το μέτωπο να αποκτήσει τη δυναμική 
της ανατροπής...»
Ο Τ. Κουράκης ανάμεσα στ' άλλα υπογράμμισε:'«...Για τις εκλογές 
ας ρωτήσει κάποιος τα κόμματα που ψήφισαν υπέρ των μέτρων 
του μνημονίου, αν έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό -  ως 
προεκλογικό πρόγραμμα -  από αυτά που υπέγραψαν.Τα προεκλογικά 
τους προγράμματα δεν είναι άλλα από την εφαρμογή του ίδιου 
του μνημονίου. Ακόμη και το κόμμα της ΔΗΜ.ΑΡ του κ. Κουβέλη 
σαφέστατα δήλωσε σεβασμό στις συμφωνίες που υπεγράφησαν. 
Είναι σαφές ότι θέλουν εκλογές πριν τα νέα μέτρα του Ιαουνίου 
μπουν σε εφαρμογή .......Δεν αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις του
μνημονίου. Μας είναι αδιανόητο ότι τα χρήματα που εξοικονομούνται 
θα πηγαίνουν πρώτα στην αποπληρωμή των δανείων και έπειτα αν 
περισσέψει κάτι, στις ανάγκες του κοινωνικού κράτους. Και αυτό 
θέλουν να περιληφθεί και στο Σύνταγμα. Δηλαδή να επιτευχθεί μια 
συνταγματική κατάλυση της Δημοκρατίας...».
Επειδή στα χέρια των συνταξιούχων φτάνουν οι πετσοκομένες συντάξεις -ντροπής και πείνας και 
ακόμα και αυτές θα εξαϋλωθούν τα επόμενα χρόνια όπως σαφώς 
αναφέρεται στα μνημόνια που έχουν αποφασίσει κυβέρνηση και 
τρόικα, το σύστημα ρίχνει ξανά στην κυκλοφορία το παραμύθι 
της «διαφθοράς». Με αφορμή την σύλληψη «διεφθαρμένων» 
υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου έχει οργιάσει 
η προπαγάνδα που εξόφθαλμο στόχο έχει να φορτώσει τα 
πάντα, ακόμα και την ίδια την κρίση, στην διαφθορά, ακριβώς 
για να βγάλει λάδι το σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν 
διαχρονικά και εφαρμόζουν τους αντιασφαλισπκούς νόμους. Στην 
πραγματικότητα επιδιώκουν να διαχυθούν παντού οι ευθύνες, να 
ενοχοποιήσουν συνολικά το λαό με γνώμονα την επαίσχυντη ρήση 
«όλοι μαζί τα φάγαμε», ακριβώς για να αθωώσουν τις κυβερνήσεις 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που ευθύνονται εξολοκλήρου για τη 
λεηλασία της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή των 
κόπων και του ιδρώτα των εργαζομένων.
là · -
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Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη  
της χώρας μας.
Η άλληάποψη
κ τ τ ο ρ ε ίν
Οι εργαζόμενοι διεκδικουν!
"Σύνδεσμος εργατών γης εν Βεροία 29/4/1943 
Προς την Διοίκησιν Μακεδονίας Αυτονόμου 
Υπηρεσίας Επισιτισμού, Κομιτάτου Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού, Εργατούπαλληλικόν Κέντρον 
Θεσσαλονίκης
Λαμβάνωμεντηντιμήννααναφέρωμενταακόλουθα. 
Ο Σύνδεσμος εργατών, εργατριών γης Βερροίας 
αριθμού πλέον των 500 μελών απασχολουμένων 
κατά το πλείστον εις τα αποξηραντικά έργα και 
εις τας αποξηραθείσας εκτάσεως Βάλτου εργασία 
και παραμονή των προϋποθέτει καλήν τροφήν και 
λήψεως κατά της ελονοσίας φαρμάκων. Δυστυχώς 
ούτε τροφήν καλήν έχωμεν ούτε και φάρμακα μας 
χορηγεί ο ενταύθα επισιτισμός πλην ελαίου, τίποτε 
άλλο δεν μας χορηγεί, σάπωνας έχομεν να λάβωμεν 
από διετίας και πλέον. Οθεν παρακαλούμεν όπως 
δια την απρόσκοπτον εργασίαν μας και προς το 
συμφέρον της ολότητας διατάξητε να μας δοθώσιν 
1. Φάρμακα 2. Σάπωνες3. Νήματα. 4. Σολοδέρματα. 
5. Ζάχαρι και όλα τα απαραίτητα είδη διατροφής 
διότι είναι αδύνατον να τα προμηθευτώμεν εκ της 
ελευθέρας αγοράς. Επίσης ζητούμεν να σταματήσει 
η χορήγησις άρου εξ αραβοσίτου και η χορήγησις 
τούτου να γίνεται εις σίτον".
Παρουσιάζουμε και σήμερα αρχειακό υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) προερχόμενο από την "Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιστισμού Μακεδονίας 
(Γραφείο Επισιτισμού Βέροιας).
Οι ανάγκες του Νοσοκομείου Βέροιας
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Κάποιοι τότε πλούτιζαν...
"Προς τας Κοινότητας Περιφ.Βεροίας. Βέρροια τη 18/12/1942 
Εχω την τιμήν να γνωρίσω ότι εκ διενεργηθέντος ελέγχου επι της 
διαχειρίσεως των διανεμηθέντων ειδών Μονοπωλείου άλατος ως και 
αλεύρου, σιγαρέτων και πετρελαίου εις τας Κοινότητας Μακροχωρίου 
και Φυτιάς διεπιστώθισαν μεγάλοι ανωμαλίαι. Η παρουσιαζόμενη εικών 
εκ της μη κανονικής διαθέσεως των ελάχιστων διανεμουμένων ειδών 
εις τους μαστιζομένους υπό δυσχερειών χωρικούς υπό τας σημερινός 
δύσκολους δια την Εθνικήν της Πατρίδος υπόστασιν στιγμάς, είναι 
αυτόχρημα εγκληματική. Προσκαλώ τους Προέδρους των Κοινοτήτων 
όπως εκτιμώντες την δραματικήν κατάστασιν την οποίαν διέρχεται 
η Πατρίς αρθρώσιν εις το εμπρεπόν ύψος και καταβάλωσιν πάσαν
προσπάθειαν δια την μετ' άκρας δικαιοσύνης και ευσυνειδησίας 
διανομήν των διατιθεμένων ελάχιστων ειδών εις τα Κοινότητας. Η κακή 
διοίκησις και η ανώμαλος διάθεσις των ειδών συνετλεί εις την διαφθοράν 
του Κοινού και εις την διάσπασιν της Εθνικής Ενότητος της οποίας 
έχομεν ανάγκην σήμερον από κάθε άλλην εποχήν. Ιδιαιτέρως το ζήτημα 
της καλής διαθέσεως του αλεύρου εις τους απόρους δέον να αποτελεί 
το πρώτιστον μέλημα υμών καθ' όσον δι'αυτού θα διατηρήσσωμεν εν 
τη ζωή τους απειλουμένους εξ ασιτίας θανάτου. Η Υπηρεσία ημών θα 
παρακολουθή ανελλειπώς την καλήν διαχείρισιν των Επισιστιστικών 
ζητημάτων των Κοινοτήτων και θα ζητήση την επιβολήν αυστηρών 
κυρώσεων κατά παντός μη εκτελούντος ευσυνειδήτως το καθήκον. Ο 
Προϊστάμενος του Γραφείου Σωτήριος Τρώντζος".
*ι
Αναδημοσιεύουμε ένα συγκλονιστικό κείμενο του Δημήτρη Γληνού, του 
μεγάλου κομμουνιστή παιδαγωγού, 
πρωτεργάτη του δημοτικιστικου 
κινήματος και κορυφαίας
προσωπικότητας της πνευματικής 
Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. 
Ένα κείμενο γραμμένο στην κορύφωση 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 
1932, που οδήγησε στην επίσημη 
πτώχευση της χωράς. Ένα κείμενο 
τραγικά επίκαιρο που θα μπορούσε 
ί ραφτεί και σήμερα , παίρνοντας υπόψη βέβαια τις ιστορικές 
? ί  ίΗογίεςΤο γράμμα του Γληνού δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Νέοι 
^ί.τοπόροι» (τ.Νοέμβρη Δεκέμβρη 1932, σελ. 421,422) για να 
ι \ χυθεί η ποροσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία τότε του ΚΚΕ 
η δημιουργία της οργάνωσης «Παιδική Βοήθεια», το συντονισμό 
ο . - 1 >ποίας είχε αναλάβει ο Γληνός.
> ·1 χι σ' αυτή τη φοβερή στιγμή της παγκόσμιας κρίσης πλήθυνε το 
υσκι, που ήτανε πάντα πολύ, μεγάλωσε η αθλιότητα των απαθλιωμένων 
;ϋ·ιΐ χύπων. Ο εργάτης οφτωχός αγρότης ο μικροεπαγγελματίας ο 
>ολ»ΐιληλος ζούνε μέσα σε μια αδιάκοπη αγωνία. Από τη μια βλέπουνε το 
Ι <ρό τους μεροδούλι να γίνεται κάθε μέρα λιγότερο , τη στιγμή που 
ιι·ι | ακριβαίνουν, ή βλέπουνε τα λιγοστά προϊόντα του ολόχρονου μόχθου 
V) τ να μένουν απούλητα ή να πουλιούνται σε τιμές εξευτελιστικές. Από 
ι Μ !'ϊλλη. κάθε μέρα κρούει την πόρτα τους το σκιάχτρο της αναδουλιάς 
*ν .ι ι συντρόφισσά της, την πείνα Και σ' όσα σπίτια μπει μέσα το μεγάλο 
αΚέΐο ρημάζουνε πια
λ  1 ος πόλεμος κοινωνικός έχει ξεσπάσει και οι πεινασμένοι διεκδικώντας 
ύ*}' ιο απλά όικαιωματά τους στη ζωή, γίνονται θύματα κι από τούτη 
«4 0 1 πλευρά Μα απ'όλους τους κυνηγημένους και τους απόκληρους τα 
> ϊακότερα θύματα είναι τα παιδιά. Τοπαιδί του προλετάριου, το παιδί 
, ι / φτωχού αγρότη, το εργαζόμενο παιδί, το παιδί του βιοπαλαιστή ήτανε
πάντα σε θέση σκληρή και μειονεκτική. Μα τώρα έγινε πια η μοίρα του 
αβάσταχτη. Η φτωχή μάνα, που είναι υποχρεωμένη να δουλέβει από την 
αυγή ως τη νύχτα μακριά από το σπίτι της αφήνει τα παιδιά της ολημερίς 
στο έλεος του δρόμου., του διαβάτη και της γειτόνισσας τ' αφήνει να 
κυλιούνται στη λάσπη και ςκο χώμα για να τους φέρει το βράδυ λίγο 
ψωμί, χωρίς να προφταίνει και χωρίς να μπορεί ούτε μια ματιά να τους 
ρίζες σκοτωμένη καθώς είναι από την κούραση.
Κι αν η μάνα μένει στο σπίτι, πού να προφτάσει ο πατέρας ν'αντικρίσει το 
έξοδο για τα παιδιά με το μικρό του μεροκάματο. Κι αν δεν έχει δουλειά 
ούτε η μάνα ούτε ο πατέραςγιατί είναι άνεργος ή απεργός Ξυπολυσιά 
και αρρώστια και πείνα και κρύο καιακαθαρσία και αμορφωσιά και 
βούρκος και βάσανα σωματικά και κόλαση ψυχική, είναι η μοίρα των 
φτωχών παιδιών. Διπλή και τριπλή εκμετάλλεψη, ξύλο καιεξαθλίωση και 
εξαχρείωση γεμάτη είναι η ζωή του εργαζόμενου παιδιού. Το πικρότερο 
κατακάθι της προλεταριακής δυστυχίας αυτά το πίνουν, το μαρτυρικό 
στεφάνι αυτά το φορούν. Τα φτωχά παιδιά είναι των σκλάβων οι σκλάβοι, 
των πεινασμένων οι πεινασμένοι, των παγωμένων οι παγωμένοι, των 
άρρωστων οι άρρωστοι, των απόκληρων οι απόκληροι. Αυτά μπαίνουνε 
στην κόλαση με το πρώτο αντίκρισμα της ζωής Την ηλικία της χαράς της 
ξενοιασιάς και του γέλιου αυτά δεν τη γνωρίζουν.
Απέναντι στην απέραντη τούτη τραγωδία, που πλημμυρίζει τα 
σκοτεινά υπόγεια και τις υγρές αυλές μέσα στις πολιτείες τα χαμόσπιτα 
των συνοικισμών και τις καλύβες της αγροτιάς σ' όλη τη χώρα, η 
βοήθεια που η επίσημη και ιδιωτική φιλανθρωπία καταπιάνεται να 
δώσει δεν είναι ούτε σα σταγόνα νερού σε φλογισμένο καμίνι. Τα 
ελατήριά της άλλως τε δεν είναι καθαρά. Για να υπάρχει της χρειάζεται 
να υπάρχουνε θύματα. Ο φτωχός εργαζόμενος λαός που είναι το 
θύμα, και τα παιδιά που είναι διπλά θύματα, πρέπει να ζητήσουνε και 
να βρούνε τη βοήθεια και την απολύτρωση από τον ίδιο τον εαυτό 
τους.
Δεν πρέπει να περιμένουν τη σωτηρία τους από την άλλη πλευρά. 
Και του πιο αδύνατου η δύναμη διπλασιάζεται, όταν ενώσει τη 
λιγοστή του μπόρεση με την προσπάθεια των συντρόφων του.
Όταν ο εργάτης ο αγρότης ο φτωχός εργαζόμενος λαός νιώσει μιαν 
ολοκληρωτική αλληλεγγύη να τον ενώνει με όλους τους συντρόφους 
του στη δυστυχία και μέσα στα σύνορα της χώρας κι όξω απ' αυτή 
σ' όλες τις χώρες της γης και όταν κινηθεί ομόψυχα και ολόψυχα να 
βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους τότε θα βρει το δρόμο της 
ανακούφισης και της σωτηρίας. Αλληλεγγύη των δυστυχισμένων1 
Να το σύνθημα μιας καινούργιας δράσης που μπορεί να φέρει τα πιο 
χειροπιαστά αποτελέσματα. Αλληλεγγύη οργανωμένη , ενεργητική 
ζωντανή, θετική και έμπραχτη, είναι ο πρώτος όρος της σωτηρίας.
Η εργατική τάξη, το πιο συνειδητό και το πιο οργανωμένο κομμάτι του 
εργαζόμενου λαού, πρέπει να βαδίσει πρώτη το δρόμο αυτό στην ολότητά 
της, απάνω από τα κόμματα και κάθε πολιτική διαίρεσηΑλληλεγγύη και 
ενότητα. Και μαζί με τον εργαζόμενο φτωχό λαό πρέπει να βαδίσουν όσοι 
νιώθουν τον εαυτό τους αλληλέγγυο με κείνους που αγωνίζονται για 
την απολύτρωση , όσοι νιώθουν και όσοι πονούν. Ελάτε να βοηθήσουμε 
τα παιδιά! Ελάτε να οργανώσουμε την αλληλεγγύη σε τούτο τον τομέα. 
Να βοηθήσουμε το ξύπνημα και τη συνειδητοποίηση της αλληλεγγύης 
να βοηθήσουμε να φανερωθεί έμπραχτα στο πρόβλημα του φτωχού 
παιδιού. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων κάνει θάματα. Μα και το πιο 
μικρό βήμα που μπορεί να γίνει απάνω σε τούτο το σωστό δρόμο, θα έχει 
τεράστια σημασία. Γιατί θα ξυπνήσει τη συνείδηση του σκοτεινού δρόμου 
οε χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπους. Όσοι μπορούν , όσοι θέλουν , όσοι 
νιώθουν ας κινηθούν. Τώρα είναι η στιγμή Κάθε μέρα που περνάει θέτει τα 
προβλήματα οξύτερα και επιταχτικότερα. Ο αγώνας για τα δικαιώματα του 
παιδιούτου εργαζόμενου λαού είναι ένας ευγενικός αγώνας.Ας έρθουνε 
μαζί μας όσοι θέλουνε να προσφέρουνε και τις πιο μικρές υπηρεσίες στο 
μεγάλο τούτο έργο. Η βοήθειά τους θα είναι πολύτιμη. Μια οργανωτική 
επιτροπή πρέπει να πάρει στα χέρια της το ζήτημα αμέσως. Μια εντατική 
δουλειά πρέπει ν'αρχίσει, που θα ξυπνήσει, θα φωτίσει θα κινητοποιήσει 
μάζες και που πριν απ' όλα θα διοργανώσει έμπραχτη αλληλεγγύη , θα 
δώσει άμεση βοήθεια για το παιδί.Ας γράψουνε σε μένα όσοι επιθυμούν 
να συνεργασούν στην «Παιδική Βοήθεια»
Αθήνα Δεκέμβρης 1932 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ'
Η άλλη
ά π ο ψ η ελεύθερο
β ή μ α
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
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Θα ήθελα να οας ζητήσω όχι «ρουσφέτι» αλλά 
κάτι ου οφείλετε να μου δώσετε, σαν «αυτονόητο 
δικαίωμα μου» και δικαίωμα όλων των Ελλήνων: 
Κάποιες απαντήσεις σε ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που με 
προβληματίζουν μου απαντήσετε με το χέρι στην 
καρδιά ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ, αν είστε ικανοποιημένοι 
με τον εαυτό σας ο καθένας ξεχωριστά, με την τραγική 
κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες και σπιλώνεται η 
πατρίδα μας από αυτή. Θέλω να μου απαντήσετε, αν 
μπορείτε, έστω για ένα δευτερόλεπτο, να νιώσετε όπως 
νιώθουμε όλοι εμείς που δεν έχουμε ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΜΑΡΕΙΑ. ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΤΗΛΟΣ (βουλευτής υπουργός κλπ).
Θέλω να μου απαντήσετε, αν νιώθετε αποτελεσματικοί 
και ικανοποιημένοι με την προσφορά σας σε τούτο 
τον τόπο, που έχει ολοκληρωτικά αφανισθεί από 
τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΡΑΣΜΟ. Θέλω να σας ρωτήσω 
αν νιώθετε την απογοήτευση που ψυχοπλακώνει 
τα άνεργα παιδιά μας που ζουν χωρίς όνειρα και 
εμπιστοσύνη στον θεσμό της ύπαρξης σας. Τι κάνετε 
όλα αυτά τα χρόνια για παιδιά, για τα νιάτα ώστε να 
μπορούν να φτεροκοπούν σε ορίζοντες αξιοκρατίας 
και αισιοδοξίας ΤΙΠΟΤΕ! Όλοι σας γνωρίζετε καλύτερα 
από εμάς ότι με το ρουσφέτι βολεύατε πάντα τα ΔΙΚΑ 
ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ, με αντάλλαγμα τις ψήφους αφήνοντας 
αβόλευτα παιδιά με περισσότερα τυπικά προσόντα 
και γιατί όχι με περισσότερες ανάγκες (φτωχά, ορφανά 
κλπ).
Θα ήθελα να μου απαντήσετε, αν νιώθετε περηφάνια 
βλέποντας ηλικιωμένους άρρωστους ανθρώπους να 
ταλαιπωρούνται σε ουρές και σε λίστες αναμονής για
μία ιατρική εξέταση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε 
όταν βλέπετε ταλαιπωρημένους και απελπισμένους 
πολίτες σε πορείες διαμαρτυρίας να διεκδικούν 
κεκτημένα δικαιώματα ευημερία και καλύτερες 
συνθήκες ζωής και δουλειάς από τα παράθυρα των 
πολυτελών γραφείων σας. Δεν νιώθετε ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, λίαν επιεικώς Θα ήθελα να μου πείτε 
πως νιώθετε όταν αντικρίζετε τους αγρότες που έχουν 
γη, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα καλλιεργώντας 
την να ζήσουν με αξιοπρέπεια και όχι σαν επαίτες Θα 
ήθελα να μου πείτε πως νιώθετε όταν βλέπετε μύρια 
νέα παιδιά θύματα των ναρκωτικών να αργοπεθαίνουν 
στους δρόμους άβουλα αβοήθητα και ανήμπορα να 
βρουν ξέφωτο;
Γιατί δυστυχώς ΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΣΑΣΤΑΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ 
ΡΙΖΑ. ΚΑΙ Η ΡΙΖΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ 
ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΙ, που τα παράθυρα των νόμων τους 
αφήνουν προκλητικά ασύλληπτους ατιμώρητους και 
ελεύθερους να θησαυρίζουν, πουλώντας πανάκριβα 
τον θάνατο σε παιδιά αδύναμα και άβουλα για να τον 
αποφύγουν. Ο τζίρος από την διακίνηση τους είναι 
τεράστιος αλλά οι ανθρώπινες ζωές δεν πρέπει να 
θυσιάζονται για τον τζίρο. Καμία ζωή δεν αποτιμάται 
με το χρήμα.
Θέλω να μου απαντήσετε τόσα χρόνια τι κάνατε για 
την πάταξη της διαφθοράς που σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας οδηγούσε την δημόσια διοίκηση 
στην σήψη και καταβαράθρωνε την αξιοκρατία τις 
προοπτικές ανάπτυξης και την πρόοδο. Πόσοι από 
εσάς τάχα δεν εμπλακήκατε στα γρανάζια τηςΤα MME 
προέβαλλαν τόσα και τόσα ονόματα και σκάνδαλα 
που ζημίωσαν τον τόπο. ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΠΛΗΡΩΣΕ; 
ΠΟΙΟΙ ΉΜΩΡΗΘΗΚΑΝ; Σκάνδαλα που σαν φούσκες 
έσκασαν και λησμονήθηκαν στα χρονοντούλαπα της 
άφεσης αμαρτιών όχι όμως και στις συνειδήσεις μας 
που καταγράφηκαν σαν κακουργήματα σε βάρος της 
οικονομίας. Πλούτισαν πολλοί από αυτά, ζημιώνοντας
το δημόσιο συμφέρον. Αλλά ευτυχώς για εσάς και 
δυστυχώς για εμάς η ασπίδα της ασυλίας και η 
δύναμη της εξουσίας σας αφήνει ΑΛΩΒΗΤΟΥΣ σε 
αντίθεση με όλους εμάς που πληρώνουμε τις αμαρτίες 
σας με την υποβάθμιση της ζωής μας. Μήπως σας 
κάνει περήφανους η αγροτική οικονομία που την 
ισοπεδώσατε με επιδοματικές παροχές που χέρσωσαν 
την ελληνική γη και μαράζωσαν και εξαθλίωσαν τους 
αγρότες. Με τόσους εύφορους κάμπους είναι δυνατόν 
να εισάγουμε προϊόντα τουρκικής προέλευσης 
ή άλλης χώρας ενώ κάποτε ανθούσαν οι παντός 
είδους καλλιέργειες (σιτάρι, βαμβάκι, εσπεριδοειδή, 
οπωροφόρα λιόδενδρα κλπ). Ποια είναι τα επιτεύγματα 
της πολιτικής σας για να μπορείτε να θριαμβολογείτε; 
Μήπωςο«Καλλικράτης»πουαποδεΙχτηκεΚΑΚΟΚΡΑΤΗΣ 
αφού ήρθε Α-ΠΟΡΟΣ οικονομικά και κατακρεούργησε 
την ανάπτυξη των δήμων που συνενώθηκαν;
Μήπως και η παιδεία που είναι χρόνια κατεψυγμένη, 
τυραννική και δαπανηρή για τα παιδιά από το 
Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο; Οι γονείς στενάζουν 
για να καλύψουν αυτήν την τάχα ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, 
που έγινε ΕΦΙΑΛΤΗΣ για τα παιδιά μας που ενώ έχουν 
τόσα χρυσοπληρωμένα εφόδια ξένες γλώσσες 
κομπιούτερ, πτυχία μεταπτυχιακά εξ' αιτίας σας είναι 
ΑΝΕΡΓΑ και αναζητούν δουλειά σε ξένες χώρες 
ΔΕΝ ΝΙΩΘΕΤΕ ΕΝΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ; Τα μεγαλώσαμε, τα μορφώσαμε με 
στερήσεις για να τα στερηθούμε; Θα καταντήσετε την 
Ελλάδα πατρίδα τελικά μόνο γερόντων.Τι πρέπει να σας 
κάνει να νιώθετε σπουδαία Τα αδειανά ασφαλιςπτκά 
ταμεία οι περικοπές τα χαράτσια το ανάπηρο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης οι φουρνιές των ανέργων, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που σε λίγο θα δουλεύουν για ένα 
ξεροκόμματο οι σκλάβοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
φορέα Τι απ' όλα αυτά; Τι; Απαντήστε μου.
Πάντα βάζατε πάνω από το καλό του τόπου το 
κομματικό καλό, το προσωπικό σας συμφέρον και 
αφήνατε τον λαό και τον τόπο στο κενό να αιωρήτε
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μεταξύ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ. Γιατί αν πόι 
από το εγώ σας και το κόμμα σας όλοι εσείς;/* 
μας κυβερνήσατε κύρια πρασινογάλαζοι 6ΑΖΧ: 
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΚΓ 
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΡΟβ; 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΞΙΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ Κ 
ΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΗΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗ«/’ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Μας καταντήσατεΤριτοκοσμικη χωραΐβ- 
την ξένη κατοχή...Νιώθετε αλήθεια ωραία που ένι 
ολόκληρος λαός φυτοζωεί; Λιμοκτονεί; Αυτοκτι 
άνθρωποι από ανέχεια και απόγνωση. Η κάτι 
έγινε μάστιγα. Δεν αισιοδοξούμε. Δεν γελάμε 
ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. Πο» 
από όλους εσάς μπορεί να ονειρεύεται, όταν δεν έ) 
ένα ευρώ, όντας άνεργος Εσείς όλοι ζήτε χλιδάιί 
Εμάς θυσιάσατε στο βωμό της Τρόικας. Ζήτε με 3C 
400, 500 ευρώ μισθό και σύνταξη; Φυσικά και ό 
Για εσάς τα 7.000 και παραπάνω ευρώ είναι λίγαγ 
μηνιάτικο. Βλέπετε , εσείς είστε ΕΚΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ, ε\ 
εμείς ΠΛΗΒΕΙΑ πολίτες Π διαλογής για χωματερή. Ε» 
μας ρίξατε. ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΑ METI 
ΣΑΣ. Σε λίγο θα κάνετε εκλογές Τι θα μας τάξει . 
Τα κάλπικα τα λόγια σας έγιναν ο καιάδας μαςΜΙ ; 
απαξιώσατε όλους και απαξιωθήκατε στα μάτια μι 
από τα πεπραγμένα σας γαλαζοπράσινοι σωτ 0P« 
φερέφωνα του ΔΝΤ και των ΤΡΟΚίΚΑΝΩΝ από μόν 
σας. Πνιγόμαστε από τις θηλειές των μνημονίων ΕΙΓ) I 
ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ Μας ΝΑΙ Ή ΟΧΙ; ΜΑΣ ΦΕΡΑΤΕ ΜΠΡΟΓ 
ΣΕ ΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ; ΜΑΣ ΠΑΡ> 
ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ. ΜΗ ΖΗΤΗΙ 
ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ. Ζηι 
μας μόνο συγνώμη και στα σπίτια σας Όχι ψήφο, 6 
καρέκλα δεν την αξίζετε. Μας υποδουλώσατε. Μ(' 
καταστρέψατε. Αλήθεια δεν είναι. Ναι ή όχι. Απάντησή. 
μας
Ανθουλα Γ. Σιδηροπουλο
Γέφυρα Κούσιου, το συγχρονο«γεφυρι της 
Άρτας», που ολημερίς το χτίζανε και το βράδυ 
το γκρεμίζανε.
Η μεγάλη δωρεά των ευεργετών Αδελφών Κούσιου πνίγεται στις πολιτικές σκοπιμότητες στα λάθη και στις παραλείψεις αρμοδίων και 
αναρμοδίων.
Το 2005, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 568 απόφασή του, 
ενέκρινε ομόφωνα την οριστική μελέτη του έργου «Κατασκευή Γέφυρας 
Κτηνιατρείου», που εκπονήθηκε από την Εταιρεία «METE ΣΥΣΜ Α.Ε.», 
συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή 
Χασιώτη για την εκτέλεση του έργου αυτού.
Η μελέτη ελέγχθηκε από την Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και υποβλήθηκε 
για ουσιαστικό επιστημονικό έλεγχο στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.», η οποία με 
την εμπειρία που διέθετε μπορούσε να ελέγξει τη μελέτη εξονυχιστικά.
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με το υπ'αριθ. πρωτ. Α 107751/21-7-2005 απέστειλε 
το φύλλο του τελικού ελέγχου της για τη μελέτη.
Συγκροτήθηκε, έτσι, ένας ωριμότατος (μέχρι και στο επίπεδο της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και πληρέστατος φάκελος έτοιμος για 
υποβολή και ένταξη του έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που θα 
μπορούσε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της γέφυρας.
Αλλά, στο μεταξύ, έβαινε στην ολοκλήρωση της η δημοτική περίοδος 
2003-2006, και τις τύχες του τόπου ανέλαβε η Δημοτική Αρχή της κ. 
Ουσουλτζόγλου, παραλαμβάνοντας τη «Γέφυρα του Κτηνιατρείου» (όπως 
ονομαζόταν τότε) στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας πληρότητας και 
ωριμότητας.
Μετά από περίπου δυο χρόνια άκαρπων αναζητήσεων ή και αδράνειας η 
κ. Ουσουλτζόγλου κατευθύνει στην κατασκευή της παραπάνω γέφυρας τη 
δωρεά των Αδελφών Κούσιου.
Στις 6 Νοεμβρίου 2008 η Δημαρχιακή Επιτροπή του τότε καποδιστριακού 
Δήμου Βέροιας με την υπ'αριθ. 706 απόφασή της αποδέχεται την δωρεά 
2.500.000 ευρώ, από τους Αδελφούς Κούσιου, και στις 8 Νοεμβρίου 2008 
συντάσσεται το δωρητήριο συμβόλαιο μεταξύ της Δημάρχου και των 
δωρητών Αδελφών Κούσιου.
Η δωρεά έγινε με σκοπό την κατασκευή της γέφυρας Κτηνιατρείου 
(Τριποτάμου) εντός τριών ετών από της υπογραφής του συμβολαίου, 
ορίζοντας παράλληλα και 5μελή Διαχειριστική Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του έργου.
Την 5μελή Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ. Νικόλαος 
Παπαγιαννούλης Γιατρός Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης Οικονομολόγος 
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αγαθόνικος 
Δελαβερίδης Δημοτικός Σύμβουλος και Βασίλειος Γιαννουλάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος.
Η κ. Δήμαρχος παρέλαβε τα χρήματα και όφειλε, σύμφωνα με τον 
Δημοτικό Κώδικα και την αντίστοιχη νομοθεσία για τα οικονομικά των 
Δήμων, να τα καταθέσει στο Δημοτικό Ταμείο, το δε Δημοτικό Συμβούλιο 
να αποφασίσει για την κατάθεση του παραπάνω ποσού σε ειδικό 
λογαριασμό οποιοσδήποτε Τράπεζας αποκλειστικά για την εκτέλεση του 
σκοπού της δωρεάς
Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι το ποσόν αυτό δεν κατατέθηκε στο 
Ταμείο του Δήμου.
Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δεινά. Προφανώς η Διαχειριστική 
Επιτροπή από όργανο επίβλεψης της δωρεάς θέλησε να μεταλλαχθεί 
(κακώς) σε όργανο διοίκησης και διαχείρισης της δωρεάς (αυτό πιθανώς 
θα μπορούσε να το κάνει αν οι ευεργέτες δεν προέβαιναν σε προσφορά 
δωρεάς αλλά, π.χ„ σε σύσταση Ιδρύματος. Συντάχθηκε όμως συμβόλαιο
δωρεάς και όλος ιδιαιτέρως δε ο Δήμος και η κ. Δήμαρχος όφειλαν και 
οφείλουν απόλυτη συμμόρφωση στους νόμους).
Το αποτέλεσμα αυτής της μετάλλαξης ήταν να παραιτηθούν ορισμένα 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής 
(Δελαβερίδης Γιαννουλάκης Τσιαμήτρου-Καραχατζή).
Πρώτη ενέργεια της Διαχειριστικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον 
τότε Αντιδήμαρχο κ. Δάσκαλο, ήταν η «διαπίστωση» ότι η αρχική μελέτη 
έπρεπε να τροποποιηθεί για βρεθεί «οικονομικότερη λύση», γιατί αν 
δημοπρατούνταν η πρώτη, πλήρως έτοιμη και αρμοδίως εγκεκριμένη 
μελέτη, «θα καταλήγαμε», όπως έλεγαν, «σε περιπέτειες που θα ήταν 
υπερβολικά δυσμενείς για το Δήμο από οικονομικής απόψεως».
Η Διαχειριστική Επιτροπή ανέθεσε (άραγε με ποια αρμοδιότητα) την 
σύνταξη μελέτης στο μελετητικό γραφείο της Εταιρείας «Μαυράκης & 
Συνεργάτες Α.Ε.».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ'αριθ. 658/2009 απόφασή του, ενέκρινε. 
κατά πλειοψηφία την παραλαβή της νέας μελέτης και ανακάλεσε την 
προηγούμενη 568/2005 απόφαση.
Οι σύμβουλοι της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης (Σκουμπόπουλος 
Παναγιωτίδης Σοφιανίδης Σακαλής Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Γουναράς) 
διαφωνήσαμε με την απόφαση αυτή (658/2009) για τους παρακάτω 
κυρίως λόγους
1. Επειδή η μελέτη ανατέθηκε παράνομα από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
2. Επειδή υπήρχε ήδη έτοιμη ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη μελέτη.
3. Επειδή η νέα μελέτη όχι μόνο δεν αποδείχθηκε οικονομικότερη, αλλά 
απέβη ακριβότερη με προϋπολογισμό 1.566.000 ευρώ.
Στις 26 Ιανουάριου 2010 έγινε διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, 
με προϋπολογισμό 3.155.000 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος του έργου 
κηρύχθηκε η Εταιρεία «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ», με έκπτωση 35,04%.
Στις 8 Ιουλίου 2010 (λίγο πριν την τελική προεκλογική ευθεία των 
Δημοτικών Εκλογών) υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου, με 
έκπτωση 35,04%. Νέος κύκλος δεινών για το Δήμο.
Δεινών, που αυτή τη φορά προέκυπταν τόσο από την εφαρμογή της 
μελέτης όσο και από το γεγονός ότι δεν είχαν συντελεσθεί οι σχετικές 
απαλλοτριώσεις των ακινήτων, που εμπόδιζαν την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος συντάσσει τη μελέτη ευστάθειας πρανών, και το Δημοτικό 
Συμβούλιο εγκρίνει την συμπληρωματική αυτή μελέτη (άραγε, γιατί δεν 
τα πρόβλεψε όλ'αυτά η νέα οριστική μελέτη που ανέθεσε η Διαχειριστική 
Επιτροπή;).
Η Διαχειριστική Επιτροπή καταβάλλει τις αποζημιώσεις για τις 
απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες (με ποια αρμοδιότητα), και στις 11 
Οκτωβρίου 2010 («όλως τυχαίως» ακριβώς στην κορύφωση της 
προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών Εκλογών) αρχίζουν «πανηγυρικά» 
οι εργασίες.
Αρχίζουν όμως και οι καθυστερήσεις καθώς ο εργολάβος πότε για να 
γίνουν οι απαλλοτριώσεις πότε για να συνταχθούν απαραίτητες αλλά 
περιέργως μη εκπονηθείσες μελέτες πότε για να περάσει η κακοκαιρία 
ζητάει παρατάσεις τις οποίες και παίρνει μέχρι τις 2 Ιανουάριου 2012.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 20/2012 απόφασή του, χορηγεί, 
κατά πλειοψηφία νέα παράταση του έργου μέχρι 2 Ιουνίου 2012, για 
σύνταξη μελέτης ικριωμάτων και κατασκευής των ξυλοτύπων.
Στη συνεδρίαση αυτή ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα από τους 
Αντιδημάρχους τον πρώην κ. Δάσκαλο και τον νυν κ. Λαζαρίδη.
Ο πρώτος των Αντιδημάρχων (ο πρώην) έστρωσε το πάπλωμα και ο 
δεύτερος (ο νυν) ανακάλυψε ότι ήταν κοντό και δεν έφτανε να σκεπαστεί 
(το έργο).
Δεν είμαι τεχνικός να κρίνω έργα και μάλιστα τέτοιας εξειδίκευσης και 
μεγέθους μπορώ όμως να ρωτήσω, με τις όποιες γνώσεις και εμπειρία 
διαθέτω, τα παρακάτω:
1. Με ποιο δικαίωμα η Διαχειριστική Επιτροπή ανέθεσε και πλήρωσε τ 
σύνταξη της νέας μελέτης Μήπως θα πληρωθούν και οι επόμενες 
τρεις μελέτες από το ποσόν της δωρεάς Χωρίς τον έλεγχο του Ελ 
Συνεδρίου;
2. Γιατί δεν εφαρμόστηκε η πρώτη, οριστική μελέτη, η ελεγμένη από 
«Εγνατία Οδό Α.Ε.», προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ;
3. Γιατί εφαρμόστηκε η δεύτερη, ακριβότερη μελέτη, προϋπολο 
1.566.000 ευρώ, που ανέθεσε η Διαχειριστική Επιτροπή στο μελ 
γραφείο «Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε.», η οποία όπως αποδείχθηκε, ήττ 
ελλιπής αφού προκειμένου να εκτελεσθεί. χρειάστηκε να εκπονη 
άλλες δυο μελέτες (μελέτη στήριξης των πρανών, και μελέτη στήρ 
ικριωμάτων και ξυλοτύπων);
4. Γιατί δόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις παρατάσεις τς 
έργου, και ειδικά η τελευταία που είναι και η μεγαλύτερη διάρκειας 
μηνών; Μήπως επειδή διαπίστωσαν το ελλιπές της μελέτης με την οποί 
δημοπρατήθηκε το έργο;
5. Ποιος ευθύνεται για την ελλιπή μελέτη; Μήπως -η εύκολη «λύσ 
Υπηρεσία Θα σύρουν και πάλι άδικα υπαλλήλους στα δικαστήρια θ 
συντάξει και πάλι κανένας αναρμόδιος υπάλληλος άλλη μια ατεκμηρ 
«ένορκη διοικητική εξέταση»;
6. Θα επιβαρυνθεί μήπως ο Δήμος τις αναπροσαρμογές του τιμολ
από τις δοθείσες παρατάσεις της εκτέλεσης του έργου; Θα πλη 
μήπως από την Διαχειριστική Επιτροπή εκτός της νομικής διαδικ 
(αποφεύγοντας τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου); «
7. Μήπως όλες οι παραπάνω ενέργειες προετοιμάζουν την έξοδο το 
εργολάβου από το έργο με απρόβλεπτες συνέπειες για το Δήμο;
8. Γιατί προχώρησε η δημοπράτηση του έργου, αφού δεν είχαν συντελε 
οι απαλλοτριώσεις
9. Σε ποια Τράπεζα κατατέθηκαν τα χρήματα της δωρεάς Στο 
ποιού; Ποιο όργανο αποφάσισε την κατάθεση; Με ποια διαδικασία- 
ποιες προσφορές από την πλευρά των Τραπεζών; Και με ποιο επιτόκ 
Δυστυχώς ή ευτυχώς οι αιρετοί κρίνονται εκ του αποτελέ 
Ελέγχονται όμως και για τις προκαταρκτικές ενέργειες πριν το αποτέλε 
Δυστυχώς στην «υλοποίηση» και αυτού του έργου η Δημοτική Αρχή της» 
Ουσουλτζόγλου με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό απέτυχε π 
Εύχομαι να διαψευσθώ Αλλωστε την όποια κριτική μου την 
δημόσια και επώνυμα και όχι με ψιθύρους και ανωνυμογραφίες 
γίνεται αυτή η κριτική με σκοπό
'Vi
f e
την ανάδειξη των λαθών και 
την διόρθωσή τους ώστε να 
εκτελεσθεί ένα σοβαρό για την 
πόλη έργο, όπως είναι το έργο 
της «Γέφυρας των Αδελφών 
Κούσιου», την ευεργεσία των 
οποίων πρέπει εμπράκτως να 
τιμήσει ο Δήμος και η πόλη. 
Και η σπουδαιότερη τιμή είναι 
η κατασκευή και λειτουργία 
του έργου. Η Δημοτική Αρχή 
οφείλει να ξεκαθαρίσει με τις 
ενέργειές της και σύντομα 
μάλιστα όλα τα σύννεφα που 
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Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
::σι Ασύντακτα
^.ινήθισα τον τελευταίο καιρό τις σκέψεις μου να 
¿ηζ εκθέτω και με τον τρόπο αυτόν να εκφράσω 
Λον αγανάκτηση παρά δομημένο και επιτηδευμένο 
[>. Δύο εξαίρετοι φίλοι (έτσι εκτιμώ), ο κ. Γιώργος 
ϋ,ο Κώστας με τίμησαν με τις εποικοδομητικές 
Γηατηρήσεις τους πάνω σε προηγούμενα κείμενά 
4 Κάνοντας και οι δύο αναφορά στην επιστημοσύνη 
Ικαι στην σειρά δημοσιεύσεών μου σε νομικά 
οδικά μου επέςττησαν, σε διαφορετικούς χρόνους 
ιφορετικούς τόπους την προσοχή στον τρόπο 
ιίγραφής ιδιαίτερα αναφορικά με τον απόλυτο 
ιηκτηρα των θέσεών μου.
Πόλο που σκοπός της παρούσας δεν είναι, και δεν
Ϊπορούσε να είναι, η απάντηση στις παρατηρήσεις /ες πιστεύω ότι η έκθεση των θέσεών μου, όπως 
ο :ς ακολουθούν, προφανώς απαντούν στον λόγο 
>τ επανέρχομαι μετά από ικανό χρόνο αποχής.
Κά και ήρεμα θα ήταν τα πράγματα αλλά τα 
Λΐίμερινά ερεθίσματα από τις προσπάθειες 
Μ τελισμού της αξιοπρέπειάς μου ως έλληνα πολίτη, 
411 τόσα και τέτοιας έκτασης που δεν μπορούν σε 
«ιά περίπτωση να επιτρέψουν περαιτέρω σιωπή
λ ις δώσω και από την θέση αυτήν την εξήγηση, που 
ιτρορικά ήδη έδωσα στον κ. Γιώργο.Όταν μίλησα και 
11, και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσω να μιλώ, για 
Λ  του Κοινοβουλίου, που αποδείχθηκαν κατώτεροι 
3ΐ προσδοκιών μας αναφέρομαι στην τρέχουσα 
ο )εση της Βουλής Είναι όντως άδικο για πολλούς 
χ>υς που χρημάτισαν στο απώτερο παρελθόν να 
«  συμπαρασύρω στην συγκεκριμένη εκτίμηση. Είναι 
ο ς εξ ίσου σαφές ότι σε όσες φορές αναφέρθηκα 
ι>· κείμενά μου στην συγκεκριμένη θεματική, 
ήυν ξεκάθαρος ότι αναφέρομαι στο σήμερα και σε 
Τ»;εκριμένη σύνθεση του Κοινοβουλίου.
!ς; δίνω απάντηση στην ένσταση του κ. Γιώργου, 
πάλι όχι, με την έννοια ότι η απολυτότητα στην 
0 1 διατηρείται, ακόμη και μετά την διευκρίνιση. 
Θιαρατηρήσεις του είχαν σημαίνουσα αξία και 
Λτέλεσαν αφορμή για μια ανεκτίμητη ιστορική 
ήιέρωση μου, αλλά σε τίποτε δεν μετέβαλαν τους 
,ϊΐυς για τους οποίους έχω εκφραστεί δημόσια για 
ϊϊπτγκεκριμένη άποψή μου. 
ί ί Κώστα δεν ξέρω αν εντοπίζονται συνειρμικά κενά 
σ διατύπωση, πάντως αμφότεροι ας γνωρίζετε ότι οι 
πιττηρήσεις σας αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια και 
^ευχαριστώ ειλικρινά.
|1 όμως να σωπάσω όταν ο φαρισαϊσμός των 
2Ϊκ3ΐαστών κρατούντων δεν έχει όρια και δεν έχει 
οιτό τέλος Δεν θα αναφερθώ στις αποδελτιώσεις 
η ειδήσεων αναφορικά με το αν βυθίζεται ή 
ρ,η χώρα Ποιος είμαι εγώ άλλωστε και με ποια 
έ:ητα θα εκτιμήσω το πόσο πονάει και υποφέρει 
!*άθε σπίτι το οποίο δέχεται διαρκείς μειώσεις στο 
φδημά του συνδυασμένες με τις «επιβαλλόμενες 
κιπκές ενισχύσεις», που πλέον με την μορφή ποινής 
βάλλονται από την κεντρική εξουσία Και ποιος 
Λ ι εγώ που θα καθορίσω τον βαθμό ταπείνωσης και 
αΗλίωσης των συνταξιούχων;
Π >ς λοιπόν είμαι εγώ; Μπορώ και αναρωτιέμαι. Αλλά 
τι ίδια στιγμή απαιτώ το ίδιο να αναρωτηθεί και η 
λέρνηση που προέκυψε από την «Συγκυβέρνηση 
ύκής Σωτηρίας». Πόρρω βέβαια απέχει το ερώτημα 
στοια διάταξη του Συντάγματος βρίσκει νομική
βάση το κυβερνητικό εξάμβλωμα που μας επεβλήθη; 
Και από ποια σύνθεση Κοινοβουλίου; Αλήθεια υπάρχει 
κανείς που γνωρίζει αν σήμερα γινόταν εκλογές από 
τους συγκεκριμένους σημερινούς 200 και πλέον που 
ψήφισαν τα μέτρα ποιο ποσοστό από αυτούς θα 
βρισκόταν στις ίδιες θέσεις· Πώς λοιπόν «βουλευτές 
ανοχής» (μέχρι τερματισμού της θητείας τους) 
ρυθμίζουν και δεσμεύουν και υποδουλώνουν για 
εικοσαετίες (πολύ περισσότερο εκτιμώ) τις τύχες της 
χώρας μας Πού είναι τα «κοριτσόπουλα» με τα ακριβά 
ταγεράκια που θα «έριχναν» τον Γ. Παπανδρέου αν δεν 
παρέδιδε τον πρωθυπουργικό θώκο; Σωπάσαν τώρα; 
Είναι πλέον καλός ο Γιώργος της Συγκυβέρνησης 
Σώθηκε η χώρα; Και πού είναι οι «επαναστάτες» 
που σήμερα ψηφίζουν με άνεση τα Μνημόνια (δεν 
μπορεί κάποιοι θα τα διαβάζουν πλέον) και τους 
«εκτελεστικούς» νόμους
Ας μείνω λίγο στη σημειολογία. «Εκτελεστικός» 
εννοείται με την ερμηνεία της εκτέλεσης του 
μνημονίου ή μήπως με την έννοια της εξόντωσης (= 
εκτέλεσης) των ελλήνων;
Θα εκτιμούσα εκείνον τον βουλευτή που πριν ψηφίσει 
αυτά τα μέτρα, θα προσπαθούσε να ζήσει με 400 € το 
μήνα να κοιτάξει στα μάτια το παιδί του και να του πει 
ότι δεν μπορεί να του αγοράσει βιβλία ή φόρμες και 
ότι πρέπει να πάει στο σχολείο με ό,τι έχει. Να κοιτάξει 
στα μάτια την οικογένειά του όταν επιστρέφει στο 
σπίτι χωρίς χρήματα και φυσικά χωρίς τα απαραίτητα 
για την διαβίωση.
Ο Έλληνας είναι γενναίος και περάσει και αυτήν τη 
μπόρα Θα ξεπεράσει το καθεστώς οικονομικής 
«κατοχής» που του επέβαλαν. Εμείς ο κάθε έλληνας 
πολίτης το γνωρίζουμε αυτό. Οι, αποκομμένοι από το 
λαό, βουλευτές το αγνοούν, όπως αγνοούν το ότι δεν 
είναι ο λαός που πρέπει να φοβάται τις κυβερνήσεις 
αλλά οι κυβερνήσεις το λαό. Και η «άγνοια» ιστορικά 
έχει αποδειχθεί ο χειρότερος σύμβουλος 
Πέρα όμως από αυτά, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Από 
την ενασχόλησή μου με το ποινικό δίκαιο έχω διδαχθεί 
ότι κανείς δεν τιμωρείται για κάτι που δεν έκανε, 
κανείς δεν τιμωρείται για πράξεις άλλου, κανείς δεν 
τιμωρείται τουλάχιστον χωρίς να απολογηθεί, ενώ και 
η ποινή είναι πάντοτε ανάλογη της πράξης του και των 
προσωπικών του συνθηκών.
Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε με ποιά έννοια 
επιβάλλονται «χαράτσια» και «ψαλίδια» σε μισθούς 
και συντάξεις (επικουρικές και κύριες) και ισοπεδώσεις 
των εργασιακών δικαιωμάτων; Είναι δυνατό σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο της διετίας να έχουμε λησμονήσει 
διδαχές των σχολικών μας χρόνων (όχι αναγκαστικά 
προερχόμενες από το σχολείο) αναφορικά με τις 
εργασιακές κατακτήσεις μέσα από αγώνα και θυσίες 
γενεών;
Είναι δυνατό να ξεχάσαμε με μιας την έννοια 
αντίσταση; Παρακολουθούμε τα δρώμενα χωρίς 
καμιά αντίδραση και χωρίς καμιά συμμετοχή στις 
αποσπασματικές προσπάθειες λίγων για την στήριξη 
των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας Η μη 
αντίδραση όμως είναι τελικά συνενοχή.
Μέσα από σχεδιασμένες προσεγγίσεις και μεθοδικές 
κινήσεις έχουν καταφέρει να μας βομβαρδίζουν με 
μέτρα επί μέτρων, με τρόπο και ταχύτητα τέτοια ώστε 
να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τί γίνεται και από 
πού (μας) έρχεται. Και με τον τρόπο αυτόν εστιάζοντας 
την προσοχή μας στην καθημερινότητα και στην 
κάλυψη των «ποινών» που μας επιβάλουν, διαλάθουν
της προσοχής μας μείζονα ζητήματα.
Όπως για παράδειγμα η απαλλαγή όλων εκείνων που 
τζογάροντας (αλήθεια με ποιό δικαίωμα) τα χρήματα 
των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν σήμερα απαλλαγή 
διότι δήθεν δεν υπήρχε πλαίσιο που απαγόρευε την 
«επενδυτική» ενέργεια των συγκεκριμένων επιτελών 
των ταμείων.
Ας γνωρίζουμε όμως ότι συγκεκριμένες διατάξεις 
του ΓΊ.Κ. (αρ. 390 -  απιστία - αλλά και 256 -  απιστία 
σχετική με την υπηρεσία) τιμωρούν εκείνον που 
με οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει την δημόσια 
περιουσία, την διαχείριση της οποίας του την έχουν 
εμπιστευθεί ή της οποίας περιουσίας βάσει νόμου 
έχει την επιμέλεια για την διαχείρισή της. Τι έκαναν 
λοιπόν οι καλοβολεμένοι κομματάρχες Βούλιαξαν 
με τις επιλογές τους (και εγώ θα πω χωρίς δικό τους 
κέρδος -  τώρα ποιός θα με πιστέψει είναι άλλο θέμα) 
τις δημόσιες περιουσίες που τους είχε εμπιστευθεί 
η Κυβέρνηση. Αυτοί λοιπόν με την προηγούμενη 
προσέγγιση των Δικαστηρίων μας δεν πρέπει να 
τιμωρηθούν επειδή δεν υπήρχε απαγόρευση να 
τζογάρουν. Αλήθεια η αιτιολογία αυτή ούτε νήπιο δεν 
μπορεί να πείσει, είναι όμως ικανή να απαλλάξει τους 
αλήτες. Συγχώρα με κ. Γιώργο αλλά είναι προκλητικά 
«περίεργη» η στάση ΟΛΩΝ. Και εκείνων που είχαν την 
διαχείριση και εκείνων που δεν ενήργησαν έγκαιρα (ή 
ποτέ) για αποκάλυψη της αλήθειας.
Συνδυάζοντας τα παραπάνω διαμορφώνουμε 
το ερώτημα: Γιατί να μας επιβληθούν ποινές 
(χαράτσια και μειώσεις) για πράξεις εκείνων που 
τζόγαραν, ξεπούλησαν τις κρατικές περιουσίες 
και τελικά αθωώθηκαν; Προσοχή. Δεν πρόκειται 
για απλουστευτική προσέγγιση της θεματικής. 
Τα πράγματα όσο οξύμωρο και αν παρίσταται το 
σχήμα είναι ακριβώς έτσι. Οι συντάξεις μειώθηκαν 
και επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για να 
καλυφθεί το έλλειμμα των Ταμείων. Αυτή η μείωση 
στη σύνταξη που χωρίς καμιά συμπεριφορά του 
συνταξιούχουν επιβάλλεται είναι «ποινή». Ομοίως 
«ποινή» είναι και η αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών. Η «ποινή» όμως προϋποθέτει αξιόποινη 
συμπεριφορά εκείνου στον οποίον επιβάλλεται. Για 
τις ζημίες όμως αυτές είπαμε ότι υπαίτιοι αλλά αθώοι 
σήμερα είναι εκείνοι που απετέλεσαντις συγκεκριμένες 
κομματικές και κυβερνητικές επιλογές. «Φταίει ο 
γάιδαρος χτυπάμε το σαμάρι». Η παροιμία έχει την 
θέση της κατά το ήμισυ. Ναι εκείνοι είναι πραγματικά 
γαϊδούρια εμείς όμως δεν είμαστε σαμάρι.
Εκτός πάλι αν η ευθύνη μας είναι η στάση μας απέναντι 
στους κκ βουλευτές. Θυμηθείτε, δεν είναι πολλά τα 
χρόνια αν ανατρέξουμε πίσω, που ο «βουλευτής» 
προκαλούσε έως και ρίγη συγκίνησης στην βόλτα 
της Βέροιας Ναι λοιπόν έχουμε τελικά ευθύνη, 
διότι όταν βλέπαμε τον βουλευτή Ημαθίας (μόνο για 
παράδειγμα χρησιμοποιώ το όνομά μου, μη σώσω 
και βρεθώ στη θέση αυτήν) Θεόφιλο Παπαδόπουλο, 
σπεύδαμε να τον χαιρετίσουμε, να του μιλήσουμε 
αντί να τον απαξιώσουμε και να τον χλευάσουμε (το 
τελευταίο το κέρδισαν επάξια και οι 300). Και σήμερα 
που είχαν την ανδρεία να το πράξουν μαθητές στην 
Κοζάνη, η κα Υπουργός Παιδείας έσπευσε να τους 
απειλήσει Αυτούς εκλέξαμε; Συγνώμη που υπάρχουμε 
και σας ενοχλούμε! Αναγκαστικά καταλήγουμε σε 
παιδιάστικες αντεγκλήσεις διότι απέναντι μας δεν 
βλέπουμε ανθρώπους.
Δεν λέω πως αυτό θα ήταν κάτι το σωστό. Η βία
ΤηΒεφωνα με αναγνώριση κίΐήοεων και κορυφαία ποιότητα
Το ΜΟΝΟ τηλέφωνο σιην αγορά που κλειδώνει 
ταυτόχρονα όλες ιις  ακριβές κλήσεις 
(κινηιού, 90... και διεθνείς)
‘¡Π Μ Μ  Μ Ζ Ή Μ ύ Ε ® .
Το ΜΟΝΟ τηλέφωνο αφής 
με Ελληνική Οθόνη
1 7 , 7 5 £
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ΙΙΛΚΚΤΡΟΛΟΓΟΖ Μ ΙΙΧΛΝ ΙΚΟ Ι Τ.Ε.
Τώρα στο νίο μας κατάστημα Μητροπόλτως 19 Τηλ. 2331022505 -22518 Βτροια
ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Οι εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ κινούνται στον αστερισμό της υποψηφιότητας Βενιζέλου για 
την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα η υποψηφιότητα 
του υπουργού Οικονομικών είναι και η μοναδική, 
καθώς το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος δεν 
ενέκρινε τις υποψηφιότητες Παπουτσή και Τζουμάκα. 
Οι προβλέψεις του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ που 
ορίζουν πως ο εν δυνάμει υποψήφιος για την αρχηγία 
οφείλει να συγκεντρώσει 94 υπογραφές μελών του 
Εθνικού Συμβουλίου, καταδεικνύουν την ουσιαστική 
λειτουργία του Καταστατικού ως συμβολική επικύρωση 
της «ενός ανδρός αρχής» εντός του κόμματος καθότι η 
συγκέντρωση 94 υπογραφών καθίσταται αυτομάτως 
δύσκολη, για στελέχη που δεν έχουν αναγνωρισιμότητα 
και προσβάσεις στον κομματικό μηχανισμό.
Η υποψηφιότητα Βενιζέλου, δεν ξεφεύγει από τα 
πολιτικά στεγανά που ορίζει η στρατηγική του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ και η πολυδιαφημιζόμενη εκλογή του 
προέδρου διαμέσου της προσφυγής στη βάση, 
συντείνει στην περαιτέρω πολιτική απονομιμοποίηση 
του ΠΑΣΟΚ, στην απουσία ενός συνεκτικού πολιτικού 
ιστού, καθότι η ανάδειξη του νέου αρχηγού με τις 
ψήφους μελών και φίλων του κόμματος, θεωρείται 
ως η ιδανική πολιτική «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» 
που θα αναβαπτίσει το ΠΑΣΟΚ στον πολιτικό στίβο. 
Ουσιαστικά δηλαδή, θα οδηγήσει σε αποτελέσματα 
αντίθετα από τα προσδοκώμενα, διότι επιβεβαιώνει 
την μετατροπή των αστικών κομμάτων εξουσίας 
σε αυτόνομους εκλογικούς μηχανισμούς νομής της
Η άλληάποψη
από όπου και αν προέρχεται είναι κακή και δεν 
δικαιολογείται. Μόνο που μερικές φορές η βία είναι 
η μοναδική άμυνα. Και η άμυνα ποτέ δεν είναι άδικη, 
τόσο κατά το θεσμικό ποινικό δίκαιο όσο και κατά την 
ηθική τάξη των πραγμάτων. Και ναι αν μου αφαιρείςτο 
γάλα του παιδιού μου, αν μου αφαιρείς την θέρμανσή 
μου, αν μου αφαιρείς το δικαίωμα της αξιοπρέπειας 
στα γεράματά μου, ναι τότε αμύνομαι. Και πίστεψέ με 
δεν είδες τίποτε ακόμη.
Αναμέναμε να δείξουν στον Κόσμο την ψυχή μας να 
προστατεύσουν το όνομά μας να επιμείνουν στην 
καταξίωσή μας ως έθνους. Γι αυτό και μόνο μας ζήτησαν 
την ψήφο μας τον Οκτώβριο του 2009. Αντ' αυτού 
(χωρίς δικό τους όφελος) καθημερινά ξεφτιλίζουν την 
λέξη «Έλληνας». Προσπαθούν βέβαια. Οι 300 και τα 
ευρωπαϊκά ζωντανά μαζί τους, ο «Έλληνας» όμως έχει 
γραφτεί με αίμα και αυτό είναι ανεξίτηλο και αιώνια θα 
μείνει πρώτο, εκεί που από την απαρχή βρισκόταν.
«Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι και οι μικρές χώρες 
έχουν αξιοπρέπεια. Ότι οι άνθρωποι στις μικρές 
χώρες έχουν ηθικές αξίες. Ότι υπάρχει τεράστιο ηθικό 
απόθεμα στον καθένα μας» Αυτή δεν είναι δική μου 
δήλωση είναι δήλωση της θυγατέρας του Προέδρου 
Ροντόλς του Εκουαδόρ που εν γνώσει του είπε όχι 
στην εταιροκρατία και την αμερικανική αυτοκρατορία. 
Και υπέστη τις συνέπειες σύμφωνα με όσα του 
προδιαγέγραψε και του προμήνυσε ο οικονομικός 
δολοφόνος. Είναι λοιπόν λόγια από μια πολίτισσα που 
εμπνεύστηκε από άξιο άνδρα. Και τέτοιους είχαμε κι 
εμείς (αλλά δυστυχώς ΔΕΝ έχουμε πλέον).
Αν μέσααπόόληαυτήντηνεγκληματική δράση κάποιος 
«έμεινε» στην υπερβολή μου, τότε ζητώ ταπεινά 
συγνώμη και μόνο ένα του ζητώ, να με κρίνει αφού 
τον ακούσω να έχει κρίνει όλους τους οικονομικούς 
εγκληματίες όλους τους εγκληματίες κατά της 
δημοκρατίας όλους τους ανεκδιήγητους κηφήνες 
αλλά και τους «περίεργους» του Κοινοβουλίου. Και 
μάλλον θα πάρει πολύ καιρό κάτι τέτοιο. Μέχρι να 
έρθει λοιπόν η σειρά μου περιμένω.
Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα 
υπομένω.
Με τη δύναμη του Υψίστου θα ασχοληθώ σύντομα 
με το γιατί υπήρξε σπουδή στην κατάργηση του 
ακαδημαϊκού ασύλου από όλους εκείνους που 
φροντίζουν ως κόρη οφθαλμού την διατήρηση της 
βουλευτικής ασυλίας.
Σημ. Ο κ. Γιώργος είναι ο έγκριτος Ιστορικός και 
συνταξιούχος σήμερα δικηγόρος (με αυτήν την σειρά 
πιστεύω θα ήθελε να αναφερθώ σε κείνον) άλλοτε 
βουλευτής Ημαθίας Γεώργιος Χιονίδης του οποίου και 
μόνο η ενασχόληση με τα προηγούμενα δημοσιεύματά 
μου, αποτελεί τιμή για μένα.
Ο Κώστας είναι ο έγκριτος φυσικός καθηγητής και 
γνωστός για την κοινωνική του ευαισθητοποίηση 
και δράση, Κώστας Ζώκος. Οι καίριες παρατηρήσεις 
του είμαι βέβαιος ότι θα κάμψουν την οργή μου 
εξορθολογίζοντας τον λόγο.
Το ευχαριστώ μου προς τους δύο είναι λίγο αλλά είναι 
από καρδιάς. Να είναι πάντα καλά.
Με εκτίμηση
Θεόφ ιλος Παπαδόπουλος 
Δ ικηγόρος
εξουσίας που αδυνατούν να μετατρέψουν τις ψήφους 
σε πολιτική πράξη ανανοηματοδότησης της πολιτικής 
πράξης και διαδικασίας. Αυτά τα κόμματα αδυνατούν 
να επιτελέσουν την λειτουργία του κατά Γκράμσι, 
«συλλογικού διανοούμενου».
Η έλλειψη του αντίπαλου δέους απέναντι στην 
πανίσχυρη υποψηφιότητα Βενιζέλου, σηματοδοτεί και 
την ολοκληρωτική πολιτική μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε 
ένα αρχηγικό, αποστεωμένο πολιτικά, προγραμματικά 
και ιδεολογικά κόμμα όπου γίνεται εμφανής η έλλειψη 
δημοκρατίας από τα «πάνω προς τα κάτω», και 
«από τα κάτω προς τα πάνω». Η απουσία και άλλων 
υποψηφιοτήτων, συνδεόμενη με την ανάδειξη ενός 
πανίσχυρου υποψήφιου σφραγίζει ουσιαστικά την 
ανάδυση και διαμόρφωση μίας νέας μορφής πολιτικού 
προπλάσματος που ταυτίζεται με την εποχή των 
μνημονίων.
Η μορφή των κομμάτων καρτέλ, των 
απονομιμοποιημένων στη λαϊκή συνείδηση κομμάτων 
εξυπηρέτησης συγκεκριμένων ταξικών συμφερόντων, 
παραπέμπει στα δύο κόμματα εξουσίας Πλέον τα δύο 
κόμματα λειτουργούν περισσότερο ως αθροίσματα 
εκλογικών μηχανισμών. Η συγκολλητική πολιτική 
ουσία, που τα νομιμοποιούσε στα μάτια των λαϊκών 
στρωμάτων ως μηχανισμών εκφοράς συγκεκριμένου 
πολιτικού και ιδεολογικού λόγου φαίνεται να έχει 
εκλείψει προ πολλού. Πλέον νοούνται ως μηχανισμοί 
αναπαραγωγής και άσκησης της κυβερνητικής 
εξουσίας διαμορφώνοντας και το ευρύτερο πλαίσιο 




«Η ποιητική του εικαστικού 
Λόγου»του Γιώργου 
Σκυλογιάννη με τη συμμετοχή 
17+ποιητών:
στην γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
Ηγκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ το Σάββατο 17 
Μαρτίου, στις 8.00 το 
βράδυ εγκαινίασε την 
ατομική έκθεση του 
Γιώργου Σκυλογιάννη, 
εικαστικό και καθηγητή της 
Σχολής Καλών Τεχνών του 






Γκίτση Αναστασία Ζβες 
Θεοφάνης Θεοχάρης X. 
Γιώργος Κανιούρα Ανθή, 
Καρακόκκινος Ανδρέας 
ΚουμασίδηςΔάνης Κουμλά 
Μάγδα Κουτσουμπέλη Χλόη, Ξύδη Χαριτίνη, Παυλίδου 
Κάκια Τσιράκου Μαρία Πόλυ Χατζήμανωλάκη, Χατζίκου 
ΑννίταΧαλκιαδάκη Νίκη.
Πολιτιστικές Διαδρομές: Προύσα - 
Κωνσταντινούπολη
Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η.εγκαινιάζει μια νέα σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό να δοθεί 
η ευκαιρία στο κοινό να επισκεφτεί και να γνωρίσει τόπους 
ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι οποίοι 
συνδέονται ποικιλότροπα με την Ημαθία. Η αρχή γίνεται με 
ένα 5νθήμερο ταξίδι (18-22/4/2012) στις πόλεις Προύσα και 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να 
γνωρίσουν πτυχές ενός άλλου πολιτισμού. Για την Ημαθία η 
Προύσα αποτελεί την πατρογονική εστία πολλών Ημαθιωτών 
οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν μετά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών του 1924, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέρα από την 
Πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους αποτελεί τον τόπο όπου 
έδρασαν πολλοί επιφανείς Βεροιείς.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα http:// 
em iph.blogspot.com/2012/02/blog-post.htm l,^ X t jo e K  
συμμετοχής έως Τρίτη 20 Μαρτίου 2012.
πολιτισμός
"Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της ' 
ελευθερίας"
Γιάννης Ρίτσο.
Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα 
Θεάτρου (27/3), η 
ΚΕΠΑ Βέροιας έχει 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίσ ε ι 




σ υ ν ο λ ι κ ά  
παραστάσεις οι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
από τις οποίες 
β ρ α β ε ύ τ η κ α ν  
στο 8ο Φεστιβάλ 
Ομάδων Δράσης που διοργάνωσε το 
«Θέατρο των Αλλαγών» τον Σεπτέμβριο 
του 2011. Οι υπόλοιπες είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα δουλειάς που 
έγινε κατά την δ ιάρκεια του φθινοπωρινού
τριμήνου (ΟΚΤ. -  ΔΕΚ. 2011). Οι 
παραστάσεις θα πλαισιωθούν από 
μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων 




ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Αθήνα- Βέροια με Αποσκευές 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Σπουδή πάνω στον Ριχάρδο Γ 
του Ουϊλιαμ Σαίξπηρ 
ΤΡΙΤΗ 27/3 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Το Τείχος της Αριζόνα 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Το Παγκάκι 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
The Puppet Master
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00
ΚΕΙ Κ .  I I
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 I I
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 - !ί
Loop
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 ί
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ i j
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 I ;
Περαστικοί
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Αυτοσχεδιάζοντας στη Βέροια
ΟΙ παραστάσεις και οι συζητήσεις θα 
πραγματοποιηθούν στην Αντωνιάδειο Στέ 
Γραμμάτων και Τεχνών *
Γενική Ε ίσοδος: για ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
15 € για ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 5€
Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Βέροια
Από την ΚΕΠΑ Βέροιας γνωστοποιήθηκε το 
πρόγραμμα προβολών του 
14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Οι 
προβολές θα γίνουν στην Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, από τις 
20 έως τις 24 Μαρτίου (είσοδος 
ελεύθερη). Το πρόγραμμα 
προβολών είναι τα εξής:
Τρίτη 20/3
δ.ΟΟμ.μ Οικολογικά ημερολόγια 
-  Σιγή ιχθύων
7.00 μ.μ Το αρχαίον όστρακον The ancient Ostra- 
kon
7.45μ.μ Λιονταρίσιες ψυχές Lion souls 
9.00μ.μ Αφανείς ήρωες Heroes of the flicks 
10.30 μ.μ Μεσόγειος: Σικελία Mediterránea: Sícily 
Τετάρτη 21/3










δ.ΟΟμ.μ Χριστίνα Christina 
9.00μ.μ Έβρος η άλλη όχθη 
Evros, the Other side 
10.30μ.μ Πάρε τα δώρα Take the gifts 
Παρασκευή 23/3 
όμ.μΤΤιε Outcasts
7.00μ.μ Παγωμένος χρόνος Frozen time
8.30μ.μ Με λένε Στέλιο My name is stelios
9.30 μ.μ Γαύδος Εκεί στο Νότο Gavdos. Southwards
11 ΟΟμ.μ Ο Κήπος του βασιλιά
11.30μ.μ Τάνγκο-Χασάπικο, ο χορός των λιμανιών
9.00μ.μ Ο τυφλός ψαράς
Δωρεάν Μαθήματα 
Μουσικής από το 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 1
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας | την ευγενική πρωτοβουλία το 
καθηγητών του παραδίδει δω 
μαθήματα πιάνου, κιθάρας φλάο 
κλαρινέτου, τρομπέτας βιολοντσ 
κρουστά/ ντραμς και βυζ 
μουσικής από τον Μάρτιο μέχρι 
τον Ιούνιο 2012.Στα τμήματα μπο 
να εγγραφούν μαθητές δήμο 
και γυμνασίου. Θα τηρηθεί σ 
προτεραιότητας γιατί ο αριθμός 
θέσεων θα είναι περιορισμένος 
Για περισσότερες πληροφορίι 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν \ 












ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βε ν ι ζ έλ ου  36 ΒΕΡΟΙΑ 
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Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ






Β Ι Β Α Ι Ο Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
υφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γάρτη 21 -  Παρασκευή 23
ΙΓΠΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  Κ.Ε.Π.Α
Β ο ιας
1) Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
ι£>νες του 21ου αιώνα 
α βολές επιλεγμένων ντοκιμαντέρ 
ιΑωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
£)δος Ελεύθερη 
ίΐβ α το  24 Μαρτίου 
ΪΗΓΟΡίΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αέρωμα στα τραγούδια και τις μουσικές του ΣτΞαρχάκου 
Διιέλεια :Π.Ρίστας 
Γ γούδι: Μάγδα Πένσου 
£ ι9.00μ.μ Είσοδος 10€
¿μετέχει η Χορωδία Φίλων του Ωδείου «Αριστοτέλης» 
α»υσας
ν^την υποστήριξη της Κ.Ε.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δευτέρα 26 Μ αρτίου - Παρασκευή 30 Μαρτίου
Εβδομάδα Θεάτρου
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου 
Διοργάνωση : ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - 
Κ.Ε.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Κ.Ε.ΔΗ.Π.ΕΘ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δευτέρα 26
18.00 παράσταση
Αθήνα -Βέροια με Αποσκευές 
Βαλίτσες- Ανθρωποι- Ιστορίες- Παραμύθια
19.00 Συζήτηση στο φουαγιέ
Το θέατρο, μια διαρκής συνάντηση
Συντονίστριες : Βίλια Χατζοπούλου, Ασπασία Αλεξίου
20.00 παράσταση
Σπουδή πάνω στον Ριχάρδο Γ'του Ουι. Σαίξπηρ
21.00 Συζήτηση στο φουαγιέ
Το κλασικό θέατρο στην αυγή της τρίτης χιλιετίας 
Συντονιστές : Ευδόκιμος Τσολακίδης Οδυσσέας Γωνιάδης
4 Δόμνα Ιαμίου, ταξίδεψε στα πανηγύρια του ουρανού, αλλά μας 
ιΓάφησε το αρχείο που η ίδια δημιούργησε, χάρη στην προσωπική της 
~~4*ισία καταγραφής για το ραδιόφωνο(ΕΙΡ) και την κρατική τηλεόραση, 
τ"· η ιδιαιτεροτήτων της παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιού, 
.·» ιτιένω< και ηθών και εθίμων, πολύτιμων για την κατανόηση κάθε 
ρς<ής κοινωνίας στο πέρασμα των αιώνων (αιώνων που σημαδεύτηκαν 
Γππόνο και χαρά, όχι ισόποσα κατανεμημένη). Το τραγούδι της ΤΙ ΝΑ 
¿’/(ΑΝΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΑΣ(μελοποιηση του ομώνυμου ποιήματος 
ιέ'ΓΠΝΟΥ ΧΡΙΓΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ), από την συνεργασία με τον Διονύση 
Βΰόπουλο. είναι εξαιρετικά επίκαιρο...
: τα κάνω τα τραγούδια σας 
η  δε λένε την αλήθεια
ο κόσμος υποφέρει και πονά 
και'σεις τα ίδια παραμύθια
Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας 
ποτέ δε λένε την αλήθεια 
ο κόσμος υποφέρει και πονά 
και‘σεις τα ίδια παραμύθια
Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας 
είναι πολύ ζαχαρωμένα 
ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα 
μα δεν ταιριάζουνε για μένα
1 2012, ΜΕΤΑ......12 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ»
1ΡΕΜ Α ΤΗΣ ΘΕΣΗ 12
ιό το 2000 στην αρχική φάση 
ης μελέτης για την επίλυση 
το ζητήματος των απορριμμάτων 
(0 νομού, και της χωροθέτησης 
Π) Μονάδάς Επεξεργασίας των 
" (οριμμάτων - Χώρου Υγειονομικής 
'-'ΛήςΥπολειμμάτων (M E A  - Χ.Υ.Τ.Υ.) 
ιοοφου ολοκληρώθηκε η μελέτη, 
ίικαταρτικη Περιβαλλοντική 
φίηση και Αξιολόγηση» το 
- " H  και στην συνέχεια η «Μελέτη 
\  Λβαλλοντικων Επιπτώσεων»
¿»(30.003, τον Οκτώβρη του 2005 
ί  ί^θηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
OU Περιβαλλοντικοί Όροι του 
•ρυ: «Μονάδά Επεξεργασίας
k l Μφιμμάτων και Συγκροτήματος
>ιγωγής Ενέργειας Ν. Ημαθίας». Έργο το οποίο προβλέπεται να 
οιιτσκευασθεί στην περιοχή "πλαλήστρες* της Τ.Κ. Πολυδενδρίου του 
"tíA  ίροιας στην πανελληνίως πλέον γνωστή και πιο πολυσυζητημένη 
£ * ξη  12», επιλεγείσα από τους επαΐοντες ως τόπο εγκατάστασης 
ΐρστασίου σκουπιδιών. Στο παρελθόν το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 
î τνειλημμένως μάλιστα - τάχθηκε κατά του συγκεκριμένου έργου, 
•ρΐάλλοντας ως αιτιολόγηση το καθεστώς προστασίας της περιοχής 
ί ο  Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΥΑ8383/92 ΥΜΑΘ), Natura 2000 
'*  ΐΣ^ ά του Αλιάκμονα* την γειτνίαση με τον υπέρ-πολύτιμο Αρχαιολογικό 
‘ - αοτων Αιγών, ξάλλου στο με αρ.πρωτ. 6203/26-10-2003 έγγραφο της ΙΖ’
• -οείας Κλασικών Αρχαιοτήτων στα πλαίσια της έγκρισης της Μελέτης 
τομσγής χαρακτηριστικά αναφέρεται: « Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος
til ϋπεριβάλει την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων από τα νότια 
4οοδνπκά και νοτιοανατολικά αποτελούσε στην αρχαιότητα μία από 
:,ώμέΤ των Αιγών και περιλαμβάνει κατάλοιπα κτισμάτων, αλλά και 
■Ηΐίου λιθόστρωτου δρόμου. Ολόκληρη αυτή η περιοχή περιλαμβάνεται 
>' πρόταση επέκτασης κήρυξης που κατέθεσε η εφορεία μας και 
Έμεί από το 2003 (έγγραφο της ΙΖ’ ΕΠΚΑ αρ.πρ.:7566/19.12.2003). 
1 ιόταση αυτή αποτελεί επέκταση της θεσμοθετημένης κήρυξης του 
Ρ-)υ των Αιγών (ΥΑ 35117/2019/23.95 ΦΕΚ 738/28.8.95)», 
έιτα από δώδεκα σχεδόν χρόνια από την αρχική μελέτη, επτά από 
f·' ¿κδοση των Π.Ο. του ΥΠΕΧΩΔΕ, και δύο χρόνια μετά την υπογραφή 
' [ύμβασης (26/3/2010) για την υλοποίηση του έργου, ο ΕΣΔΑ των 
1. του νομού Ημαθίας κατέθεσε σχετική μελέτη στην Δ/νση 
-·* wvv Έργων της Π.Ε. Ημαθίας για την οριοθέτηση του ρέματος 
Ψ ' διαρρέει την παραχωρηθείσα δασική έκταση, για την κατασκευή 
W' έργου1 Αντικείμενο της μελέτης είναι η οριοθέτηση -  διευθέτηση 
W~ ρέματος που διασχίζει την ήδη παραχωρηθείσα έκταση των 50 
- rO μμάτων περίπου, για την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας 
μ -·' >ριμμθτων (εμβαδού 7,500 τ.μ.) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
ιειμμάτων (Μ Ε Α-Χ.Υ.Τ.Υ.), το οποίο ρέμα καταλήγει κατευθείαν στην 
Ν 1 ίου Αλιάκμονα, στο ύψος της Αγίας βαρβάρας Είναι επίσης γνωστό,
• i  ^πό την συγκεκριμένη λίμνη του Αλιάκμονα, υδροδοτείται η πόλη της 
» ώχΛονίκης με 160000 κυβικά μέτρα νερού ανά 24ωρο από το 2003, 
u »·<πο άμεσο μέλλον προβλέπεται η παροχή να φτάσει τα 600.000 κυβικά
-υο νερού
ζήτημα της οριοθέτησης του ρέματος, θα έπρεπε να 
* ντιμειωπισθεί στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
ι,μησης και Αξιολόγησης του κυρίως έργου της Μ.Ε.Α. - Χ.Υ.Τ.Υ. 
Π απο το 2001, και ακολούθως στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 
1 ιώσεων του έργου, ώστε τον Οκτώβριο του 2005 που εγκρίθηκαν
από το ΥΠΕΧΩΔΕ οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου, να είχαν 
εζετασθεί και να είχαν αντιμετωπισθεί, όλες οι δυνητικές δυσμενείς 
συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι το 
ρέμα καταλήγει σε ταμιευτήρα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι. από τις δύο 
πλευρές του ρέματος προβλέπεται 
να συσσωρευτούν προς επεξεργασία 
και ταφή, οι παραγόμενοι 60.000 
τόνοι ανά έτος απορριμμάτων του 
Ν.Ημαθίας, και ενδεχομένως επιπλέον 
ακόμη 40.000 τόνοι προερχόμενοι από 
όμορους νομούς όπως προβλέπεται 
στην Διακήρυξη του έργου. Συνεπώς 
δεν έγινε εκτίμηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την άμεση γειτνίαση του ρέματος 
στην Μ.Ε.Α. -  Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς επίσης 
στις δυνητικές επιπτώσεις επί των 
βασικών χαρακτηριστικών της άμεσης 
και ευρύτερης περιοχής Πέραν της 
οριοθέτησης της οριογραμμής του 
ρέματος προτείνονται τεχνικά έργα μέσα στην κοίτη του ρέματος καθώς 
και τεχνικές παρεμβάσεις στα πρανή της κοίτης που αλλοιώνουν το 
φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα. Πιο είναι το κόστος και ποια 
η αναγκαιότητα των έργων αυτών (οικονομικό και περιβαλλοντικό), 
και μάλιςττα σε εκτεταμένο τμήμα της κοίτης και των πρανών του 
ρέματος αφού δεν προηγήθηκε η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ώστε να υπάρξει αξιολόγηση;
Έχοντας υπόψη ότι: 1.«Στα πλαίσια της μελέτης οριοθέτησης επιβάλλεται 
η εκπόνηση και περιβαλλοντικής μελέτης ιδιαίτερη σημασία έχει το 
θέμα της επιλογής των καταλλήλων μεθόδων και τεχνικών εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με βάση τις εναλλακτικές λύσεις της 
οριοθέτησης κυρίως των σημαντικών υδατορεμάτων.» (Γ. Μανούρης Δρ. 
πολ. Μηχανικός- ΥΠΕΚΑ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού).2.Σε απόφαση 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναφέρεται ρητά ότι, η οριοθέτηση θα πρέπει να 
θεσμοθετείται ,σε κάθε περίπτωση, με προεδρικό διάταγμα.Προκύπτουν 
εύλογα οι παρακάτω διαπιστώσεις - ερωτήματα:
Ενώ η αδιαφορία των επισπευδόντων προκύπτει παροιμιώδης η ευθύνη 
των ακριβοπληρωμένων κάθε λογής συμβούλων δεδομένη, είχαν το 
θράσος κατά καιρούς να κατηγορήσουν τον Τεχνικό κόσμο της Ημαθίας 
για σκοτεινές σκοπιμότητες κωλυσιεργία και υστεροβουλία!
Η δειλία και η λειψανδρία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού οι κατά 
καιρούς «ανώνυμες καταγγελίες» και απειλές παρέμεναν απειλές και 
ύβρεις ευπρόσδεκτες πάντως στα «παπαγαλάκια» και στην «πλερωμένη 
γνώμη».
Και ενώ ο άξιος συνάδελφος και προϊστάμενος- τότε- του τμήματος 
Περιβάλλοντος Ν. Ημαθίας ο Γιώργος Ρίστας έγκαιρα είχε επισημάνει το 
αδιέξοδο και το παράνομο του εγχειρήματος ως προς την επιλεγείσα θέση, 
οι επαΐοντες φρόντισαν να τον μεταθέσουν, και μάλιστα σε άλλη πόλη! 
-Ποιος έμμισθος ή άμισθος σύμβουλος του ΕΣΔΑ σήμερα μπορεί 
αξιόπιστα να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί δεν υλοποιήθηκε 12 χρόνια 
μετά, η οριοθέτηση του ρέματος που διασχίζει τη «θέση 12»;
-Ποιος έμμισθος ή άμισθος σύμβουλος του ΕΣΔΑ, μπορεί αξιόπιστα να 
απαντήσει στο ερώτημα γιατί δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα 2 χρόνια 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης η οριοθέτηση του ρέματος της «θέση 
12»;
-Ποιος ευθύνεται για την αδικαιολόγητη αυτή κωλυσιεργία μήπως το 
Τεχνικό Επιμελητήριο και οι πολίτες που αντέδρασαν στην παράλογη 
επιλογή;
Ή μήπως το Συμβούλιο της Επικρατείας!
Βέροια 12/3/2012 Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
"Η Ροζαλία με τις τρεις κοτσίδες" της Εύας 
Ιεροπούλου στο Ωδείο Φίλιππος
Μια ακόμα μουσικοθεατρική παράσταση της Εύας Ιεροπούλου με τίτλο 'η  Ροζαλία με τις τρεις κοτσίδες' παρουσιάζεται από 
την ίδια και το συγκρότημα Family Sound Machine crro Ωδείο 
Φίλιππος. Ημερομηνίες παραστάσεων: Κυριακή 18 και 25 Μαρτίου, 
ώρα 11.30 πμ και Σάββατο 31 Μαρτίου στις 6.30 μμ. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη με κράτηση θέσεων στο τηλ 23310-67060
«Η ανάσα στο σβέρκο» της Νόρας Προκοπίου 
Πυλόρωφ
Το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, ο Σύλλογος Ηπειρωτών και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας θα παρουσιάσουν 
τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (Έλλης 8) το βιβλίο 
της Νόρας Προκοπίου Πυλόρωφ "Η ανάσα στο σβέρκο' που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
η Δήμαρχος της Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και ο κ. 
Δημήτρης Καρασάββας Δημοσιογράφος - Εκδότης. Θα προβληθεί 









Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ ίΓ^-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΕΕΙ.Τ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
Εκπτώσεις διδάκτρων:
10% στην περίπτωση εφ' άπαξ πληρωμής του 
συνόλου των διδάκτρων, 5% ή 8% ή 12% στην 
περίπτωση που ο μαθητής ή δυο μέλη μιας 
οικογένειας «παρακολουθούν δύο ή περισσότερα  
τμήματα.20% φοιτητές,50% πολύτεκνοι.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(ννΐΐ3ξ 5 υρ),23310- 









πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ. αφού έβαλε ταφόπλακα στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις ισοπεδώνοντας 
τους μισθούς στα 586 ευρώ μεικτά. και για τους νέους 
κάτω των 25 ετών στα 510,95 ευρώ μεικτά, εμφανίζεται 
προκλητικά ως προστάτης του θεσμού των συμβάσεων, 
καλώντας εργαζόμενους και εργοδότες να υπογράψουν 
νέες Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, για τη σωτηρία του 
θεσμού. Υποκρισία και πρόκληση, από τη στιγμή που έδωσε 
στους μεγαλοεπιχειρηματίες το εργαλείο σφαγιασμού 
των μισθών με τις ατομικές συμβάσεις για να ενταθεί η 
εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να παραδοθούν 
στο σφαγείο των ατομικών συμβάσεων. Σε κάθε τόπο 
δουλειάς σε κάθε κλάδο έχουν χρέος να απορρίψουν τους 
εκβιασμούς των καπιταλιστών, της συγκυβέρνησης και τα 
πλαστά διλήμματα του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Να 
συσπειρωθούν στον ταξικό αγώνα για να αποκρούσουν 
την άγρια σφαγή μισθών και επιδομάτων, την κατάργηση 
των κλαδικών Συμβάσεων.
Από την δήμαρχο Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 
ανακοινώθηκαν τα εξής "Το 
τελευταίο διάστημα γινόμαστε 
στο Δήμο Βέροιας δέκτες 
πολλών αιτημάτων από πολίτες 
που προσέρχονται ζητώντας 
να υποβάλουν αιτήόεις για 
την πρόσληψή τους σε θέσεις 
εργασίας που υποτίθεται ότι 
προκηρύσσονται από διάφορα 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι 
πολίτες αυτοί πέφτουν θύματα 
παραπληροφόρησης.Ως Δήμαρχος 
γίνομαι καθημερινά αποδέκτης της
αγωνίας όλο και περισσότερων πολιτών που κτυπούν την πόρτα μου για 
να ζητήσουν ένα μεροκάματο και συναισθάνομαι την απόγνωση που 
βιώνουν συμπολίτες μας όλων των ηλικιών, καθώς το φάσμα της ανεργίας
διογκώνεται και πλήττει όλα τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα το βιώνω και στο 
δικό μου σπίτι. Είμαι αναγκασμένη, κόντρα στην παραπληροφόρηση που 
έχει περάσει στην τοπική κοινωνία να κάνω την αυτονόητη διαβεβαίωση ότι 
κάθε θέση εργασία που θα δοθεί στο Δήμο της Βέροιας από οποιοδήποτε 
πρόγραμμα μείωσης της ανεργίας θα βλέπει το φως της δημοσιότητας με 
έμφαση, όπως άλλωστε γινόταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με όσα είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε, υπάρχουν προ των πυλών κάποια προγράμματα 
για τη απασχόληση ανέργων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα οποία 
προς το παρόν δεν υλοποιούνται’.
Γνωρίζουμε την κατάσταση’ ζούγκλας'που κυριαρχεί (και) στην περιοχή μας στον τομέα της εργασίας αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων. 
Ο κόσμος απελπισμένος χτυπά και την πόρτα της κάθε δημοτικής αρχής 
Το ζήτημα είναι κάθε δημοτική αρχή αφενός να λειτουργεί με διαφάνεια 
(ακόμη και σε περιπτώσεις 'μερικής απασχόλησης* με την οποία δεν 
συμφωνούμε) και το κυριότερο κανένας να μην διανοηθεί να αξιοποίηση 
την κατάσταση για ’ εκλογικές σκοπιμότητες' στην προεκλογική περίοδο 
που διανύουμε!
Μία σπάνια ε υ κ α ι ρ ί α  
είχαν οι μαθητές 
της Γ  τάξης του 
5ου Γυμνασίου 








Ο Κώστας Βοργιαζίδης αντιδήμαρχος του δήμου Βέροιας είναι ο νέος πρόεδρος στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ημαθίας. Στην διαδικασία εκλογής κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ του ΕΣΔΑ επικράτησε με 5-3 
του Γιώργου Σουμπέκα (υπήρχε και μια λευκή ψήφος). Στην 
θέση του αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Μπάμπης Γκιόνογλου με 
5 ψήφους υπέρ και τέσσερα λευκά (ήταν μόνος υποψήφιος). 
Στην εκτελεστική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Χρήστος Παππάς 
και Μπάμπης Γκιόνογλου με 5 ψήφους υπέρ και τέσσερα 
λευκά. Αναπληρωματικός ο Θ. Θεοδωρίδης με τον ίδιο αριθμό 
ψήφων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ οι ’ πράσινοι' και 'γαλάζιο ι' 
συγκυβερνούν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στο Δ.Σ του ΕΣΔΑ 
τήρησαν 'αυστηρές γραμμές* και δεν υπήρχε ούτε 'μοιρασιά' 
στα αξιώματα, ούτε και ψήφος έστω 'ανοχής' ακόμη και εκεί 
που υπήρχε ένας υποψήφιος.Ο νέος πρόεδρος δήλωσε ότι “θα 
προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά 
την παραλαβή από τον απερχόμενο πρόεδρο".
από 7-11 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Την Μαθηματική Εβδομάδα διοργανώνει 
για 4η συνεχή χρονιά το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι 
μαθητές του 5ου Γυμνασίου είχαν την τύχη να ξεναγηθούν στην έκθεση για τον 
Γαλιλαίο που γίνεται από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του Βουκουρεστίου 
με αφορμή τα 400 χρόνια από την 1η αστρονομική παρατήρηση του 
Γαλιλαίου. Ακολούθως οι μαθητές παρακολούθησαν ξενάγηση για τον 
μεγάλο Έλληνα Μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεωδορή. Ακόμη οι μαθητές 
είδαν μία πολύ σημαντική συλλογή μαθηματικών γραμματοσήμων από 
όλες τις χώρες του κόσμου ,συλλογή που έγινε με πολύ κόπο και μεράκι 
από τον μαθηματικό Ανδρέα Πούλο.Τέλος οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν από 
τα έξυπνα μαθηματικά παιγνίδια που δημιούργησε ο Δ/ντης του Μουσείου 
Καραθεοδωρή της Κομοτηνής Λιπορδέζης ΑΘ.Στη διδακτική επίσκεψη τους 
μαθητές συνόδεψαν ο Δ/ντης του σχολείου Παπαδόπουλος Κων/νος και οι 
καθηγήτριες ΣκεντερίδουΝ,ΜαθημσηκόςΤσακνακοπούλου Φ.Μαθημσηκός 
και Ζαχαροπούλου Ασπ. Βιολόγος. Σίγουρα ήταν μία θετική πρωτοβουλία!
Ο έπαινος
Οταν ο κ. Κ. άκουσε ότι οι παλιοί μαθητές του τον επαινούσαν, 
είπε: Ενώ οι μαθητές ξέχασαν από καιρό τα λάθη του δασκάλου,
αυτός ακόμα τα θυμάται.
(Απο τις πάντα χρήσιμες-διδακτικές “Ιστορίες του κ. Κόινερ'του
Μπ. Μπρεχτ)
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»: θα συνεχιστεί με χρήματα από νέα εισφορά των ασφαλισμένων
Στο σύνολο των εργαζομένων, μέσα από την επιβολή νέας ασφαλιστικής εισφοράς μετακυλίεται το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ταυτόχρονα 
παραδίδεται ατόφια στα νύχια των ιδιωτών επιχειρηματιών.Τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 
138 του νόμου 4052/2012 ο οποίος κάνει πράξη ό,τι ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει από την 
πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα το 1996. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2003 η 
τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ΚΕΔΚΕ επεξεργάζονταν σχέδια που μεταξύ άλλων μιλούσαν για 
«Εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης των προγραμμάτων βοήθειας και νοσηλείας στο σπίτι με τα 
ασφαλιστικά ταμεία και κάλυψη του κόστους φροντίδας σε αυτά».
Σήμερα 9 χρόνια μετά έρχεται ο ν. 4052 και υλοποιεί αυτό το σχεδιασμό οδηγώντας στην πλήρη
εμπορευματοποίηση και ιδιωπκοποίηση μιαςυπηρεσίας 
κοινωνικούχαρακτήρα.Υπενθυμίζεταιότι μέχρι σήμερα 
το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο (από ΕΕ και 
τον κρατικό προϋπολογισμό) και παρέχεται μέσα από 
τους δήμους. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται 
σε αυτό επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 
σε καθεστώς εργασιακής και πολιτικής ομηρίας. Το 
πρόγραμμα με τη σημερινή του μορφή έχει παράταση 
λειτουργίας μέχρι τον Ιούνη του 2012.
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΓΡΗΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ μί 
την Παγκόσμια ημέρα 
και την Παγκόσμια ημέρα 
Σας προσκαλούν στην εκδήλωση· Σι 
Ατραπούς του Ερωτα -  So/ 1er 
de l'Amour» Ελάτε με ένα ποίημα 
Τετάρτη 21 -3-2012 στις 20.30 στον 
του Mcozj Για μια βροδο ανοιχτή στα. 
ποιητικό διάλογο
Επιταγές με σημαντικό ποσά για τα λειτουργικά τους έξοδα παρεόωβ 
σήμερα ο Αντιπερ*φερειάρχης Ημαθας 
Κώστας Καραπαναγκυτιδης στα 6 ο τι*· 
Γηροκομείων Βέροιας και Νάουσας ταιι 
κέντρου ‘Μέριμνα’, των ΓΤαιδκυν 
Ανοιξης' και της 'Πρωτοβουλίας για 
παιδί". Ο Αντιπεριφερειορχης τόνισε 
τα χρήματα αυτά δίνονται μέσα 
χρηστή διαχείριση ως αναι 
των αυξημένων αναγκών των πι 
δραστήριων φορέων αλλά και π 
πολύτιμης προσφοράς τους στο «οι 
σύνολο Ο Κ. Καραπανσγιωτιδηςσυνε; 
και επαίνεσε τα μέλη των δ α για το 
που επ/τελείται και τους ευχήθηκε 
έχουν υγεία και δύναμη για να συνε; 
να σνταποκρίνονται στο ευγενές 
τους
*
Επιτέλους μετά από δύο (!)επισκευάστηκαν οι μποσκί 
(ΦΩΤΟ) στην περιοχή των 
στη Βέροια Τώρα απομένει (ε< 
βρεθούν τα χρήματα) να επισκευαστεί 
το γήπεδο 5X5 όπως τόνισε ο πρόει 
της Δημοτικής Επιχείρησης Π. 
στο Δ.Σ της Βέροιας Πρόκειται για τι 
μόνο ‘ αθήτικό πνεύμονα’ σε μία πι 
με πάνω από 10.000 κατοίκους γι αυτό 
αξίζει της μεγαλύτερης προσοχής από τη 
Δημοτική Αρχή. Αναμένουμε!
Στις χώρες όπου πήγε το οι υγειονομικές υπηρει 
υποβαθμίστηκαν και η θνισιμότηι 
σημείωσε άλματα Σωστή εκτίμηση 
νοσοκομειακών γιατρών κατά τη διάρκεια I  
συνέντευξης τους Το ζήτημα είναι ο» ψ 
σωστές εκτιμήσεις να μετστραπούν]^ς 
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις σ ε ! 
συντονισμό με τ' άλλα λαϊκά στρώματα!
J
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25 Μαρτίου και η «εθνική 
ομοψυχία»
Η επέτειος της επανάστασης του '21 σίγουρα προσφέρεται για την εξαγωγή πολύτιμων 
συμπερασμάτων που έχουν αξία και για το 
σήμερα, τηρουμένων φυσικά των ιστορικών 
αναλογιών. Φυσικά χρόνια τώρα η προσπάθεια 
(με πολλά μέσα και τρόπους) του κατεστημένου 
είναι η μετατροπή της επετείου σε μουσειακό 
είδος σε κορνίζα σε ένα αποστειρωμένο 
γεγονός που να προκαλεί αισθήματα μέχρι και... 
αποστροφής π.χ στους μαθητές που συχνά είναι 
αναγκασμένοι να ακούν ανούσιους «δεκάρικους» 
στις τυποποιημένες σχολικές γιορτές . (Φυσικά 
υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις εκπαιδευτικών, 
που παρά το υπάρχον ασφυκτικό πλαίσιο δένουν 
το χτες με το σήμερα δίνοντας το πραγματικό 
νόημα).
1 £  να από τα ιδεολογήματα που προσπαθούν να 
^εμφυτέψουν στα μυαλά και την πρακτική των 
εργαζομένων, που επαναλαμβάνεται μονότονα, 
είναι αυτό της λεγάμενης «εθνικής ομοψυχίας», 
της «εθνικής συνεννόησης». Έτσι με αφορμή την 
επέτειο τονίζουν ότι «το έθνος ήταν ενωμένο» 
και έκανε την επανάσταση, όταν όμως μπήκε «η 
διχόνοια» η επανάσταση κινδύνεψε να οδηγηθεί 
στον γκρεμό. Ομως όπως και για το 1821 έτσι 
και για το σήμερα, αυτό που θέλουν να κρύψουν 
είναι ότι σε μια ταξική κοινωνία δεν μπορεί να 
υπάρξει «εθνική ομοψυχία», αλλά διαφορετικά 
και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Το ίδιο συνέβη 
το 1821, όπου και μέσα στον απελευθερωτικό 
αγώνα ενάντια στον κατακτητή και στην εξέλιξη 
της Επανάςττασης και τη δημιουργία αστικού 
(εθνικού) κρότους υπήρχαν συγκρούσεις ακόμα 
και διαφορετικές επιδιώξεις που εκφράστηκαν 
σε ολόκληρη την περίοδο της επανάςττασης. 
γ ^ μ ω ς  και σήμερα υπάρχουν οι «Νενέκοι» 
\- /π ο υ  κηρύσσουν την υποταγή του λαού 
στις επιδιώξεις της Ε.Ε και της Τρόικας στο 
όνομα της «σωτηρίας» της πατρίδας. Και σήμερα 
υπάρχουν «Κωλέτηδες και Μαυροκορδάτοι» που 
με τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου, που έχουν 
στήσει, ψηφίζουν μέτρα υπέρ των σύγχρονων 
«κοτζαμπάσηδων», ενώ λοιδορούν και παίρνουν 
μέτρα σε βάρος όσων αγωνίζονται. Και σήμερα 
υπάρχουν "φαναριώτες" (διανοούμενοι, 
μεγαλοδημοσιογράφοι κ.α) που καλούν το λαό 
στο όνομα του "ρεαλισμού* να 'καθήσει στ' αυγά 
του".
Κ αι σήμερα δεν υπάρχουν γενικώς κοινά 
εθνικά συμφέροντα αλλά πρώτα και κύρια 
ταξικά συμφέροντα. Ποια ομοψυχία μπορεί 
να έχουν ο μεγαλοεργοδότης που κλέβει 
τη ζωή από τον εργάτη και ο εργάτης που 
εξαθλιώνεται με σφαγιασμό του μισθού του, 
των κοινωνικοασφαλκπικών δικαιωμάτων του; 
Το γεγονός ότι και οι δύο είναι Ελληνες δεν τους 
κάνει να έχουν κοινά συμφέροντα. Η «ομοψυχία» 
που χρειάζεται ταυτίζεται μόνο με ένα πράγμα: 
Με την κοινότητα συμφερόντων που έχουν 
η εργατική τάξη, η φτωχομεσαία αγροτιά, οι 
αυτοαπασχολούμενοι εμποροβιοτέχνες οι νέοι 
και οι γυναίκες από τα λαϊκά εκμεταλλευόμενα 
στρώματα στην πάλη τους ενάντια στον κοινό 
εχθρό, το μεγάλο κεφάλαιο και τους πολιτικούς 
εκπροσώπους της Τα μηνύματα της εξέγερσης 
ίου '21 παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. 
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΉ ΘΑΝΑΤΟΣ',..
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Αντιλαϊκά πακέτα μέτρων 
πριν και μετά τις κάλπες...
“Πς πότε οφφικιάλος σε ξένους βασιλείς;
Έλα να γίνεις στύλος δικής σου της φυλής.
Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή 
ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί.
Κι όσοι προσκυνήσουν δεν είναι πλιό εχθροί, 
αδέρφια μας θα γένουν, ας είναι κι εθνικοί.
Ποτέ μη στοχαστήτε, πώς είναι δυνατός· 
καρδιοχτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός,
Να σφάξωμεν τους λύκους που τον ζυγόν βαστούν 
και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους 
τυραννούν"/ Από τον ©ΟΥΡΙΟ του ΡΗΓΑ
0
"Η Ελλάδα διαθέτει τη 
βάση για το κτίσιμο της 
νέας κοινωνίας"
σελ.5
Κοινή Αγροτική Πολιτική: ■  Πλευρές της δράσης της
Αοχημο τα μαντάτο από την I  "Φ ιλ ική ς Εταρείας"






Η ά λ λ ηάποψη
"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 




Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
email: info@alli-apopsi.gr





Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε. 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η “άλλη άποψη’ δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψειςτης εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Η άλληάποψη





Τον χορό των ανοιχτών προεκλογικών συγκεντρώσεων ανοίγει για το νομό μας 
ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ -  Νομού Ημαθίας Τ. 
Σιδηρόπουλος που θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική 
συγκέντρωση, στο κέντρο διασκέδασης «Μορφές» 
στη Βέροια. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 26 Μαρτίου του 2012 στις 7.30 μ.μ. Ο 
αγώνας μεταξύ των υποψηφίων προβλέπεται 
να είναι σκληρός. Με βάση τις υπάρχουσες 
δημοσκοπήσεις εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο 
κόμμα τότε στο νομό μας πηγαίνει για μία έδρα 
αντί τριών που σήμερα διαθέτει. Επομένως ο 
αγώνας για την κατάκτηση της πολυπόθητης έδρας 
θα είναι εξαιρετικά σκληρός...
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θ. 
Καράογλου (ο οποίος συμμετείχε στη διευρυμένη 
νομαρχιακή σύσκεψη ενόψει εκλογών) 
απαντώντας σε ερώτηση τόνισε ότι η ανακοίνωση 
των ονομάτων των υποψηφίων βουλευτών θα γίνει 
23 ημέρες πριν τις εκλογές. Κάτι τέτοιο πέρα από 
το μεγάλωμα της αγωνίας των 12 συνολικά που 
κατέθεσαν αιτήσεις υποψηφιότητας κρύβει κατά 
την άποψή μας και σκοπιμότητες όπως: Αλλο να 
“τρέχουν'ως υποψήφιοι 6 και άλλο 12.Ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η παρουσία τους στο 'μαντρί' 
μια και μέχρι τελευταία μέρα θα “παίζεται' η 
υποψηφιότητα τους γεγονός απογορευτικό στο να 
μεταπηδήσουν,εάν κοπούν, σε άλλα ψηφοδέλτια ή 
και εάν το κάνουν να μην έχουν περιθώρια μεγάλης 
ζημιάς στη Ν.Δ. Μ' ένα σμπάρο λοιπόν...
Την ώρα που συζητιόταν στη Βουλή την περασμένη Τρίτη 20/3 η επικύρωση της 
Δανειακής Σύμβασης που θα σημάνει ακόμη 
μεγαλύτερα δεινά για τον Εληνικό λαό, η τοπική 
οργάνωση του ΚΚΕ διοργάνωσε πικετοφορία σε 
συνδυασμό με μοίρασμα υλικού (ΦΩΤΟ) ςττους 
δρόμους της Βέροιας. Στη σχετική ανακοίνωση 
τονιζόταν: '...Γυρνάνε στο μεσαιωνα την εργατική 
τάξη και τα λαϊκά στρώματα για τα κέρδη του 
κεφαλαίου, για τη σωστηρία των μηχανισμών 
λειτουργίας του. Φορτώνουν στο λαό απίστευτα 
βάσανα και φτώχεια και καταδικάζουν τα παιδιά 
των εργαζομένων στην ανεργία ή να δουλεύουν 
με 400 ευρώ...Εμπρός τώρα με το ΚΚΕ! Στους 
καθημερινούς αγώνες και στις εκλογές. Να 
παρεμποδίσουμε την καταστροφή του λαού, με 
οδηγό και προοπτική την ανατροπή της εξουσίας- 
δικτατορίας των μονοπωλίων. Λαός κυρίαρχος 
είναι ο λαός κάτοχος του πλούτου που παράγει. 
Εξω από την Ε.Ε, μονομερής διαγραφή του χρέους 
κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων με λαϊκή 
εξουσία’. Να θυμίσουμε απλά ότι τη νέα Σύμβαση 
ψήφισαν και οι 4 βουλευτές της Ημαθίας!
Τ
Με αφορμή τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ
α επεισόδια στο ΟΑΚΑ 
ξεφεύγουν πολύ από αυτό 
που έχει καθιερωθεί να λέγεται 
ως κλισέ «βία στα γήπεδα». Ετσι 
κ ιαλλ ιώ ςοσυγκεκρ ιμένοςόρος 
αποκομμένος από τη σαπίλα 
του εμπορευματοποιημένου 
ποδοσφαίρου των μεγα- 
λοεπιχειρηματιών και
των συμμοριών του ς  των 
πολυεθνικών του στοιχήματος 
και των κυκλωμάτων της 
ντόπας δε λέει τίποτα. Τα 
γεγονότα στο ΟΑΚΑ δεν είναι 
ένα «γηπεδικό φαινόμενο».
Ηταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που ξεκίνησε, στην πράξη, πολλές ώρες πριν την 
έναρξη του ποδοσφαιρ ικού αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού. Γιατί, αλήθεια, τα 
επεισόδια και πού στοχεύουν; Και πο ιο ι είνα ι ο ι πρωταγωνιστές στους συνδέσμους 
οπαδών που πρωτοστατούν; Με ποιους μηχανισμούς έχουν σχέσεις·
Η επιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Στην αρχή επεισόδια στον Ηλεκτρικό 
Σταθμό «Ειρήνη». Στη συνέχεια έξω από τη θύρα των φανατικών. Στο ημίχρονο του 
αγώνα πόλεμος ανάμεσα σε ΜΑΤ και καλά εξοπλισμένες ομάδες. Λ ίγο πριν το τέλος του 
αγώνα σώμα με σώμα συμπλοκές και φωτιές. Σκηνικό μάχης με συγκεκριμένες κ ινήσ ε ις  
αντιπερ ισπασμούς επιθέσεις - αντεπ ιθέσεις οργάνωση και βαρύ οπλισμό (π.χ. μολότοφ, 
φω τοβολίδες σφυριά κ.τ.λ.). Εστίες σε πολλά δ ιαφορετικά σημεία, με προμελετημένο 
καλό σχεδίασμά. Ομάδες κουκουλοφόρων διάσπαρτες σε πολλές θύρες του γηπέδου, 
ακόμα και δ ίπλα στα «επίσημα». Πολλά πυρομαχικά που ...έφτασαν στον ίδ ιο  χώρο, 
όπου κατά την περ ίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αν κάποιος κυκλοφορούσε 
με ένα κέρμα στην τσέπη, «χτυπούσαν» 100 συναγερμοί..Με αφορμή αυτά τα επεισόδια 
ξεκίνησαν ο ι αναλύσεις. Πολιτικοί αναλυτές και δημοσιολόγοι εξηγούσαν ότι «αυτά που 
έγιναν στο ΟΑΚΑ είνα ι αυτά που γίνονται και στις διαδηλώσεις», συμπληρώνοντας ότι «η 
βία έχει πολλά πρόσωπα». Καλλιεργούν συνειρμούς που παραπέμπουν στην επικίνδυνη 
προπαγάνδα περ ί «άκρων». Οπου «άκρο» είνα ι και ο ι εργατικές κινητοποιήσεις, «άκρο» 
είνα ι και ο ι προβοκάτορες παρακρατικο ί που έχουν σχέση με κρατικούς μηχανισμούς, 
με συνδέσμους οπαδών, με φουσκωτούς της νύχτας για να χτυπούν το εργατικό κίνημα. 
Τους βολεύει η ταύτιση μιας εργατικής - λα ϊκής διαδήλωσης που τη χτυπούν με έναν 
ποδοσφαιρ ικό αγώνα όπου κάνουν πρόβες γ ια  χτυπήματα ενάντια στο κίνημα. Πολύ
περισσότερο τους βολεύει να 
τρομοκρατούν με γεγονότα 
όπως αυτά και να καλλιεργούν 
συνείδηση τέτοια, ώστε να 
αποτρέπουν τον κόσμο να 
πηγαίνει σε συγκεντρώσεις, 
διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις 
και όπου αλλού υπάρχει 
κίνδυνος για εκτεταμένα 
επεισόδια που «στήνουν» 
δ ιάφοροι μηχανισμοί και που 
μάλιστα - με κάποιο τρόπο - 
προαναγγέλλονται.
ΚΑΠ: Α σ χημα τα  μ α ν τ ά τ α .. .
Ημερίδα με θέμα 'Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020' διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Βέροιας του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, του Σύλλογου Γεωπόνων Νομού 
Ημαθίας και της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού Ημαθίας. Ομιλητές ήταν οι: 
Γιώργος Παπαστάμκος ευρωβουλευτής της Ν.Δ, Σπύρος Δανέλλης (ΠΑΣΟΚ), 
Γιώργος Τούσας (ΚΚΕ), ΜιχάληςΤρεμόπουλος (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ) και ο βουλευτής 
του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης. Το ενδιαφέρον των πολιτών (ιδιαίτερα νέων 
αγροτών) ήταν έντονο με αποτέλεσμα να γεμίσει η αίθουσα της Στέγης αλλά 
και να υπάρχει πολύωρος διάλογος μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών. Οσο 
και εάν προσπάθησε την συζήτηση να την κάνει πιο 'πρακτική' ο πρόεδρος 
τη Ενωσης των νέων αγροτών’ τονίζοντας ότι'Μπορούμε να μιλάμε για κοινή 
αγροτική πολιτική όταν είμαστε έξι μήνες απλήρωτος Μπορούμε να μιλάμε 
για κοινή αγροτική πολιτική χωρίς ασφάλιση του αγροτικού ατυχήματος' 
αυτή κινήθηκε σε περισσότερο'θεωρητκό επίπεδο’. Πάντως έγινε ξεκάθαρο 
ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν (άλλωστε υπάρχει εμπειρία και από τα 
προηγούμενα χρόνια) , ενώ ξεκάθαρη έγινε και η διάκριση των απόψεων 
μεταξύ των ομιλητών, σχετικά με τη στρατηγική απέναντι στην ΚΑΠ. Από τη 
μια ο Γ. Τούσσας του ΚΚΕ που πρόβαλε τη γραμμή της σύγκρουσης με τις 
επιλογές της Ε.Ε στη προοπτική αποδέσμευσης απ’ αυτήν, ενώ όλοι οι άλλοι 
ομιλητές στάθηκαν σε ζητήματα καλύτερης διαχείρισης ή διαπραγμάτευσης 
με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Συνοπτικά θα λέγαμε καλές και χρήσιμες 
είναι οι ενημερωτικές συζητήσεις σχετικά με το τι σχεδιάζεται, όμως αυτές 
θα πρέπει να δένονται με την ανάγκη η αποκτούμενη αυτή γνώση να γίνεται 
δύναμη στα χέρια των αγροτών στον αγώνα ενάντια στον αφανισμό τους. Και 
όσο πιο πολύ διαλύονται οι καλιεργούμενες αυταπάτες για τις προοπτικές π.χ 
της Ελληνικής γεωργίας τόσο το καλύτερο...
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας
σε ε βδομάδα




Τ α όσα είπε πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων (ΣΕΒ) σχετικά με τον 
χαρακτήρα και τα πραγματικά διλήμματα των 
εκλογών είναι χαρακτηριστικά για το «κλίμα» που 
επιχειρούν να επιβάλλουν ενόψει εκλογών. «Οι 
επερχόμενες εκλογές είναι εκλογές - δημοψήφισμα. 
Οχι υπέρ ή κατά του μνημονίου, όπως θα ήθελαν 
μερικοί μερικοί. Το πραγματικό διακΰβευμα, το 
πραγματικό δίλημμα είναι: Ευρώπη ή χάος. Τα 
κόμματα της εθνικής ανευθυνότητας και της δήθεν 
φιλολαϊκής δημαγωγίας είναι η σταλινική Αριστερά 
που η πολιτική της είναι τυφλή άρνηση». Πάντα 
έτσι εκφράζονται οι εκπρόσωποι των οικονομικά 
ισχυρών. Χωρίς περιστροφές, με ξεκάθαραη ταξική 
γλώσσα, στέλνοντας πολιτικές εντολές στους 
“υπηκόους" τους και μάλιστα σε προεκλογική 
περίοδο. Κάνουν λόγο για "χάος" όταν αυτοί με την 
πολιτική των κομμάτων που τους στηρίζουν έφεραν 
το πραγματικό χάος στις ζωές των πολλών με την 
ανεργία, τη δραματική μείωση μισθώνκαι συντάξεων, 
με την κατάργηση του συνόλου των εργασιακών 
δικαιωμάτων. Η επιλογή παρουσίας της χώρας μας 
στην Ε.Ε τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετεί. Ας 
σταματήσουν πλέον να ταυτίζουν το "εθνικό" με 
τα δικά τους ταξικά συμφέροντα. Οσο δε για τις 
αναφορές περί "σταλινικής αριστερός" θα πρέπει να 
μας προβληματίσει σχετικά με τον πραγματικό φόβο 
των επικυρίαρχων...
Εχουμε αναφερθεί και άλλες φορές για τις επικείμενες εκλογές και για τα πραγματικά
ζητήματα που αυτές θα πρέπει ν' απαντήσουν. Η 
επικείμενη εκλογική αναμέτρηση έχει την αξία 
της, και πολύ μεγάλη μάλιστα, αν τη δούμε σαν 
μια μορφή γενικής πολιτικής αναμέτρησης σε 
συνθήκες που ετοιμάζονται νέα μέτρα απίστευτα 
βάρβαρα. Ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλη η λαϊκή 
ευθύνη, η ατομική ευθύνη. Πρέπει να μπει ένα τέλος 
κάτω από τρομοκρατικά διλήμματα ή αυταπάτες ο 
ψηφοφόρος να ρίχνει άλλο ψηφοδέλτιο από αυτό 
που θα ήθελε. Το ξανατονίζουμε: Κυβέρνηση θα 
προκόψει, την ετοιμάζουν από τώρα με διάφορες 
παραλλαγές. Οσοι δηλώνουν υπέρ του μονόδρομου 
της ΕΕ είναι έτοιμοι να μην αφήσουν τα συμφέροντα 
του συστήματος ακυβέρνητα ούτε για μια μέρα. 
Το "πλάνο Α'", βέβαια, κλίνει προς κυβέρνηση ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ ανεξαρτήτως αυτοδυναμίας, το "πλάνο 
Β'" κυβέρνηση αυτοδύναμη έστω με ένα κόμμα, 
"πλάνο Ρ" κυβέρνηση αποκαλούμενη κεντροδεξιά ή 
κεντροαριστερά, "πλάνο Δ"' όποια κυβέρνηση έστω 
και κεντροαριστερούτσικη αρκεί να κερδηθεί χρόνος 
για την ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
Το ζήτημα είναι η προεκλογική περίοδος να μην είναι "μία ήσυχη περίοδος" αλλά να συνδυαστεί 
με την συνέχιση των αγώνων του λαού γιατί "ο λύκος 
στην αναμπουμπούλα χαίρεται". Δηλαδή τα βάρβαρα 
μέτρα θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ για τον 
Ιούνιο προγραμματίζονται τα επόμενα, ανεξάρτητα 
από το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Θα πρέπει 
ακόμη να υπογραμμίσουμε ότι τα μέτρα που
πάρθηκαν δεν είναι προσωρινά. Ο ταξικός αντίπαλος 
(και εδώ ανήκει και ο ΣΕΒ) δεν είναι διατεθειμένος 
να επιστρέφει ούτε μια λαϊκή κατάκτηση που 
πήρε, πολύ περισσότερο να χάσει τη δυνατότητα 
να κλέβει νόμιμα το λαό. ΓΓαυτό και με κάθε μέσο 
που διαθέτει προσπαθεί να εξασφαλίσει, μέσω της 
ψήφου, τη "λαϊκή συναίνεση". Οι εκλογές θα κρίνουν 
για το λαό και το βαθμό χειραφέτησης του από τα 
όσα το σύστημα και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι 
απεργάζονται.
Τ η δεκαετία του '60 ένα από τα συνθήματα των τότε διαδηλώσεων ήταν το περίφημο 
«ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ». Αυτό 
μπορεί να γίνει και με τη λαϊκή ψήφο σήμερα. Να 
πέσει εκεί που πραγματικά «πονά» το σύστημα. Να 
μην προκύψει «ισχυρή κυβέρνηση» μετεκλογικά. Να 
βγει από τις κάλπες ένα μεγάλο ΟΧΙ σε «όσα κουρέλια 
έχουν κάνει τη ζωή μας και τα όνειρά μας» και ένα 
μεγάλο ΝΑΙ στην ανάγκη χάραξης μιας άλλης ριζικά 
διαφορετικής πορείας για τον τόπο με το λαό στο 
τιμόνι της χώρας. Δρόμος δύσκολος, ανηφορικός 
όμως σίγουρα πιο εύκολος και ρεαλιστικός από την 
τραγωδίαπουμαςπεριμένει,ναζούμεπροσκυνημένοι 




Το κυνήγι των Εξοπλισμών συνεχίζεται!
Η Ελλάδα, παρά τ ις α ιματηρές περ ικοπές στις κρατικές δαπάνες στο όνομα της κρ ίσης, παραμένει σταθερά στη λίστα με τις 
χώρες που ε ίνα ι ο ι μεγαλύτεροι ε ισαγω γείς όπλων παγκοσμίως, 
επ ιβεβαιώνοντας ότι ντόπ ιες κα ι ξένες πολυεθνικές συνεχίζουν 
ακάθεκτες το πλιάτσ ικο στον ιδρώτα του λαού, γ ια  τ ις ανάγκες όχι 
της εθνικής άμυνας, αλλά του ΝΑΤΟ κα ι των στρατιω τικών δομών 
~της ΕΕ.
Σ ύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (δΙΡΙΪΙ), την πενταετία 2007 - 2011 η 
Ελλάδα βρισκόταν στη 10η θέση στην παγκόσμ ια  κατάταξη χωρών 
που εισάγουν όπλα και ταυτόχρονα ε ίνα ι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
| όπλων στην περιοχή. Την προηγούμενη πενταετία (2002 - 2006) ήταν 
στην τέταρτη θέση παγκοσμ ίω ς αγοράζοντας το 4% των εξαγωγών 
όπλων.
Σ ύμφωνα με τα στοιχεία, το δ ιάστημα 1975 * 2010, μόνο για εισαγωγές όπλων, η Ελλάδα διέθεσε, κυρ ίω ς σε ΗΠΑ, Γερμανία, 
Γαλλία, το ποσόν των 32 δισ. δολαρ ίω ν (σε σταθερές τιμές 1990). Το 
ποσό αυτό αντιστο ιχεί στο μισό του μέσου ετήσιου ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εθνικό Προ ΐόν)τηςπερ ιόδουαυτής, καθώς το ελληνικό ΑΕΠ του 1990 
ήταν 66,7 δισ. δολάρια. Αυτό σημα ίνε ι ότι ο ι δαπάνες για εισαγωγές 
όπλων μαζί με τους τόκους έχτισαν το μ ισό κα ι παραπάνω  από το 
σημερινό δημόσ ιο χρέοςΙ
Μ ε βάση στοιχεία του δΙΡΘΙ την πενταετία 2001 - 2005 η χώρα ήταν πρώτη στην παγκόσμ ια κατάταξη στις ε ισαγωγές όπλων 
από τις ΗΠΑ. Μετά το 1974, η Ελλάδα εισάγει σταθερά κατά μέσο 
όρο και σε ετήσια βάση το 3,74% των όπλων που εξάγουν ο ι ΗΠΑ. 
Ανιίστα ιχα, από τη Γερμανία, το 9,64% των εξαγωγών της και από τη 
Γαλλία το 5,51%.
Το αυγό του φιδιού επωάζεται
Γ” 1ληθα ίνουν οι εμφανίσεις της οργάνωσης 
I I «Χρυσή Αυγή» και στην περιοχή μας. Μέσω 
διαφόρων blogs αλλά και με ανακοινώσεις σε τοπικές 
εφημερίδες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις συνθήκες 
κρίσης και να εμφανιστούν ακόμη και ως «φιλολαϊκό» 
ή «και «σοσιαλιστικό» κόμμα (σ.σ φυσικά με παρόμοια 
συνθήματα είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο παλιότερα 
τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Μουσολίνι). Αλλά ο σοσιαλισμός 
και άλλο ο «εθνικοσοσιαλισμός». Χαρακτηριστική είναι η 
ανακοίνωση που απέστειλε στα τοπικά MME και με αφορμή 
της κινητοποίηση των εργαζόμενων της 3Ε σημειώνει 
προκλητικά: «... Η Χρυσή Αυγή συγχαίρει τους εργαζόμενους 
της 3Ε (εταιρίας υπό την προεδρ ία  του Εβραίου σ.σ εάν ήταν 
π.χ Έλληνας ο ιδ ιοκτήτης προφανώς δεν τους πείραζε-κ. 
Γεωργίου Δαυίδ) και δηλώνει πως στέκεται στο πλευρό 
των δικαίων αγώνων των εργαζομένων όπου και αν αυτοί 
λαμβάνουν χώρα. Παράλληλα καλεί κάθε Ελληνα και 
Ελληνίδα να πυκνώσει τις τάξεις της στο μεγάλο αγώνα για 
την Πατρίδα και το Λαό ενάντια στα μνημόνια της προδοσίας 
και της υποταγής, τους υπηρέτες του διεθνούς κεφαλαίου,
Σ ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στις εσωκομματικές εκλογές του 
ΠΑΣΟΚ στο νομό μας ψήφισαν συνολικά 
3566 άτομα από τα οποία 3489 τον Ε.
Βενιζέλο και υπήρχαν 77 λευκά. Να 
θυμίσουμε ότι (φυσικά ήταν άλλες οι 
συνθήκες τότε) στις εκλογές για πρόεδρο 
του 2007, οι εγγεγραμμένοι ήταν 
19.355, με νέες εγγραφές 5.551. Από 
αυτούς είχαν ψηφίσει 12.326. Και είχαν 
λάβει: Βενιζέλος 12.725, Παπανδρέου 
4.613 και Σκανδαλίδης 204. Γίνεται 
προφανές ότι όσοι ψήφισαν Βενιζέλο 
στις προηγούμενες εκλογές δεν πήγαν 
να τον ξαναψηφίσουν κάτι που με την 
, σειρά του σημαίνει ή ότι μετάνιωσαν 
από τότε ή θεώρησαν λόγω σίγουρης 
εκλογής του περιττή την παρουσία τους.
Οσο δε για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ οι 
εκλογές θα δείξουν με σαφήνεια πού 
πραγματικά πήγε και δεν προσήλθε στις 
εσωκομματικές κάλπες!
πολιτικούς του κοινοβουλευτισμού, 
τους διεθνείς τοκογλύφους και τις 
καπιταλιστικές πολυεθνικές. Χρυσή 
Αυγή για το Έθνος και τον πραγματικό 
Σοσιαλισμό».
Το παραπάνω εκτεταμένοαπόσπασμα αποδεικνύει ότι 
απευθύνεται σε λαϊκά στρώματα 
που δεν έχουν πολιτική εμπειρ ία και 
προσπαθεί με λαϊκιστικό τρόπο να 
εμφανιστεί ως «αντικαπιταλιστικό 
κόμμα» ενώ είναι γνωστό ότι είναι 
κόμμα γέννημα -  θρέμμα του 
καπιταλισμού και μάλιστα των πιο 
αντιδραστικών του κύκλων. Ήδη κομμάτι των MME το 
προβάλλουν ποικ ιλόμορφα (και μέσω «δημοσκοπήσεων» 
το εμφανίζουν και ως «πολιτικά ανερχόμενο») με πολλές 
στοχεύσεις. Το αυγό του φιδιού (για να θυμηθούμε τον 
τίτλο γνωστής ταινίας) έχει αρχίσει να επωάζεται. Ας μην 
φροντίσουν τα λαϊκά στρώματα για το «ξεπέταγμα» του. 
Γιατί τότε θα είναι αργά για όλους...
Η εφημερίδα μας όπως έχει κάνει σε όλες τις μέχρι τώρα εκλογικές μάχες θα προβάλλει τις θέσεις των πολιτικών 
κομμάτων που κατέρχονται στις εκλογές. Θα φιλοξενήσει 
Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις αλλά και καταχωρήσεις 
υποψηφίων και κομμάτων. Φυσικά θα συνεχίσει να ασκεί πάντα 
αντικειμενική και ουσιαστική κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις!
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας και του Συλλόγου Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικοτήτων Ημαθίας 
καλεί τους συναδέλφους την 25 Μαρτίου στις 11,30 
το πρωί, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως, 
Βενιζέλου και Εληάς σε ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, κάτω από τα πανώ των συλλόγων 
μας. Η μαζικότητα της κίνησης θα δώσει το στίγμα 
της κρισιμότητας των στιγμών που βιώνουμε.
Αυτά αναφέρει σχετικό κάλεσμα των φορέων. Δεν γνωρίζουμε την επιτυχία της εκδήλωσης αυτής 
διαμαρτυρίας (τυπωθήκαμε 23/3). Πάντως με τη 
στάση τους οι εκπαιδευτικοί θέλουν να "διδάξουν’ 
έξω από τους τέσσερις τοίχους του σχολείου 
ευρύτερα στη κοινωνία τα εξεργετικά μηνύματα του 
ξεσηκωμού του'21, χρήσιμα στις μέρες που ζούμε....
ΊΟι ατομικές συμβάσεις εργασίας δίνουν και παίρνουν στην περιοχή μας. Οι εργαζόμενοι 
κάτω από το φόβο της απόλυσης οδηγούνται 
ως «πρόβατα για σφαγή» βορά στις απαιτήσεις 
των εργοδοτών τους. Η ανυπαρξία αντιστάσεων 
οργανωμένων είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. 
Η απουσία συνδικαλιστικής παρέμβασης 
(αναφερόμαστε για την περιοχή της Βέροιας) 
είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Η εφαρμογή 
εργασιακής ζούγκλας αποτελεί ιστορικών 
διαστάσεων πλήγμα για τους εργαζόμενους αφού 
χάνουν όλες τις κατακτήσεις του 20ου αιώνα....
Το πανό παραμένει κρεμασμένο στα γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας της Βέροιας. 
Οι εργαζόμενοι του ΟΕΕ όπως και του ΟΕΚ 
αμφιβάλουν για τις καθησυχαστικές δηλώσεις των 
κυβερνώντων...
Ακόμη μία εμφάνιση έκανε σε πανελλαδικό τηλεοπτικό σταθμό (NET, 21/3) ο Α. Τόλκας 
και όσον αφορά την προβολή των θέσεων του 
κόμματος του τα πήγε καλά. Αλλωστε έχει πάρει 
το ‘ κολλάει* από τότε που ήταν υφυπουργός. 
Φυσικά οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν (όσοι θα 
είναι αυτοί...) ΠΑΣΟΚ θα δώσουν τον σταυρό τους 
όχι μόνο με τηλεοπτικά κριτήρια αλλά κυρίως με 
βάση την προσφορά στην αντιμετώπιση τοπικών 
προβλημάτων ή και αναγκών των ψηφοφόρων 
του. Το μεγάλο όμως‘ πρόβλημα'είναι ότι με βάση 
τα όσα δημοσκοπικά προβλέπονται, το ΠΑΣΟΚ στο 
νομό θα βγάλει με το ζόρι έναν βουλευτή. Οπότε 
προβλέπεται σκληρός αγώνας για την εκλογή, κάτι 
που ήταν πιο εύκολο στις προηγούμενες εκλογές 
που τότε εξέλεξε 3...
Ηδη έχει φτάσει σΤαυτιά το 'συνηθισμένο' εμπόριο ελπίδας που διεξάγεται σε κάθε 
προεκλογική περίοδο από τους διάφορους 
'πολιτευτές* και αφορά τους ανέργους. Αυτοί που 
οδήγησαν με την πολιτική τους τους πολλούς στην 
ανεργία, τους υπόσχνται σήμερα θέσεις ‘ μερικής 
απασχόλησης* (με μισθούς 'χαρτζιλίκι') εάν τους 
ξαναψηφίσουν. Ανεργοι ψηφοφόροι, τιμωρήστε 
τους!
Την απόφαση να θέσει εκτός λειτουργίας γεώτρηση ύδρευσης στην Βεργίνα πήρε η 
ΔΕΥΑΒ. Ο λόγος ήταν ότι σε έλεγχο που έγινε 
διαπιστώθηκαν υψηλές τιμές χρωμίου και για την 
υγιεινή των πολιτών γεώτρηση σταμάτησε να 
διοχετεύει με νερό το δίκτυο ύδρευσης. Μάλιστα 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Δημήτρης Δάσκαλος και η 
δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλτζόγλου ενημέρωσαν 
το βράδυ της Τετάρτης 21/3 του κατοίκους 
της Βεργίνας. Να σημειώσουμε τα σωστά 
αντανακλαστικά της Δημοτικής Επιχείρησης 
σε αντίθεση μ' άλλες περιοχές σε παρόμοια 
φαινόμενα...Πάντως θεωρούμε αρνητικό το γιατί 
δεν κλήθηκαν τα τοπικά MME στην ενημερωτική 
συγκέντρωση στη Βεργίνα
Θα πληθαίνουν προεκλογικά τα δήθεν 'αθώα' σχόλια υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων σε 
MME. Μην τα πολυπιστεύεται γιατί συχνά είναι‘ επί 
πληρωμή'...
I
ΝΕΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜ Ο ΣΤΑ S -Μ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και η γραμματεία του ΠΑΜΕ οργάνωσαν την Τρίτη, 20/3/12, στις 7.00 το απόγευμα 
συγκέντρωση - αποκλεισμό έξω από κατάστημα του Αρβανιτίδη 
στη Νάουσα. Στην ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Νάουσας 
αναφέρει:
"Με έμπρακτο τρόπο για μια ακόμη φορά εκφράστηκε η 
συμπαράσταση και η αλληλεγγύη σε εργαζόμενη του Αρβανιτίδη, 
που απολύθηκε την Πέμπτη 8 Μάρτη το απόγευμα με θυροκόλληση 
της απόλυσης στην πόρτα του σπιτιού της.
Η εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ μετά την μαζική άρνηση της πλειοψηφίας 
των εργαζομένων, δεν μπόρεσε να περάσει την μείωση των μισθών 
με την κατάργηση της κλαδικής σύμβασης εργασίας. Παρά τις απειλές 
και τους εκβιασμούς η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν λύγισε και 
συσπειρώθηκε στα κλαδικά σωματεία τους και στην επιτροπή αγώνα 
εργαζομένων.
Η κίνηση του εργοδότη να συνεχίσει τις απολύσεις δείχνει την διάθεσή 
του να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε. Θέλει να εκφοβίσει για μια ακόμη 
φορά και να περάσει ανενόχλητος όποιο μέτρο κρίνει αυτός ότι τον 
συμφέρει.
Είναι η ώρα συνάδελφοι να δείξουμε την δύναμή μας και την 
αποφασιστικότητά μας. Καμία υποχώρηση στις ορέξεις του εργοδότη. 
Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ να περάσουμε στην αντεπίθεση 
οργανωμένα και συλλογικά. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στις απειλές
και την τρομοκρατία.
ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ Η ΑΠΟΛΥΣΗ 
ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μεπρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Νάουσαςπραγματοποιήθηκε 
μια τριμερής συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας με εκπρόσωπο 
της εταιρείας Αρβανιτίδη που εμμένει στην απόφασή του, ενώ 
προγραμματίστηκε και δεύτερη την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο 
Εργασίας. Η απολυμένη συναδέλφισσά μας εργάζεται 9 χρόνΓα έχει 
τρία παιδιά και πριν ένα χρόνο απολύθηκε και ο σύζυγος της από 
τον Αρβανιτίδη. Η απόλυσή της οφείλεται στη δράση της ενάντια 
στην επιδίωξη της εργοδοσίας να καταργήσει κλαδικές συμβάσεις 
εργασίας να μειώσει παραπέρα το εισόδημα των εργαζομένων.
Το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Νάουσας και οι εργαζόμενοι του 
Αρβανιτίδη γνωρίζουν πολύ καλά τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας 
χωρίς ρεπό, την καθυστέρηση πληρωμών, τα εξοντωτικά ωράρια τις 
απλήρωτες υπερωρίες κλπ.
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το ΠΑΜΕ τις επόμενες μέρες 
θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επιδιώξεις της 
εργοδοσίας'.
ΙΚ
ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Πήραμε και δημοσιεύουμετηνπαρακάτω επίκαιρη και διδακτική (για όλες τι ηλικίες) ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων της 
περιοχής μας που επρόκειτο να μοιραστεί κατά τη διάρκεια της 
παρέλασης της 25ης Μαρτίου στους πολίτες)
«όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ 
του φόβου αισθάνονται 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι 
θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» 
Ανδρέας Κόλβος
Συμπολίτη, συμπολίτισα
Τιμούμε σήμερα, για μια ακόμη φοράτην επέτειο της επανάστασης 
του 1821.Επέτειος πολύ σημαντική αφού αυτή λευτέρωσε από 
μακραίωνη δουλεία το λαό μας.
Σήμερα η γιορτή αυτή αποκτά μοναδική σημασία. Γιατί η απόφαση 
αυτή που πάρθηκε τότε απ'το λαό μας για ανειρήνευτο αγώνα κατά 
της τούρκικης σκλαβιάς, μπορεί και πρέπει να γίνει δίδαγμα ζωής 
και για μας ,για το σήμερα.
Μια χούφτα ραγιάδες όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι σε 
μια πανίσχυρη αυτοκρατορία. Κατάφεραν αυτό που φαίνεται 
ακατόρθωτο, αδύνατο! Φέραν τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω! 
Λίγοι απέναντι σε ισχυρούς δυνάστες μπόρεσαν κι άνοιξαν νέα 
σελίδα για το λαό μας, έπειτα από αιώνες μαρτυρικής σκλαβιάς. 
Χάραξαν με τη ζωή τους νέο δρόμο-το δρόμο της ελευθερίας- 
έχοντας στην προμετωπίδα του αγώνα το σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ!»
Η πορεία του λαού μας αποδείχτηκε πολύ δύσκολη. Είμαστε ένας 
λαός που ποτέ δε χάρηκε τη λευτεριά του. Πάντα κυνηγημένοι, 
πάντα στα όρια της επιβίωσης, πάντα «υπό τη σκιά των 
προστατών»μας.
1940-Και πάλι κατοχή. Πάλι ηρωικός αγώνας, ξεσηκωμός και πάλι 
στα βουνά, όπως μας δίδαξαν οι ήρωες του '21!
Νικητής ο λαός, μα και πάλι σίδερα, φτώχεια , προσφυγιά κι 
εξαθλίωση. Γεμάτη η Ευρώπη κι ο κόσμος ολόκληρος από σάρκα 
κι αίμα ελληνικό, αίμα μεταναστών.
Ένας λαός δουλευτάρης κατάφερε ξανά να σηκωθεί. Μα και 
πάλι τον ρίξανε κάτω. ΧΟΥΝΤΑ, διώξεις, τρομοκρατία κι αγώνας. 
Πολυτεχνείο, Μεταπολίτευση.
25η Μαρτίου 2012 
Συμπολίτισσες-Συμπολίτες
Σήμερα το 2012 η ιστορία του λαού μας επαναλαμβάνεται για άλλη 
μια φορά. Για άλλη μια φορά τούτος ο λαός σπρώχνεται στην άκρη, 
μας εξανδραποδίζουν. Όσοι στον τόπο μας κατέχουν τον πλούτο, 
σε αγαστή συνεργασία με ξένους «προστάτες».
Σκλαβώνουν το λαό μας στους παγκόσμιους πιστωτές, στους 
παγκόσμιους τοκογλύφους. Μας κλέβουν το μέλλον, κλέβουν το 
μέλλον των παιδιών μας.
Οι δάσκαλοι αυτής της πόλης αγωνιζόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι 
τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο!
Όταν οι λαοί πάρουν αποφάσεις, όταν οι λαοί αναλάβουν την 
ευθύνη της ζωής τους, μπορούν να πετύχουν τα πάντα!
Ας αγωνιστούμε όλοι για να προσθέσουμε την κοινωνική 
δικαιοσύνη που μας αρνούνται.
"Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστικήταπαιδιάκαιλάβανετην 
απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, 
να βγουν έξω σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε 
απομείνει: μια παλάμη τόπο κάτω από τ' ανοιχτό πουκάμισο, με 
τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου. Όπου είχε κράτος 
η Άνοιξη. Και επειδή σίμωνε η μέρα που το Γένος είχε συνήθιο να 
γιορτάζει τον άλλο Σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την 
Έξοδο. Και νωρίς εβγήκανε καταμπροστά στον ήλιο, με πάνου ως 
κάτου απλωμένη την αφοβία σα σημαία, οι νέοι με τα πρησμένα 
πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί, 
και γυναίκες, και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. 
Όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακιές, που *λεγες 
είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίΥην ώρα".
Οδυσσέας Ελύτης
0 ΙΚ 0 Λ 0 Γ 0 Ι-Π Ρ Α Σ ΙΝ 0 Ι: «Λεφτά υπάρχουν. Πολιτική βούληση όμως;»
Ο ι Ο ικολόγοι Πράσινοι Ημαθίας πραγματοποίησαν 
πολιτική εκδήλωση την Πέμπτη 
22/3 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας «Θεανώ Ζωγιοπούλου» 
με θέμα: «Λεφτά υπάρχουν.
Πολιτική βούληση όμως;»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω 
θεματικές άξονες: Φορολόγηση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας 
Περιορισμός των αμυντικών 
δαπανών.Μείωση εξόδων και 
προνομίων των πολιτικών,
με ομιλητές τους Παναγιώτη Λογγινίδη: (Πρωτοβουλία για τη 
φορολόγηση της Εκκλησίας) και Ανδρέα Βασιλείου (Θεματική Ομάδα 
Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων).
Α πό τις εισηγήσεις σημειώθηκαν ανάμεσα στ' άλλα: Η εκκλησία συνεχίζει να πλουτίζει παρά την κρίση, ενώ εξαιρείται από τη 
φορολόγηση σε αντίθεση με τα λαϊκά στρώματα. Η ετήσια φορολογία
ί
της ανέρχεται σε 12 εκατ. ενώ το 
κράτος έχει 'χασούρα' πάνω από 
1 δισ. Η χώρα μας πληρώνει 121 
μητροπολίτες ενώ η Ρωσία διαθέτει 
μόνο 80! Το κράτος δίνει απλόχερα 
στις ΜΚΟ της εκκλησίας (π.χ το 65% 
των σχετικών δαπανών του ΥΠΕΞ), 
ενώ έχει απαλλαχτεί από τα χαράτσια 
που επιβλήθηκαν για τα ακίνητα. Ως 
προτάσεις κατατέθηκαν η ανάγκη 
καταμέτρησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας να ισχύσει το πόθεν έσχες 
να φορολογείται ως αστική εταιρεία 
κ.α Για το σκοπό αυτό έχουν κατατεθεί 
ήδη πάνω από 30.000 υπογραφές στη Βουλή. Επίσης εκτενή αναφορά 
έγινε στις περίφημες 'αμυντικές δαπάνες' όπου τονίστηκε ότι 'εν 
μέσω κρίσης συνεχίζονται οι παραγγελίες για όπλα', ενώ αναφορά 
έγινε και για το κόστος λειτουργίας 'του πολιτικού συστήματος 
της χώρας μας. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε διάλογος με τους 
παρευρισκόμενους.
•% h
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
επ ίκ α ιρ α , 
ζητή  μ α τα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΣΣΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
"Με ισχυρό ΚΚΕ και οργανωμένο λαό θα ανοίξει ο δρόμος της διεξόδου"
ε αφ ορμή  την π α ρ ο υ σ ία  του στην 
εκδήλω ση  που  δ ιο ρ γάνω σ ε ο 
I  Δ ήμο ς  Β έρο ια ς  σε συνεργασ ία  
ι με φ ορε ίς  της π ερ ιο χή ς  κα ι θέμα  
»«Κοινή Α γρ ο τ ική  Π ολ ιτ ική  2014-2020» 
λ συζητήσαμε με τον ευρω βουλευτή  του 
ΚΚΕ Γ ιώ ργο Τούσσα  γ ια  το π ερ ιεχό μ ενο  
των αλλαγώ ν στον α γρο τ ικό  τομέα , 
την εμπ ε ιρ ία  που  υπάρχε ι καθώ ς κα ι τ ις  
προτάσεις του ΚΚΕ. Β ασ ικά  σ η μ ε ία  της 
συζήτησης π α ρ ο υ σ ιά ζο υ μ ε  παρακάτω :
Τι σηματοδοτε ί η Κο ινή  Α γρ ο τ ική  Π ολ ιτ ική  
¿(ΚΑΠ) γ ια  την π ερ ίο δ ο  2014-2020;
ΗΚΑΠ της Ε.Ε μετά το 2013, για την περ ίοδο 2014-2020, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
Itíjuj από τα πλαίσια της αντιλα ϊκής 
r στρατηγικής της Ε.Ε , «Ευρώπη 2020», ενώ η 
ι  συζήτηση αυτή συνολικά δεν είνα ι δυνατό να 
ιμην παίρνει υπόψη τηςτ ιςοδυνηρέςσυνέπε ιες 
(■της εφαρμογής της ΚΑΠ στα κράτη-μέλη της 
IΕί  και την Ελλάδα στην υπερτριαντάχρονη 
διαδρομή της από την ένταξη της στην ΕΟΚ/
I Ε.Ε μέχρι σήμερα. Κομβικό σημείο γύρω από 
: το οπο ίο περιστρέφεται η αντιλα ϊκή επίθεση 
ϊ Ε i  και αστικών κυβερνήσεων αποτελεί η 
ι Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εγκρ ίθηκε 
Ιαπό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25/26 
ΙΜάρτη 2010 και ορ ιστικοπο ιήθηκε από 
οστό της 17/6/2010. Συνιστά εμβάθυνση της 
ΣτρστηγικήςτηςΛ ισσαβόνας και προσαρμογή 
r της πολιτικής της Ε.Ε και των κρατών-μελών 
ΓΤης στις καπιταλιστικές αναδ ιαρθρώσεις 
που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, στις συνθήκες 
ί της εξελισσόμενης καπιταλιστικής κρίσης. 
I ΟΙ εκπρόσωποι του κεφαλαίου ανησυχούν 
οπο το βάθος, την έκταση και την εξέλιξη 
! n y  κρίσης καθώς και από το γεγονός 
| άτι^ η ανάκαμψη την οπο ία  προβλέπουν 
. παρουσιάζεται ανα ιμ ική και ασταθής. Η «Νέα* 
ι Στρατηγική έχει το βλέμμα στραμμένο στην 
• περίοδο της ανάκαμψης-και τις δυσκολίες 
που αυτή παρουσιάζει- στην ισχυροποίηση 
των θέσεων των μονοπωλιακών ομίλων 
που εδρεύουν στην Ε ί  στον παγκόσμιο 
ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό που οξΰνεται. 
Εκφράζει και μια ορισμένη ανησυχία γιατί η 
ι Στρατηγική της Λ ισσαβόνος που έθετε σαν 
' στόχο της να γίνει η Ε Ε η ανταγωνιστικότερη 
παγκόσμια ιμπ ιρ ιαλ ιστ ική  δύναμη δεν έφερε 
τα οναμ ινόμενα  αποτελέσματα- ιδ ίως η 
τι/ευταία περ ίοδος εφαρμογής της (20Ο& 
2010) που σημάδιυτη«# από το ξέσπασμα 
τη* καπιταλιστικής κρίσης
Τι im n iw o iK  »1χ· γ»α τη χω ρά  μας η ΚΑΠ;
O i  εξελίξεις σε όλη ουτήν την υπ ιρΚέχρονη πορεία της Ελλάδας
στην ΕΟΚ/Ε.Ε επ ιβεβα ιώνουν τις εκτιμήσεις 
του ΚΚΕ για τη φύση και το χαρακτήρα 
της ιμπερ ιαλιστικής δ ιακρατικής ένωσης 
του κεφαλαίου της Ε.Ε, με κορύφωση την 
περ ίοδο  της καπιταλιστικής κρίσης. Ο 
λαός μ α ς  η εργατική τάξη, η φτωχομεσαία 
αγροτιά έχουν π ικρή πείρα από τα 30 
χρόνια της ένταξης της χώρας μας. Μέσα 
σ'αυτήν την πορεία  ξεκληρ ίστηκαν χιλ ιάδες 
μ ικρομεσα ίο ι αγρότες και κτηνοτρόφοι 
από την εφαρμογή της ΚΑΠ. Η αγροτική 
ο ικονομ ία μετά την ένταξη της χώρας μας 
στην ΕΚ, ακολούθησε μία αρνητική πορεία  
που επιταχύνθηκε μετά το 1990 εξα ιτίας 
των αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων της 
ΚΑΠ που επ ιβλήθηκε από την μετεξέλιξη της 
ΕΟΚ σε Ε.Ε με τη Συμφωνία του Μάαστρχιτ 
και τη Συμφωνία της CATT που για πρώτη 
φορά το 1996 συμπεριέλαβε και τα αγροτικά 
προϊόντα. Από το 2000,μετεξελίχθηκε σε 
συμφωνία ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου). Ο ι αρνητικές συνέπειες πήραν την 
μορφή χιονοστιβάδας με την αναθεώρηση 
της ΚΑΠ το 2003 και τις μεταρρυθμίσεις της 
που επέφερε ο λεγόμενος «έλεγχος υγείας» 
του 2008.
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα 
της ΚΑΠ είνα ι η μείωση αγροτικού 
ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς -π α ρ α γ ω γ ή ς -ε π ιδ ο τ ή σ ε ω ν -  
μ ικρομεσαίων αγροτών, αύξηση των 
εισαγωγών. Ειδικά τα τελευταία χρόνια της 
ο ικονομ ικής καπιταλιστικής κρίσης ο ι τιμές 
παραγωγού στα περισσότερα προϊόντα είναι 
χαμηλές ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνει 
αλματωδώς (σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δ ιάστημα 2000- 
2009 οι τιμές στα αγροτικά εφόδια αυξήθηκαν 
κατά 50%, για την ενέργεια 223% και για τα 
φυτοφάρμακα, ζω οτροφ ές λιπάσματα 163%) 
και ο ι τιμές των τροφ ίμων αυξάνονται. Η 
φτώχεια και το ξεκλήρισμα των μ ικρομεσαίων 
αγροτών σε όλη την Ε.Ε γενικεύεται.
Τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία 
της ελληνικής αγροτικής ο ικονομ ίας 
την τελευταία δεκαετία φανερώνουν τις 
καταστροφ ικές συνέπιες της ΚΑΠ της Ε.Ε 
για τη φτωχομεσαία αγροτιά: Η συνεισφορά 
του αγροτικού τομέα στη συνολική εγχώρια 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από 9,9 το 
1995 έφτασε μόλις στο 3,3 το 2008. Το μερ ίδ ιο  
του αγροτικού τομέα στην απασχόληση 
έφτασε από 30,3% το 1980 σε μόλις 11,3% το 
2008. Το έλλειμμα του εμπορ ικού ισοζυγίου 
αγροτικών προϊόντων από 1.169.000 ευρώ 
το 1998 εκτινάχθηκε στα 3.296.000 ευρώ  το 
2008. Ο ι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, 
που μπορούμε να παράγουμε, φθάνουν 
κάθε χρόνο τα 5-6 δ ις  ευρώ. Το πραγματικό 
αγροτικό εισόδημα ανά εργαζόμενο 
πλήρους απασχόλησης από 104,89 το 1997 
συρρικνώθηκε δραματικά στο 80,1 το 208, 
ενώ στην Ε .Ε των 27 βρίσκεται στο 115,20. Στη 
πενταετία 20067-2010 το αγροτικό εισόδημα 
μειώθηκα κατά 13,5%. Το 2003 το 29,1% των 
αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
ήταν άνω των 65 ετών, το 57% ήταν άνω των 
55 και μόλις το 9,2% ήταν κάτω των 35 ετών.
Πώς θα μπορούσε να  χαρακτηρ ίσουμ ε  το 
«μέλλον» που ξανο ίγ ετα ι μέσω  της νέας 
ΚΑΠ,
Η νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για την περ ίοδο 2014-2020 θα δώσει τη 
χαριστική βολή στη φτωχομεσαία αγροτιά, 
που πληρώνει ακρ ιβά την καπιταλιστική 
κρίση για να δ ιατηρηθεί η μονοπωλιακή 
κερδοφορία. Σήμερα με την καπιταλιστική 
ο ικονομ ική κρίση, οι συνέπειες από την 
αντιαγροτική πολιτική της Ε.Ε είναι ακόμη 
π ιο  τραγικές. Απούλητη παραγωγή σαπ ίζε ι 
στο χωράφι, εξευτελιστικές είνα ι οι τιμές 
παραγωγού για όλα σχεδόν τα προϊόντα 
και την ίδ ια ώρα οι τιμές στο ράφι για τον 
καταναλωτή ξεπερνούν και το 500% σε σχέση 
με την τιμή παραγωγού, για να κερδ ίζουν 
ο ι εμποροβιομήχανοι. Η έλλειψη στήριξης 
της ντόπιας παραγωγής εντείνει τις αθρόες 
εισαγωγές ομοειδών αγροκτηνοτροφ ικών 
προϊόντων, εκτινάζοντας το έλλειμμα 
στο αγροτικό εμπορ ικό ισοζύγιο στα 3 
δις. Καταχρεωμένα είναι τα περισσότερα 
αγροτικά νο ικοκυριά και πολλές οι α π ελ ές  
για πλειστηριασμούς από τις τράπεζες. Η 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα ισχύσει από 
το 2013 θα φέρει σε ακόμα π ιο τραγική 
θέση τον φτωχό αγρότη της ο ικογενειακής 
εκμετάλλευσης και του μικρού κλήρου. Η 
απελευθέρωσητωναγορώνθαέχειευεργετικά 
αποτελέσματα για τις καπιταλιστικές 
αγροτικές επιχειρήσεις-τους μονοπωλιακούς 
ομ ίλους που δραστηριοπο ιούντα ι στο χώρο 
της αγροτικής παραγωγής και των αγροτικών 
εφοδίων, στην παραγωγή και δ ιακίνηση 
των τροφίμων. Θα ενισχύσει τη δ ιαδ ικασ ία  
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης την 
επιθετικότητα και τα κέρδη των μονοπωλίων. 
Η μείωση των κοινοτικών κονδυλίων 
για αγροτικές δαπάνες θα επιταχύνει τις 
δ ιαδ ικασ ίες απομάκρυνσης των μ ικρών και 
φτωχών καλλιεργητών από την παραγωγή. 
Θα επ ιδεινώσει το βιοτικό επ ίπεδο της φτωχής 
αγροτιάς στην ύπαιθρο και γενικότερα του 
εργαζόμενου λαού. Ο ι απελευθερώσεις των 
αγορών θα δημ ιουργήσουν νέους κινδύνους 
για μεγάλες δ ιακυμάνσεις τιμών παραγωγού 
που θα επιδεινώσουν τη θέση των μικρών 
παραγωγών, αλλά και των εργαζομένων 
καταναλωτών, που αντιμετωπίζουν την 
αυξανόμενη ακρίβεια, εξασφαλίζοντας 
υπερκέρδη για τα μονοπώλια. Η κυριαρχία 
των μονοπωλίων και η απελευθέρωση θα 
έχει σαν συνέπεια και τη χρήση όλο και 
π ιο βλαβερών ουσιών στην παραγωγή 
τροφίμων, την επ ιβολή των μεταλλαγμένων, 
τη γενικότερη υποβάθμιση και την αύξηση 
της επικινδυνότητας των τροφίμων που 
καταναλώνουν οι εργαζόμενοι και τη 
δημ ιουργία  μ ιας άλλης κατηγορίας τροφίμων 
για την πλουτοκρατία.
Π ο ια  η δ ιέ ξο δ ο ς  που προ τε ίν ε ι το ΚΚΕ;
Το ΚΚΕ αντιτάχτηκε στην ΚΑΠ και συνολικά στην Ε.Ε, προέβλεψε έγκαιρα 
τις σημερινές αρνητικές συνθήκες για τους 
φτωχομεσαίους αγρότες εξελίξεις και 
πρωτοστάτησε στους αγώνες τους ενάντια 
στην ΚΑΠ και τα αντιαγροτικά μέτρα της Ε.Ε 
και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν Δ . Το ΚΚΕ πρωτοστατεί, βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα, στις καθημερινές 
και άμεσες δ ιεκδ ικήσε ις  να σταματήσει ο
κατήφ ορος να ανακουφ ιστεί η εργατική τάξη, 
οι μ ικρομεσα ίο ι αγρότες τα λαϊκά στρώματα. 
Σήμερα καπιταλισμός δεν είνα ι πια σε θέση 
να κάνει ούτε τις μ ικρές παραχωρήσεις που 
έκανε στο παρελθόν. Σήμερα και η λύση 
των π ιο άμεσων προβλημάτων δένεται ολο 
και π ιο στενά με την πάλη ενάντια στην 
κυριαρχία και την εξουσία των μονοπωλίων, 
που είναι η μήτρα όλων των εργατικών και 
λα ϊκών προβλημάτων. Σ'αυτή την απαίτηση 
απαντάει η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ.
Η Ελλάδα διαθέτει τη βάση για το κτίσιμο 
της νέας κοινωνίας. Δ ιαθέτει ορυκτό πλούτο, 
σημαντικές πρώτες ύλες για την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας. Δ ιαθέτει σημαντικές 
ενεργειακές πηγές έχει γη ανεκτίμητης αξίας 
που μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του 
λαού μ α ς  με υγιεινά διατροφ ικά προϊόντα.
Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει αγροκτη- 
νοτροφ ική παραγωγή που να καλύπτει όλες 
τις δ ιατροφ ικές της ανάγκες και να κάνει 
εξαγωγές αντί να εισάγει. Αυτή η ανάπτυξη 
όμωςδενχωράεισταπλα ίσ ιατηςΕ.Ε ,του ΝΑΤΟ, 
των ιμπεριαλιστικών ενώσεων. Χρειάζεται 
όμως η εξουσία να περάσει στα χέρια του 
λαού ώστε η οργάνωση της ο ικονομ ίας 
να γίνεται με κρ ιτήριο την ικανοποίηση 
των λα ϊκών αναγκών. Στα πλαίσια μιας 
τέτοιας πολιτικής για παράδειγμα η κρατική 
β ιομηχανία παραγωγής καλλιεργητικών 
εφοδίων, μηχανών, λιπασμάτων, αρδευτικών 
και άλλων υποδομών θα προμηθεύει τους 
αγρότες με λιπάσματα, σπόρους και άλλα 
εφόδια. Οι αγρότες θα παράγουν προϊόντα 
που θα εξασφαλίζουν φτηνή και ποιοτική 
διατροφή, θα έχουν ικανοποιητικό εισόδημα, 
ενώ  αυτά τα προϊόντα θα αξιοποιούνται 
στην κοινωνικοποιημένη μεταποιητική 
βιομηχανία. Δ ίπλα στην κοινωνική αγροτική 
παραγωγή θα υπάρχει η συνεταιριστική 
παραγωγή για τους μικροπαραγωγούς. 
Δ ίπλα στον κο ινωνικοποιημένο τομέα της 
ο ικονομ ίας θα υπάρχουν οι παραγωγικοί 
συνεταιρ ισμοί για την αγροτιά και τις 
μ ικρές επ ιχειρήσεις που θα εντάσσονται 
στον κεντρικό σχεδιασμό. Ο παραγωγικός 
συνεταιρ ισμός μπορεί να εξασφαλίσει την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της χώρας στην 
αγροτική ο ικονομ ία και την κτηνοτροφία, με 
παραγωγή φτηνών και υγιεινών προϊόντων 
καλύπτοντας τις δ ιατροφ ικές ανάγκες του 
λαού μας και εξασφάλιση ικανοποιητικού 
εισοδήματος στους μ ικρομεσαίους αγρότες. 
Ο παραγωγικός συνεταιρ ισμός δεν μπορεί 
να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει στα 
πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης της 
αντιλαϊκής πολιτικής της ΚΑΠ, της Ε.Ε των 
αστικών κυβερνήσεων, των κομμάτων του 
κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου. Τέλος 
κα ι με αφ ορμή  τ ις  επ ικ ε ίμ ενες  εκλογές 
καλούμε τον αγρότη  κα ι την αγρότ ισσα  
να σ τη ρ ίξο υ ν  α π οφ ασ ισ τ ικά  με την ψήφο 
τους το ΚΚΕ. Ε ίνα ι κα ιρ ό ς  να  γ ίνε ι ένα 
μ εγάλο  βήμα  μπροστά . Με ισ χυρό  ΚΚΕ κα ι 
οργανω μένο  λαό  θα α νο ίξε ι ο δρόμος της 
δ ιε ξόδου , Μ ε εμπ ισ τοσύνη  στο ΚΚΕ κα ι 
στη  δύναμη  της λα ϊκή ς  πάλη ς μπορούμε 
να  ανατρέψ ουμε τα α ντ ιλα ϊκά  σ χέδ ια  κα ι 
να  χαράξουμε το μ έλλον προς όφ ελος 
των εργα ζομ ένω ν κα ι των μ ικρομ εσα ίω ν  
αγροτών.
Η καταστροφή πίσω από τη 
«διαφθορά»
Μ έρος ενός ευρύτερου και καλά οργανωμένου σχεδίου που αποσκοπεί στην τρομοκράτηση 
και το γονάτισμα του λαού αποτελεί 
αναμφίβολα η πλύση εγκεφάλου περί «διαφθοράς». 
Το όργιο προπαγάνδας που γίνεται τον τελευταίο 
καιρό ξεθάβοντας όλα τα κρούσματα διαφθοράς που 
διαχρονικά ευδοκιμεί στο θερμοκήπιο του κρατικού 
μηχανισμού που έχουν φτιάξει οι κυβερνήσεις της 
πλουτοκρατίας είναι ολοφάνερο ότι επιδιώκει να κάνει 
το λαό να αισθανθεί συνένοχος και συνυπεύθυνος. Δεν 
είναι τυχαίο ότι βαφτίζουν «πλιάτσικο» και «μεγάλη 
λεηλασία» τα διάφορα κρούσματα διαφθοράς που 
σχεδιασμένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
ακριβώς για να μείνει στο απυρόβλητο η ασύλληπτη 
νομιμοποιημένη ληστεία του λαού από την 
πλουτοκρατία και τις κυβερνήσεις της. Επιπλέον, αν 
καταφέρουν το λαό να αισθάνεται συνένοχος, τότε 
θα μπορούν να διασφαλίσουν την ανοχή του στη 
νέα μεγάλη σφαγή στις συντάξεις και τα προνοιακά 
επιδόματα. Δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα 
όρθιο. Η έκθεση του ΔΝΤ, που δημοσιοποιήθηκε την 
περασμένη Παρασκευή, δίνει το μέγεθος της σφαγής 
προτείνοντας ουσιαστικά την πλήρη κατάργηση των 
κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, αφού ζητά 
επιπλέον περικοπές ύψους 1-2% του ΑΕΠ, δηλαδή 
2,1-4,2 δισ. ευρώ. Το μόνο που θα αφήσουν είναι ένα 
φιλοδώρημα για τα πλέον εξαθλιωμένα τμήματα, 
αυτούς που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας 
όπως αναφέρει. Κι όμως θέλουν το λαό να είναι 
ευχαριστημένος γιατί «θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν 
θα έπαιρνε καθόλου σύνταξη (ή επίδομα)», όπως 
δήλωσε ξεδιάντροπα ο Δ. Ρέππας. Ομως η επιλογή του 
μικρότερου κακού οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο 
μεγαλύτερο και στην καταστροφή της ζωής του λαού. 
Αν ο λαός δεν τους χαλάσει τα σχέδια, με την πάλη και 
την ψήφο του, τον περιμένουν χειρότερες μέρες.
Ψηφοφόροι Προσοχή!
Μ ετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ 
και η Τράπεζα της Ελλάδας 
(στη πρόσφατη έκθεση της) 
κάνει λόγο για παραπέρα 
μείωση των μισθών. Γράφει 
ότι το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης «πρέπει να 
εφαρμοστεί απαρέγκλιτα σε 
όλη τη διάρκεια της ισχύος 
του, μέχρι το 2015, αλλά 
και μετά...... Εκτιμά ότι οι
πραγματικές αποδοχές των 
μισθωτών κατά μέσο όρο 
μειώθηκαν κατά 6,1%, έως 
τώρα, ενώ προβλέπει πολύ 
μεγαλύτερη μείωση το 2012 
και το 2013, 9,3%-10,1%. 
Με δεδομένη την απαίτηση 
για μέτρα μέχρι το 2015 και 
μετά, σημαίνει ότι έρχονται 
ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις 
μισθών στη συνέχεια. 
Έτσι, μέχρι τις εκλογές 
θα παίρνονται συνεχώς 
αντεργατικά μέτρα, αλλά 
και μετά τις εκλογές ο 
αντεργατικός πόλεμος θα 
εντείνεται. Αλλωστε, το λέει 
τομνημόνιο,οιεφαρμοστικοί 
του νόμοι, το PSI και η 
δανειακή σύμβαση, ότι για 
να μην επέλθει ανεξέλεγκτη 
χρεοκοπία, δηλαδή να
σωθούν οι επιχειρηματικοί 
όμιλοι από την κρίση, έτσι 
πρέπει να πάμε, να υποταχτεί 
η εργατική τάξη, τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα σ'αυτήν την 
πολιτική τα σφαγής τους. 
Αυτό είναι το πρόγραμμα 
που θα υλοποιήσουν όλες οι 
επόμενες κυβερνήσεις των 
κομμάτων που στηρίζουν 
αυτή την πολιτική. 
Το ερώτημα απλό: Θα
πέφτουμε αμαχητί αυτόν 
τον κοινωνικό πόλεμο που 
έχουν κηρύξει στο λαό οι 
οικονομικά επικυρίαρχοι 
ή θα οργανώσουμε την 
αντίσταση να εμποδίσουμε 
μέτρα, να ακυρώσουμε, να 
ανατρέψουμε. Χρειάζεται 
ενω τικός-μ αζικός-σ ω σ τά  
προσανατολισμένος αγώνας. 
Οι εκλογές είναι ένα κομμάτι 
αυτού του αγώνα. Το ζήτημα 
είναι εάν θα ψηφίσουμε 
αυτούς που μας οδήγησαν 
μέχρι εδώ, αν θα τους 
δώσουμε «φιλί ζωής» για να 
συνεχίσουν ή με την ψήφο 
μας σηματοδοτήσουμε 
άλλη πορεία, που πρώτο 
της βήμα είναι η ανάδειξη 
μιας όσο το δυνατόν πιο 
«αδύναμης» κυβέρνησης 
ή «συγκυβέρνησης» των 
δυναστών μας...
«Στάση παροχών» από τον Ε0ΠΥΥ...
Στάση παροχών και αυτού του «ελάχιστου πακέτου» του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΎ) προοιωνίζεται η οικτρή οικονομική κατάσταση 
του Οργανισμού, όπως την παρουσίασε ο πρόεδρός 
του, Γεράσιμος Βουδούρης, στο συνέδριο των «Financial 
Times» για την Υγεία, που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα.
Το 80% των εσόδων του ΕΟΠΥΥ είναι από εισφορές των 
ασφαλισμένων και 20% απ' την κρατική επιχορήγηση, που 
αρχικά είχε προσδιοριστεί σε 0,6% επί του ΑΕΠ. Δηλαδή, για 
το 2012 η κρατική επιχορήγηση θα ανερχόταν σε 1,3 δισ. ευρώ 
και μαζί με τις εισφορές είχαν υπολογιστεί σε 8 δ ια  ευρώ - 
παρότι τα έξοδα είχαν προϋπολογιστεί σε 9,5 δισ. ευρώ. Ομως 
τελικά, όπως είπε ο Γ. Βουδούρης τα έσοδα απ' τις εισφορές 
λόγω ανεργίας και αδυναμίας καταβολής των εισφορών απ' 
τους κατεστραμμένους ελευθεροεπαγγελματίες και τους 
αγρότες δε θα ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η 
κρατική επιχορήγηση μειώθηκε σε 0,4% επί του ΑΕΠ. Δηλαδή, 
θα είναι 0,85 δισ. ευρώ - αντί για 1,3 δ ια  ευρώ - και έτσι τα 
συνολικά έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα φτάσουν κοντά στα 5,35 δ ια  
ευρώ, προκαλώντας ένα έλλειμμα πάνω από 4 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έξοδα. Αλλά και αυτά 
τα μειωμένα έσοδα μπαίνουν με δυσκολία στα ταμεία κάθε 
μήνα, όπως είπε ο Γεράσιμος Βουδούρης.
Φαίνεται δηλαδή ότι η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ναρκοθετεί 
έστω και τις υποβαθμισμένες εκείνες παροχές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που παρέχονταν κυρίως μέσα απ' 
τις υγειονομικές μονάδες του ΙΚΑ. Ηδη οι μονάδες του ΙΚΑ 
συρρικνώνονται, κλείνουν τα εργαστήρια και οι ασφαλισμένοι 
οδηγούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια, όπου τους περιμένουν 
τα χαράτσια συμμετοχής κατά 15%, καθώς στις αντίστοιχες 
μονάδες των δημόσιων νοσοκομείων οι ουρές είναι
πολύμηνες. Μάλιστα στο συνέδριο έγινε καθαρή και η 
πρόθεση της συγκυβέρνησης να καταργήσει κάθε παροχή 
ΠΦΥ που απέμεινε στον ΕΟΠΥΎ. Ετσι όταν τέθηκε το ερώτημα 
αν ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να είναι και πάροχος (δηλαδή να 
συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπολειτουργούσες μονάδες 
του ΙΚΑ) υπηρεσιών Υγείας ή αν ο ΕΟΠΥΥ θα μετατραπεί 
σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας, ο γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Υγείας Νίκος Πολύζος απάντησε ότι θα 
προτιμούσε μελλοντικά να μην είναι πάροχος υπηρεσιών 
Υγείας αλλά αγοραστής απ' το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
Υγείας.
Δηλαδή, θα καταργηθούν όλες οι δομές ΠΦΥ που μέχρι τώρα 
διατηρούνται στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, η οικονομική 
αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει τα δημόσια νοσοκομεία 
μεταφράζεται σε αδυναμία των νοσοκομείων να πληρώσουν 
τους προμηθευτές. Ετσι, χτες οι προμηθευτές εμφυτεύσιμου *  
ορθοπαιδικού υλικού ανακοίνωσαν την αναστολή - λόγω των 
χρεών - προμήθειας με υλικά σε όλα τα νοσοκομεία.
Η εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων στο τέλοςτου 2012, όπως 
την περιέγραψε ο Ν. Πολύζος θα είναι η εξής: Θα υπάρχουν 
7 υγειονομικές περιφέρειες με 85 «δυνατά νοσοκομεία» I  
και 50 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία θα 
υποβοηθά η ΠΦΥ. Τα υπόλοιπα, από όσα άφησε να εννοηθεί 
ο γενικός γραμματέας θα συλλειτουργήσουν στα πλαίσια των 
συγχωνεύσεων, αφού ήδη έχουν αξιολογηθεί ως εξής: Τριάντα I
θεωρούνται ως αριστεύσαντα 70 θεωρούνται αποδοτικά 
και άλλα 30 είναι κάτω απ' τα δύο επίπεδα. Μ' άλλα λόγια, 
πολλά απ' τα νοσοκομεία που υπάρχουν οι αξιολογήσεις θα 
υποστούν τη σύνθλιψη των συγχωνεύσεων. Συνολικά για όλα 
τα νοσοκομεία η βασική αρχή θα είναι το δυναμικό μάνατζμεντ, 
που δεν αποκλείει την εκχώρησή του και σε ιδιώτες.
Οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ 
και η γλώσσα των αριθμών
Δ ε θα εμπλακούμε στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ.Δε θα πάρουμε θέση αν πρόκειται για «μαϊμού» - ψηφοφορίες 
όπως είπε ο Κουκουλόπουλος (σ.σ.: το θυμήθηκε με μόλις... 8 
χρόνια καθυστέρηση) για την ψηφοφορία που εξέλεξε πρόεδρο 
τον Παπανδρέου το 2004.Δε θα μπούμε στις εσωτερικές τους 
αλληλοκαταγγελίες περί «περιφερόμενων ψηφοφόρων», περί 
«εσωκομματικού στρατού» ή περί διπλο-τριπλοψηφιών.
Θα αρκεστούμε στα στοιχεία που οι ίδιοι δίνουν και θα τα 
θεωρήσουμε ειλικρινή (σ.σ.: άλλωστε είναι παροιμιώδης η 
φιλαλήθειά τους...).
Λένε, λοιπόν, ότι ςτπς ΠΑΣΟΚικές κάλπες της Κυριακής προσήλθαν
236.000 πολίτες.
Αλλά το 2004 μας είχαν πει ότι είχαν προσέλθει 1.020.000 πολίτες. 
Και ότι το 2007 είχαν προσέλθει 770.000, με τον Βενιζέλο τότε να 
λαμβάνει ποσοστό 38,5%, δηλαδή περίπου 300.000 ψήφους.
Αρα έχουμε τα εξής συμπεράσματα:
α) Το 2012 προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ το 
1 /4 όσων είχαν προσέλθει το 2004 και το 1 /3 όσων είχαν προσέλθει 
το 2007.
β) Ο Βενιζέλος ως πρώτος το 2012, ήρθε δεύτερος από τον_. 
δεύτερο Βενιζέλο του 2007, αφού τότε - ως δεύτερος έναντι του 
Παπανδρέου - είχε πάρει περισσότερες ψήφους (300.000) από όσες 
πήρε προχτές (230.000) ως πρώτος και μοναδικός υποψήφιος...
Και κάτι ακόμα:
Ο Βενιζέλος στις εθνικές εκλογές του 2009, ως υποψήφιος στην Α' 
Θεσσαλονίκης είχε λάβει 65.000 σταυρούς.
Στην προχτεσινή εσωκομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, στην ίδια 
εκλογική περιφέρεια αυτοί που προσήλθαν στις εσωκομματικές 
εκλογές του ΠΑΣΟΚ (όπως λέει το ΠΑΣΟΚ...) ήταν 14.000.
Δηλαδή, στην ίδια την εκλογική του περιφέρεια, ο Βενιζέλος 
- ως μοναδικός εκπρόσωπος του λεγάμενου «όλου ΠΑΣΟΚ» - 
πήρε προχτές μόλις το 1/4 των ψήφων που είχε πάρει ο ίδιος το 
2009 ως ένας από τους πολλούς υποψηφίους της λίστας του ΠΑΣΟΚ 
στις τότε βουλευτικές εκλογές...
Αν όλα αυτά τους κάνουν να., πανηγυρίζουν, εμάς πραγματικά, δε 
μας πέφτει λόγος.
3Λ
■"ΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ περικοπές 11 δισεκατομμυρίων, τις 
ι μ φτάσανε στα 14 δισεκατομμύρια και τώρα μιλάνε 
για 16 δισεκατομμύρια ευρώ! Υποθέτουμε πως μέχρι το 
τέλος του μήνα θα έχουμε ξεπεράσει τα 20 δισ,
Α λλά —κανένα πρόβλημα, τι τους νοιάζει αν ο ελληνικός λαός έχει λιγότερα σχολεία, νοσοκομεία 
ή μικρότερες συντάξεις. Μικρό το κακό προκειμένου να 
επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.
Πέντε - δέκα δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτε μπροστά στο να προστατευθούν τα εκατοντάδες 
δισ. των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών και 
φυσικά τα κέρδη της «δικής μας» εγχώριας οικονομικής 




*Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη  
της χώρας μας.
ι σ τ ο ρ ε ί ν
Η άλληάποψη
26 Μ αρτίου  2012
ί ρυμένη στα 1814 από απο ίκους που νήκαν στο στρώμα των εμπόρων, η 
υστική εταιρεία των Φιλικών, μετατράπηκε 
t 1820 σε οργάνωση εντελώς ετερογενή 
κοινωνική της σύνθεση. Ο Έλληνας 
•^ητής Β. Μ έξας συνέταξε στα τέλη 
( 1819 τους καταλόγους των Φ ιλικών με 
>·η τα «αφιερωματικά γράμματα» που 
' J κε στο αρχείο του Π. Σέκερη, ενός από 
ι  τ; πιο δραστήριους ηγέτες της Φ ιλικής 
: ϊΤ.ρείας ύστερα από το θάνατο του Σκουφά. 
ι 0 κατάλογοι εκείνοι περιλάμβαναν 452 
ι ιιινυμα. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτός ήταν 
I 5 )ΐθμός των «ιερέων» της Φ ιλικής Εταιρείας 
π γΓαυτούς συντάχτηκαν τα «αφιερωματικά 
;μματα». Ήταν σημαντικά μεγαλύτερος, 
τ ώς πολλά 'αφ ιερωματικά γράμματα' δεν 
Πηκαν. Αλλά αν οι κατάλογοι που συνέταξε 
Μέξας δεν αντανακλούν στον αριθμό των 
*ών που δρούσαν, δίνουν όμως μία ιδέα
Το έμβλημα της Φιλικής
1 την κοινωνική τους θέση που ανήκαν. 
~:|> τα 452 πρόσωπα τα 153-πάνω από το 
t τρίτο- καταγίνονταν με το εμπόριο και 
ι ναυτιλία. Εκτός απ' αυτά 104 πρόσωπα 
-, π  δεν σημειώνεται το επάγγελμα τους 
μεγάλο μέρος επίσης ανήκε προφανώς 
υτή την κατηγορία. Στους καταλόγους του 
|;α φαίνονται επίσης 60 αντιπρόσωποι των 
.τυχόντων, 36 πρόσωπα που είχαν καταγίνει 
3» στρατιωτικό επάγγελμα, 24 πρόσωπα από 
ί· κλήρο, 23 υπάλληλοι ή γραμματικοί, 22 
ίσκαλοι ή σπουδαστές 10 γιατροί, 4 νομικοί 
I πρόσωπα άλλων επαγγελμάτων.
Ρ'ύμφωνα με αυτά τα δεδομένα  είναι 
ι.φανερό πως η Φιλική Εταιρεία στις αρχές 
ó 1820 όχι μονάχα στη γέννηση της αλλά 
» στη σύνθεση τη ς  εξακολουθούσε να μένει 
I σημαντικό βαθμό, πολιτική οργάνωση 
I; τότε ανερχόμενης αστικής τάξης. Κι αυτό 
είναι εκπληκτικό. Η ελληνική αστική τάξη 
*:ίνη την περίοδο, ιδιαίτερα η πρωτοπορία 
f i;  η αστική τάξη των ελληνικών παροικιών 
Ο εξωτερικό ήταν προοδευτική τάξη. Στον 
ύ  κάλογο δεν υπάρχουν αγρότες αφού αυτοί. 
Irá κανόνα αγράμματοι, έμεναν στη Φιλική 
β (ιιρεία με το βαθμό του «αδερφοποιτού». Οι 
ι ΐ ΐκ π ιω τ ικ ο ί όμως που φαινόντουσαν στον 
j / »Γάλογο, κατά κύριο λόγο καπεταναίοι των 
«I Μφτών και των αρματολών, είχαν, χωρίς 
φιβολία, στενούς δεσμούς με την αγροτιά. 
r"a συμφέροντα των δημοκρατικών 
Q1 i στρωμάτων της ελληνικής κο ινωνίας 
I αντιπροσώπευε η ριζοσπαστική τάση, 
ίιυτήν άνηκαν οι Σκουφάς Παπαφλέσας 
'Λ Ιλοκοτρώνης Αναγνωσταράς κι ο
:
*
Χρισόφορος Π ερρα ιβός ένας από τους 
λίγους συναγωνιστές του Ρήγα Φεραίου που 
γλίτωσαν. Ο ερχομός του Υψηλάντη στην 
ηγεσία ενίσχυσε την προοδευτική πτέρυγα 
της Φ ιλικής Εταιρείας. Ο ίδ ιος ο Υψηλάντης 
όπως μπορούμε να κρίνουμε από τις 
εκφράσεις του και τις γνώ μες δεν ήταν μονάχα 
έλληνας πατριώτης αλλά και άνθρωπος από 
πεποίθηση προοδευτικός. Αυτός ιδιαίτερα 
είχε τη γνώμη πως η Ελλάδα στον αγώνα 
για την ανεξαρτησία έπρεπε να υπολογίζει 
πρώτα απ' όλα στις δικές της δυνάμεις γιατί 
η βοήθεια από τη μεριά των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων θα προκαλούσε την αντικατάσταση 
της μιας μορφής ξένης κυριαρχίας με άλλη. 
Στα 1820 ο Υψηλάντης έγραφε στον Φιλικό 
Σ. Κουμπάρη, από την Οδησσό: «Εμείς 
είμαστε Έλληνες εμείς είμαστε τέκνα της 
Ελλάδας εμάς κράζει να τη λευτερώσουμε». 
«Έχετε πάντοτε προ οφθαλμών, αδερφοί 
ομογενείς ότι ξένος δεν βοηθάει ξένο, χωρίς 
μεγαλότατα κέρδη», προειδοποιούσε τους 
Έλληνες. Μπορούμε να συμπεράνουμε πως 
ο ηγέτης της Φ ιλικής Εταιρείας μολονότι 
φορούσε τη στολή του τσαρικού στρατηγού 
και που και που στις εκκλήσεις και στα 
γράμματα του, από ορισμένες σκέψ εις έκανε 
υπαινιγμό για βοήθεια από τον Αλέξανδρο Α' 
στο έργο της απελευθέρωσης της Ελλάδας 
στην πραγματικότητα δεν έτρεφε ιδιαίτερες 
αυταπάτες , σχετικά με την πολιτική του 
τσαρισμού και των άλλων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων στο ελληνικό πρόβλημα.
Η ρ ιζοσπαστική τάση μέσα στη Φ ιλική Εταιρεία είχε την ιστορία της. Η τάση 
αυτή οδηγούσε στο Ρήγα Φεραίο. «Η δική 
μας Εταιρεία- έγραφε ο Ν. Υψηλάντης- 
είχε ιδρυθεί με βάση τις γνήσιες αρχές 
της Εταιρείας εκείνου». Οι Φ ιλικοί στην 
πράξη πραγματοποίησαν μερικές ιδέες 
του σπουδαίου δημοκράτη-επαναστάτη κι 
ιδιαίτερα, την ιδέα για τη συνεργασία όλων 
των βαλκανικών λαών, στον αγώνα για την 
απελευθέρωση. Στη σύνθεση της Φ ιλικής 
Εταιρείας πλάι στους Έλληνες έμπαιναν κι 
Αρβαν ίτες Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι.
Η Φ ιλική Εταιρεία δεν είχε καθορισμένο πρόγραμμα πολιτικής οργάνωσης της 
Ελλάδας ύστερα από την αποτίναξη του 
τουρκικού ζυγού (αυτό βέβαια αποτελούσε 
μία από τις σοβαρές της αδυναμίες). Ωστόσο 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να ισχυριστούμε πως 
οι ρ ιζοσπαστικο ί τη Φ ιλικής όπως και ο Ρήγας 
Φεραίος ήταν δημοκράτες από πεποίθηση. 
«Αλίμονοσ'αυτή(τηνΕλλάδα)ότανενθρονιστεί 
συστηματική δυναστεία στα σπλάχνα της» 
έλεγε ο Α. Υψηλάντης (I. Φ ιλήμονος Δοκίμ ιον 
περί της Ελληνικής Επαναστάσεως»). Αλλά 
παράλληλα με τον «ελληνικό καρμποναρισμό» 
(έτσι έλεγαν οι αντιδραστικοί τη ριζοσπαστική 
κατεύθυνση μέσα στην Φιλική Εταιρεία) αυτή 
η επαναστατική οργάνωση, είχε μέσα της και 
τη μετριοπαθή τάση. Αυτή αναπτύχτηκε στα 
1818-1820 όταν μπήκαν στη Φ ιλική Εταιρεία 
μερικοί ανώτεροι παράγοντες της εκκλησ ίας 
Φαναριώτες και μεγαλοκοτζαμπάσηδες. 
Ο ι περισσότεροι συντηρητικοί απ' αυτούς 
αποδείχτηκαν οι κοτζαμπάσηδες. Αυτοί δεν 
έκρυβαντηνεχθρότητατουςστιςπροοδευτικές 
ιδέες της απελευθέρωσης που έφερνε η Φιλική 
Εταιρεία. Μ ερ ικο ί από τους κοτζαμπάσηδες 
βοηθούσαν ανοιχτά τις τουρκικές αρχές στον 
καταδιωγμό των Φ ιλικών Η αλήθεια είναι πως
στην πάλη ενάντια στη Φ ιλική Εταιρεία 
δεν βγήκαν όλοι οι κοτζαμπάσηδες με το 
μέρος των Τούρκων. Ένα μέρος από τους 
έλληνες τσ ιφλικάδες πιο στενά δεμένο 
με την αγορά, ήταν δυσαρεστημένο με 
την τουρκική διακυβέρνηση και θα ήθελε 
να την αντικαταστήσει με άλλη, λιγότερο 
δεσποτική και πισωδρομική. Μολαταύτα κι 
αυτοί φοβόντουσαν τη λαϊκή εξέγερση, με 
την υποψία μήπως οι αγρότες παίρνοντας 
το ντουφέκι, δε θα το χρησιμοποιούσαν 
μοναχά ενάντια στους τούρκους μπέηδες 
αλλά κι ενάντια στους «δικούς τους» 
κοτζαμπάσηδες. Μ ιλώντας στη σύσκεψη των 
κοτζαμπάσηδων του Μ όριά στη Βοστίτσα, 
ο Σωτήρης Χαραλάμπης ένας από τους πιο 
μεγάλους κοτζαμπάσηδες έκφρασε αυτούς 
τους φόβους της τάξης του, εντελώς ανοιχτά: 
«Αφού σκοτώσουμε τους Τούρκους σε ποιόν 
θα παραδοθούμε; Ποιον θα έχουμε ανώτερο; 
Ο ραγιάς αφού πάρει τα όπλα, δε θα μας 
ακούει και δεν θα μας σέβεται και θα πέσουμε 
στα χέρια εκείνου, που πριν από λίγο δε 
μπορούσε να κρατήσει το πηρούνι να φάει» 
Αυτοί οι έλληνες μεγιστάνες ονειρευόταν 
να καταλυθεί η τουρκική κυριαρχία, όχι μ' 
επαναστατικό τρόπο αλλά σα συνέπεια του 
πολέμου της Τουρκίας μ' έναν εξωτερικό της 
εχθρό. Γι'αυτό ακριβώς το λόγο μερικοί απ' 
αυτούς προσχώρησαν στη Φ ιλική Εταιρεία, 
υπολογίζοντας πως πίσω στέκεται ο τσάρος 
της Ρωσίας.
Ο ι μεγάλοι κοτζαμπάσηδες (Α. Ζα ϊμη ς Σ. Χαραλάμπης Π. Νοταράς κ.α) 
κι ο ι υποστηριχτές τους αντιπρόσωποι 
της ανώτερης ιεραρχίας της Εκκλησίας 
-ο μητροπολίτης τα Πάτρας Γερμανός κι 
μητροπολίτης της Μ ονεμβασ ιάς Χρύσανθος- 
αποτέλεσαν μέσα στη Φ ιλική Εταιρεία μικρή 
αλλά με μεγάλη επιρροή, ομάδα. Αυτή 
μπόρεσε να βάλει κάτω από τον έλεγχο της την 
πιο σπουδαία εφορεία της Φ ιλικής Εταιρείας 
την εφορεία Πελοποννήσου. Χωρίς αυτήν την 
πιο πυκνοκατοικημένη ελληνική επαρχία με 
την πρόσφορη στρατηγική της θέση, με τους 
ανυπόταχτους στην Τουρκία Μανιάτες και 
με τ' άλλα ένοπλα σώματα, δεν μπορούσε να 
υπολογίζει κανένας επανάσταση μ' επιτυχία 
στην Ελλάδα. Ο Υψηλάντης δεν μπορούσε να 
μην υπολογίζει την πίεση από τους προύχοντες 
της Πελοποννήσου και δεν αποκλείεται η 
πίεση από την πλευρά τους να έγινε μία από 
τις αιτίες που τον παρακίνησαν ν' αλλάξει το 
πρωταρχικό σχέδιο για την εξέγερση.
Για το ρόλο της Αγγλίας
Η Αγγλία έβλεπε με πολύ εχθρικό μάτι το ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 
και τους Έλληνες γενικά. Τους Ελληνες τους 
έβλεπε πιστούς σύμμαχους της Ρωσίας. 
Όλες οι προσπάθειες όμως που έκαναν οι 
πράχτορες της Αγγλίας να υποσκάψουν την 
εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του ελληνικού 
λαού στη Ρωσία, έμεναν άκαρπες. Η Αγγλία 
αποβλέποντας στην αδιαίρετη κυριότητα στη 
Μεσόγειο, ανησυχούσε και για την ανάπτυξη 
της ελληνικής ναυτιλίας. Όπως έγραφε σε μια 
από τις εκκλήσεις του ο Α. Υψηλάντης η Αγγλία 
«θεωρεί την επαύξηση του αριθμού των 
εμπορικών μας πλοίων με βλέμματα ζηλότυπα 
και φθονερά. Γνωρίζει ότι από σας μπορούν 
να γεννηθούν πάλι, εκείνοι οι λαμπροί ήρωες 
της Σαλαμίνας».
* [ ·ν α  από τα σπουδαιότερα κεφάλαια 
Κ^της Νεοελληνικής Ιστορίας είναι αυτό 
της Φιλικής Εταιρείας. Παρουσιάζουμε 
σήμερα αθέατες πλευρές της (κοινωνικού 
χαρακτήρα) βασιζόμενοι σ'ένα σπάνιο 
βιβλίο(εκδόθηκεστα Ελληνικάτο1966)του 
ρώσου Γ. Αρς έκδοση της τότε Ακαδημίας 
Επιστημώντης ΕΙΣΔ, στηριγμένο σε αρχεία 
της εποχής.
Ο πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, σαν έμαθε από 
τους πράκτορες του για την ύπαρξη της 
συνωμοτικής ελληνικής οργάνωσης που 
στηριζόταν όπως υπέθετε, στη βοήθεια 
της Ρω σ ίας έτρεξε να πληροφορήσει το 
σουλτάνο. Και δεν αρκέστηκε σ'αυτό. Πρότεινε 
σα «ριζικό» τρόπο για την πρόληψη της 
εξέγερσης τη μεταφορά όλων των χριστιανών 
της Πελοποννήσου στη Μ ικρά Ασία και στη 
θέση τους να εγκαταστήσει Τούρκους από την 
Ανατολία! Φυσικά και οι Φ ιλικοί με αφορμή 
τις εχθρικές κινήσεις των Άγγλων έδωσαν 
το απαντητικό του χτύπημα. Την αφορμή 
γι'αυτό έδωσαν οι ίδ ιο ι ο ι Άγγλοι. Στις αρχές 
του 1821 η ναυτική υπηρεσία της Αγγλίας 
έκανε υδρογραφικές εργασίες στα παράλια 
του Κορινθιακού κόλπου. Για τις εργασίες 
εκείνες οι Άγγλοι «ξέχασαν» να ειδοποιήσουν 
την τουρκική κυβέρνηση. Κι αυτές γίνονταν 
τη νύχτα γιατί οι Αγγλοι φοβόντουσαν τον 
ελληνική πληθυσμό, που είχε κακές διαθέσεις 
απέναντι τους. Αυτά ακριβώς τα περιστατικά 
οι Φ ιλικοί τα εκμεταλλεύτηκαν. Οι τουρκικές 
αρχές της Πάτρας, έλαβαν από τους ντόπιους 
αναφορά, για τις ενέργειες των Άγγλων 
ναυτικών. Σ' αυτήν ανέφεραν πως οι Εγγλέζοι
Η σφραγίδα της Φιλικής
σαν σύμμαχοι του Αλή Πασά (και πράγματι 
ο διο ικητής των Ιωαννίνων ως τα 1820 
βρισκόταν σε στενές σχέσεις με την Αγγλία) 
έκαναν μετρήσεις για να προετοιμάσουν 
αποβίβαση των στρατευμάτων στο Μόριά. 
Οι τουρκικές αρχές ύστερα από έλεγχο 
που έκαναν πείστηκαν πως οι Εγγλέζοι 
κάνουν πραγματικά κάποιες εργασίες στα 
ελληνικά παράλια. Ο πασάς του τόπου χωρίς 
καθυστέρηση, έκανε σχετική αναφορά στην 
Μεγάλη Πύλη. Στην αναφορά του ο πασάς 
δεν ξέχασε να παινέψει την «αφοσίωση» 
των ελλήνων ραγιάδων στο σουλτάνο και να 








ττην Πέμπτη (22/3) 
στο Δημαρχείο της 
Βέροιας μεταξύ του 
Σωματείου Οικοδόμων 
Περιφέρειας Βέροιας 
της Δημάρχου Χαρούλας 
Ο υ σ ο υ λ τ ζ ό γ λ ο υ -  
Γεωργιάδη και του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αρη 
Λαζαρίδη . Κατά τη συνάντηση τέθηκαν υπόψη των δύο πλευρών 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την πολεοδομική 
ανάπτυξη της πόληςτα έργα που θα ξεκινήσουν και τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες που ενδεχομένως αυτά δημιουργούν. Το σωματείο των 
οικοδόμων έθεσε με έμφαση το μεγάλο πρόβλημα ανεργίας που 
βιώνει ο κλάδος ειδικά την περίοδο αυτή με την κατακόρυφη πτώση 
της οικοδομικής δραστηριότητας. Η Δήμαρχος αναγνώρισε το 
πρόβλημα και δήλωσε ότι από την πλευρά της καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και 
κυρίως οι ευρωπαϊκοί (ΕΣΠ Α) δεδομένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις 
για Δημόσια Έργα έχουν παγώσει. Επίσης συναποφασίστηκε να 
γίνουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση -της απασχόλησης 
ανέργων οικοδόμων-με βελτιωτικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Εργασίας που θα εισηγηθεί η Δήμαρχος στο Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ. (σ.σ Πολύ φοβόμαστε ότι πολύ λίγα μπορεί να κάνει ο Δήμος 
για το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας των οικοδόμων και της 
πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Απλά να θυμίσουμε 
πως ακόμη και για τη γέφυρα "Αφων Κούσιου" ο εργολάβος είχε 
χρησιμοποιήσει προσωπικό απ' αλλού...)
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας 
Ημέρας Νερού στο 4ο Δημοτικό 
Βέροιας
Η
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη 
συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Pío ντε 
Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε 
η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 
1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγόσμια Ημέρα 
για το Νερό.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Υπέυθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ κ. Γεώργιος Μαυρίδης ο Χημικός 
κ. Ιωάνννης Παντερμαράκης και ο Χημικός Μηχανικός 
κ.Γεώργιος Μπίσμπας επισκέφτηκαν το 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας και μίλησαν στους μαθητές/τριες για το 
πόσιμο νερό και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε 
την ποιότητά του. Παράλληλα έγινε παρουσίαση και 
εξέταση ορισμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού, 
με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού από το χημείο της 
επιχείρησης.
Κέντρο Τεκμηρίω σης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στη Νάουσα







Κληρονομιάς Δήμου Νάουσας 
στο πρώην βιομ. συγκρότημα της 
«Βέτλανς» (βαφεία καμινάδα).
Το έργο, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012 
και θα περιλαμβάνει: εκθεσιακούς 
χώρους με εκθέματα από τα 
εργοστάσια της Νάουσας και της 
περιοχής φωτογραφικό υλικό με τα
κτίρια κλπ. Επίσης θα λειτουργεί βιβλιοθήκη με πληροφορίες 
για την βιομηχανική ιστορία της Νάουσας Με στόχο την 
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς από το Δήμο Νάουσας ξεκίνησε η έρευνα επιλογή.
και επεξεργασία των εκθεμάτων.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται 
οι πολίτες οι φορείς και οι σύλλογοι 
που διαθέτουν υλικό, όπως παλιά 
μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας 
εξαρτήματα μηχανών, εργαλεία 
παλιά αργαλειό, φωτογραφίες-σχέδια 
από κτήρια εργοστασίων, παλιές 
φωτογραφίες με εργαζόμενους 
έγγραφα και είδη από τα παλιά 
εργοστάσια να επικοινωνήσουν με τον 
Δήμο Νάουσας ώστε, αφού ελεγχθούν, 
αξιολογηθούν και καταγραφούν, να 
αποτελέσουν εκθέματα του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς
Πληροφορίες-Επικοινωνία: Δήμος Νάουσας τηλ. 2332350300, 
2332350309, Φαξ 23320 24260, e-mail: info@naoussa.gr
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Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ε Σ  Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε ΙΣ
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ 604 & 605 Β7 5.3.12 που καθορίζουν τις διαδικασίες υπα 
πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για τα μ 
«Υδατοκαλλιέργεια* & «Μεταποίηση και Εμπορία* του Επιχειρησιακού Προγράμ 
Αλιείας 2007-2013.Σκοπός του μέτρου της υδατοκαλλιέργειας είναι: παραγωγψι 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια παραδοσιακών υδρόβιων οργανισμών ή και νέων ε 
εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη, όπως διακοομητικά είδη ιχθύων, φύκια σπόγγοι κα 
και βάτραχοι.
Σκοπός του μέτρου της μεταποίησης και εμπορίας είναι: παραγωγικές επενδύσεις 
μονάδες παραγωγής μεταποιημένων ή μη, αλιευτικών προίόντων.Το ποσοστό ενί 
των επιλέξιμων δαπανών για την περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας (περιοχή εντός στ 
σύγκλισης) ανέρχεται σε 60% για την δράση Υδατοκαλλιέργεια και 50% για την δ 
Μεταποίηση και Εμπορία
Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την ίδια Συμμετοχή και Τραπε 
Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% 
προϋπολογισμού του έργου.
Προθεσμία υποβολής φακέλων ορίζεται η 31 η Ιουλίου 2012
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμή 
Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στα τηλέφωνα 2331350123 & 126 (κα Σπορ 
& κος Παυλίδης)
«Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμς
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2012-2013»
Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με τη| 
306206/03-12-2010 ΚΥΑ περί'Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσ 
στην Ελλάδα', όσοι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων επιθυμούν να εκριζώσουν κα 
να επαναφυτεύσουν ή να εμβολιάσουν αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών με το πρόγραμμι 
«Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων» καθώς και αυτοί που έχ 
λάβει πρόσφατα δικαιώματα φύτευσης αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση-σχέδιο στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας 
τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής από 16/3/2012 έως 15/5/2012 (για την παρακολούθ 
των εργασιών, τους προβλεπόμενους ελέγχους καθώς και τις εκκαθαρίσεις των σχετικ 
δαπανών). ■■
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ*| 
2331350148 και 2331350165 κ. Αλ. Παπαδοπούλου και Φ. Χατζηαδαμίδου. 1
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων
στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών.
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: ννννννηοβίάβ 
mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το Ιο έτος τωι 
ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργεί 
Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή, όπως γινότ 
τα προηγούμενα χρόνια και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
διαδίκτυο αχαϊκά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις30/3/2012
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα 
τηλέφωνα των σχολών που αναφέρονται στο κεφ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -  ΥΠΟΒΟΛΗ -  ΕΛΕΓΧΟ 
της ανωτέρω εγκυκλίου.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ -  ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
* Με την παρουσία της Βούλας Πατουλίδου και του Κώστα 
Ζουράρι
Το απόγευμα της Πέμπτης 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια η ημερίδα-εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος με θέμα 
«Ο εθελοντισμός στη ζωή μας». Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου,τοενδιαφέροντου κόσμου που παραβρέθηκεστηνεκδήλωση 
απέσπασε η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, που προσκλήθηκε και 
μίλησε με την ιδιότητά της ως τομεάρχης προαγωγής εθελοντισμού του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ο γνωστός πολιτειολόγος και συγγραφέας 
Κώστας Ζουράρις που την συνόδευε.
Με την εκδήλωση αυτή, όπως είπε ο δήμαρχος Φώτης Δημητριάδης 
στο σύντομο χαιρετισμό του, σηματοδοτείται η έναρξη των δράσεων 
εθελοντισμού του δήμου Αλεξάνδρειας «Η απόφασή μας να 
προχωρήσουμε στην ίδρυση γραφείου εθελοντισμού και στη δημιουργία 
ομάδων εθελοντών στο δήμο μας δεν προέκυψε μόνον ως συνέπεια της 
μεγάλης οικονομικής κρίσης και των τεράστιων αναγκών της κοινωνίας 
μας αλλά στηρίζεται στην πεποίθησή μας ότι ο εθελοντισμός είναι ο 
δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας βασικό στοιχείο του κοινωνικού 
ιστού κι ένα μέσο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής», ανέφερε ο 
δήμαρχος τονίζοντας ότι «στόχος του δήμου είναι να ενώσει τις δυνάμεις 
όλων των εθελοντών που δραστηριοποιούνται μέσα από τους τοπικούς 
φορείς και να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε 
όπως μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη». Αμέσως 
μετά τον δήμαρχο, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η δημοτική σύμβουλος
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τηλ: 23310 63499 kw. 6948825619 
e-mail: giaxinisdomanos@yahoo.gr
της μείζονος αντιπολίτευσης Αννα 
Λαμπίρη, που εκπροσώπησε την παράταξη 
του Μπάμπη Γκιόνογλου.Η πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου και υπευθυνη 
εθελοντισμού του δήμου Αλεξάνδρειας 
Όλγα Μοσχοπούλου, αναφέρθηκε στις 
αξίες και την προσφορά του εθελοντισμού 
στην κοινωνία και τις πρώτες δράσεις 
εθελοντισμού που έχει προγραμματίσει ο 
δήμος. Στην ομιλία της η κ. Μοσχοπουλου 
είπε μεταξύ άλλωνταεξής«Ό Εθελοντισμός 
έχει μακρά παράδοση στη χώρα μας.
Χιλιάδες Σύλλογοι, μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις Σωματεία η Εκκλησία μας 
και άλλοι φορείς με τα μέλη και τους
υποστηρικτές τους πρωτοστατούν στην εθελοντική προσφορά εργασίας 
που εκτείνεται σε όλο το φάσμα από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την 
πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, έως την παροχή 
εκπαίδευσης σε κοινωνικές ομάδεςΒασικό στοιχείο του εθελοντισμού 
είναι, το ίδιο το άτομο, που μέσα από την εθελοντική του προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο, δίνει πραγματικό νόημα στις ουσιαστικές αξίες 
της ζωής αποκτά μαθησιακές εμπειρίες και επαγγελματικές δεξιότητες 
..Στην Ομάδα Εθελοντών του Δήμου, που αριθμεί ήδη πάνω από 90 
εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να εγγραφούν κάτοικοι και δημότες αρκεί 
να συμπληρώσουν μια απλή αίτηση με τα στοιχεία τους Σκοπός της 
Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι η παροχή υπηρεσιών 
εθελοντισμού στους τομείς της υγείας της κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος 
της παιδείας του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ.
Στην ομιλία της η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, αναφέρθηκε 
σε περιστατικά που βίωσε μέσα από την εμπειρία της τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να τονίσει 
την σημασία του εθελοντισμού και της προσφοράς στην εποχή μας 
Εμμέσως πλην σαφώς εξέφρασε την απογοήτευσή της από τη στάση των 
πολιτικών, στη χώρα μας και διεθνώς. «Ακούμε πολλούς που μιλάνε μόνο 
για να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για να πράττουν, υπάρχουν για να μιλάνε. 
Έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας», είπε, σημειώνοντας ότι 
«κάποτε έλεγαν ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπιούνται και 
τα υλικά δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται και περάσαμε τελικά 
στο αντίθετο: να χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι και να αγαπιούνται τα 
υλικά αγαθά». Και ανέφερε ως παράδειγμα ότι, το 2008, τα ποσά που 
διατέθηκαν σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σε όλο τον κόσμο 
ήταν γύρω στα 100 δις δολάρια ενώ στην ίδια χρονιά μόνο τα εξοπλιστικά
προγράμματα των ΗΠΑ κόστισαν 701 
δις δολάρια.
Ο πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρ 
Κρίσεων (ΟΔΙΚ) Κωνσταντί 
Φεζούδης που πήρε το λόγο αμέ 
μετά, αναφέρθηκε erro διασωςπτκό έρ 
που προσφέρουν οι 105 περίπου άρ 
εκπαιδευμένοι εθελοντές-δια 
της ΟΔΙΚ. τόσο στη χώρα μας όσο και σι 
άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποί 
εθελοντικά και χωρίς καμία οικονομ 
υποστήριξη από το κράτος είναι 
πάσα στιγμή έτοιμοι να επέμβουν 
να αντιμετωπίσουν συμβάντα φυσικά 
καταστροφών, σεισμάη/, πλημμυρών 
να βοηθήσουν σε δύσκολα περιστατικά διάσωσης.
Τον σημαντικό ρόλο και την μακραίωνη προσφορά της εκκλησίας μ<χ ck* 
στα θέματα του εθελοντισμού, τόνισε στην ομιλία του ο Αρχιερατικ 
Επίτροπος Αλεξάνδρειας Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλ 
προτιμώντας όπως είπε, αντί του όρου «εθελοντισμός», τις λέξ 
«φιλότιμο» και «φιλανθρωπία», που εκφράζουν καλύτερα αυτή την έννοια 
και είναι σύμφυτες με την ιστορία και την παράδοση της εκκλησίας και 
του έθνους μας
Στο κλείσιμο της ημερίδας 
και μετά από παρότρυνση 
παρευρισκομένων, ανέβηκε 
στο βήμα ο Κώστας Ζουράρις 
και με το γνωστό «ιδιόλεκτο» 
του σχολίασε την σημερινή 
κατάσταση της χώρας και. 
επεκτείνοντας τη σκέψη 
του πατέρα Διονύσιου 
Ανθόπουλου, αναφέρθηκε 
στον εθελοντισμό, τονίζοντας 
ότι η σημασία και το νόημά του 
απαντάται κατ' εξοχήν στην 
ελληνορθόδοξη παράδοσή 
σας ενώ δεν παρέλειψε 
να αποδώσει σε άψογα 
αρχαιοελληνικά την ιστορική 
φράση της Ολυμπιονίκου μας 
«για την Ελλάδα ρε γαμώτο!».
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Τα επώ νυμα  άρθρα  στη σ ελ ίδα  αυτή εκφ ράζουν  τους υπογράφ οντες
Ιφ ίσ η  αφορά το σύνολο του 
.καπιταλιστικού κόσμου, ανεξάρτητα 
ί  την σψοδρότητα με την οποία 
¿Κώνεται σε δ ιάφορες χώρες. Η επίθεση 
* εφαλαίου για την μείωση του εργατικού 
.ους είναι γενική. Έτσι λο ιπόν έρευνα του 
ϊπιστημίου Ντούισμπουργκ στη Γερμανία 
'δεικνύει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των
Ιζομένων της χώρας αποτελεί ουσιαστικά ρτηνο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. 
. -.Ερμανικό πανεπιστήμιο διαπιστώνει ότι 
3άση τα στατιστικά της εργασίας για το 
J  το 24% των απασχολούμενων εργάζεται 
^.Ιυμβάσεις μερικής απασχόλησης ενώ το 
|ι<> απασχολείται στις αποκαλούμενες 
ι ¡-jobs» δηλαδή σε θέσεις χαμηλής 
ίπκευσης ολιγόωρης απασχόλησης με 
¿ούς που κυμαίνονται μεταξύ 400 και 800 
-  t ) και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Ο Εκπα ιδ ευ τ ικό ς
με αφορμή την παρουσίαση της Έκθεσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δεύτερο 
Πρόγραμμα Ο ικονομ ικής Προσαρμογής για 
την Ελλάδα. «Σε ότι αφορά τους μ ισθούς 
έχουμε διανύσει την μισή απόσταση». Ο 
ίδ ιος ξεκαθάρισε ότι τα δεινά του λαού θα 
συνεχιστούνγιαπολλάχρόνια,επ ισημαίνοντας 
ότι η Ελλάδα έχει να διανύσει πολύ δρόμο 
ακόμα «στο σκέλος της δημοσ ιονομ ικής 
προσαρμογής»... Επιβεβαιώνεται επομένως 
η θέση ότι ο ορ ίζοντας του «προγράμματος 
προσαρμογής» της χώρας τοποθετείται περ ί 
το 2030 ή και το 2042, όταν και ολοκληρώνεται 
η λήξη των νέων ομολόγων που εκδόθηκαν με 
την πρόσφατη αναδιάρθρωση του κρατικού 
χρέους.
Τα πρόσφατα επεισόδια στο ΟΑΚΑ στον αγώνα ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ έγιναν με βάση 
ενός καλά οργανωμένου σχεδίου. Δεν έχουμε 
απλά μια τυφλή βία από φανατισμένους 
οπαδού ς οι οπο ίο ι για πολλούς κοινωνικούς 
λόγους ξεσπάνε στα γήπεδα. Εδώ έχουμε 
οργανωμένη, καθοδηγημένη και οπλισμένη!!! 
βια. Εδώ έχουμε σχέδιο από πριν καθορισμένο. 
Στόχος είναι ο μαζικός εκφοβισμός του λαού. 
Όπως έγινε και στο Σύνταγμα στην απεργία 
του Φεβρουάριου, η ανεξέλικτη έκταση των 
επεισοδίων, π ιστοποιεί ότι επ ιδ ιώκουν μια 
μαζική τρομοκράτηση των πολιτών.
ρ τοκαλυπτικές ο ι πρόσφατες δηλώσεις του 
> ίκπροσώπουτης ΕΕ στην Τρόικα Μ. Μ ορς Μπορεί να ακούγεται σε μερικούς εξωπραγματικό, όμως το βαρέλι
αντιλαϊκών μέτρων δεν έχει πάτο, εάν ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ μπορέσουν να δημιουργήσουν 
κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές. 
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου 
στον βουλευτή Ηλείας της ΝΔ Τζαβάρα 
στην εκπομπή 'Λαβύρινθος* για το πως θα 
επιβ ιώσουν οι πολίτες της εκλογικής του 
περιφέρειας με 360 ευρώ τον μήνα μετά 
την ψήφιση του σχετικού νόμου του Ιούνιο, 
απάντησε πως εύκολα θα επιβ ιώσουν 
με....μια παράλληλη μείωση των τιμών σε 
συνδυασμό με το κούρεμα των δανείων των 
νοικοκυριών.,.Βέβαια το κούρεμα των δανείων 
οι τράπεζες το απέκλεισαν και έχει κλείσει για 
την κύβερνηση.. Επομένως όσοι πιστεύουν 
πως θα επιβ ίωσουν ψηφίζοντας ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ 
θα πρέπει να βασιστούν!!! στην μείωση των 
τιμών...
Το τελευταίο διάστημα στα διάφορα site εμφανίζονται οι λεγάμενες 
«ομάδες πολιτοφυλακής). Οι ομάδες αυτές 
προβάλλονται από το ΕΚΕΟ (Ελληνικό Κέντρο 
Ελέγχου όπλων), διευθυντής του οποίου είναι 
ο ο Θ. Λ ιόλιος δ ιδάκτωρ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μόνιμο μέλος 
του Δ ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Το ΕΚΕΟ 
δηλώνει ότι «Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου 
Οπλων (ΕΚΕΟ) θεωρεί ότι η χρήση όπλου στα 
Ελληνικά Σχολεία είναι θέμα χρόνου και ότι 
πρέπει να ισχύσουν στα σχολεία απαραβίαστα 
πρωτόκολλα έκτακτης κατάστασης.
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Τα Πιερία σβήνουν...
Παρακολουθώ νταςανελλιπώςτιςσυνεδριάσειςτουΔημοτικούΣυμβουλίου 
της Βέροιας συμπεραίνω ότι ο «Καλλικράτης» δεν περπατάει. Μεγάλα και 
ηχηρά λόγια  αλλά λιγοστά έως ανύπαρκτα έργα. Ιδιαίτερα για τον πρώην 
Δήμο Μακεδονίδος που περιελάμβανε τα χωριά των Πιερίων (Δάσκιο, 
Ριζώματα, Σφηκιά, Πολυδένδρι, Χαράδρα και Ελαφίνα) δεν γίνεται καμία 
μνεία καμία αναφορά σαν να μην υπάρχουν. Είναι θλιβερό αυτό το γεγονός 
αλλά αληθινό: ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΒΗΝΟΥΝ... Ούτε στον φετινό προϋπολογισμό 
του Δήμου Βέροιας ούτε στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν σημειώνονται 
ι και μελέτες γι'αυτήν την περιοχή. Ως πρώην δημοτικός σύμβουλος του πρώην πια Δήμου 
χδονίδος αλλά και ως δημότης θλίβομαι και λυπάμαι να βλέπω τον τόπο της καταγωγής μου να 
. jtúvrrai, να χάνεται, να σβήνει σιγά-σιγά από τον χάρτη, ζέρω  ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. 
k3ia αναφέρονται ορισμένα μικρά έργα, όπως οι μικροί βιολογικοί καθαρισμοί στην Σφηκιά 
ιστό Πολυδένδρι, ενώ το φράγμα για το Δάσκιο απορρίφθηκε. Αυτά όμως είναι μόνο για το 
3ήναι. Πρέπει ο Δήμος Βέροιας ν'αλλάξει πολιτική και τακτική για τα χωριά των Πιερίων. Πρέπει 
α προσέξει πολύ περισσότερο. Υπάρχουν προτάσεις και ιδέες για την ανάπτυξη των Πιερίων. 
ιονίσω και θα πω μόνο μία: Την διάνοιξη του δρόμου από τη γέφυρα του Αλιάκμονα έως το
SKIG
Χειμώνας Επαμεινώνδας 
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μ ακεδονίδος
0
Τπηεψωνα με αναγνώριση κΑηοεων και κορυφαία ποιότητα
Το ΜΟΝΌ τηλέφωνο σιην αγορά που κλειδώνει 
ιαυιόχρονα όλες εις ακριβές κλήσεις 
/ (κινηιού, 90... και διεθνείς)
' Ώ Π Μ Β Π Β . 2 Β 2 Δ 2 ϊ § ®
Το ΜΟΝΌ τηλέφωνο αφής 
με Ελληνικά Οθόνη
ι>Γο.ί i ry 17,75 ζ,
Ασύρματα CC. Panasonic 
Siemens. A lcate l
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε.
Το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Νάουσας καλεί σύσκεψη όλων των σωματείων την Τετάρτη 
28 Μάρτη, ώρα 8μμ στην αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου
Συναδέλφισσες συνάδελφος
Το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου έγκαιρα ενημέρωσε τα 
ΔΣ των σωματείων για τις αρνητικές εξελίξεις στις ΣΣΕ. 
Κάλεσε τα ΔΣ των σωματείων να πάρουν αποφάσεις 
να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις να μπουν 
μπροστά στη μάχη για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ.
Να μην επιτρέψουμε να λεηλατήσουν μισθούς και 
μεροκάματα.Να μη δεχτούμε καμία μείωση. Να 
εμποδίσουμε την εργοδοσία να περάσει τα μέτρα για 
τις ΣΣΕ
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα αντεργατικά μέτρα 
είναιπλέοννόμοςνααξιοποιήσουμετηδικαιολογημένη 
οργή των εργαζομένων και να δημιουργήσουμε 
προϋποθέσεις να παρεμποδιστούν τα μέτρα. Μειώνουν 
τον κατώτατο μισθό από 751 € στα 586€, για τους νέους 
εργαζόμενους στα 5116. Το επίδομα ανεργίας από 
461€ σε 361€ το μήνα, δηλαδή 12€ τη μέρα.Πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι επιβάλλεται καθαρή στάση 
απέναντι στην εργοδοσία που χρησιμοποιεί όλους 
τους τρόπους για να μας τσακίσει. Θέλουν εργάτες με 
400 - 500 ευρώ το μήνα για να αβγατίσουν τα 600δις 
στις ελβετικές τράπεζες
Η λογική του μικρότερου κακού παροπλίζει τους 
εργαζόμενους από τη δράση. Επιβεβαιώνεται πως η
Ανακοίνωση των ΚΚΕ(μ-λ) καί
Μ-Λ ΚΚΕ
(Πήραμε και δημοσιεύουμε από την Κομματική 
Οργάνωση του Μ-Λ ΚΚΕ του νομού μας την παρακάτω 
κοινή ανακοίνωση των δύο κομμάτων)
Ή  βάρβαρη και παρατεταμένη επίθεση του 
ιμπεριαλισμού και της ντόπιας πλουτοκρατικής 
ολιγαρχίας διαμορφώνει μια κρίσιμη κατάσταση για το 
λαό και τη χώρα. Καταδικάζει το λαό σε αργό θάνατο, 
βαθαίνει την ιμπεριαλιστική υποδούλωση και θέτει τη 
χώρα κάτω από ασφυκτικό, νεοαποικιακό έλεγχο.
Οι πανηγυρισμοί των κομμάτων του συστήματος 
για την ολοκλήρωση του PSI σημαίνουν και 
προετοιμάζουν τον επερχόμενο νέο γύρο επίθεσης 
ενάντια στην εργατική τάξη και το λαό. Γι' αυτό και, 
παράλληλα τα κόμματα αυτά διαμορφώνουν όλο 
και πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά, κλιμακώνουν 
την αντικομμουνιστική-αντιαριστερή υστερία τους 
απαιτούν σιγή νεκροταφείου από το λαό και τη 
νεολαία της χώρας
Όμως ο λαός δεν παραδίνεται! Μπορεί και πρέπει 
να συνεχίσει στο δρόμο της μαζικής αντίστοσης και 
πάλης στο δρόμο για τη συγκρότηση κινήματος που
Πρόθυμα τα στελέχη του Ελληνικού Κέντρου 
Ελέγχου Όπλων θα επιμορφώσουν τους 
εκπαιδευτικούς ακόμη και μέσω διαδικτύου 
για τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση 
ομηρίας και δολοφονικής επίθεσης σε 
σχολεία...». Το ΕΚΕΟ έχει απευθυνθεί και 
στον υπουργό Χρυσοχοίδη ζητώντας και την 
συνεργασία της αστυνομίας.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι δ ιάφορες τέτοιες ομάδες, στο όνομα της αυτοπροστασίας ή 
προστασίαςπολιτών,δέχονταιναοργανώσουν 
και να εκπαιδεύσουν ένοπλα απλούς πολίτες. 
Τέτοιες ομάδες δρουν έντονα στην Αμερική 
και στοχεύουν στην «αποκατάσταση της 
τάξης», από όπου και αν προέρχεται. Ειδικά, 
αν η «διασάλευση της τάξης», προέρχεται 
από λαϊκές και εργατικές κινητοποιήσεις, μιας 
και στις ομάδες αυτές έχουν διεισδύσει και 
θρονιαστεί ακροδεξιά-φασιστικά στοιχεία.
Το κοινό έγκλημα δεν περιορίστηκε, ούτε το αίσθημα ασφάλειας αυξήθηκε, με 
την προβολή των όπλων. Μ ια κοινωνία που 
βουλιάζει στην κρίση της, δεν ανασταίνεται 
με την οπλοκατοχή των πολιτών της. Αλλά με 
την ανατροπή τη ς  από το λαϊκό κίνημα, που 
θα κρίνει και θα αποφασίσει ποια μέσα θα 
χρησιμοποιήσει για να το πετύχει αυτό.
Μ.Γ
επίθεση της εργοδοσίας οξύνετας δεν έχει τελειωμό, 
τα μέτρα που παίρνουν (μείωση εισοδήματος, εκ 
περιτροπής εργασία ελαστικά ωράρια κλπ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.
ΕΕ -  τρόικα -  κυβέρνηση νομοθετούν κατά παραγγελία 
των βιομηχάνων, τραπεζιτών, εφοπλιστών, τον Ιούνιο 
ετοιμάζουν νέα αντεργατικά μέτρα.
Επισημαίνουμε την ανάγκη στη μάχη αυτή να 
εντάξουμε την πάλη ενάντια στις απολύσεις την 
ανεργία την ακρίβεια τα απανωτά χαράτσια τη 
μείωση του ταμείου ανεργίας των συντάξεων κύριων 
και επικουρικών, ενάντια στις συγχωνεύσεις -  κλείσιμο 
ΙΚΑ -  Νοσοκομείου, ΟΕΕ, ΟΕΚ και άλλων υπηρεσιών.
Με σύνθημα οργανωμένη -  μαζική -  λαϊκή ανυπακοή 
και απειθαρχία να μην επιτρέψουμε να κοπεί ρεύμα 
-  νερό σε καμιά λαϊκή οικογένεια.Συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν. 
Να μη βγει σε πλειστηριασμό από τράπεζα κανένα 
σπίτι άνεργου, απλήρωτου, φτωχού συνταξιούχου. 
Καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων 
στη σύσκεψη να έρθουν με αποφάσεις για τις ΣΣΕ. 
Να συζητήσουμε για την απεργία 4 Απρίλη και την 
κλιμάκωση του αγώνα για τα σοβαρά προβλήματα της 
υγείας -  ΙΚΑ -  Νοσοκομείου κλπ. Με σύνθημα δημόσια 
δωρεάν υγεία για όλους χωρίς προϋποθέσεις να μην 
επιτρέψουμε να μείνει αγιάτρευτος -  απροστάτευτος 
κανένας εργαζόμενος άνεργος -  ανασφάλιστος. Να 
επιλέξουμε μορφές αγώνα με βάση την οξυμένη 
επίθεση.
θα μπορεί να συγκρουστεί συνολικά με το κεφάλαιο 
και τον ιμπεριαλισμό και να διαμορφώσει την 
επαναστατική προοπτική του.
Η Πρωτοβουλία για μια Αριστερή Αντιμπεριαλιστική 
Συνεργασία συγκροτήθηκε για να υπηρετήσει μέσα 
στο κίνημα και στην πάλη αυτές τις αναγκαιότητες. 
Στηριγμένη από το ΚΚΕ(μ-λ), το Μ-Λ ΚΚΕ και 
ανένταχτους αγωνιστές η Πρωτοβουλία θέλει να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρύτερης μετωπικής 
πολιτικής συνεργασίας στη συσπείρωση ενός 
ευρύτερου αγωνιστικού δυναμικού στην κατεύθυνση 
της ισχυροποίησης της κοινής δράσης των λαϊκών- 
εργατικών αντιστάσεων, του αγώνα για την ανατροπή 
της πολιτικής της ανεργίας και της εξαθλίωσης ως 
αναπόσπαστο τμήμα του γενικότερου αγώνα για την 
έξοδο από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για Δουλειά, Ειρήνη, 
Δημοκρατία Εθνική Ανεξαρτησία.
Η Πρωτοβουλία απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε 
δύναμη και αγωνιστή που θέλει να συμβάλει στην 
παραπάνω κατεύθυνση, σε κάθε εργαζόμενο που θέλει 
να ενισχύσει τη γραμμή της αντίστασης την ανάπτυξη 
και το σωστό προσανατολισμό του εργατικού, λαϊκού, 
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος μέσα από ανοιχτές 
διαδικασίες και σε στενή σύνδεση με τα μέτωπα που 
















Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΟΝΤΙΚΙ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΟΥΛΑΝΤ ΣΜΙΘ 
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Τ · «trj ζαη
Η άλληάποψη
πολιτισμός
"Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκοί 
αγωνιστή




«Η ποιητική του εικαστικού 
Λόγου»του Γιώργου 
Σκυλογιάννη με τη συμμετοχή 
17+ποιητών:
στην γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
Εβδομάδα θεάτρου στη Βέροια
1 V
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ το Σάββατο 17 
Μαρτίου, εγκαινίασε 
την ατομική έκθεση του 
Γιώργου Σκυλογιάννη, 
εικαστικά και καθηγητή της 
Σχολής Καλών Τεχνών του 










Γκίτση Αναστασία Ζβες 
Θεοφάνης Θεοχάρης X. 




Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα 
Θεάτρου (27/3), η 
ΚΕΠΑ Βέροιας έχει 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίσ ε ι 




σ υ ν ο λ ι κ ά  
παραστάσεις οι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
από τις οποίες 
β ρ α β ε ύ τ η κ α ν  
στο 8ο Φεστιβάλ
Ομάδων Δράσης που διοργάνωσε το 
«Θέατρο των Αλλαγών» τον Σεπτέμβριο 
του 2011. Οι υπόλοιπες είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα δουλειάς που 
έγινε κατά την διάρκεια του φθινοπωρινού
τριμήνου (ΟΚΤ. -  ΔΕΚ. 2011). Οι 
παραστάσεις θα πλαισιωθούν από 
μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων 




ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Αθήνα- Βέροια με Αποσκευές 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Σπουδή πάνω στον Ριχάρδο Γ' 
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
ΤΡΙΤΗ 27/3 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Το Τείχος της Αριζόνα 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Το Παγκάκι 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
The Puppet Master
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Κ.Ε.Ι.Κ.
ΠΕΜΠΤΗ 29/3
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Loop
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 18.00 
Περαστικοί
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στις 20.00 
Αυτοσχεδιάζοντας στη Βέροια
ΟΙ παραστάσεις και οι συζητήσεις 
πραγματοποιηθούν στην Αντωνιάδειο Στέ> 
Γραμμάτων και Τεχνών 
Γενική Είσοδος: για ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ] 
15 € για ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 5€
Χλόη, ζύδη Χαριτίνη, Παυλίδου Κάκια, Τσιράκου Μαρία 
Πόλυ Χατζημανωλάκη, Χατζίκου ΑννίταΧαλκιαδάκη Νίκη.
Πολιτιστικές Διαδρομές: Προύσα - 
Κωνσταντινούπολη
Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η.εγκαινιάζει μια νέα σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό να δοθεί 
η ευκαιρία στο κοινό να επισκεφτεί και να γνωρίσει τόπους 
ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι 
συνδέονται ποικιλότροπα με την Ημαθία. Η αρχή γίνεται με 
ένα 5νθήμερο ταξίδι (18-22/4/2012) στις πόλεις Προύσα και 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να 
γνωρίσουν πτυχές ενός άλλου πολιτισμού. Για την Ημαθία η 
Προύσα αποτελεί την πατρογονική εστία πολλών Ημαθιωτών 
οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν μετά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών του 1924, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέρα από την 
Πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους αποτελεί τον τόπο όπου 
έδρασαν πολλοί επιφανείς Βεροιείς
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα όηρ7/ 
βιπίρ1νΙ)Ιθ95ρο1.ςοπη/2012/02/6Ιθ9-ρο5ΐ.1πηηΙ·Δηλώσεις 
συμμετοχής έως Τρίτη 20 Μαρτίου 2012.
Εξαιρετική εμφάνισηπ ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν  
οι Έλληνες αθλητές της 
κατηγορίας Masters των 
καταβάσεων στους διεθνείς 
αγώνες FIS Masters στο 
Cerkno της Σλοβενίας το 
Σαββατο - Κύριακο, με τον 
Θωμά Αχτσή του Συλλόγου 
Χιονοδρόμων Ορειβατών
Βέροιας να κατακτά το 
χάλκινο μετάλλιο στο σλάλομ 
και να χάνει το χρυσό για λίγα 
δέκατα του δευτερολέπτου από τον Αμερικάνο 
αθλητή και το ασημένιο για λίγα εκατοστά του 
δευτερολέπτου από τον δεύτερο Κροάτη. Οι 
προπονήσεις της ομάδας κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς έγιναν στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο
ΣελΙου, το οποίο 
παρείχε τη 
συμπαράστασή 
του και τα 
αποτελέσματα 
αυτής της 
π ρ οσ π ά θ ε ια ς  
είναι πλέον 
εμφανή. Η 
σ υ ν ο λ ι κ ή  
ε μ φ ά ν ι σ η  
περιείχε καλά 
πλασαρίσματα 
και απέσπασε τιμητικά σχόλια από διοργανωτές 
και συναθλητές Συμμετείχαν 120 αθλητές από 
8 κράτη. Τα συγχαρητήρια μας στον αειθαλή 
Θωμά Αχτσή!
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣ: 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΠΑ.Κ.) Ν. Ημαθίας και «Οι Φίλοι του Βυζαντινού II Μουσείου Βέροιας» οργανώνουν εκδήλωση με θέμα· «Το αρχείο του Αλή Πασά και η 
^  Βέροια: μια ιδιότυπη συνάφεια» και ομιλητή τον κ. Δημήτρη Δημητρόπουλο.Η διάλεξη 
απευθύνεται σ'όλους τους πολίτες και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων 
των ΓΑΚ., Ολγάνου 23, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, στις 8.00 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
* 2 r> *
*  .
Ο ποιητής Θανάσης Μαρκόπουλος βρέθηκε στη 
αναγνωστών της Αλεξάνδρειας την Κυριακή Ί 8 Μ< 
2012 όπου παρουσιάστηκε το έργο του από την 
Γκανίδου και Παντελή Τσαλουχιδη και ακολο 
πλούσια συζήτηση πάνω στα ποιήματα του.
ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Β εν ι ζ έ λ ο υ  36 ΒΕΡΟΙΑ 
τηλ.  2 3 3 1 0 - 2 4 6 1 2
ΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ 












"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
ιιφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
>.sí λ 7.





ποίηση θα πρέπει να είναι 
ατευμένη στην υπόθεση της 
ινωνική αλλαγής!
αγκόσμια Ημέρα Ποίησης ήταν η 21 του Μάρτη και η 
θύμηση έχει την ανάγκη να προστρέχει σε κείνους που με 
ηξικέλευθη ματιά μεταμόρφωσαν τη ζωή και τα πράγματα 
στηκαν μέσω της ποίησης και δε «χάθηκαν». Δε «χάθηκαν» 
μέσω της ποίησης συνομίλησαν με τον κόσμο, βλέποντάς 
ς σαν φίλους και συναγωνιστές στον ίδιο δρόμο, για τον ίδιο 
πό, για τα ίδια όνειρα σε εποχές συγκρούσεων και αγώνων, 
γμών και ελπίδων, καταστροφών και προσδοκιών που δεν 
ύχθηκαν ακόμη. Δύσκολο έως ακατόρθωτο να συμπεριλάβει 
είς όλους όσοι «στρατεύτηκαν» με τα οράματα των λαών και 
δειξαν με τα έργα τους πως η τέχνη έχει σκοπό.
Ρίτσος ήθελε να τον δένει η ποίησή του σφιχτά και 
τοτινά με τον πόνο του άλλου: «Εμείς δεν τραγουδάμε για να 
ρίσουμε / αδελφέ μου, από τον κόσμο / εμείς τραγουδάμε 
ι  να σμίξουμε με τον κόσμο». Ο ποιητής έχει συνείδηση της 
ν ικής της ανθρώπινης αποστολής του, που του αναθέτει η 
ίση και που αυτός αναθέτει στην ποίησή του: «Από την πληγή 
κοίταξα / του κόσμου την πληγή / Ξένη απ' τον άνθρωπο η 
ά / Ξένοι απ' το δίκιο οι νόμοι».
ιληθινή ποίηση απευθύνεται και στους λίγους και στους 
λούς προσφέροντας πάντα και στους λίγους και στους 
ούς περισσότερα απ' όσα μπορούνε να πάρουν. Οπως 
οίηση του Βάρναλη. Ο σοφός πνευματικός δημιουργός 
; γνήσιος κι αληθινός άνθρωπος ο φίλος του λαού, ο 
ισθηματικός «οδηγητής» των προλετάριων. Με την τέχνη 
πολέμησε το κοινωνικό κατεστημένο, κατήγγειλε τις αδικ ίες 
ανισότητα και τις αθλιότητές του.
αν η τέχνη είναι επίσης «μια βαθιά αλληλεγγύη» στη ζωή, 
6 απαντάται και στο έργο του Τάσου Λειβαδίτη, αλλά και 
Ν ικηφόρου Βρεττάκου, που όπως και ο Ρίτσος ανήκαν 
ν κατηγορία «κοινωνικοί ποιητές». Τα έργα τους αναδύουν
ένα γνήσιο ανθρωπιστικό τόνο, βαθιά και αληθινή θλίψη για τον 
ανθρώπινο πόνο.
Αλλά και ο Ν ίκος Καροόζος, σ' όλη του τη ζωή, παρέμεινε 
σταθερά προσηλωμένος στα προσωπικά, αλλά και πανανθρώπινα 
αναπάντητα ερωτήματα για την αγιάτρευτη απελπισία της 
ύπαρξης με έντονες ωστόσο - σε όλο του σχεδόν το έργο - τις 
κοινωνικές αναφορές και την πολιτική διάσταση, άλλοτε ως 
οργισμένη αντίδραση στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από 
άνθρωπο και άλλοτε ως ειλικρινής διάθεση συμπαράστασης 
προς τους φτωχούς και αδύνατους: «Α, όταν χτυπούσα στις πέτρες 
τα καινούργια μου / παπούτσια για να φαίνονται παλιά... / Δεν 
ήθελα να διαφέρω απ' τα πολύ φτωχαδάκια / συμμαθητούδια. 
/ Και με πάθος τσαλάκωνα τα καινούργια μου / ρούχα. / Εκτοτε 
στην παιδική μου όραση έλαμπε υπεράνω / η κομμουνιστική 
μου συνείδηση». Ευθαρσώς διακήρυττε την πίστη του στο 
όραμα της αταξικής κοινωνίας και το διαρκή αγώνα προς αυτήν 
την κατεύθυνση: «Εμείς μπορούμε να δώσουμε τη ζωή μας μέσα 
σ' ένα συλλαλητήριο, / εσείς τι μπορείτε;».
Τέλος παρουσιάζουμε στίχους από το ‘Αυτό θέλω να τους πως” 
του Μπ. Μπρεχτ
Αναρωτιέμαι: γιατί να συζητάω μαζί τους 
ψωνίζουνε τη γνώση για να την πουλήσουν, 
θέλουν να μάθουνε πού υπάρχει γνώση φτηνή 
που να μπορούνε ακριβά να την πουλήσουν. Γιατί 
να ενδιαφερθούνε να γνωρίσουν ό,τι 
ενάντια στην αγοραπωλησία μιλάει;
Θέλουνε να νικήσουν.
Στη νίκη ενάντια τίποτα δε θέλουνε να ξέρουν.
Δε Θέλουνε άλλοι να τους καταπιέζουν,
Θέλουνε να καταπιέζουνε οι ίδιοι.
Δε θέλουνε την πρόοδο.
Θέλουνε την υπεροχή.
Πειθαρχούνε σ'όποιον
τους υπόσχεται πως θα μπορούνε να διατάζουν.
(Α.Χ-Ε.Κ)
V Εγινε ο απολογ ισμός των εκδηλώ σεω ν της α π ο κρ ιά ς  στη Νάουσα
1ε την κοινή πεπο ίθηση ότι η παράδοση και η σάτιρα με τη συμμετοχή όλων είνα ι η «ψυχή» της Ναουσαίικης 
>κριάς, έγινε το βράδυ της Δευτέρας (19/3) στην αίθουσα 
ηλώσεωντης«Εστίας Μουσών» η καθιερωμένη εκδήλωση 
•λογισμού και ο ι απονομές βραβείων των εφετινών 
•κριάτικων εκδηλώσεων.
ιήμαρχος Αναστάσιος Καραμπατζός στην εισήγησή του, 
3ξύ άλλων, χαρακτήρισε επιτυχημένες τις εφετινές εκδηλώσεις 
Αποκριάς παρά τη γενικότερη δύσκολη οικονομική 
κυρία που βιώνει η χώρα. Είπε 
το τριήμερο ήταν χιλιάδες 
επισκέπτες που ήρθαν στη 
>υσα απ' όλη την Ελλαδα, ότι 
λεψαν όλα τα ξενοδοχεία, τα 
•έ, τα εστιατόρια και κινήθηκε 
Ιιγορά. Σημείωσε ότι εφέτος 
Δήμος χρηματοδότησε την 
ικριά με το ποσό των 55.400 
ώ. Από ποσό αυτό, 40.400 
ώ δοθήκαν ως οικονομική 
^|τχυση στους συλλόγους και 
900 ευρώ σε οργανωτικά 
δα των εκδηλώσεων (έντυπα, 
κόσμηση, μετακινήσεις
ς  προβολή κλπ.). Χαρακτήρισε ως ξεχωριστό γεγονός για 
Νάουσα, την παρουσία του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη κ. 
πελή Βούλγαρη και τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, που 
'.ιι εμπνευσμένη από το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες». 
ιείωσε ότι οπτικοακουστικό υλικό από τα γυρίσματα θα 
»αχωρηθεί στο Δήμο για την προβολή του δρώμενου, και ότι η 
οξενία του κινηματογραφικού συνεργείου χρηματοδοτήθηκε 
) τον Δήμο με το ποσό των 15.000 ευρώ. Υπογράμμισε ότι η 
Κ  ίιέρωση από τα κέντρα διασκέδασης της μεγάλης γιορτής 
ί ι  πόλη μια γιορτή», που γίνεται το Σάββατο στο κέντρο της 
ς  δίνει ένα ξεχωριστό αποκριάτικο χρώμα αυθόρμητης 
δασης. Για το δρώμενο είπε ότι, είναι το σύμβολο της 
υσαίικης Αποκριάς και συνεχάρη όλους του συλλόγους 
ι και εφέτος τήρησαν με τη άψογη εμφάνισή τους το έθιμο, 
εντρώνοντας το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών, 
τα φαινόμενα αντιγραφής και παραποίησης του δρώμενου, 
ι και εφέτος παρατηρήθηκαν από άλλες πόλεις είπε ότι δεν 
ιρχει νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει το έθιμο, παρά 
Μ οχ ιτ ικό  αίτημα που έχει υποβάλλει ο Δήμος στο Υπουργείο 
ρ ισμού. Ανακοίνωσε επίσης ότι, το επόμενο διάστημα ο 
¿0'. θα αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στο Α.Π.Θ., για την 
ημονική τεκμηρίωση του δρωμένου και του ονόματός του, 
λ, «Γενίτσαροι και Μπούλες» ή «Μπούλες»), ώστε να πάψει να 
}ίρχει η γνωστή διάσταση απόψεων. Καταλήγοντας ο Δήμαρχος 
|»σ· ότι κάθε χρόνο ο απολογισμός της Αποκριάς γίνεται με 
Οπό να καχαγραφούν τα θετικά και αρνητικά χης διοργάνωσης
ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο διοργάνωσης. Απηύθυνε κάλεσμα 
σε όλους να συμμετέχουν στο διάλογο για την προετοιμασία των 
εκδηλώσεων του 2013, λέγοντας «θέλουμε την κριτική, αλλά και 
τη συμμετοχή. Να μην τα περιμένουμε όλα μόνο από το Δήμο. Η 
Αποκριά είναι το κορυφαίο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός της 
Νάουσας και οφείλουμε να συμμετέχουμε όλοι. Είμαστε ανοικτοί 
στο διάλογο σε προτάσεις και ιδέες για να βελτιωθεί ακόμη 
περισσότερο η Ναουσαίικη Αποκριά».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ.
Περισοράτης αναφέρθηκε 
αναλυτικά στις εκδηλώσεις. 
Τόνισε ότι η Αποκριά στην πόλη 
μας άντεξε γερά, αφήνοντας 
τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις 
για το μέλλον, και ότι είναι 
κομμάτι της ψυχής μας που 
έχει τον τρόπο να αντιστέκεται 
σε κάθε μορφή κρίσης και 
δοκιμασίας. Τέλος τόνισε ότι ότι 
η Οργανωτική Επιτροπή είναι 
ανοικτή σε προτάσεις και ιδέες 
για την καλύτερη οργάνωση των 
εκδηλώσεων του 2013.
Τα τρία βραβεία του διαγωνισμού 
φωτογραφίας με θέμα «Γενίτσαροι και Μπούλες σε πραγματικό 
χρόνο και τόπο», που διοργάνωσαν τα Εικαστικά Εργαστήρια της 
Κ.Ε.Π.Α.Π. και τα οποία συνοδεύονται από συμβολικό χρηματικό 
έπαθλο, απονεμήθηκαν στους: Ιο Κωνσταντίνος Τατάρογλου 
(300 ευρώ), 2ο Χριστίνα-Ελισάβετ Μαργαρίτη (200 ευρώ), 3ο 
Μαρία Κολτσάκη (100 ευρώ). Επίσης ειδικοί έπαινοι για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό φωτογραφίας απονεμήθηκαν 
στους: Γιαννόπουλο Παναγιώτη, Γκιορτζή Δημήτριο, Ρένα Ζιάκα, 
Νίκο Μπάτσιο, Δημοσθένη Μπογιατζή, Ιωάννα Χατζηστυλλή. 
Στην κριτική επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τις συμμετοχές 
στο διαγωνισμό φωτογραφίας συμμετείχαν οι κ.κ. Αργύρης 
Δημητράκης Γιώργος Ζαχαριάδης Νικόλας Μπλιάτκας και η κ. 
Μαρία Παπαδοπούλου.
Ακόμη, τιμήθηκε με έπαινο ο κ. Γιώργος Ρούσσος μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής για την πολυετή και εθελοντική 
προσφορά του στην Αποκριά. Έπαινοι απονεμήθηκαν για τη 
συμμετοχή τους στις εφετινές εκδηλώσεις στις καρναβαλικές 
ομάδες της κ. Μαίρης Φειδάντση και της κ. Έλσας Κασίδα, στο 
μουσικό σχήμα «Αντάμα», στη Σχολή χορού «Body Control» της 
Κατερίνας Νίκου και στην Εικαστική Ομάδα Graffiti «LOBA». 
Παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Χρ. 
Παππάς οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Εμμ. Βαδόλας Ευστ. Λογδανίδης 
η κ. Ευδ. Ιτσκάρα-Θανασούλη, ο Πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Γ. Ηλίας εκπρόσωποι συλλόγων, μέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής και πολίτες.
ΑΠΟΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΟΓΕΝΑΟΥΣΑΣ
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης η τοπική 
ομάδα της ΟΓΕ αφιερώνουμε το 
ακόλουθο ποίηματουΜπ. Μπρεχτ 
στην Άννα, τρίτεκνη μητέρα που 
πρόσφατα απολύθηκε από το 
σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης 
και σε όλες τις γυναίκες που 
αγωνίζονται καθημερινά για το 
αυτονόητο: το δικαίωμα στην 
δουλειά και την επιβίωση.
Το τραγούδι της σούπας 
τραγούδι της διεξόδου)
(το
Σαν άλλη σούπα πια δεν έχεις 
Τί άλλο να σε σταματά;
Πρέπει ολάκερο το κράτος 
Τα πάνω κάτω ανάποδα να φέρεις 
Μέχρι τη σούπα να'χεις
Τότε θα 'σαι πια του εαυτού σου 
μουσαφίρης
Οταν για να 'βρεις δεν υπάρχει πια 
καμιά δουλειά 
Πρέπει ν' αντισταθείς!
Πρέπει ολάκερο το κράτος 
Τα πάνω κάτω ανάποδα να φέρεις 
Μέχρι να γίνεις ο ίδιος του εαυτού 
σου εργοδότης.
Και τότε πάντα διαθέσιμη δουλειά 
για σένα θα 'χεε
Οταν για την αδυναμιά σας σας 
περιγελούν
Δεν επιτρέπεται καιρό να χάνετε 
άλλο!
Πρέπει έτσι να φροντίσετε
Που όλος όσοι αδύναμοι είναι, να
βαδίσουνε μαζί.
Τότε μεγάλη δύναμη πια θα'στε 













ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ ίπς-ζω γραφ ική- 
ζωγραφική στο μετάξι- ΡΕίΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
Εκπτώσεις διδάκτρων:
10% στην περίπτωση εφ' άπαξ πληρωμής του 
συνόλου των διδάκτρων, 5% ή 8% ή 12% στην 
περίπτωση που ο μαθητής ή δύο μέλη μιας 
οικογένειας ,παρακολουθούν δύο ή περισσότερα 
τμήματα.20% φοιτητές,50% πολύτεκνοι.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(ννΗ3ί'5 υρ),23310- 
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που αφορά το 
λεγόμενο‘ κίνημα 
πατάτας’  στη 
χώρα μας. Δεν 
γνωρίζουμε εάν 
όλο το κείμενο 




Στη ΦΩΤΟ είναι 
παρέμβαση με 






















Π.Ε. Ημαθίας για 
την προώθηση 




στόχο την επίσκεψη περίπου 3.000 Γερμανών τουριστών στην περιοχή μας για το 
2012.Το σημαντικότερο είναι ότι στο πρόγραμμα εντάχθηκε και μία διανυκτέρευση 
στην Ημαθία και έτσι η παραμονή τους αυξήθηκε από μονοήμερη επίσκεψη σε 
διήμερη. Στη ΦΩΤΟ από την επίσκεψη στην Π.Ε Ημαθίας
1ί «
Α ισθητά μικρότερη ήταν η 'εξέδρα των επισήμων' φέτος 
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
στη Βέροια. Σωστά έπραξε η 
Δημοτική Αρχή εάν δεν κινήθηκε 
μόνο από το φόβο 'πρόκλησης 
επεισοδίων'. Ολες οι μεγάλες στιγμές 
της χώρας μας ανήκουν σ'αυτούς- 
το λαό- που τις δημιούργησαν. Δεν 
έχουν θέση σ'αυτές (τις εξέδρες 
δηλαδή) αυτοί που 'κορδώνονται' 
για να φωτογραφηθούν και να 
'οικειοποηθούν την Επανάσταση, 
με τις πολιτικές τουςενω
πράξεις οδηγούν τον λαό στον 
εξανδραποδισμό!
Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε το λαϊκό έθιμο «Χελιδονίσματα» που διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Α'θμιας εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας 
στην πλατεία Δημαρχείου την Τετάρτη 21.3.2012 με αφορμή 
την υποδοχή της πρώτης ημέρας της Ανοιξης. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές Δημοτικών σχολείων 
της πόλης της Βέροιας (Ιο , 2ο, 5ο 13ο,16ο) . Το συντονισμό 
της εκδήλωσης είχε ο X. Κουρουζίδης υπεύθυνος σχολικών 
δραστηριοτήτων της Α'θμιας Εκπαίδευσης. Στο Δημαρχείο τους 
υποδέχθηκαν η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 
-  Γεωργιάδη και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
-  Παιδείας και Αλληλεγγύης Βαρβάρα Σταυροπούλου. 
Να χαμογελάσει και λίγο το χειλάκι των παιδιών από την 
βαρβαρότητα της ακολουθούμενης πολιτικής που έχει μαυρίσει 
τις παιδικές ψυχές αλλά και των γονών τους!
>ουλή Η
 νέα δανειακή 





ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η ,  
απ’ την πλευρά της τρόικας της Κομισιόν, του ΔΝΤ και 
της ΕΚΤ. Υπάρχει σαφής δέσμευση στο ότι απαγορεύεται 
η αναδιαπραγμάτευση από ελληνικής πλευράς. Ακόμα κι 
αν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης ακόμα κι αν υπάρχουν 
δικαστικές αποφάσεις ή γενικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις 
δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να αναθεωρήσει τη 
συνθήκη. Εάν προχωρήσει σε αναθεώρηση της συνθήκης 
ή αν δεν υλοποιήσει κατά γράμμα όσα λέει η συνθήκη, τότε 
σταματά η χρηματοδότηση. Που βεβαίως δεν πάει για το 
λαό, πάει για τις επιχειρήσεις τις τράπεζες το κεφάλαιο. 
Και όχι μόνο σταματάει, πρέπει να επιστραφούν από το 
ελληνικό κράτος όσα δάνεια έχει πάρει μαζί με τους τόκους. 
Και αν δε φτάνουν, υπάρχει το δικαίωμα της κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων του κράτους δηλαδή η δημόσια 








Επιστολή στον υπουργό] Οικονομικών, το Γενικό Χημείο 
του Κράτους και τη Χημική 
Υπηρεσία Βέροιας έστειλε σήμερα ο 
Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος 
της Αμάλθειας Α.Ε. Κώστας 
Καραπαναγιωτίδης αναφορικά με 
τη μεταφορά των υπηρεσιών του 
Χημείου και του Τελωνείου Βέροιας 
σε τμήμα των εγκαταστάσεων της 
πρώην περιφερειακής αγοράς 
Κουλούρας. Η πρωτοβουλία του κ. 
Καραπαναγιωτίδη ήλθε έπειτα από 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της 
Αμάλθειας ώστε να διερευνηθεί η 
δυνατότητα παραχώρησης κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή οικοπέδου 
στο Υπουργείο Οικονομικών για 
εγκατάσταση των δύο υπηρεσιών 
και να σταματήσουν μια και καλή 
τα σενάρια μεταφοράς του σε άλλες 
περιοχές. Το μεγάλο ζήτημα όμως 
πίσω από δηλώσεις (να θυμηθούμε 
τι δήλωναν πριν λίγες εβδομάδες 
τοπικοί βουλευτές) αλλά και επιστολές 
είναι πως εδώ και δεκαετίες η 'αγορά 
της Κουλουράς* είναι ένα 'κουφάρι' 
και κανείς δεν 'πλήρωσε' γιατί 
κατάντησε έτσι...
'Γ κ κ λ η σ η  σε Θεοδωράκη- Γλέζο
,για κοινή εκλογική κάθοδο του 
Αντιμνημονιακού Μετώπου Προς 
κ.κ. Μίκη Θεοδωράκη Μανώλη 
Γλέζο κάνει η 'ΣΠΙΘΑ ΒΕΡΟΙΑΣ'.Πιο 
συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση 
τονίζει ανάμεσα στ'άλλα ότι:‘Από την 
εκδήλωση στη Βέροια Σήμερα που 
ο λαός μας βρίσκεται στη μέγκενη 
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
ολοκληρωτισμού από τη μια και από 
την άλλη της ενδοτικής ελληνικής 
ηγεσίας, ανίκανης να υπερασπιστεί 
τα συμφεροντά του, ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕΚΚΛΗΣΗ στους εμπνευστές του 
μετώπου Ε Λ Α .Δ Α  έστω και την 
τελευταία στιγμή να εκφραστεί 
εκλογικά . Την πρώτη Φεβρουάριου, 
όλες μας οι ελπίδες είχαν εναποτεθεί 
στην πολυπόθητη ενωτική 
προσπάθεια που εξήγγειλαν στο 
Κακογιάννειο, ο Μίκης Θεοδωράκης 
ο Μανώλης Γλέζος και ο Γιώργος 
Κασιμάτης. Δεν πολυκαταλάβαμε 
γιατί δε θα εκφράζονταν εκλογικά. 
Νιώσαμε όμως βαθιά μέσα μας 
προκαταβολικά μια ήττα...' Η 
ερώτηση μας απλή σε όσους την 
ακολουθούν. Δεν εκφράζονται από τα 
υπάρχοντα πολιτικά σχήματα Αρκεί 
μια 'τεχνητή' συγκόλληση μεταξύ 
όσων εκφέρουν 'αντιμνημονιακό 
λογο' για να λυθούν τα προβλήματα 
Στο 'αντιμνημονιακό' ας μην ξεχνάμε 
ότι χωρούν πολλές και ετερώνυμες 
πολιτικές. Ας μην υπάρχουν και κυρίως 
ας μην καλλιεργούνται αυταπάτες!
Κατηγορηματικό ΟΧΙ στην "αξιολόγηση" από την ΕΛΜΕ Ημαθίας
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (22/3) των καθηγητών του νομού μας υπήρχε κατηγορηματικά αρνητική απόφαση κατά της'αξιολόγησης' που προοωθεί η κυβέρνηση. Στη σχετική 
απόφαση επισημαίνεται:'... Η αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών είναι το βασικό εργαλείο: για την 
λειτουργία των σχολείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για την υπηρεσιακή και μισθολογική καθήλωση 
των εκπαιδευτικών (ν. 4024/2011-νέο μισθολόγιο), για να πιαστεί ο στόχος των απολύσεων-Δεν χωράει 
πια καμιά αμφιβολία. Αρκεί να δει κανείς τι φέρνει η αξιολόγηση σε άλλους φορείς του Δημοσίου όπως 
το ΙΓΜΕ, ο ΟΕΚ, ο ΟΕΕ κλπ...Απολύσεις υποχρεωτικές μετατάξεις λουκέτα! Αρκεί να δει κανείς τις 
δηλώσεις των Ρέππα και Διαμαντοποϋλου περί απολύσεων. Η αξιολόγησή τους δεν έχει καμιά σχέση με 
τη πραγματική ανάγκη να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος επιστημονικά πληρέστερος πιο ικανός στο 
να μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά. Δεν θέλουν ούτε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό, ούτε ένα τέτοιο σχολείο.
Θέλουν απολύσεις «σχολείο ΑΕ» και το δάσκαλο σκυφτό. Επιβεβαιώνεται επίσης ο αντιδραστικός ρόλος 
που επιβάλλει το νέο πλαίσιο (ν. 384Θ/2010, Νέα αρχιτεκτονική της εκπαίδευσης) στα στελέχη εκπαίδευσης 
για την προώθηση του νέου σχολείου της αγοράς την αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού 
κ.α.Απαιτούμε:Καμιά «αξιολόγηση*-κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Καμιά απόλυση. 
Καμιά οργανική θέση χαμένη, όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Οχι στο νέο σχολείο της αγοράς. 
Διαρκής επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση.Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για 
όλους. Να ακυρωθούν οι «επιμορφώσεις για τη αξιολόγηση» σχολικών συμβούλων-διευθυντών. Κανένας 
εκπαιδευτικός να μην λάβει μέρος στις επιμορφώσεις αυτές. Δυναμική αντίδραση της ΕΛΜΕ την ημέρα 
που θα καλούν εκπαιδευτικούς στο πρώτο σεμινάριο «επιμόρφωσης για την αξιολόγηση». Διαγραφή 
από το σωματείο όσων διευθυντών πρωτοστατήσουν ή συνεργήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησης 
(εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας) και των απολύσεων-.'
Γν!
